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IMPRIMERIE DE CH. MARCHAND. 
1868. 

Le IIIe volume du Catalogue de la bibliothèque cantonale contient 
quelques notices sur l'origine de cette bibliothèque, sur les diverses 
collections de livres dont elle a été formée, et sur l'histoire litté¬ 
raire des couvents fribourgeois. Depuis cette publication, les 
bibliothèques des couvents supprimés en 1848 ont été, par ordre 
du gouvernement, restituées à leurs ayant-droit, à l'exception de 
celles d'Hauterive et des Augustins. Il en est résulté quelques 
lacunes dans le catalogue. La plupart des ouvrages rendus offrent 
peu d'importance pour notre bibliothèque, mais il en est d'autres 
qui seront difficiles à remplacer ; ce sont des manuscrits, des incu¬ 
nables fort rares et des livres d'un grand prix. Ils se trouvent 
actuellement aux Cordeliers. 
D'un autre côté, la bibliothèque s'est considérablement accrue, 
comme on peut le voir par le supplément que nous publions 
aujourd'hui. Il ne faut pas l'attribuer aux achats seulement, mais 
encore et surtout aux dons des particuliers. Nous nous faisons un 
devoir de publier la liste des principaux bienfaiteurs de notre 
bibliothèque et de leur exprimer notre reconnaissance au nom du 
public qui profitera de leur générosité. 
S. G. Mgr l'Evêque de Lausanne et de Genève a donné l'ouvrage 
indiqué sous la lettre F. 1. v. N° 4030. 
Les héritiers de Mme Caroline Gottrau, de Misery les manus¬ 
crits de M. Jos. Gady, dont on voit le contenu aux pages 202, 203 
et 204. 
M. Marcel Muller, du Sonnenberg, 200 vol. traitant de matières 
diverses. 
Mme Pettolaz née Petit, la collection du Journal des Débats depuis 
4831 jusqu'à 1849, vol. 31, in-fol. 
La Société d'histoire du canton de Fribourg, 110 volumes relatifs 
à l'histoire suisse. 
Le Gouvernement impérial de France, la correspondance de Napo¬ 
léon Ier en 22 vol. in-4° (encore incomplet). 
Le Ministère de l'Instruction publique sous les rois Charles-Albert et 
Victor-Emmanuel, Monumenta patriae, 11 vol. in-fol. 
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, Statistique de ses 
Etats, 1860, 5 vol. in-4°. 
Sans prétendre accorder une grande importance à un don per¬ 
sonnel, nous nous sommes permis de nous inscrire aussi au 
nombre des donateurs pour une collection de brochures politiques 
et historiques relatives aux affaires suisses. Recueillies depuis un 
grand nombre d'années, ces brochures offriront à l'historien futur 
des documents, quelques-uns assez rares, qui ne seront pas 
tout à fait dénués d'intérêt, mais qui auraient été perdus pour lui, 
s'ils étaient restés dispersés dans les bibliothèques particulières. 
Fribourg, en Janvier 4 868. 





Philosophie générale, Systèmes, histoire et dictionnaires. 
1129 Bénard, Ch. Précis de philosophie. Paris, 1864, 4e édition. ; tfZ, 
1130 Bonald,D. V., de. Les vrais principes opposés aux erreurs £ y 
du XIXe siècle, ou notions positives sur les points fonda¬ 
mentaux de la philosophie, de la politique et de la reli¬ 
gion. Avignon, 1833. 
1131 Bonnety, A. Annales de philosophie chrétienne. Conti- : l60 
nuation, années 1848-64. 
1132 Cavour, Gustave, de. Fragments philosophiques. Genève, 1842 . : 
1133 Clericus, Jo. Opera philosophica in quatuor volumina digesta. : ; /f 
Amstelodami, 1710. , 
1134 Damiron, Ph. Essai sur l'histoire de la philosophie en France ' Uo. 
au XIXe siècle. Paris, 1828. 
1135 Dictionnaire des sciences philosophiques, par une société de ■ fOff~ 
professeurs et de savants, sous la direction de M. Ad. 
Franck. Paris, 1844-52, vol. 6. 
1136 Gihr, Joh. Die neueste Philosophie in ihrem geschichtlichen - J 
Fortgange dargestellt. Bern, 1851. . 
1137 Girard, Greg. Elementa philosophise. 1814. Mssc. in 4°vol. 2. • " ' 
113 8 Allgemeine Philosophie. Luzern, 1829. -—. —- ; /4f 
1139 Gratry, A. Les Sophistes et la critique. Paris, 1864. — — 
1140 Günther, A. Peregrins Gastmahl. Eine Idylle in eilfOctaven — \q$ 
aus dem deutschen wissenschaftlichen Volksleben, mit 
Beiträgen zur Charakteristik europäischer Philosophie in 
älterer und neuerer Zeit. Wien, 1830. 
1141 Institutionen philosophie ad usum Seminarii Tullensis. — •' 
jNeocastri, 1769, vol. 4. 
1142 Lichtenfels, Joh., von. Auszug des Wissenswürdigsten aus /£ n 
der Geschichte der Philosophie. Wien, 1836. 
1 
2 A. B. LOGIQUE. 
/#; M43 Mémoires philosophiques du Baron... Paris, 1779. 
Is? ; 1144 _ — — — — — — —Vienne, 1777, vol. 2. 
H 45 Prandfner, L., S. J. Origo et progressus philosophise, varia- 
rumque illius classium et sectarum pars III et IV, de Aca- 
demicis aliisque ad nos usque philosophis. Vienne, 1723. 
1146 Provinciales, les nouvelles, ou lettres d'un Parisien sur la 
doctrine des philosophes modernes. Paris, 1770, vol. 2. 
Z0% 2>2, '■ 1147 Pullenberg, Joh. Kurze Darstellung des Hauptinhaltes der 
Geschichte der Philosophie, mit kritischen Bemerkungen. 
Lemgo, 1831. 
£»/; 1148 Handbuch der Philosophie. Lemgo, 1829. 
34; 1149 Riambourg,J.B.C. L'école d'Athènes, ou tableau des variations 
et contradictions de la philosophie ancienne. Paris, 1829. 
: 1150 Sancto Thoma, Joh. A. Cursus philosophicus Thomisticus 
secundum exactam et genuinam Aristotellis et Doctoris 
Angelici mentem in diversas partes distributus. Lug- 
. duni, 1663, fol. 
37 ■ 1151 Sinensis imperii libri classici sex, nimirum adultorum schola, 
— immutabile medium — Liber sententia'rum —Memcius 
— Filialis observantia — Parvulorum schola. E Sinico 
idiomate in latinum traducti a P. Fr. Noel S. J. 
Prago, 1711, in-4°. 
^3 '• '132 Simon, M. Jul. Histoire de l'école d'Alexandrie. Paris, 1843, 
vol. 2. 
/ßf 1 153 Tableau philosophique de l'esprit de M. de Voltaire. Genève, 
: 1154 Tartaretus. Pel. Expositio in summulas Pétri Hispani cum 
textu una cum additionibus in locis propriis...., 1509. 
tjli- 1155 Ventura, P. D. Joach. De methodo philosophandi pars prima. 
Romœ, 1828. 
<?oy; 1156 Wächter, J. G. Der Spinozismus im Judenthum, oder, die 
von dem heutigen Judenthum und dessen geheimen 
Cabbala vergötterte Welt widerlegt. Amsterdam, 1699. 
1157 Werke des tschinesischen "Weisen Kung-Fu-Dsii und 
seiner Schüler, zum ersten mal aus der Ursprache ins 
Deutsche übersetzt und mit Bemerkungen begleitet, von 
TV. Schott. 1er Theil. Lün-Yü. Halle, 1826. 
A. b. 
Logique. 
S6*/; M58 Damiron, Ph. Logique. Bruxelles, 1837. 
1159 Egger, Karl. Was lieist denken? Ein aphoristischer Versuch 
À. C. MÉTAPHYSIQUE. ANTHROPOLOGIE. 3 
£36 
die von der Akademie der Wissenschaften in Paris über 
das Elementarvermögen des Denkens aufgeworfene Preis¬ 
frage zu lösen. Ulm, 1804. 
1160 Gratry, A. Logique, 4e édit. Paris, 1860, vol. 2. 
4161 Melanchton, Phil. Erotemata dialectices, continentia fere '• 06'/ 
integram artem ita scripta ut juventuti utiliter proponi 
possint  
in eodem. Jodoci Willichii Reselliani erotematum dia¬ 
lectices libri très. Coloniee, 1544. 
» Marci Hieronymi Vidœ de arte poetica libri 
III. Parisiis, 1534. 
» Methodus, una com exemplis conscriben- 
darum epistolarum incerti auctoris, graece 
et latine. Basileas.... 
1162 Mill, John St. Système de Logique dédactive et inductive, 
exposé des principes de la preuve et des méthodes de 
recherche scientifique. Paris, 1860. 
A. c. 
Métaphysique. Anthropologie. 
1163 Baader, Fr. Ueber die Extase oder das Verzüklsein der : Pù 
magnetischen Schlafredner (zweites Stück). Leipzig, 1817. 
1164 Barclaius, Joh. Icon anirrarum. Francofurti, 1675. — — ; 
1165 Bonstetten, Chr. F., de. Etudes de l'homme, ou recherches — 1 y o 
sur les facultés de sentir et de penser. Genève, 1821, vol. 2. 
116 6 Recherches sur la nature et les lois de l'imagination. — - /S'y 
Genève, 1807, vol. 2. 
1167 Bouys, Théod. Nouvelles considérations puisées dans la - : 2 es' 
clairvoyance instinctive de l'homme sur les oracles, les 
sybilles et les prophéties et particulièrement sur Nostro- 
damus. Paris, 1806. . 
1168 Caraccioli. La grandeur d'âme. Francfort, 1762. — ~ ■* h06.et~£Zj. 
1169 Chambre, de la. Les caractères des passions. Paris, 1650. 
1170 Damiron, Ph. Cours de philosophie, 1re partie. Psychologie, — ; //, ty 
Paris, 1837, vol. 2. 
1171 Eschenbach, Jo. Chr. Metaphysic oder Hauptwissenschaft. - : 2 
Rostock, 1757. 
1172 Girard, Greg. Philosophische Weltlehre zur Beantwortung — ; Ut. 
der zweiten Lebensfrage: WasistdasAll?Luzern, 1829-30. 
117 3 Philosophische Menschenlehre zur Beantwortung der — ■///. 
ersten Lebensfrage : Was ist der Mensch ?Luzern, 1829-30. 
4 À. C. MÉTAPHYSIQUE. ANTHROPOLOGIE. 
y S : 11 ~i Gobineau, M. A., de. Essai sur l'inégalité des races humaines. 
Paris, 1853, vol. 4. 
// ; 1175 Gratry, A. Philosophie. De la connaissance de l'âme. 
Paris, 1857, vol. 2. 
; 1176 Henrici, G. L. Unsterblichkeit, oder die Fortdauer unserer 
Seelenach dem Tode, die besten unzweifelhaftesten Gründe 
dafür; nebst besondern Gedanken und Erfahrungen über 
Träume, Ahnungen und Visionen. Villingen, 1841. 
^Of : 4 4*77 Joannet, l'abbé. Les bêtes mieux connues, ou le pour et le 
contre, l'âme des bêtes, entretiens. Paris, 1770, vol. 2. 
1178 Kant, Em. Prolégomènes à toute Métaphysique future qui 
aura le droit de se présenter comme science, suivis de 
deux autres fragments du même auteur relatifs à la cri¬ 
tique de la raison pure, trad, de l'allemand par J. Tissot. 
Paris. 
661 .■ 1179 Malebranche, Prêtre de l'oratoire. Entretiens sur la métaphy¬ 
sique et sur la religion. Rotterdam, 1690. 
1180 Muzzarelli. Des purs esprits ou le système de quelques phi¬ 
losophes qui nient qu'il existe et qu'il puisse exister des 
purs esprits, ne prouvent que la faiblesse de la raison hu¬ 
maine, et l'utilité de la révélation et de la décision infail¬ 
lible de l'Eglise catholique. Avignon, 1827. 
1181 Mystère, le, des magnétiseurs et des somnambules dévoilé 
aux âmes droites et vertueuses. Paris, 1813. 
; 11 82 Porta, Joh. Bapt. De humana physiognomonia lib. IV qui ab 
extimis, quœ in hominum corporibus conspiciuntur 
signis, ita eorum naturas, mores et concilia, egregiis ad 
vivum expressis iconibus demonstrant, ut intimos animae 
recessus penetrare videantur. Rothomagi, 1650. 
SCs "■ 1183 Primaitdaye, P., de la. II Livre de l'académie française de la 
philosophie humaine, surla création, matière, composition, 
division et usages des parties corporelles et animales de 
, l'homme, etc., etc. Genève, 1617. 
1184 Recherche de la vérité, de la, où l'on traite de la nature de 
l'esprit de l'homme et de l'usage qu'il en doit faire pour 
éviter l'erreur dans les sciences. Paris, 1678, vol. 3. 
/68 ; "»s Séiianco'ur, de. Rêverie sur la nature primitive de l'homme. 
Paris, 1809. 
l6Z ■ ' '86 Vacher ut, Etienne. La métaphysique et la science, ou prin¬ 
cipes de métaphysique positive. Paris, 1858, vol. 2. 
A. D. ESTHÉTIQUE. A. D. PHILOSOPHIE MORALE. 5 
1187 Vintler, J., S. J. Disputatio philosophica de anima sensitiva 
brutorum. FriburgiB., 1728, in-A°. 
A. d. 
Esthétique. 
1188 André, le Père. Essai sur le Beau avec un discours prélimi- '• !\ rj 
naire et des réflexions sur le.goût par M. Formey. Am¬ 
sterdam, 1760. 
1189 Hegel, W. F. Cours d'Esthétique trad, par Ch. Bernard, : 1UU- 
suivi d'un essai historique et critique sur l'esthétique de 
Hegel. Paris, 1852, vol. 5. 
1190 Pictet, Adolphe. Du beau dans la nature, l'art et la poésie, * 0/^. 
études esthétiques. Paris, 1856. 
A. d. 
Philosophie morale. 
1191 Alibert, le baron. Physiologie des passions ou nouvelle doc- ■ 2 
trine des sentiments moraux. Paris, 1837, vol. 2. 
1192 Aphorismen, oder Gesundheits-Regeln des göttlichen Plato ; h 62 
wider die Epicurische Seuche von einem christlichen Phi¬ 
losophen  1772. 
1193 Art, 1', de vivre content, trad, de l'anglais. Amsterdam, 1707. 42 
1194 Baader, Fr. Ueber den Begriff des Gut- oder positiv- und des ; 
Nichtgut- oder negativ gewordenen endlichen Geistes. 
Luzern, 1829. 
1195 Bahrdt, C. F. Handbuch der Moral für den Bürgerstand. ■' 0 0/ 
Halle, 1790. 
1196 Bellegarde, l'abbé de. Modèles de conversations pour les p'Zû 
personnes polies. Amsterdam, 1702. 
1197 Courtot, F. Franc. La science des mœurs tirée du fond de : li$ 
la nature, où est compris le projet d'un nouveau corps de 
morale, tirée de l'Ecriture-Sainte. Paris, 1694. 
1198 Coustures, Sr, des. La morale universelle, contenant les 
éloges de la morale, de l'homme, de la femme et du 
mariage, avec un traité des passions, de l'invention de la 










musique, contre l'orgueil, l'envie et l'ingratitude. 
Paris, 1687. 
1199 Dedelley, J., S. 3. Philosophia moralis, facili accurataque 
methodo proposita. Ingolstadii, 1733. 
1200 Défense de M. de la Bruyère et de ses caractères contre les 
accusations et les objections de M. Vigneul-Marville. 
Amsterdam, 1702. 
1201 Essai sur l'esprit de conversation et sur quelques moyens de 
l'acquérir, par M. P. H. D...y. 
1202 Genius für Herz und Geistesbildung, eine Darstellung der 
wichtigsten Lebensansichten unserer Zeit. Bern, 1855. 
1203 Guizot, M. Méditations et études morales. De l'état des 
âmes, de la religion dans les sociétés modernes. — Du 
Catholicisme. — Du Protestantisme et de la philosophie en 
France. — Sur l'immortalité de l'âme. — Du sentiment 
intime de l'immortalité. — Du respect des morts. — 
Quel est le vrai sens du mot foi? De l'éducation pro¬ 
gressive pendant le cours de la vie. — Conseil d'un père 
sur l'éducation, etc., etc. Paris, 1858. 
1204 Petracli, Fr. Le Sage contre la fortune.... 1660. (Le titre 
manque), vol. 2. 
1203 Politique, la véritable, des personnes de qualité. —Lavera 
politica delle personne di qualita. Strasbourg, 1751. 
1206 Rouvray, 3. L. La science des mœurs, ou la seconde partie 
de la philosophie française. Lyon, 1648. 
1207 Ségur, de. Galerie morale et politique. Paris, 1824, vol. 3. 
1208 Simon, 3ules. Le devoir. Paris, 1855. 
1209 Soavc, F. Elementar-Traktat über die Pflichten des Men¬ 
schen, ins Deutsche übersetzt und mit Zusätzen vermehrt 
von Chr. Pellizari. Triest, 1810. 
Im Gleichen und von gleichem Verfasser. Regeln der 
Höflichkeit, ins Deutsche übersetzt von 
Chr. Pellizari. Triest, 1810. 




1211 Achon, l'abbé. De la religion dans l'éducation. Discours pro¬ 
noncé, le 23 Août 1836, à la distribution des prix, du 
petit séminaire de Strasbourg. Strasbourg, 1836. 
1212 Anleitung zum Schönschreiben, zum Gebrauche der deu¬ 
tschen Schulen in den k. k. Staaten. Wien, 1781. 
A. E. PÉDAGOGIE. 7 
1213 Beneke, Fr. Ed. Erziehungs-und Unterrichtslehre. Ber- 
lin, 1842, vol. 2. 
1214 Bigault-Harcourt, M., de. De la manière d'enseigner les ft?#. 
humanitésd'aprèslesautoritéslesplusgraves. Paris, 1819. 
1213 Bonstelten, Carl, von.Ueber dieN'ationalbildung. Ziirich, 1802, 
vol. 2. 
1216 Braye, C. L. V. Cours élémentaire de religion à l'usage des : 
maisons d'éducation, et spécialement des écoles normales. 
Metz, 1845. 
1217 Bulletin de l'instruction primaire. Journal d'éducation et : ^4 
d'enseignement publié sons les auspices de S. E. le mi¬ 
nistre de l'instruction publique. Paris, 1834. / 
1218 Bussy, Rabvtin, de. Discours à ses enfants sur le bon usage •" 
des adversités et les divers événements de sa vie. Nou¬ 
velle édit. Paris, 1730. 
1219 Chantai, J. B. J., de. La civilité primaire, ou petit manuel ■' Qrtyflb/' 
méthodique de la véritable politesse, extrait du nouveau 
traité de civilité. Livre de lecture à l'usage des petites 
écoles des deux sexes. Paris, 1843. ^ 
1220  Nouveau traité de civilité ou manuel méthodique de : % If //à 
nos devoirs envers nos supérieurs, nos égaux et nos 
inférieurs, des bienséances et usages reçus dans la 
société, ouvrage par demandes et réponses. Paris, 1836. 
1221 Clias, P. H. Anfangsgründe der Gymnastik oder Turnkunst. y Iff 
Bern, 1816. 
1222 Diätik für junge Leute, besonders für Studierende. Frank- 
furt, 1797. 
1223 Dupanloup, évégue d'Orléans. De l'éducation. Paris, 1857-62, 
vol. 3. 
1224  De la haute éducation intellectuelle. Paris, 1857-66, /F63 
vol. . ■ . 
1225 Ecole, 1', du bonheur, ou tableau des vertus sociales dans 
lequel le précepte, mis à côté de l'exemple, présente la 
route la plus sûre pour parvenir à la félicité, ouvrage 
utile à l'éducation des jeunes gens, etc. Paris, 1782. 
1226 Educateur, 1', Revue pédagogique, publiée par la Société 
des Instituteurs de la Suisse romande, 1re et 2me année. 
Fribourg, 1865-66, vol. 2. 
1227 Education des jeunes gens ou devoirs des pères et mères à 
l'égard de leurs enfants  1795. 
1228 Fellenberg, Em,an., ton. Darstellung der Armen-Erziehungs- 
anstalt in Hofwyl. Aarau, 1813. 
1229 Fichet, S. J. Arcana studiorum methodus et bibliotheca 
8 A. E. PÉDAGOGIE. 
scientiarum librorumque earum ordine tributorum uni- 
versalis. Lugduni, 1649. 
ßü/trr*} '• \ 230 Fritz, Théod. Esquisse d'un système d'instruction et d'édu¬ 
cation et de leur histoire, avec indication des principaux 
ouvrages qui ont paru sur les différentes branches de la 
■ pédagogie, surtout en Allemagne. Strasbourg, 1841, vol. 3. /g/-f-fftr ; 4 231 Gmtthey, L. F. F. De l'éducation, ou principes de pédagogie 
chrétienne. Paris, 1854. 
J/f '• 1232 Gaultier, L. Traits caractéristiques d'une mauvaise édu¬ 
cation, ou actions et discours contraires à la politesse et 
désignés comme tels par les moralistes tant anciens que 
, modernes. Paris, 1825. 
jfJ '• 1233 Gondon, Jules. Plus d'enseignement mixte ! Lettre à M. Parieu. 
Paris, 1850. 
Dans le même. Discours de Mgr l'évêque de Langres, 
M. de Montalembert et M. Thiers sur la loi organique de 
l'enseignement présentée par M. deFalloux. Paris, 1850. 
SOU ; 4234 Grundsätze, die wahren, der christlichen Kinder-Erziehung. 
Aus dem Französischen. Luzern, 1825. 
1235 Gitérig, F. Livre de lecture pour les écoles primaires, 1er 
n degré. Fribourg, 1865. 
(><} Ij- ft ' 1236 Heer, Jac. Die reine Zahlenlehre methodisch dargestellt für 
Volks-Schulen. Zurich, 1841. 
■ç/ r- -OS ■' 1237 Herlemann, Fr. Xav. Anl. Dialogen zwischen Yater und 
dU-3■ Sohn über die Philosophie der Religion, das Christen¬ 
thum, die Kirchengeschichte, und Sittenlehre.Ein gemein¬ 
nützliches Lesebuch für Aeltern, Erzieher, etc. Augs¬ 
burg, 1792. iJtL- 
bo6■■ 1238 Ith, Joh. Amtlicher Bericht über die Pestalozzische Anstalt 
und die neue Lehrart derselben. Bern, 1802. 
°)fl 1239 Jumigny, M. de. Le père gouverneur de son fils. Paris, 1780. 
- 1 240 Kettiger, J. Arbeitsschulbüchlein. Ein Wegweiser für den 
Unterricht in weiblichen Handarbeiten. Liestal, 1854. 
7JÏÏ, M •• 1241 Wegweiser für schweizerische Volksschullehrer. Dar- legung vom Amfang, Richtung und Ziel des Unterrichtes 
und Vertheilung des Lehrstoffes auf die Schulzeit. Lie¬ 
stal, 1853. 
1242 Lehr- und Lesebuch für die reifere Jugend, ein Bildungs¬ 
buch für Schule und Haus. Luzern, 1852. 
  1243 Lesebuch für Bürgerschulen herausgegeben von Aug. Lüben 
und C. Nake. Leipzig, vol. 6. 
7- 1244 Litterarum christianis magistris de ratione discendi et 
/"9- docendi. Lugduni, 1692. 
A. E. PÉDAGOGIE. 9 
1245 Maximes nouvelles sur l'éducation des enfants. Amster- 
dam, 1718. 
Dans le même. Examen du traité de la liberté de penser, 
par M. D. C. R.... Amsterdam, 1718. 
1246 Middendorpius, Jac. Ofliciorum scholasticorum libri duo. ; 89 
Colonise, 1570. 
1247 Niggeler, J. Manuel de gymnastique pour les écoles de ; 
garçons et de filles, traduit par J.-L. Lochmann et F. Du- 
fresné*. Vevey, 1866. 
1248 Pignat, S. J. Le disciple bien instruit. Fribourg, S., 1780. ; &Ût f/fi" 
1249 Rémusat, Mme de. Essai sur l'éducation des femmes. * • 
Paris, 1825. 
1250 Rônné, L., von. Das Unterrichtswesen des Preussischen : -HHj 
Staates, eine systematisch geordnete Sammlung aller auf 
dasselbe Bezughabenden gesetzlichen Bestimmungen, etc. 
Berlin, 1854, vol. 2. 
1251 Schild, Jos. Die Gewerbsschale im Verhältniss zum eidge- •' // 
nössischen Politechnikum, mit besonderer Rücksicht der 
Luzerner Realschule. Luzern, 1855. 
1252 Schwarz, F. II. C. Grundsätze der Töchtererziehung für die 
Gebildeten. Zweite völlig umgearbeitete Auflage von dem 
"Versuche einer Theorie der Mädchenerziehung. Jena, 
1836. 
1253 Scherr, Thom. Realistisches Lesebuch für die obern Klassen \Qr&t 
der schweizerischen Volksschule, so wie auch zur Beleh¬ 
rung und Unterhaltung im häuslichen Kreise. Zürich, 1848, 
vol. 3. 
1254  Schweizerisches Schulbuch für den vierten, fünften 'Shfif. Sl? 
und sechsten Jahreskurs des Primarunterrichtes. Zürich, 
1853, vol. 3. 
1255  Lesebuch für die dritte Bildungsstufe der schweize- 
rischen allgemeinen Volksschule. Zürich, 1849. 
1256  Erstes Schulbüchlein für die zweite Elementarklasse ; -f-fil ?$/■ 
der zürcheriscben Volksschule. Zürich, 1849. 
1257  Zweites Schulbüchlein für die dritte Elementarklasse 
der zürcherischen Volksschule. Zürich, 1850. 
1258  Schulbüchlein zur Uebersicht, Wiederholung und i £ 
Anwendung des grammatischen Unterrichts in den obern 
Klassen der Primarschule. Zürich, 1847. 
1259  Der Bildungsfreund, ein Lesebuch für den häus- ; j? j, a gutf 
lichpn ürmc linrl fiir tinhprp Vnlkssrhnlpn Ziirirh ISiS 
1260 
lie e  Kreis u d für hö ere ol ssc ule . üric , 1845, 
vol. 2. 
Scuola di fllosofla e di religione e metodo d'insegnar la 
proposto da un sacerdote della compagnia di Gesu a for- 







mare i costumi e lo spirito della giuventu del secolo XIX. 
Reggio, 18!6. 
■1261 Sicard-, Boch-Ambroise. Cours d'instruction d'un sourd-muet 
de naissance, pour servir à l'éducation des sourds-muets 
et qui peut être utile à celle de ceux qui entendent et 
qui parlent, avec figures et tableaux. Paris, l'an VIII. 
■1262 Théorie des signes pour servir d'introduction à l'é¬ 
tude des langues, où le sens des mots^au lieu d'être 
défini est mis en action, ouvrage élémentaire, indispen¬ 
sable pour l'enseignement des sourds-muets, également 
h tile aux élèves de toutes les classes et aux instituteurs, etc. 
Paris, 1823, vol. 2. 
1263 Soirées, les, au logis, ou l'ouverture du portefeuille de la 
jeunesse, renfermant un mélange de pièces diverses pour 
l'instruction des jeunes personnes, trad, de l'anglais. 
Genève, 1797, vol. 4 en 2 tomes. 
1264 Théry, A. F. Histoire de l'éducation en France, depuis 
le Ve siècle jusqu'à nos jours. Paris, 1858, vol. 2. 
1263 Traité, nouveau, de la civilité qui se pratique en France 
parmi les honnêtes gens. 7e édition. Paris, 1689. 
1266 Tschudi, J. H. Lesebuch für die Mittelklassen schweizeri¬ 
scher Volksschule. Glarus, 1854. 
1267 Université nouvelle, de 1', fille aînée de la révolution, par 
l'éditeur des documents historiques, -critiques et apologé¬ 
tiques concernant la Compagnie de Jésus. Paris, 1828. 
1268 Vogel, S. Gottl. Unterricht für Eltern und Kinderaufseher 
wie das unglaublich gemeine Laster der zerstörenden 
Selbstbefleckung am sichersten zu entdecken, zu verhüten 
und zu heilen. Frankfurt, 1787. 
1269 Vogt, J. J. Bernerisches Volksschulblatt. Thun, 1854. 
1270 Wagner, Fr., S. J. Crito, seu de comparanda vera eruditione 
dialogus. August® V. 1720. 
A. g. 
Philosophie religieuse. 
1271 Bergier. Der durch sich selbst widerlegte Deismus, oder 
Prüfung der in verschiedenen Werken des' H. Rous¬ 
seau ausgebreiteten Grundsätze des Unglaubens,, ver¬ 
deutscht, etc., von Joh. Edlen von Richtenburg. Augs¬ 
burg, 1786. 
A. G. PHILOSOPHIE RELIGIEUSE. 11 
1272 Bersot, Ern. Essai sur la Providence. Paris, 1853. -— 
1273 Bœrgert, l'abbé. Méditations philosophiques, ou la philo- \ 
sophie conduisant l'homme à la religion et au bonheur. 
Paris, 1823. 
1274 Bonnet, Ch. Philosophische Untersuchung der Beweise für : ZfO 
das Christenthum, sammt desselben Ideen von der künf- 
. tigen Glückseligkeit des Menschen. Aus dem Franzö¬ 
sischen übersetzt von Casp. Lavater. Zürich, 1769. 
1275 Derham, W. Physico Theologie, oder Natur-Leitung zu \U^S 
Gott durch aufmerksame Betrachtung der Erdkugel, 
und der darauf sich befindenden Creaturen zum augen¬ 
scheinlichen Beweis dass ein Gott, und derselbige ein 
allergütigstes, allweises, allmächtiges "Wesen sey, in die 
deutsche Sprache übersetzt von C. L. W. Hamburg, 1730. 
1276 Girard, Greg. Philosophische Gotteslehre und Menschen- : hl 
bestimmungslehre zur Beantwortung der dritten und 
vierten Lebensfrage : Woher sind Welt und Menschen? — 
Was soll unser Loos werden im All? Luzern, 1831. 
1277 Gratry, A. Philosophie. — De là connaissance de Dieu. ,• 
Paris, 1856, vol. 2. 
1278 Henke, H. Ph. C. Neues Magazin für Religionsphilosophie, £//. 
Exegese und Kircbengeschicbte. Heimslädt, 1798, vol. 6. 
1279 Jacob, L. H. Die allgemeine Religion. Halle, 1797. — — 
1280 La Mennais, F., de. De la religion considérée dans ses rap- : '/'b 
ports avec l'ordre politique et civil. Paris, 1825. 
1281 Lesser, Fr. Ch. Testaceo-theologia, voyez B. i. 
1282 Margerie, Amédée, de. Théodicée études sur Dieu, la créa- 
tion et la Providence. Paris, 1865, vol. 2. 
1283 Nicolas, Aug. L'art de croire ou préparation philosophique : /ßf 
à la foi chrétienne. Paris, 1867, vol. 2. 
1284 Paley, William. Théologie naturelle ou preuves de l'exis- ; fa9 
tence et des attributs de la Divinité tirées des apparences 
de la nature, trad, par Chr. Pictet. Genève, 1804. 
1285 Boussière, de la, F. C. Du sentiment religieux dans son ; 
principe et son application. Paris, 1821. 
1286 Sabunde, Raymond. Theologia naturalis, seu verus thesaurus -, ^ 'J(T 
divinarum considerationumex naturtefontibushaustarum, 
turn theologis, tum philosophis atque universis scientia- 
rum artiumque studiosis plurimum profecturus. Ye- 
netiis, 1581. 
1287 Sème, A., l'abbé. Christianisme et civilisation. Paris, 1865, fïy 
vol. 2. 
1288 Simon, Jules. La religion naturelle. Paris, 1856. — ' Ibjr, 
* 
12 PHILOSOPHIE RELIGIEUSE. 
1289 Simon, Jules. Etudes sur la Théodicée de Platon et Aristote. 
Paris, 1840. 
1290 Steinbart, G. S. System der reinen Philosophie oder Glück¬ 
seligkeitslehre des Christentums. Züllichgau, 1786. 
Im nemlichen und vom nemlichen Auetor : Philosophische 
Unterhaltungen zur weitern Aufklärung der 
Glückseligkeitslehre. Züllichgau, 1782. 
1291 Zimmer, B. P. Philosophische Religionslehre, erster Theil. 
Lehre von der Idee des Absoluten. Augsburg, 1805. 
B. 
Mathématiques et sciences naturelles. 
B. a. 
mathématiques pures. 
1069 Clermont, le Sr de. La géométrie pratique de l'ingénieur, ou Y*] 
l'art de mesurer, ouvrage également nécessaire aux ingé¬ 
nieurs, aux toiseurs, aux arpenteurs. Strasbourg, 1693. 4°. 
■1070 Collin. Manuel d'arithmétique, démontrée à l'usage des ; 2* tf*} 
jeunes gens qui se destinent au commerce, etc. Paris, 1826. 
1071 Egger, Jac. Geometrie für gehobene Volksschulen, Semina- ; 6"/ 
rien, niedere Gewerbs- und Handwerkerschulen, mit circa 
1000 Uebungsaufgaben, und mit 200 in den Text einge¬ 
druckten Figuren, als Leitfaden beim Unterricht und zur 
Selbstbelehrung mit besonderer Rücksicht auf das prak¬ 
tische Leben. Bern, 1856. 
1072 Esseiva, P. L. Rudimenta geometriae, trigonometriae planae rZOf.tOx. 
ac sectionum conicarum. Friburgi, H. 1781. 
1073 Faucherres, H. Problèmes d'arithmétique sur les questions -2 2'/ 
ordinaires de la vie. Lausanne, 1850. 
1074 Häuser, Jos. Anfangsgründe der Zahlen- und Buchstaben- 
Rechenkunst. Konstanz, 1779. 
1075 Reer, Jac. Daa angowandto Rechnen methodisch dargestellt : 6<) 
für Volksschulen, auch unter dem Tittol : Methodi¬ 
sches Lehrbuch des Denkrechnens sowohl im Kopfe als 
mit Ziffern für Volksschulen. Zürich, 1841. —. 
1076 Henrion. L'usage du compas de proportion, corrigé et aug- -fS6 
menté par Deshayes. Paris, 1682. 
1077 Röbel, Jac. Geometrey von künstlichen Feldmessen und './SS 
Absehen allerhandt Höhe, Fleche, Ebene, Weite und 
Breite, als Thurm, Kirchen, Baw, Baum, etc., etc., durch 
schöne Figuren und Exempel. Frankfurt, 1616, 4°. 
/ 1078 Laljiune, Léon. Abaque ou compteur universel donnant à : I'/Cj 
vue les résultats de tous les calculs d'arithmétique, de 
géométrie, de mécanique pratique, etc. Paris, 1851. 
14 B. A. MATHÉMATIQUES PURES. 
iïk ; 1079 Lalajne, Léon. Instruction sur les règles à calcul et particu- VL-[ 
lierement sur la nouvelle règle à enveloppe de verre. 
Paris, 1851. 
5Z : 1080 Le Gendre, A. M. Essai sur la théorie des nombres. Paris, 
1808, in-4°. 
6o : 1081 Leroy, C. F. A. Analyse appliquée à la géométrie des trois 
dimensions comprenant les surfaces du second degré avec 
la théorie générale des surfaces courbes et des lignes à 
double courbe. Paris, 1834. 
53* ; 1 082 — — Traité de géométrie descriptive, suivi de la méthode 
des plans côtés et de la théorie des engrenages cylin¬ 
driques et coniques avec une collection d'épures, com¬ 
posée de 71 planches. 4e édit., revue par M. E. Mastelet. 
Paris, 1855, in-4°, deux tomes en un vol. 
/tftf : 1083 Mourn, Dom Placide. La règle de trois se mettant à la portée 
de tout le monde pour la solution de problèmes même les 
plus difficiles. Fribourg, 1862. 
Cj •' 1084 Munster, Seb. Rudimenta mathematica. Haec in duos dige- 
runtur libros, quorum prior geometrise tradit principia 
seu prima elementa, unacum rerum et variarum figurarum 
dimensionibus, posterior vera omnigenum horologiorum 
docet delineationes. Basileœ, 1551, fol. 
1085 Olivier, G. F. Géométrie usuelle, trigonométrie rectiligne, 
et statique, précédées des premiers principes de l'algèbre, 
de la théorie des équations, des puissances et racines, 
des proportions et progressions et des logarithmes, le 
tout accompagné de problèmes. Paris, 1845. 
1086 Olivier, Tkéod. Cours de géométrie descriptive avec atlas. 
Paris, 1852, première et seconde partie, l844,in-4°, vol. 3. 
!?a ; 1087 Pasquier, J. Précis d'arithmétique élémentaire à l'usage des 
écoles primaires. Fribourg, S., 1844. 
56 '• 1088 Paucton. Métrologie ou traité des mesures, poids et monnaies 
des anciens peuples et des modernes. Paris, 1780, in-4°. 
•' 1089 Prat, Louis. Cours d'arithmétique usuelle et raisonnée à 
l'usage des élèves de l'école moyenne centrale du canton 
de Fribourg. Fribourg, S., 1840. 
2.6<jl 1090 Rechenbuch, kurzgefasstes, mit Rücksicht auf das neue 
französische Münz-, Maass- und Gewichtssystem. Frank- 
t furt, 1811. 
!$% : 4 091 Schwenter, D. Geometrise practicee novee et acutae traclatus 
très. Nuremberg, 1623, in-4°. 
2^}/• 1092 Tarbé des Sablons. Manuel pratique et élémentaire des poids 
et mesures, des monnaies et du calcul décimal. Paris, 1826. 
B. B. MATHÉMATIQUES APPLIQUEES. B. C. ASTRONOMIE. 15 
V 1 093 Vœgelin, Jo. Elementare geometricum ex Euclidis geometria 
ad omnium matheiriatices studiosorum ulilitatem decerp- 
tum. Francofurti, 1561. 
1094 Voruz, A. Eléments de géométrie à l'usage des écoles pri¬ 
maires du canton de Yaud, renfermant les applications 
les plus immédiatement utiles aux artisans et aux agri¬ 
culteurs. Lausanne, 1845. 
B. b. 
Mathématiques appliquées. 
1095 Leroy, C. F. A. Traité de stéréotomie comprenant les appli- : J o 
cations de la géométrie descriptive à la théorie des 
ombres, la perspective linéaire, la gnomonique, la coupe 





1096 Annuaire pour l'an 1831. Paris, 1830. — — - ■ #0. 
1097 Arago, Fr. Astronomie populaire. Paris, 1854, vol. 4. — : W. 
1098 Bode, J. E. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1816 
nebst einer Sammlung der neusten in die astronomischen ; O. 
Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobach¬ 
tungen und Nachrichten. Berlin, 1813. 
1099 Delamarche, Fr. Les usages de la sphère, des globes céleste 45" 
et terrestre, précédés d'un abrégé sur les différents sys¬ 
tèmes du monde, suivis de la description et des usages 
de la géo-cyclique. Paris, 1826. 
1100 Megerlinus, Pet. Systema mundi Coperniacanum argumentis '•/h- 
invictis demonstratum et conciliatum theologïse. Amste- 
lodami, 1682. 
1101 Prändel,J. G. Erdglobuslehre im Verbände mit mathema- 
tischer Geographie. Amburg, 1804. 
1102 Regiomontanus, Joh. Tabuke directionum et profectionum ; 2 â\ 
non tam astrologiae judiciaries quam tabulis et instru- 
mentis astronomicis variis conficiendis plurimum utiles 
ac necessariœ, ejusdem Begiomontani tabula sinuum per 
singula minuta extensa, universam sphericorum triangu- 
16 B. D. GNOMONIQUE. B. E. OPTIQUE, ETC. B. F. ART MILITAIRE. 
lorum scientiam comprehendens. His accesserunt brevis 
ac succincta methodus procedendi in directionibus illus- 
trata plurimis exeraplis, deinde tabulae positionum, tabulas 
ascensionum obliquarum, etc., etc., per Cyp. Leovitium a 




/î> ; 1103 Holtzhm, Joh. Conr. Heliotropium gnomonicum, oder neu er¬ 
fundene und unbetriigliche Sonnen-Uhr, aus welcher 
man vermittelst eines Plani Penduli welches der voir 
mir neulich edirten' special Uhr, so man aller Orten 
bequem mit sich führen kann, nicht viel ungleich ist, 
durch alle Tag wissen kann um welche Stunde des Tages 
es seyyetc., etc. Ulm, 1720. 
G : 1104 Ritter, M.Fr. Speculum solis die Sonnenspiegel, oder grund¬ 
richtiger Bericht von den Sonnen-Uhren, mit dem dritten 
Theil allerhand neuer Erfindungen vermehrt. Nürem- 
berg.... in-4°. 
/O > 1105 Sainte Marie de Magdalene, Pierre de. Traité d'horlogiographie 
contenant plusieurs manières de construire, sur toutes 
surfaces, toutes sortes de lignes horaires et autres cercles 
de la sphère, etc., etc. Paris, 1670. 
B. e. 
Optique, dioptriqne, perspective. 
B. f. 
Art militaire, Génie des ponts et chaussées. 
/2 : 1 106 Bismark, le comte de. Tactique de la cavalerie, suivie d'élé¬ 
ments de manœuvres pour un régiment de cavalerie, 
trad, de l'allemand par Max. J. de Schauenburg. Paris, 
1821. 
B. G. PHYSIQUE. <17 
st. 
1107 Fougeroux de Campigneulles. Histoire des duels anciens et • ! l\ 
modernes, contenant le tableau de l'origine, des progrès 
et de l'esprit du duel en France et dans toutes les parties 
du monde. Paris, 1835, vol. 2. 
1108 Guisan, J. S. Observations sur la construction, l'entretien et • 
amélioration des chemins, notamment de ceux de tra¬ 
verse. Berne, 1800. 
1109 Liskenne, Ch., et Saiwan. Bibliothèque historique et militaire, • 
avec un atlas. Paris, 1851, vol. 7. s 
1110 Machiavel, N. L'art de la guerre, traduit de l'italien. Paris, 
1629. 
1111 Melzi, L. Kriegsregeln von der Reuterei, aus italienischer 
Sprach in die Teutsche versetzt. Jena, 1625, in-4°. 
1112 Perdonnet, Aug. Traité élémentaire des chemins de fer. • /£- 
Paris, 1856, vol. 2. 
1113 Saint Genis, Raym., de. L'art de la guerre pratique. Paris, • ZQ 
1754, vol. 2. 
1114 Saverien, M. L'art de mesurer sur mer le sillage du vaisseau, ■ / 6 
avec une idée de l'état d'armement des vaisseaux de 
France. Paris, 1750. 
1115 Walhausen, J. Jacobi, von. Corpus militare, darin das heutige 44 
Kriegswesen in einer perfekten und absoluten Idee be¬ 
griffen und vorgestellt wird. Hanau, 1617, fol. 
1116 Warnéry, de. Remarques sur la cavalerie, nouvelle édition ■ 
soigneusement revue, accompagnée de notes et d'un cha¬ 
pitre par un officier général. Paris, 1828. 
1117 Was ist jedem Officier während eines Feldzuges zu wissen • -v 
nöthig? Carlsruhe, 1788. 
1118 Zubler, Leonh. Nova Geometria pyrobolia. Neue geometrische • // 
Büchsenmeisterey, d. i. gründlicher Bericht, wie man 
durch ein neuw geometrisch Instrument mit sonderer be- 
hendigkeit, jedes Geschütz klein oder gross, bey tag oder 
nacht nit allein richtigen, sondern zugleich auch dessel¬ 
ben höhe und weite mässen soll, mit schönen kunstreichen 
Kupferstucken geziert, etc. Zürich, 1614. 
B. g. 
Physique. 
1119 Becquerel, M. et Ed,. Traité d'électricité et de magnétisme et • ko, 
des applications de ces sciences à la chimie, à la physio¬ 
logie et aux arts. Paris, 1855, vol. 3. 
2 
18 B. H. CHIMIE. B. I. HISTOIRE NATURELLE. 
/ù j/ 1120 Dissertationes physicœ clarissimorum virorura quae praemium 
retulerunt Burdigalae. Tyrnaviae, 1763. 
1121 Dufour, L. Essai sur quelques points de l'état actuel de la 
physique et de la chimie. Paris, 1853, in-4°. 
/O • 1122 Mussenbrock, P., van. Cours de physique expérimentale et 
mathématique, traduit par Ligaud de la Fond. Paris, 1769, 
in-4°, vol. 3. 
//i> • 1123 Songes physiques. Amsterdam, 1753. 
• 1124 Winkler, Joh. H. Anfangsgründe der Physik. Leipzig, 1754. 
B. h. 
Chioiie. 
tfli ' 1125 Ckineparius, Pet. M. De atramentis cujuscunque generis in 
sex descriptiones digestum. Londini, 1660, in-4°. 
/ • 1126 Gerhardt, Ch. Traité de chimie organique. Paris, 1853-56, 
j vol. 4. 
2o ■ 1127 Sacc, F. Précis élémentaire de chimie agricole. Paris, 1855. 
ZO • 1128 Struve, Olhl.Guil. Essais ou réflexions intéressantes relatives 
à la chimie, la médecine, l'économie et le commerce, avec 
une dissertation sur la question : si les causes des maladies 
de l'âme et des nerfs ont toujours leur siège dans le cer¬ 
veau? Lausanne, 1772. 
ZI ■ 1129 Valentius, Fr. Bas. Chymische Schriften. Hamburg, 1700. 
ß. i. 
Histoire natnrelle. 
2i 130 Bischof, Gustav. Chemische Untersuchung der Mineralwasser 
zu Geilnau, Fachingen und Selters, nebst allgemeinen Be¬ 
trachtungen über vulkanische Mineralquellen, besonders 
über deren Ursprung, Mischung und Yerhältniss zu den 
Gebirgsbildungen. Bonn, 1826. 
1131 Blanchet, Rod. Les champignons comestibles de la Suisse. 
Lausanne, 1847. 
1132 Bourdet de la Nivière. Notice sur les fossiles inconnus qui 
semblent appartenir à des plaques maxillaires de poissons 
dont les analogues vivants sont perdus, et que j'ai nommés 
Ichthyosiagônes. Genève, 1822, in-4°. 
B. I. HISTOIRE NATURELLE. 19 
1133 Brongniart, Alex. Introduction à la minéralogie ou exposé • /^>i' 
des principes de cette science et de certaines propriétés 
des minéraux considérés principalement dans la valeur 
qu'on peut leur attribuer comme caractères. Paris, 1825. 
1134 Burmeister, Her. Geschichte der Schöpfung, eine Darstellung - 11% 
des Entwicklungsganges der Erde und ihrer Bewohner. 
Leipzig, 1856. 
1135 Caesius, S. J. Mineralogia, sive naturalis philosophic the- ■ 9 g 
sauri, in quibus metallicse concretionis, medicatorumque 
fossilium miracula, terrarum pretium, colorum et pigmen- 
torum apparatus, etc., etc., continentur. Lugduni, 1636, 
fol. 
1136 Cardanus, Hier. De rerum varietate lib. XYII. Basileœ, 
1557, fol. 
1137 Denkschriften, neue, der schweizerischen Gesellschaft für 
die gesammten Naturwissenschaften. Nouveaux mémoires 
de la Société helvétique des sciences naturelles. Neu- 
châtel, 1837-49. Zurich, 1850-65, vol. 21 in-4°. 
1138 Desor, E. et A. Gressly. Etudes géologiques sur le Jura neu- 316 
châtelois. Neuchâtel, 1859, in-4°. 
1139 Dumont, Fr. et Gabr. Mortillet. Histoire des mollusques ter- ' UÖ 
restres et d'eau douce vivants et fossiles de la -Savoie et 
du bassin du Léman. Genève, 1852. 
1140 Flore des plantes vénéneuses de la Suisse, contenant leur • / vj 
description, l'époque de leur floraison, les lieux où elles 
croissent naturellement, l'indication de celles qui sont 
employées en médecine, les symptômes qu'elles produisent 
sur l'économie animale et les premiers soins à donner 
dans les empoisonnements. Payerne, 1849. 
1141 Flurl, Math. Beschreibung der Gebirge von Baiern und der ' 1^'f 
obern Pfalz mit den darin vorkommenden Fossillien, auf¬ 
lässigen und noch vorhandenen Berg- und Hüttenge¬ 
bäuden, ihrer altern und neuern Geschichte, dann einige 
Nachrichten über das Porzelan und Salinenwesen, etc., 
etc. München, 1792. 
1142 Le Maout, M. E. Leçons élémentaires de Botanique fondées '• ^ 
sur l'analyse de 50 plantes vulgaires et formant un traité 
complet d'organographie et de physiologie végétale. 
Paris, 1844.S-w* 
1143 Lesser, Fr. Ch. Testaceo-theologia, oder gründlicher Beweis 
des Daseyns und der volkommensten Eigenschaften eines 
göttlichen Wesens aus natürlicher und geistlicher Be¬ 
trachtung der Schnecken und Muscheln, zur gebührenden 
20 B. I. HISTOIRE NATURELLE. 
Verherlichung des grossen Gottes nnd Beförderung des 
ihm schuldigen Dienstes ausgefertiget. Leipzig, 1744. 
1144 Lyell, Ch. Manuel de géologie élémentaire, ou changements 
anciens de la terre et ses habitants tels qu'ils sont pré¬ 
sentés par le mouvement géologique, trad, de l'anglais 
sur la cinquième édit., par M. Hugard. Paris, 1856, vol. 2. 
1145 Perleb, K. Jttl. Lehrbuch der Naturgeschichte des Ptlanzen- 
g reichs. Freiburg, 1826. 
/Cv ; ^46 Perotlet, AL (Friburgeois). Observations sur les essais de 
culture tentés au Sénégal et sur l'influence du climat par 
rapport à la végétation, précédés d'un examen général 
sur le pavs. Paris, 1831. 
1147 Picot de Lapeyroux. Histoire abrégée des plantes des Pyré¬ 
nées et itinéraire des botanistes dans ces montagnes. Tou¬ 
louse, 1813. 
À/û * 1148 Richter, J. G. 0. Ichthyologie, oder Vernunft und sc-hrift- 
mässiger Versuch die Menschen aus Betrachtung der 
Fische zur Bewunderung, Ehrfurcht und Liebe ihres 
grossen liebreichen und allein weisen Schöpfers zu 
führen, mit Kupfern. Leipzig, 1754. 
$ - 1149 Schinz, H. B. Naturgeschichte und Abbildungen der Men¬ 
schen und Säugethiere. Zürich, -l 840, fol., vol. 2. 
/ZU- 1150 Schwab, Joh. Petrefacta in ordinem systematicum digesta, 
premissa historia litteraria. Heidelbergae, 1778. 
â/l. Hol Schwämme, die essbaren, verdächtigen und giftigen der Schweiz, nach der Natur gezeichnet und gemalt von 
J. Bergner und beschrieben von J. G. Trog. 
SO ■ 1152 Tschudi, Fried., von. Das Thierleben der Alpenwelt, Natur- 
ansichten und Thierzeichnungen aus dem schweizerischen 
Gebirge. Leipzig, 1856. 
1153 Weber, Jos. Die Spinnen sind Deuter des kommenden Wetters, 
eine akademische Antrittsrede. Landshut, 1800. 
c. 
Sciences économiques et industrielles. 
C. a. 
Economic domestique. Agriculture. 
s/r 
122 Année champêtre, partie qui traite de ce qu'il convient de ' TÇQ./Y& 
faire chaque mois dans le potager. Paris, 1769, vol. 3. 
123 Bericht über die Anwendung von Sämereien zur Prüfung nnd 2 ff 1T~ 
Vergleichung des Viertels, Anfang zu der Anleitung zur ' 
Prüfung, Abgleicluing der schweizerischen Maasse und 
Gewichte für den Verkehr. Bern, 1838. 
124 Blanc, M. L'ami des hommes et de la religion, ou guide des 
gens sages et prévoyants de toutes les classes, de toutes 
les conditions et de tous les états, pour les conduire direc¬ 
tement à la fortune par des moyens certains et conformes 
aux lois religieuses et civiles. Paris, 1825. 
125 Blanchet, R. Mémoire sur la nécessité et les moyens d'amener • 
dans la production de l'écorce de chêne en Suisse une 
augmentation qui répond aux besoins de l'industrie natio¬ 
nale. Lausanne, 1858. 
126 — — Notice sur les différentes plantes de vigne cultivées • &4L.3T, 2gr 
dans le canton de Vaud  1850. ' 
127 — — La maladie de la vigne dans le canton de Vaud en , 
1851. Lausanne.... V 
128 Chamber, Willi. lieber die orientalische Gartenkunst, eine '.y%/4y 
Abhandlung aus dem Englischen. Gotha, 1775. 
129 Coler,J. Oeconomia ruralis et domestica. Darin das ganz 
Ampt aller trewer Hausz-A älter und Ilausz-Muller bestan¬ 
diges und allgemeines Hausz-Buch, vom Hausshalten, 
Wein-Acker, Gärten, Blumen und Feld-Bau begriffen, 
auch Wild und Vögelfang, Weidwerk, Fischreyen, Vieh¬ 
zucht, Hollzfällung, etc., etc., auf ein neues in vielen 
Büchern merklich corrigirt. Frankfurt, 1680, fol. 
130 Franklin, B. Unfehlbare Mittel reich zu werden, nnd seinen J 
Beutel zu füllen, aus dem Englischen. Weimar, 1804. 
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131 Fuss, der, des Viehes, und das Auge des Hirten. Abgedruckt 
aus der schweizerischen Alpenwirthschaft vom Pfr. Schatz¬ 
mann. Aarau, 1863. 
Qf 132 Geiger, Fr. Xav. Die Obstbaumzucht, oder neue und überaus 
' ' leichte Art, wie man ohne Unkosten, etc., nicht nur die 
gesündesten und dauerhaftesten Obstbäume, sondern auch 
neue Gattungen von schönem und gutem Obst erlangen 
kann. München, 1804. 
IpH.' 133 Geoponicon lib. XX qui a nonnullis Dionysio Uticensi, ab aliis 
0 ConstantinoMagno imperatori attribuuntur. Lugduni, 1658. 
if 5 134 Gœritz. Cours d'économie rurale professé à l'institut agri¬ 
cole de Hohenheim, trad, par Jules Riffel. Bruxelles, 1854. 
135 Gœtz. Avis aux agriculteurs sur la découverte importante 
d'une poudre d'un effet éprouvé pour préserver les grains 
de la carie, et favoriser leur germination et végétation, etc. 
Fribourg, S., 1812. 
136 Greyerz-, Walo, de. Leitfaden für Bannwarten, Gemeindsvor- 
' gesetzte, Schullehrer, Privat-Waldbesitzer, und alle die 
sich mit dem Waldbau befassen wollen.... 1849. 
137 — — Guide des gardes-forestiers, préposés des communes, 
instituteurs, propriétaires de forêts, etc., trad, del'alle- 
s mand. Berne, 1850. 
iß. • 138 Jeanrenaud, P. Manuel de commerce, à l'usage des capita¬ 
listes, banquiers, des sociétés commerciales par actions, 
des sociétés anonymes, etc., etc. Neuchâtel, 1859, in-4°. 
///• * 139 Irlbeck, M. Der Zeitgeist der Landwirthschaft nach den Be¬ 
dürfnissen unserer Zeit. Augsburg, 1838. 
140 It hm, Jos. Ant. Gemeinnütziger Unterricht über Kentniss der 
Pferde und des Rindviehes, ihre Fütterung, Wartung, 
Pflege und Zucht für den Oekonomie treibenden Bürger. 
Chur, 1829. 
Ifo 5-^ • 141 Jiinod, Dv. De la pisciculture naturelle et artificielle, ou de la 
' reproduction et propagation du poisson dans les affluents 
des lacs et des rivières de la Suisse. Lausanne, 1854. 
142 Jiwigmj, J. B. Les avantages des Caisses d'Epargnes, rendus 
\ sensibles par divers exemples du résultat de leurs opé¬ 
rations. Paris, 1836. 
-rfSÏ * 143 Kasthofer, Charles. Abrégé de sylviculture à l'usage des pré¬ 
posés des communes et des corporations, des particuliers, 
des gardes-forêts et des régents des écoles primaires de la 
Suisse, trad, de l'allemand parFr. Briatte. Lausanne, 1848. 
Xc] — — Kurzer und gemeinfasslicher Unterricht in der Na¬ 
turgeschichte der nützlichen einheimischen Waldbäume, 
in der Schlagführung zur Förderung der natürlichen Wrie- 
Sf 
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derbesaamung der Wälder in der Bestimmung der nach¬ 
haltigen Holzbenutzung und in der Waldsaat und Wald¬ 
pflanzung. Zur Selbstbelehrung der Vorgesetzten von 
waldbesitzenden Gemeinden und Korporationen, etc. 
Genf, 1846. 
145 Knohllen, Joh. P. Klein Vinicultur-Biichlein, d. i. kurzer Tty /&& 
Inhalt und Unterricht des Weinbaues, wie solcher in Ober- 
Sächsischen und meistens im Meissnischen Creyse nach 
hiessiger Landesart gepflegt, und jedesmal mit seinen son¬ 
derlichen Arbeiten bestellet werden soll. Nach Anleitung 
der Churfürstl. Sachs, hierbey befindlichen Weingebürges 
Constitution. Dressden, 1667. 
Im nemlirhen. Freder, H. Lustige Frage ob ein Mann ein 
Ehe-Weib zu schlagen berechtiget sev, aus 
dem Lateinischen ins Deutsche gebracht 
durch D. Schirmern. Dressden, 1656. 
146 Lardy, C. De l'économie forestière. Fribourg, S., 1842. —/ft' 
147 Magouet, Théod. Le bon agriculteur suisse. Lausanne, 1842, 
vol. 2. 
148 Marchand, A. Ueber die Entwaldung der Gebirge. Denk¬ 
schrift an die Direktion des Innern des K. Bern. Bern, 1849. 
149 — — Mémoire sur le déboisement des montagnes, adressé 
à la Direction de l'Intérieur du G. de Berne. Porren- 
truy, 1849. 
150 Méthode, nouvelle, de saler et fumer toutes espèces de 
viandes, en très peu de temps et à peu de frais. Lau¬ 
sanne, 1828. 
151 Mittheilungen über die Notwendigkeit, und erweisliche 
Möglichkeit die schweizerische Schafzucht zu vermehren 
und zu veredlen. Zur Beobachtung aller hohen Stände 
als höchstwichtiges National-Bedürfniss. Luzern, 1837. 
152 Pratique d'agriculture par un cultivateur fribourgeois. Fri¬ 
bourg, S /JZr. 
153 Publications de la Société fribourgeoise d'agriculture, années 
1859, 1860 et 1861. 
154 Poinsot, E. L'ami des jardiniers, ou méthode sûre et facile 
pour apprendre à cultiver, avec le plus grand succès, tout 
ce qui concerne les jardins fruitiers, potagers, les parcs et 
les jardins anglais, les parterres, orangeries et serres- 
chaudes avec des gravures en taille douce. Avenches, 1803. 
155 Rœmy,A. Traité d'agriculture pratique. Fribourg, S., 1856. 
156 Registre matricule ou catalogue d'un choix de bonnes espèces 
de fruits à pépins, pour le canton de Berne, suivi de 
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arbres fruitiers et pour l'utilisation des produits, publié 
par la commission cantonale pour la culture des arbres 
fruitiers, trad, de l'allemand. Berne, 1866. 
IX « 1 57 Rodiger, Fr. Denkschrift über Drainirung im Allgemeinen, 
insbesondere über die Trockenlegung des dem K. Schaff¬ 
hausen zugehörigen Griessbach. Schaffhausen, 1855. 
158 Ruf euer, Fr. Alex. Traité d'hygiène agricole, ou la manière 
de conserver la santé des animaux domestiques, de les 
élever, de les engraisser, d'améliorer leurs races et opérer 
leur castration, etc., etc. Fribourg, S., 1859. 
// • 159 Sandweier, M. Gemeinfasslich-rationelle Landwirthschafts- 
lehre. Aarau, 1853. 
(6 • 160 Schlipf, J. A. Populäres Handbuch der Landwirtschaft für 
den praktischen Landwirth. Stuttgart, 1853. 
js-f jr..»*. 1 61 Tabac, le, et sa culture, essai dédié à la Société fribourgeoise 
1 d'agriculture renaissante, traduit de l'allemand par Aug. 
Göldlin. Fribourg, S., 1864. 
62 Tschudi, Fr., de. Lectures agricoles dédiées à la jeunesse 
suisse, ouvrage traduit sous les auspices de la Société Eco¬ 
nomique et d'Utilité publique de Fribourg. Frauen¬ 
feld, 1865. 
too*?- 163 Verhaltungs-Regeln bey nahen Donnerwettern nebst den 
Mitlein sich gegen die schädlichen Wirkungen des Blitzes 
in Sicherheit zu setzen. Gotha, 1775. 
164 Verhandlungen der zweiten Versammlung schweizerischer 
Forstwirthe in Aarau im Monat Juni 1844. Biel, 1844. 




X 166 Anweisung, gründliche, Vögel auszustopfen und besonders 
gut zu conserviren. Leipzig, 1788. 
* 167 Anweisung für Seifensieden, Lichlziehen, Essigbrauen, Ein- 
* machen von Früchten, Einpökeln, Räuchern des Fleisches, 
Brodbacken, Bierbrauen, Stärkemachen, Holzersparen, 
Färben und Bleichen. Für Frauenzimmer die ihrer Wirt¬ 
schaft selbst vorstehen wollen, von J. G. S. Deutschland, 
1805. 
Im nemlichen. Besske, C. A. Gründlicher und vollstän¬ 
diger Unterricht auf die kürzeste und 
\ 
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leichteste Art die besten Aquavite, Li- 
queure, und gebrannte Wasser ohne 
grosse Kosten selbst zu fabriziren, etc., etc., 
und eine kurze Anweisung Bier, Essig, 
Punsch, Bischoff, Chokolade, etc., etc., 
zu verfertigen. Augsburg, 1804. 
168 Bertholet. Description du blanchiment des toiles et des fils • %3b X 
par l'acide muriatique oxigène et de quelques autres pro¬ 
priétés de cette liqueur relatives aux arts. Paris, l'an III. 
169 Brun, M. Manuel pratique et abrégé de la typographie fran- » 
çaise. Paris, 1825. 
170 Dictionnaire technologique, ou nouveau dictionnaire universel - & 231 
des arts et métiers, et de l'économie industrielle et commer¬ 
ciale, parMM.Francœur,Molard,Payen, Robiquet, etc., etc. ' 
Bruxelles, 1839, vol. 1-2. ç , 
171 Dictionnaire du citoyen, ou abrégé historique, théorétique et ^ ^ 
pratique du commerce. Paris, 1761, vol. 2. 
172 Faye,dela. Recherches sur la préparation que les Romains • 2$6 X 
donnaient à la chaux dont ils se servaient pour leurs 
constructions, et sur la composition et l'emploi de leurs 
mortiers. Paris, 1777. 
173 Figuier, L. Les applications de la science à l'industrie et aux 
arts en 1855. Paris, 1856. 
174 Instruction sur les moulins à bras montés sur charriot pour X 
le service des armées et places fortes, ou même pour l'u¬ 
sage des citoyens. Paris, 1793. 
175 Laboulaye, M. C. Encyclopédie technologique. Dictionnaire des *23/ 
arts et manufactures, de l'agriculture, des mines, etc., etc. 
Description des procédés de l'industrie française et étran¬ 
gère. Paris, 1855, vol. 4. 
176 O'Beilli, B. Kunst zu Bleichen und B. Chaptal's Verfah- 
rungsart mit Dampf die Hausleinwand zu Bleichen. Aus 
dem Französischen mit Anm. von F. W. Fries mit den 
Originalkupfern. Bern und Zürich, 1802. 
177 Parfümeur, der aufrichtige und vollständige, oder die aufge- > "%r9- -Z&f 
deckte Kunst der bisher geheim gehaltenen Vortheile zur 
Verfertigung der besten Gattungen aller veritablen Sen¬ 
teurs, Wässer, Parfümerien, etc., e(c. AVien, 1804. 
178 Reinhard Blum, J. Die Schmucksteine und deren Bearbei- - 
tung. Heidelberg, 1828. 
» 
D. 
Philologie et classiques anciens. 
D. a. 
Tfailés généraux sur les langues. 
ty • 1798 Brüder, Ch. Gottl. Die völlige Gleichheit der griechischen 
und lateinischen Sprache in der Rangordnung oder 
Stellung der Wörter aus den Schriften des neuen Testa¬ 
ments für die ganze Syntax klargemacht, eine allgemeine 
Einleitung in das N. T. Halbersladt, 1825. 
^ ■ 1799 Champollion, M. Précis du système hiéroglyphique des anciens 
Egyptiens, ou recherches sur les éléments premiers de 
cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons et 
sur les rapports de ce système avec les autres méthodes 
graphiques égyptiennes. Seconde édition, revue par l'au¬ 
teur et augmentée de la lettre à M. Dacier, relative à 
l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les 
Egyptiens sur leurs monuments de l'époque grecque et 
de l'époque romaine, avec un volume de planches. 
Paris, 1828. 
^2? ■ 1800 Enterrement, 1', du dictionnaire de l'académie, ouvrage 
contenant la réfutation de M. de M.... 1697. 
(T * 1801 Francis, Wey. Histoire des révolutions du langage en France. 
Paris, 1848. 
/vV 1802 François-Xavier, le Père. Essai pratique de grammaire rai- 
sonnée, contenant la grammaire générale, la grammaire 
française, et la grammaire latine, avec un discours préli¬ 
minaire et des notes critiques. Rouen, 1779. 
■ 1803 Génin, F. Récréations philologiques, ou recueil de notes 
pour servir à l'histoire des mots de la langue française. 
Paris, 1856, vol. 2. 
2*4 ' 1804 Greppo, J. G. H. Essai sur le système hiéroglyphique de 
M. Champollion le Jeune. Paris, 1829. 
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1805 Niess, Joh., S. J. De ortu et occasu linguae latinœ cum ejusdem * ^ 
instaurandee raodo lib. II. Dilingae, 1627. 
1806 Mahn, E. Aug. Phil. Ueber die Modalität des orientalischen • ff 
Studium nach den Forderungen der gegenwärtigen Zeit, 
ein Sendschreiben an Dr Paulus. Sulzbach, 1821. 
1807 Nodier, Ch. Examen critique des dictionnaires de la langue ' //. 
française, ou recherches grammaticales et littéraires sur 
l'orthographe, l'acception, la définition et l'étymologie 
des mots. Paris, 1828. 
1808 Pictet, Adolphe. Les origines Indo-Européennes ou les Arias ' '■ 
primitifs, essai de paléontologie linguistique. Paris, 1859. 
1809 Stalder, Fr. Jos. Versuch eines schweizerischen Idiotikon *-2/ 
mit etymologischen Bemerkungen untermischt, sammt 
einer Skizze einer schweizerischen Dialektologie. Aarau, 
1812, vol. 2. 
1810 Wagner, J. J. Von der Wichtigkeit der hebräischen Sprache • 2 O 
für den katholischen Theologen. Bamberg, 1806. 




1812 Altingus, Jac. Fundamenta punctationis linguœ sanctee cum - 
necessariis canonum, locorum S. scripturae et vocum irre- 
gularium indicibus, accedit ejusdem synopsis institutio- 
num Chaldœarum et Syrarum, simili institutionum Sama- 
ritanarum, Rabinicarum, Arabicarum, Aethiopicarum et 
Persicarum synopsi A Greg. Othone. Francofurti, 1730. 
1813 Becker, Karl, Ferd. Auszug aus der Schulgrammatik der • -2 0(7. 
deutschen Sprache. Frankfurt, 1845. 
1814 Beispielsammlung zu Buümanns und Rosts griechischen '2.02,, 
Grammatiken. II Syntaktischer Theil. Güttingen, 1840. 
1815 Bertrand, J. B. Raison, delà, syntaxe des participes dans -//Sr^ 
la langue française. Paris, 1809. 
1816 Boulet, J. E. Manuel pratique de langue grecque, contenant ; jQo. 
l'exposé de la nouvelle méthode et son application. Paris, 
1838. 
1817 Buno,M.Joh. Lateinische Gramatica in Fabeln und Bil- * />/, 
dern den äusserlichen Sinnen vorgestellt, und also einge¬ 
richtet, dass durch solches Mittel dieselbe, benebens etlich 
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tausend darinnen enthaltenen Vocabulis in kurzer Zeit 
mit der Schüler Lust und Ergenzung kann erlernt werden. 
Danzig, 1651, in-4°. 
'• 1818 Chabert, E. A. Cours de thèmes grecs, ou choix de morceaux 
gradués, extraits des auteurs grecs pour servir d'appli¬ 
cation à la nouvelle méthode pour faire des thèmes grecs. 
Avignon, 1838. 
' 4819 Chardin, A. Corrigés des thèmes grecs composés de des¬ 
criptions, de traits d'histoire et d'autres morceaux, tirés 
des auteurs grecs. Paris, 1824. 
' 1820 Congnet, H. Enchiridion, ou quarante-cinq prières grecques 
usuelles pour servir de premier texte d'explication pen¬ 
dant et à mesure que les commençants apprennent les 
plus simples éléments de la langue grecque, et contenant 
une méthode pour enseigner d'une manière facile les 
premiers éléments du grec, etc. Paris, 1844. 
-2^«S* . 4 821 Comenivs, J. A. Janua aurea reserala quatuor linguarum 
sive compendiosa methodus latinam, germanicam, gali- 
cam et italicam linguam perdiscendi. Genevse, 1676. 
1822 Connaissance, de la, des bons livres, ou examen de plusieurs 
auteurs. Amsterdam, 1672. 
Dans le même. Besnier, S. J. La réunion des langues ou 
l'art de les apprendre toutes par une 
seule. Liège, 1674. 
» Fenne,Fr.,de. Institutioneslingusegallicae 
exemplis ex probatissimis auctoribus, 
prœceptisque brevissimis, suoque or- 
dini restitutis, comprehensse, inspersis 
de Yaugelas observationibus aureis, 
quibus accedit bibliotheca Gallise 
Scriptorum. Lugduni, 1671. 
» Doutes sur la langue française proposés 
à Mrs de l'académie française, par un 
gentilhomme. La Haye, 1674. 
Ifk- • 1823 Cours de thèmes grecs précédé d'une grammaire grecque, 
par Jos, Planche et L. A. Vendel-Heyl. Paris, 1818. 
i ^824 Cours élémentaire de la langue française, par L. C. Michel 
et J. J. Rapet. Paris, 1852, voL 3. 
SIC : 1825 Cours, nouveau, de versions latines et grecques, suivi de 
matières de vers d'amplification latines et françaises, avec 
les corrigés en regard, à l'usage de la seconde ou pre¬ 
mière d'humanités. Paris, 1825. 
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4 826 Declinatien en conjugatien néderduytsche, volgens de 
vlaemsche en hollandsche spelling met Anmerkingen en 
régels tot de zelve betrekkelyk. Rousselsere, 1818. 
1827 Eder,J.,S.J. Novissimus paedagogus domesticus ad usum 
scholarum S. J. complectens exempla in omnes régulas 
Em. Alvari. Monachii, 1762. 
1828 Eglinus, R. Gramaticse latinaB libri. Tiguri, 1595. 
1829 Eschenbr ender, P., S. J. Tyrocinium latini sermonis sive : 
manuductio practica clara et facilis ad comparandam 
elegantiam, ornatam constructionem et varietatem latini 
sermonis. Colonise, 1745. 
1830 Friderici, Joh. Balth. Cryptographia oder geheime schrift-, * 
münd- und würkliche Correspondenz welche lehrmässig 
vorstellet eine hoch-schätzbare Kunst verborgene Schrif¬ 
ten zu machen und aufzulösen. Hamburg, 1684, in-4°. 
1831 Gaza, Théod. Gramaticse institutiones libri quatuor, addita U4t 
versionelatinaiteram exactiusa quodamgrsece doctiss., etc. 
Parisiis, 1542. 
1832 George, L. Grammaire pratique de la langue allemande. • fJLL§ 
Genève, 1852. 
1833 Glaire, J. B. Principes de la grammaire hébraïque et chai- 
daïque, accompagnés d'une Chrestomathie hébraïque et 
chaldaïque, ou choix de morceaux tirés de la bible et du 
Targun-d'Onkelos, avec une traduction française et une 
analyse grammaticale. Paris, 1837. 
Dans le même et du même auteur. Lexicon manuale be- 
braicum et chaldaicum in quo omnia libro- 
rum V. T. vocabula nec non linguœ sanctse 
idiomata explanantur. Lutetise, 1830. 
1834 Gramatica, verbesserte und erleichterte griechische, in 
deutlichen Régeln abgefasst und mit hinlänglichen Exem- 
peln wie auch nötlligen Registern versehen, 12te Edition. 
Halle, 1745. . _ 2ZC 
1835 Gramatica of nederduysche spraakkunst. Leyden, 1814. 
1836 Grangier, L. Glossaire fribourgeois, ou recueil des locutions ; S-c. . ZC9 
vicieuses, usitées dans le canton de Fribourg. Fribourg, S, ■- • '* 
1864. , /J'^. 
4 837 Gretser, J., S. J. Institutiones linguse latinse et grsecse pro ■ ffâ'l 
suprema gramatices ad normam E. Alvari, in usum scho¬ 
larum provinciee S. J. ad Rhenum superiorem. Manheimi, 
1752. 
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U to : 1838 Hardt, H., von der. Brevia atque solida hebraeae linguae fun- 
damenta. Helmstadii, 1707. 
In eodem. Ejusdem auctoris. Via in chaldaeam brevis 
et expedita in auditorum usum de novo 
monstrala. Helmstadii, 1708. 
» Brevia atque solida Syriacae linguae funda- 
menta. Helmstadii, 1701. 
» Arabia grseca in antiquitatis honorem pro 
optimarum litterarum luce orbi erudito 
commendata. Helmstadii, 1714. 
» Buxtorf, Joh. Specimen phrasologiaa V. T. 
hebraica. Francofurti, 1717. 
1839 Hadrianus, Card. De sermone latino etmodis latine loquendi, 
ejusdem venatio ad Ascaniumcardinalem, item iter Julii II 
Pontiflcis Romani. Colonise, 1587. 
1840 Heinsius, Tirnd. Kleine theoretisch-praktische deutsche 
Sprachlehre für Schulen und Gymnasien. Berlin, 1819. 
1841 Institutionum gramaticarum latinae linguae ad usum schola- 
rum Austricicarum pars tertia. Yindobonae, 1778. 
1842 La Grue, Ph. Grammaire flamande corrigée et augmentée 
par Guil. Sewel. Amsterdam, 1719. 
1843 Longueville, M. E. P. M. Cours complet de thèmes grecs gra¬ 
dués, adaptés à la méthode de M. Burnouf, première partie. 
Paris, 1828. 
1844 Manutius, Aldus. Institutionum gramaticarum libri quatuor. 
Tubingae, 1516. 
In eodem. Jacobi Wimphelingii elegantiae majores, 
rhetorica ejusdem pueris utilissima. 
Tubingae  
1845 — — Gramaticarum institutionum lib. IV  1507, in-4°. 
1846 Manualelatino-graecum ad usum scholaeGenevensis. Genevae, 
1801. 
1847 Melanchton, Ph. Gramatica latina. Basileae, 1560. 
1848 — — Integrae graecae gramatices institutiones. Hagenoae, 
1521. 
1849 Noël, Ch. Neuer theoretisch-praktischer Lehrgang zur 
schnellen und gründlichen Erlernung der französischen 
Sprache, mit Berücksichtigung des Styles, der Leetüre 
und der Conversation. Zweiter Cursus. Wien, 1856. 
1U<j ; 1850 — — Französische Conversationsschule, hundert franzö- 
siche Sprechübungen für den Schul- und Selbstunter¬ 
richt. Wien, 1855. 
- c . IrZZ. 1 1851 Pomey, Fr., S. J. Flos latinitatis ex auctorum latinae linguae 
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nominum et particularum ordine et indice digestus. 
Augustae, 1756. . 
1852 Principes de grammaire française, par L. C. Michel et 
J. J. Rapet. Paris, 1852. 
1853 Reichel, Ch. H. Le nouveau maître de langue allemande, 
ou abrégé de la grammaire allemande de M. Adelung, 
avec des remarques à l'usage des étrangers. Leipzig, 1794. . . 
1854 Rudimentagramaticaehebraeaesecundum praecepta A. Schul- : . 
tensii  
1855 Schicurdus, Wilh. Horologium hebraeum, sive concilium - () C 
quomodo sancta lingua spatio XXIV horarum ab aliquot 
collegiis sufficienter apprehendi queat. Franckerae, 1646. 
1856 Senertus, A., S. J. Ebraismus, Chaldaismus, Syriacismus, ; /q£ 
Arabismus, nec non Rabinismus, h. e. praecepta todidem 
lingg. in harmonia perpetua, etc., additis totidem lexi- 
corum compendiis, etc., accesserunt de idiomatismis supe- 
riorum linguarum cënturia canonum philolog., etc., etc. 
Wittebergs, 1665, in-4°. 
1857 Sommer, M. E. Manuel de style, ou exercices gradués sur : Ä2 H x 
l'art d'écrire et de composer en français. Paris, 1848. 
1858 Thompson, Will. Kompendium der englischen Sprache zum : //3 
Gebrauche öffentlicher Vorlesungen. Frankfurt, 1775. ^ 
1859 Traité abrégé de la prononciation de la langue française Mss.... ' '7 
1860 Ulnerus, Herrn. Copiosa suppellex elegantissimarum germa- 
nicae et latinae linguae phrasium. Francofurti, 1589. 
1861 Vater, Joh. Sev. Hebräisches Lesebuch mit Hinweisung sowohl : 2, y 
auf dessen grössere Sprachlehre als auch auf den ersten 
und zweiten Curs des Lehrbuches derselben für Schulen 
und Universitäten, mit einem Wortregister und einigen 
Winken über das Studium der morgenländischen Sprachen. 
Leipzig, 1809. 
1862 Verepœus, Sim. Latinae gramatices etymologia ad faciliorem : *W. 
quamprius reducta methodum. Bruxelliis, 1770. 
1863 Vitis, Joh. Val. Linguae latinae exercitatio, accessit et vocum ; /, o y 
aliquot difficiliorum explicatio, et rerum verborumque 
memorabilium diligentissimus index. Colomae, 1576. 
In eodem. Herrn. Schottennius. Confabulaliones tyro- 
num litteratorum ad amusim colloquio- 
rum Eras. Roterdami. Norimbergae.... 
1864 Weitenauer, J., S. J. Modus addiscendi intra brevissimum : Gh. 
tempus linguam gallicam, italicam, hispanicam, graecam, 
hebraicam, et chaldaicam ut ope lexici libros explicare 
queas. Francofurti, 1756, in-4°. 
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D. c. 
Dictionnaires. 
- 1865 Amaltheum prosodiciim sive brevis et accurata vocum 
fere omnium prosodia. Noribergse, 1683. 
Zo'f ■ 1866 Binnarti, M. Dictionarium teutonico-latinum novum sive 
bigloton amplificatum, emendatum studio Joh. de Wilde. 
Amsteledami, 1719. 
20 ■ 1867 Calepin, Ambr. Dictionarium undecim linguarum. Latinis 
voeabulis respondent : hebraica, graeca, gallica, ilalica, 
germanica, belgica, hispanica, polonica, ungarica, an- 
glica. Basileaî, 1598, fol. 
ZOtf • 1868 Dictionary of the english and german languages in two 
parts by H. E. Lloydand G. H. Noehden. Hamburgh, 
1836. 
1869 Dictionarium universale latino-gallicum. Rothomagi, 1774. 
//6 — jo < 1870 Joubert, Jos., S. J. Dictionnaire français et latin tiré des 
meilleurs auteurs de l'une et de l'autre langue. Ams¬ 
terdam, 1757, in-i°. 
//,/ ■ 1871 Morte, F. J. Celtische Forschungen zur Geschichte des Mittel¬ 
alters. Freyburg, 1857. 
X • 1872 Noldius, Chr. Concordantia particularum Ebraeo-chaldai- 
carum in quibus partium indeclinabilium quse occurrunt 
in fontibus et hactenus non expositœ sunt in lexicis aul 
condordantiis, natura et sensuum varietas ostenditur, etc. 
Joh. Got. Tympius annotationes, quibus formalis harum 
vocum significatio secundum principia B. Danzii expo- 
nitur atque illustratur adjecit, etc., etc. Jense, 1734, 
in-4°. 
y J • 1873 Rondeau, P. Nouveau dictionnaire français-allemand, avec 
des termes du commerce, des arts et des sciences, purgé 
d'un grand nombre de fautes et augmenté par A. J. Bux- 
torf. Bâle, 1739, fol. 2. 
D. d. 
Classiques grecs et traductions. 
3/J J?6 » \ 874 Aelianus, Cl. Werke übersetzt von Eph. Wunderlich und 
Fr. Jacobs. Stuttgart, 1839-42, vol. 2. 
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4 873 Aeschylos. Werke im Versmass der Urschrift, übersetzt von 
Joh. Minckwitz. Stuttgart, 1843. 
1876 Aeschines et Bëmosthènes. Harangues sur la couronne, traduit 
du grec par l'abbé Millot. Lyon, 1764. 
1877 Aesopus, Fabularura aesopiarum libri quinque editio nova. 
Parisiis, 1756. 
1878 — — Et aliorum fabulse. His accesserunt Abstemii Heca- 
tomythion secundum. Qusedam alise incerto interprete, 
una cum selectis Poggii facetiis. Tiguri et officina Fros- 
choviana. 
1879 — — Aesope en belle humeur, ou dernier traduxion et 
augmentacion de ses fables en prose et en vers. Amster¬ 
dam, 1690. 
1880 Apthonius. Progymnasmata a R. Agricola, partim a Joh. M. 
Catanœo latinitate donata, cum scholiis R. Lorichii, etc. 
Vesalise, 1670. 
1881 Appollodor. Mythologische Bibliothek, übersetzt von Chr. 
Gottl. Moser. Stuttgart, 1828. 
1882 Apollonius. Argonautenfahrt im Versmass der Urschrift, über¬ 
setzt von C. N. von Osiander. Stuttgart, 1837. 
188-3 Appianus, Alex. Römische Geschichte, übersetzt von F. L. J. 
Billenius. Stuttgart, 1828-32, vol. 3. 
1884 Aristophanes. Werke, im alten Versmass übersetzt von C. F. 
Schnizer. Stuttgart, 1842.^0/"«- ) 
1885 — — Théâtre, scènes, traduites en vers français, par 
Eng. Falleit Paris, 1863, vol. 2. 
1886 — — Plutus, textu recognito cum scholiis selectis in 
usum scholarum edidit. Aug. Sander. Hidelsiœ, 1821. 
1887 Aristoteles. Werke — Rhetorik, übersetzt von K. L. Roth. — 
Organon, übersetzt von S. Zell — Politik, übersetzt von 
Walz. Stuttgart, 1833-40, vol 2. 
1888 — — Decemlibrorum moralium très conversiones, prima 
Agryrophyli Byzantii, secunda Leonardi Aretini, tertia 
vero an tiqua per capita et nnmeros conciliate cum Jacobi 
Slabulensis introductione in Ethicam Aristotelis, Jodoco 
Clichtoveofamiliari commentario explanata. Parisiis, 1516. 
fol. 
1889 Arrianiis, Nicomed. Werke, übersetzt von Ch. H. Dörner. 
Stuttgart, 1829-34. 
1890 Callimachus. Werke, übersetzt von K. Schwenk. Stuttgart, 
1833. 
1894 Callistratus. Standbilder, übersetzt von A. F. Lindau. Stutt¬ 
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Cebes des Thebaners Gemälde mit einigen Anmerkungen 
und einem erklärenden Wortregister zum Gebrauche für 
Schulen, herausgegeben von Mart. Heinr. Thieme. Berlin, 
1829. 
Démosthènes. Les Phillippiques, édition collationnée sur les 
textes les plus purs avec des sommaires et notes nou¬ 
velles, historiques et philologiques, par Jos. Planche. 
Paris, 1828. 
— — Werke, übersetzt von H. A. Pabst. Stuttgart, 
1839-41, vol. 3. 
Diodorus, Sic. Historische Bibliothek, übersetzt von J. Fr. 
Wurm. Stuttgart, 1827-40, vol. 4. 
Biogène, François, le, tiré du grec, ou Diogène Laertien tou¬ 
chant les vies, doctrines et notables propos des plus illus¬ 
tres philosophes, traduit et paraphrasé sur le grec, par 
Fr. de Fougerolles. Lyon, 1601. 
Dion Cassius. Römische Geschichte, übersetzt von L. Tafel. 
Stuttgart, 1831. 
Dionysius, Halicar. Werke, übersetzt von G. H. Sckaller. 
Stuttgart, 1827. 
Euripides. Werke metrisch übersetzt und mit Anmerkungen 
begleitet, von G. Ludwig. Stuttgart, 1837-45, vol. 2. 
Fabula* variorum auctorum nempe Aesopi fabulse grseco- 
latinse, 297. — Aphthonii Soph, fabulse gr.-lat., 40. — 
Gabrise fabulse gr.-lat., 43. — Babrise fabulai grsecse. 
Accedunt anonymi veleris fabulse, adjiciuntur Phsedri 
fabulse, 90. — Aviennse fabulse, 42. — Abstemii fabulse, 
198, opera et studio Isaaci Nie. Neveleti. Francofurti, 
1660. 
Heliodorus. Zehn Bücher Aethiopischer Geschichten, über¬ 
setzt von Fr. Jakobs. Stuttgart, 1837. 
Herodianus. Geschichte des Kaiserthums seit dem Tode des 
Markus, übersetzt von Osiander. Stuttgart, 1830. 
Herodotus, Hal. Geschichte, übersetzt von A. Schöll. Stutt¬ 
gart, 1843, vol. 2. 
Homerus. Iiiados de rebus ad Troiam gestis lib. XXIV latino 
carmine redditi Helio Eobano Hesso interprete. Basileee, 
1549. 
Isoerates. Werke, übersetzt von A. H. Christian. Stuttgart, 
1832-36, vol. 2. 
Julianus, Imp. Les Césars invitez à la table des Dieux. Sa¬ 
tyre ingénieuse sur la conduite des empereurs Romains, 
traduite par M. P. Moret, avec des remarques historiques. 
Paris, 1682. 
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1907 Liberalis Antoninus. Sammlung von Verwandlungen, über¬ 
setzt von Fr. Jakobs. Stuttgart, 1837. 
1908 Longus. Hirtengeschichten, übersetzt von Fr. Jakobs. Stutt¬ 
gart, 1832. 
1909 Lucianus. Werke, übersetzt von A. Pauly. Stuttgart, 1827-33, 
vol. 3. 
1910 Parthenius. Liebesgeschichten, übersetzt von Fr. Jakobs. 
Stuttgart, 1837. 
1911 Pausanias. Beschreibung von Griechenland, übersetzt von 
C. G. Siebelis. Stuttgart, 1827-29. 
1912 Philostratus. Werke, übersetzt von Fr. Jakobs. Stuttgart, 
1828. 
1913 Plato. Dialog! duo, Philebus et Symposium grace e recen- 
sioneH. Stephani varietate lectionisanimadversionibusque 
criticis illustrati. A. J. Fr. Fischero. Lipsiae, 1776. 
1914 Plotinus. Les Enneades traduites pour la première fois en 
français, accompagnées de sommaires, de notes et d'é¬ 
claircissements, et précédées de la vie de Plotin et des 
principes de la théorie des intelligibles de Porphyre, par 
M. N. Botiillet. Paris, 1857-61, vol. 3. 
1915 Plutarchus. Vergleichende Lebensbeschreibungen, über¬ 
setzt von,/. G. Elaiber. Stuttgart, 1828-38, vol. 2. 
1916 — — Moralische Schriften, übersetzt von J. Chr. F. Bähr. 
Stuttgart, 1828-31, vol. 2. 
1917 Polyœnus. Kriegslisten, übersetzt von W. H. Blum. Stuttgart, 
1833. 
1918 Strabo. Geographie, übersetzt von K. Kärcher. Stuttgart, 
1829-36, vol. 3. 
1919 Theocritus. Idylla sex et triginta cum scholiis in octodecim 
priora Zach. Calligeri et in fistulam Johan. Pedasimi an- 
notationunculisque in reliqua Gail. Xylandri. Francofurti, 
1585. 
Dans le même. Ptolomaei Claudii de predictionibus 
astronomicis lib IV. Phil. Me- 
lanchtone interprete. Basile», 
1553. 
1920 Thucydides. Geschichte des Peloponesischen Krieges, über¬ 
setzt von C. N. Osiander. Stuttgart, 1833, vol. 2. 
1921 Xenophon. Werke, übersetzt von Ch. Walz, Ch. E. Finkh, 
L. Tafel, A. H. Christian, C. N. Osiander. Stuttgart, 1843, 
vol. 3. 
1922 — — Historia graeca, editio stereotypa, curante C. B. 






















Classiques latins et traductions. 
Ausonius,D. M. Varia opuscula. Basileae, 1523. 
In eodem. Thylerii, Ânt. Opuscula aliquot. Basileœ, 
1545. 
» De dignitate, usu et methodo philoso¬ 
phise moralis, quam Aristoteles ad 
Nicomackum conscripsit, libri duo, a 
Othone Werdmullero in lucem edili. 
Basileae, 1544. 
Cœsar, Julius. Commentarii ab Aldo Manutio, Pauli F. Aldi 
emendati et scholiis illustrati. Venetiis, 15*60. f?Jß 
— — Opera quœ extant omnia, nebst einer deutlichen 
und leichten Erklärung, worinnen die wahre Eigenschaft 
der lateinischen Sprache und Zierlichkeit auf gut Deutsch 
erläutert und die Sache selbst, absonderlich die Historie 
und Antiquitäten in zugänglichen Noten erläutert werden 
durch Germanicum Sincerum. Giessen, 1772. 
— ^— Les Commentaires, nouvelle édition. Paris, 1776, 
yol. 2. 
— — Et incertus auctor : Comentarii de hello gallico. 
Emendavit ex optimis Mss ac brevi annotatione critica 
instruxit Jo. Apitzius. Berolini, 1837. 
Cicero, M. Tul. La république, traduite d'après le texte 
découvert par M. Mai avec un discours préliminaire et 
des suppléments historiques par M. Villemain. Paris, 1859. 
Claudius. Œuvres complètes, traduction nouvelle par Heguin 
de Guerle et Alph. Trongon. Paris, 1840. Ed. Panckouke. 
Curtius, Q. Histoire d'Alexandre-le-Grand, traduite par 
M. Beauzèe. Lyon, 1810, vol. 2. 
Egger, A. E. Latini sermones vetustioris reliquiae selectae. 
Paris, 1843. 
Eutropius. Römische Histori oder Chronik, übersetzt von 
B. Grass, genannt Vai. Freyburg, 1617. 
Justinus. Histoire universelle, traduction nouvelle par M. J. 
Pierrot?Paris, 1829, vol. 2.^eAJbû-i-faSt) 
— — Historiafidelissimarecognitionenuncpostremocolla- 
tis ad autorem et graecis et latinis historicis, pristinae veritati 
restituta, adjectœ sunt et monarchic, etc. Colonise, 1580. 
T 
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1935 Lucretius. T. De la nature des choses, en vers français, par : <£££. 
de Pongerville, texte en regard, avec un discours préli¬ 
minaire, la vie, etc. Paris, -1866, vol. 2. 
1936 Nepos Cornélius. Biographien, übersetzt von Joh. Andr. B. 
Bergsträsser. Frankfurt, 1789. 
1937 — — Les vies, traduction nouvelle par P. F. de Caîonne y a 
et A. Pommier. Paris, 1837 (édit. Panckouke.) 
1938 — — Leben ausgezeichneter Feldherren, übersetzt von 
Joh. Dehlinger. Stuttgart, 1827. ^ 
1939 Obsequens, Julius. Prodigiorum liber per C. Lycostenen inte- '•-t&ftf -&33~ 
gritate suae restitutus — Polydori Vergilii Urbinatis de 
prodigiis lib. III. Joachimi Camerarii de Ostentis lib. II. 
Lugduni, 1553. 
1940 Ovidius, P. Naso. Heroidum epistolse obscsenitate valere : /2.J 
jussa, ejusque loco evocatis suppositisque passim ex eo- 
dem Ovidio aliis aliunde versibus. Accessere Aull Sabini 
et Sexti Propertii epistolse duse cum elegiis nonnulis ab 
obscsenitate correcta. Friburgi, H., 1668. 
1941 — — Le livre contre Ibis de la traduction de M. D. M. : f?..9 
A. D. V., avec la vie du poète et des remarques fort 
amples, où sont adioutez plusieurs beaux vers latins de 
M. de Corde. Paris, 1661. 
1942 — — Les métamorphoses en latin et en français, avec ; X 
des nouvelles explications historiques, morales et politi¬ 
ques sur toutes les fables, de la traduction de M. P. Du- 
Byer, enrichie de très-belles figures. Bruxelles, 1677, fol. 
1943 Persius, Aid. FI. el Juvenal. Les Satyres traduites en fran- : 10%^. 
çais par le P. Tarleron. Paris, 1695. 
1944 Phœdrus, Aug. Lib. Fabularum Aesopiarum lib. V. emenda- : yß e ffé- 
tiores tertium edidit, adjectis fabulis illis, quae Julii Phœdri 
nomine inscripUe sunt. F. H. Bothe. Schafïus^se, 1838. ^y 
1945 Plttutus, M. A. Comœdiœ, accedit commentarius ex vario- ' //i 2 C, 
rum notis et observationibus quarum plurimee nunc pri- 
mum eduntur ex recensione J. Fr. Gronovii. Lugduni, 
1669, vol. 2. 
1946 Plinius. Les lettres traduites par de Sacy. Paris, 1833, vol. 3. '• Zrir&- 
1947 Poetarum electorum obscenitate sublata, partes duse in : /Zû/ 
usum scholarum S. J. Ingolstadii, 1604. 
1948 Publius, Syrus. Mimi latina ac gallica explicatione accomo- 2 j. ICC. 
dati. Parisiis, 1560. J 
In eodem. Distica de moribus nomine Catonis in- 
scripta cum latina et gallica inter- 
pretatione. Parisiis, 1568. 
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In eodem. Michaelis Verini distica de moribus. 
Parisiis, 1560. 
» Joh. Sulpicius Ventlanus : libellus de 
moribus in mensa servandis. Pa¬ 
risiis, 1568. 
» De lubrico temporis curriculo, deque 
hominis miseria opusculum, nec 
non de funere régis Caroli VIII 
cum commentario familiari S. Nan- 
querio auctore. Parisiis, 1563. 
» P. Fausti, Andrelini poetse hecatodis- 
tichon cum explicatione J. Vatellii. 
Parisiis, 1563. 
» Sentential latino-gallicee ex divinis lit— 
teris selectee. Parisiis, 1559. 
» Proverbia gallicana ab J. Aegidio Nuce- 
riensi latinis versiculis tradita. Pa¬ 
risiis, 1558. 
!Z2jr : 1949 Salustius, C. Crisp. Opera omniaquee supersunt. Manheimii, 
1779. 
3k? —- 1950 — — De L. Sergii Catalingeconjurationeet de bello Jugur- 
thino bistorisea V. Caslellanocum antiquis codicibus collatae 
el multis partibus meliores facte. Bononiae, 1554. 
Z,6/0 -ztb ß : ,] 9.3j SencdH, M. Annaeus Rhetor. Opera. Biponti, 1783. 
1952 Tacitus. Les œuvres, de la traduction de N. Perrot d'A- 
blancourt. Amsterdam, 1690, vol. 2. 
11*1 v : ,) 953 — — Lebensbeschreibung des J. Agricola lateinisch und 
deutsch von C. F. Renner und J. C. Fincke, mit Anmer¬ 
kungen begleitet von A. Schlegel. Götlingen, 1816. 
1 1954 Valerius Flaccus. Argonautica Joh. B. PU carmen ex quarto 
argonauticum Apollonii, Orphi argonautica innominato 
interprete. Lugduni, 1548. 
\ 955 — — L'Argaunautique ou conquête de la Toison d'Or, 
poème traduit pour la première fois en prose par J. J. A. 
g Caussin de Perceval. Paris, 1820. 
16% SU# : ^ 956 Végétas Renatus. De re militari, accedunt Frontini stratege- 
matibus, ejusdem auctoris, aliorumque veterum opuscula 
scilicet : M. Porcii Catonis, Cincii aliorumque de re mili¬ 
tari fragmenta.— Claudii Aeliani taclica, sive deinstruendis 
aciebus more grascorum. — Polybii Hygini gromaticus 
sive de castrametatione liber. — Anonymi de rebus 
bellicis cum flguris. — Modesti libellus de vocabulis mili- 
taribus. — Ruß leges militares, omnia emendatius édita 
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P. Seriverio cum commentariis God. Stewechii et Fr. Modii, 
Ed. Plantiniana. Raphelengii, 1607, in-4°. 
1957 Virgilius, P. M. Opera, doctiss. virorum notationibus illus- ; t9rjfy Iß1) 
trata, opera et industria Meyenbergizomii Belgae ven. apud *t-j 
Aldum, 1580. ' ' / 
1958 — — Les Bucoliques traduites en vers français par le : Hrff- oày 
chevalier de Langeac. Paris, 1823. 
1959 — — Opera et carmina minora (cum quinque commen- ; 
tariis Servii, Donati, Landini, Mancinelli et Calderini) expo- 
litissimisque figuris atque imaginibus per Seb. Brant sup- 
peradditis. Argentine, I5Ö2, fol. 
1960 — — Opera T. B. Parisiis, 1830. — - : 2*6$- 
D. f. 
Commentaires. 
1961 Cornarius, Janus. Eclogae in dialogos Platonis omnes, nunc 
primum separatim editse cura Jo. Fr. Fischeri, accesse- . 
runt preefationes Aldi Manutii, Sim. Grinaci, Marcique 
Hopperi. Lipsise, 1771. 
1962 Glareanus, H. In C. Julii Caesaris commentarios de bello — 
gallico ac civili annotationes. Friburgi, 1538. 
1963 Lipsius, Justus. Opera omnia quae ad criticam proprie spec- : 2^7. 
tant, quibus accessit : Electorum liber secundus, novus ' 
nec non ante editus. Antwerp]œ, 1585, in-4°, édit. Plant. 
In eodem et ejusdem auctoris : Epistolarum qusestionum 
libriV. in queis ad varios scriptores plera- 
que ad T.Livium notae. Antwerpiae, 1585, 
éd. Plant. 
1964 Magnier, L. Analyse critique et littéraire de l'Enéide. Paris, : /-% 
1828, vol. 2. 
1965 Martin, Th. H. Etudes sur le Timée de Platon. Paris, 1841, 
vol. 2. 
1966 Scaliger, Jul. Cœs. Animadversiones in historias Theophrasti. : /Bf. 
Lugduni, 1584. 
1967 Terrasson, l'abbé. Dissertation critique sur l'Iliade d'Homère, '.-G-fkr //f 
où à l'occasion de ce poème on cherche les règles d'une 
poétique fondée sur la raison et sur les exemples des 
anciens et des modernes. Paris, 1715, vol. 2. 
D. g. 
Chrestomathies, Anthologies, Sentences, Emblèmes, etc. 
(y i : 1968 Adagiorum omnium, quae a Junio, cœterisqne post Erasmi 
Chliadasin lucem prodierunt épitome, cui accessere recens 
proverbiorum collectanea nunquam ante hac édita. Parisiis, 
1583. 
X <) • 1969 Annales des concours généraux, troisième partie, ou recueil 
de toutes les compositions couronnées en troisième aux 
concours généraux de l'université, jusqu'en 1826, réunies 
et mises en ordre par M. Belin et M. Roche. Paris, 1826. 
M/"- - 1970 Chrestomathie hébraïque contenant le grand psaume alpha¬ 
bétique et douze autres choisis parmi les plus faciles, 
l'exorde de la Genèse, l'histoire de Ruth, etc. Paris, 1814. 
/2£ : 1971 Epitome Adagiorum Erasmi, Junii, Cognati et aliorum.... 
1593. 
tlk : 1972 Erasmus, Roterd. Apophthegmatum libri octo cum primis 
frugiferi, denuo vigilanter ab ipso recogniti auctore, non 
sine lucro accensionis. Basilese, 1538. 
120 ' 1973 Exner, Balth. Valerius Maximus christianus h. e. Dictorum 
et factorum memorabilium unius atque alterius seeculi 
Imp. Regum, Principum imprimis christianorum libri 
novem. Hanovise, 1620. 
1974 Fénelon. Morceaux choisis, ou recueil de ce qu'il y a de 
meilleur sous le rapport du style et de la morale. Paris, 
1810. 
7/ ■ 1975 Hallwyl, Tliéod., von. La morale chrétienne enseignée à la 
jeunesse par le développement de cinq cents fables, ou¬ 
vrage accompagné de notes grammaticales et scientifiques, 
d'un grand nombre de citations tirées des auteurs anciens 
et des saintes écritures, orné d'un choix de poésies di¬ 
verses, etc., etc. Genève, 1865, vol. 4. 
S (y: 1976 Histoires choisies des auteurs profanes, traduites en français, 
avec le latin à côté, où on a mélé divers préceptes de 
morale, tirés des mômes auteurs. Tours, 1808, vol. 2. 
-pC. ; 1977 Muster der lateinischen Sprache aus den alten Schriftstel¬ 
lern derselben, sammt einer kurzen Geschichte dieser 
Sprache und ihrer Schriftsteller. Bamberg, 1775. 
1978 Pascal, Blaise. Pensées, rétablies suivant le plan de l'auteur. 
Dijon, 1835. 
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1979 Platon. Pensées sur la religion, la morale, la politique, 
recueillies et traduites par M. Jos. V. Le Clerc, augmentée 
d'une histoire abrégée du Platonisme. Paris, 1824. 
1980 Plutarchus Chœroneus. Apophthegmata regum et imperato- ' IÛ6. 
rum. Parisiis, 1803. 
1981 Publias, Syrus. Sententiae auctiores ex ordine commodiori : /<?<77 
quam hactenusdescriptae, ac latina Erasmi et gallica expli- 
catione ad puerorum captura aceomodalœ. Parisiis, 1560. 
In eodem. Cato. Disticha de moribus cum latina et gal¬ 
lica interpretatione. Parisiis, 1568. 
» Verinns M. Disticha de moribus. Parisiis, 
1560. 
» Sulpitius Veriilanus, J. Libellus de moribus in 
mensa servandis. Parisiis, 1568. 
» Nanquerhis, J. De lubrico temporis curriculo 
deque homiiiis miseria opusculum. 
Parisiis, 1563. 
» Andrelinus, F. Hecatodistichon. Parisiis, 1563. 
» Sententise latino gallicœ ex divinis litteris se¬ 
lects. Parisiis, 1559. 
» Proverbia gallicana, ab J. Aegidio latinis ver- 
siculis traducta. Parisiis, 1558. 
1982 Schild, Fr. Jos. Der Grossätte aus dem Lerberberg, gesam- : /_«, q 
melt und treulich nacherzählt. Solothurn, 1863. J 
1983 Sprachmusterstücke für den Selbst- und Schulunterricht, v> 
erläutert und zu Litteraturbildern zusammengestellt von 
A. Luben und C. Nacke. Leipzig, 1854, vol. 2. 
1984 Tapezereyen, königliche, französische, oder überaus schöne • A 
Sinnbilder in welchen die vier Elemente sammt den vier 
Jabrzeiten neben den Denksprüchen und ihren Ausle¬ 
gungen vorgestellt würden, aus dem original-Kupfern nach¬ 
gezeichnet durch Joh. Ul. Krauss, in Augsburg, 1687, fol. 
1985 Zwingerus, Theod. Morum philosophia poetica ex velerum 
utriusque linguae poetarnm thesauris cognoscendœ veri- 
tatis et exercendse virtutis ergo octuodecim libris metho- 
dice deducta. Basilese, 1575. 
fy. 
E. 
Belles-lettres et beaux-arts. 
E. a. 
Traités généraux. Histoire. 
///. : 2160 Bohusiiis, Balb. Verisimilia humaniorum disciplinarum seu 
judicium privatum de omni litterarum, quas humaniores 
appelant artiflcio, recusum cura Chr. Weisii. Auguste, 
1710. 
ZU . 2161 Burnouf, Emile. Essai sur le Veda ou études surles religions, 
la littérature et la constitution sociale de l'Inde, depuis 
les temps primitifs jusqu'aux temps Brahmaniques, ouvrage 
pouvant servir d'introduction à l'étude des littératures 
occidentales. Paris, 1863. 
Au 2162 Cousin, Victor. Etude sur Pascal. Paris, 1857. 
Ïb6 : 2163 Dunkel, Joh. G. Wilh. Historisch-critische Nachrichten von 
verstorbenen Gelehrten und deren Schriften, insonder 
aber derjenigen, welche in der allerneusten Ausgabe des 
Jöcherischen allgemeinen G elehrten-Lexi cons übergangen, 
oder mangelhaft oder unrichtig angeführt werden. Göthen, 
1753-57, vol. 3. 
ÄQ : 2164 Mager, K. IV. E. Versuch einer Geschichte der französischen 
National-Litteratur, nebst zahlreichen Schriftproben. Ber¬ 
lin, 1837, 4 Theile in 2 Bänden. 
2165 Morell, Gall. Italien und die neuere Kunst, eine Skizze. 
Einsiedeln, 1865. 
fSS 3*2: 2166 Müller, Olfried. Histoire de la littérature grecque jusqu'à 
Alexandre-le-Grand, traduite, annotée et précédée d'une 
étude sur Otfried Müller et sur l'école historique de la , 
philosophie allemande, par K. Hillebrand. Paris, 
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2167 Nisard, D. Histoire de la littérature française. Paris, 1854-61, • 
vol. 4. 
2168 — — Etudes de mœurs et de critique sur les poètes kZ 
latins de la décadence, suivie de jugements sur les quatre 
grands historiens latins. Paris, 1849, vol. 2. 
2169 Patin, M. Etudes sur les tragiques grecs. Paris, 1866, vol. 4. 2>£ 
2170 Villemain, M. Essais sur le génie dePindare et sur la poésie 
lyrique dans ses rapports avec l'élévation morale et reli¬ 
gieuse des peuples. Paris, 1859. 
Ë. b. 
Architecture, peinture, musique, sculpture. 
2171 Hope, Th. Histoire de l'architecture, traduite de l'anglais •" ->5* 
par A. Baron. Paris, 1856. 
2172 Werkmeister, Andr. Harmonologia musica, oder kurze An- 2> C 
leitung zur musicalischen Composition, wie man vermit¬ 
tels der Regeln und Anmerkungen bey dem General-Bass 
einen Contra punctum simplicem componiren, etc., könne. 
Frankfurt, 1702, in-4°. 
E. c. 
Art dramatique. 
2173 Claus, S. J. Trauerspiele nebst seinen kritischen Anmer- 3f ^ 
kungen über dieselben. Augsburg, 1776. 
2174 Fundamenta virtutum, thema quatuor meditationum congre- ; 
gatioflis-latinse majorisMonacencis. Monachii, 1768, in-4°. 
2175 Grotius, Hugo. Tragaadia : Christus patiens. Monachii, 1627. v 
2176 Jauffert, L. F. Théâtre des maisons d'éducation. Lyon, 1808. 
2177 Jay, le, S. J. Bibliotheca rhetorum, liber dramaticus. Mo- : 2. 6$ 
nachii, 1727. 
2178 Kotzebue, Aug. Das rächende Gewissen, ein Trauerspiel in ■ /8Z 
vier Aufzügen. — Die Negersklaven, ein historisches 
dramatisches Gemälde in drey Aufzügen. Wien, 1799-1802. 
2179 Kurz, Jos. Eine neue Tragödie, betitult Bernardon die 
getreue Prinzessin Pumphia und Hannswurst der tyran¬ 
nische Tartar Kulikan, eine Parodie in lächerlichen Versen 
nebst einer Kinder-Pantomime betitult Arleckin  
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I<)6 : 
2fS~ ffcL ! 2180 Le Monnier, 1If. La meunière de Gentilly, comédie en un 
acte, mêlée d'ariettes. Besançon, 1769. 
2181 Molière, le critique et Mercure aux prises avec les philoso¬ 
phes. Hollande, 1709. 
2182 Saint Foix, de. Theatralische Werke aus dem Französischen 
übersetzt. Leipzig, 1750. 
Ib •' 2183 Shakespeare. Œuvres complètes, traduction de M. Guizot, 
nouvelle édition entièrement revue, avec une étude sur 
Shakespeare, des notices sur chaque pièce et des notes. 
Paris, 1860-62, vol. 8. 
$a 2184 Surius, Joh., S. J. Inaures aurese : castorum dramatum 
volumen tertium. Tornaci Nerviorum, 1621. 
Z4Ü.: g,)85 Tuciits, St., S. J. Tragedia Christus judex, juxta exemplar 
Romae impressum. Monachii, 1697. 
E. il. 
Art oratoire et art poétique. 
2186 Agricola, Rod. De ratione studii epistola.... 
Zitj 2187 Ars metrica et poetica ad usum gymnasii S. S. Trinitatis. 
Lovanii, 1755. 
US : 2188 Art, de 1', de parler. Paris, 1676. 
- 2189 Barreau, Th. H. Méthode de composition et de style, suivie 
d'un choix de modèles en prose et en vers, à l'usage des 
écoles normales primaires, supérieures, et des classes 
préparatoires aux professions commerciales et indus- 
r f .iv trielles. Paris, 1848. 
wjï-; 219o Casaubomis, Isac. De satyrica grœcorum poesi et romanorum 
satyra libri duo, in quibus etiam poetse recensentur qui in 
utraque poesi floruerunt. Parisiis, 1605. 
Z/6 l 2191 Choix de narrations latines, de discours et de dissertations 
littéraires et philosophiques avec leurs corrigés, suivi de 
modèles dans les trois genres extraits des auteurs clas¬ 
siques et précédé de conseils pour faire une narration, à 
. r . . l'usage des maîtres. Paris, 1827. JtfP'fvii; 2192 Cotel, Pet. De arte rhetorica. Parisiis, 1840. 
2193 Dekenius, S. J. Observationes poeticœ veterum et recensio- 
rum poetarum exemplis illustratse, in usum scholarum et 
poeseos cultorum. Coloniae, 1762. 
2194 Dorer-Egloff, Edw. Zur Litteratur der Volkslieder. Aarau, 
1860. 
//</ 2195 Engel, J. J. Schriften X'" Theil, Poetik. Reutlingen, 1806. 
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2196 Erasmus Roterd. Libelli aliquot de ratione studiorum.... 
2197 Heinecius, Joh. Gottl. Fundamenta stili cultioris in usum 
auditorii et sy logen exemploram. Lipsise, 1736. 
2198 — — Adjectae annotationes J. Math. Gesneri hac editione /4a 
novis pluribus et nunquam antea editis auctae. Lipsiae, 
1756. , 
2199 Kirchner, Christ. Prosodia graeea h. e. quantitatum Sylaba- - // 
rum apud graecos praeceptis et auctoritate veterum plus- 
minus sextentorum viginti, ut et recentium aliquot poe- 
tarum declarans, sic formata, ut in scholiis commode et 
utiliter usurpari possit. Basilese, 1644, in-4°. 
In eodem et ejusdem auctoris. Prosodia latina compléta 
h. e. quantitalem sylabarum latinse linguae 
tamprseceptis quam plerumque, omnium ve¬ 
terum recentiumque aliquot celebrium poe- 
tarum auctoritate investigans : chiliadibus 
aliquot vocum et exemplorum cunctis aliis 
in hoc genere editionibus locupletior. Ba¬ 
silese, 1643. 
2200 Paiot, C., S. J. Tyrocinium eloquentiae sive rhetorica nova et : ?.?y 
facilior sic verbis non redundans ut eloquentia praecep- ' 
tionibus abundet, etc. Camberii, 1653. 
2201 Rivhis, Joh. De dialectica libri VI. August», 1539. -ZfO 
In eodem ejusdem auctoris. De rhetorica libri duo. 
Augustae.... 
» » » De ratione docendi libellus. 
2202 Valerius, Com. Rhetorica versibus et exemplis aucta per 
Nicashim Bixium. Antverpise, 1624. 
2203 Voss, Ger. Rhetorica contracta, curavit S. W. Schippers. ; If? 
Groningae, 1821. 
2204 Wurst, Raim. Jac. Elementarbuch zu praktischen Denk- und : a «, 
Stylübungen für Volksschulen und die Elementarklassen J 
der Gymnasial- und Realanstalten. Ein Seitenstück zur 
Sprachlehre, stark -vermehrt, umgearbeitet und ergänzt 
von B. Fohmann. Stuttgart, 1852. 
E. e. 
Poésie. 
2205 Alois, P., S. J. Centuriae epigramatum. Lugduni, 1635 \ ? fO, 
2206 Analecta poetica ex iis quae sparsim ab aliis alia in collegio 
S. J. Neap, scripta sunt, collecta opera J. B. Benedictis, 
S. 7. torn. I. Lyricorum lib. VI. Neapoli, 1686. 
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Balde, S. J. Medicinae gloria per satyras XXII asserta. 
Monachii, 1651. 
— — Urania victrix. Monachii, 1663. 
— — Paraphrasis lyrica in Philomenam D. Bonaventura 
doctoris ecclesiae. Monachii, 1645. 
Bamr-Lormian. Le retour à la religion, poème, suivi du 
Sacre de Charles X. Paris, 1825. 
Paris, 1851, vol. 4. 
Aegyptii e codice Mss B. L. B. latine conversum, accedunt 
origines arabico-hebraicse. Paravit et edidit Joh. Uri. 
Trajecti Batav., 1771, in-4° 
Corsât, Ph. Le mercenaire, poème sur l'enrôlement des 
Suisses à l'étranger. Genève, 1854. 
M. ' - 
pagnée de notes par Pier-Angelo Fiorentino. Paris, 1858. 
Dorer-Egloff, Edw. Kleine Schriften 1,es Bändchen. Baden, 
1858. 
— — Maria, Königin von Neapel. Baden, 1861. 
— — Johannes Sekundus, ein Niederländisches Dichter¬ 
leben und dessen Elegien übersetzt. Baden, 1854. 
Egloff, Louise. Die blinde Naturdichterin. Zum Besten der 
Badarmen, herausgegeben von Edw. Dorer. Aarau, 
1843. 
Fête, la, de la rose, poème. Paris, 1768. 
6ûf. - Foucqué, Mich., l'abbé. La vie, faitcz, passion, mort, résurrec¬ 
tion et ascension de N. S. J.-Christ, selon les quatre S. Evan- 
gélistes, en vers françois héroïques, etc. Paris, 1574. 
ïateinieher Uebersetzung. Luzern, 1810. 
ambara, Laur. Poematum libri. Yide Zanchius. 
enève, Suisse, poésies genevoises, recueillies à l'occasion 
du jubilé patriotique de septembre 1864. Genève, 1864. 
ebel, J. P. Allemannische Gedichte für Freunde ländlicher 
Natur. Carlsruhe, 1808. 
enne, Jos. Ant. Diviko und das Wunderhorn, oder die 
Lemanschlacht, ein deutsches National-Heldengedicht. 
Stuttgart, 1826, vol. 2. 
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2230 Henry, James. A. Hal£; poems. Dresden, 1854. ' 
2231 — — Poems chiefly philosophical in continuation of my î àctpr,/&> 
Book and a Half Years poems. Dresden, 1856. > 
2232 — — Thalia petasata or a Foot-Journey from Carlsruhe 
to Bassano described on the way in verse. Dresden, 1859. ». ? 
2233 — — Poematia. Dresden, 1866.   ■— — 
2234 — — Menipea. Dresden, 1866. —  ~ 
2235 Beuel, Renr. Psalmodia sacra parallelo-metrica cum plurimis : 54 
ad Deum precibus, versibusque leoninis, seu rhopalicis 
moralibus, in très partes divisa, quarum prima psalterium 
Davidis, secunda hymnos varios sacrse scripturae, et tertia 
adhortationes atque expositiones honestatem vitse ac 
mortis memoriam complectitur. Viennae, 1721. , „ 
2236 Jauffert Fables nouvelles. Paris, 1815, vol. 2. ' s ' 
2237 Kopp, Jos. Eutych. Anrede und Spruch verse. Luzern, 1835. ; 1U6. 
2238 La Fontaine. Fables, précédées de la vie d'Esope, ornéesde : 
jolies figures. Paris, 1840. 
2239 Lemaire, P. A. Athenarum panorama seu Grœcise veteris ;iu6. 
encomium. Parisiis, 1821. 
2240 Liebes-Kämpfe des hl. Franziskus von Assisi    */lt-6 
2241 Liederkranz, Marianischer, eine Sammlung von Kirchen- : 
liedern, Gesängen und Gedichten vom Jahre 1500 bis 
auf unsere Zeit. Augsburg, 1841. 
2242 Lombard, J. Essai d'une traduction d'Ossian en vers français. : //j 6 
Berlin, 1789. 
2243 Mancherley in Reimen oder Versen von einem weiland Ari- 
stokrat. Luzern, 1800. 
2244 Michel, Fr. Marie Vuillemin, oder das Toggeli von Curwolf, •' IU (> 
romantische Sage aus den Burgunderkriegen. Murten, 
1856. 
2245 Nostredame, Michel, de. Les vrayes centuries et prophéties : 5V3 
avec la vie de l'auteur. Rouen, 1691. 
2246 Owenus alias Andoenus, Joh. Epigramatum lib. III, editio ; S Vy 
nova, cui aliorum doctissim. virorum epigramata aut car- 
mina accesserunt. Francofurti, 1614. 
2247 — — Epigramatum lib. X editio nova catholica, ab omni ; y 
obscsenitate etpiarum aurium offendiculo expurgata. Co¬ 
lonise, 1708. 
2248 Palingenius, Marc. Zodiacus vitae h. e. de hominis vita, 
studio ac moribus optime instituendis lib. XII. Parisiis, 
1580. 
2249 Paraphrase de plusieurs pseaumes, cantiques, stances sur le . ^ 
Memento homo, et plaintes de l'âme chrétienne sur la 
mort de J.-Christ. Paris, 1608, in-4°. 
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2250 Perrius, Cl., S. J. Poesis pindarica. Lugduni, 1653. 
Z 0 • 2251 Pleurus, Steph. Aeneis sacra continens acta D. N. J. Christi 
et primorum martyrum, orania Yirgilio-Centonibus con- 
scripta. Parisiis, 4 618. 
OCSI '■ 2252 Poemata varia diversis auctoribus. Ingolstadii, 1581-1593, 
in-4°. 
2253 Poésies chrétiennes, contenant les pseaumes de David et les 
cantiques de l'ancien et nouveau testament rais en vers 
francois. Paris, 1705. 
2254 Raspilier, Ferd. Les paniers, poème patois, précédé d'une 
étude sur quelques poésies en patois de l'ancien évêché 
, , de Bale. Porrentruy, 1849. 
M2255 Récréation, la, des honnêtes gens ou opuscules en vers. 
Amsterdam, 1770. 
XitS'- 2256 Recueil des plus belles épigrammes des poètes francois 
depuis Marot jusqu'à présent, avec des notes historiques 
et critiques et un traité de la vraye et de la fausse beauté 
dans les ouvrages d'esprit, traduit du latin de M. de Port- 
Royal. Paris, 1698. 
2257 Ricca, Math., S. J. OfScium B. M. V. illustratum poetica 
paraphrasi, cum lacrymis Davidis seu psalmis pœniten- 
tialibus. Monteregali, 1693. 
2258 Rollenhagen, G. Froschmeuseler Hoffhaltung in dreyen Bü¬ 
chern auffsnewemit fleissbeschriben. Magdeburg, 1608. 
lib : 2259 Rosaus, Alex. Virgilii evangelisantis Christiados lib. XIII in 
quibus omnia, quse de D. N. J. Christo in utroque testa- 
mento vel dicta vel pradicta sunt altisona divina Maronis 
tuba suavissime decantantur. Roterodami, 1653. 
2260 Sancto Brunone, Mart. a. Yertumnus vanitatis flguris aeneis 
illustratus. Augustse, 1724. 
44Ö-' 2261 Scaliger, J. C. Poemata ad illust. Constantiam Rangoniam. 
Lugduni, 1546. 
: 2262 Scudéry, de. Alaric, ou Rome vaincue, poème héroïque. 
Leyde, 1654. 
5bp 2263 Thumel, von. Die Inoculation der Liebe, eine Erzählung. 
Leipzig, 1772. 
Im nemlichen. Sammlung kleinerer Gedichte als Ver¬ 
suchin geistlichen Oden und Liedern.... 
1774. — Dorasle und Celonte, ou l'in¬ 
constance peut être louable. Wezlar, 
1768. —Kriegs-und Siegeslieder.... 
1770. — Poetische Versuchein drey 
Büchern. Frankfurt, 1761. 
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2264 Tombeaux, les. Poème en XIV chants, imité d'Hervey. *. 
Lausanne, '1779. 
2265 Uri-Carmen mysticum, Borda dictum, latine conversum. : ">5*. 
Trajecti, 1771. 
2266 Vinrent, J. L. Le dernier hymne d'un Barde, après le bap- : iU6 
tême de Clovis, pour le sacre de S. M. Charles X. Paris, 
1823. 
2267 Wallins, Jac., S. J. Poematum libri novem, editio nova cui - 
accedit posthnma adelegias appendix. Norimbergse, 1738. 
2268 Zanchintts, Bas. Poematum libri \ lit. —Laurentii Gambarœ 
poematum lib. III. Basileae, 1555. 
In eodem. "Winsemius Vitus : Interpretatio Eidyllio- 
rum Theocriti, dictatain AcademiaWite- 
bergensi, adjecta sunt scholia. Franco- 
furti, 1558. 
E. f. 
Éloquence et art épislolaire. 
2269 Briefe, freymiithige, an den Grafen von V. über den gegen¬ 
wärtigen Zustand der Gelehrsamkeit der Universität und 
der Schulen zu Wien. Frankfurt und Leipzig, 1775. 
2270 Briefe, remarquable historische, d. i. eine besondere Art 
von Missiven oder Sendschreiben, worbey zu bemerken, 
dass in diesem Werke auf jedem Tage im Jahre ein Brief 
eingerichtet, darinnen ein oder mehrere Historien, etc., 
zu finden. Frankfurt, 1694. 
2271 Collectio orationum variorum anctorum (fasciculus artific.) 
Lugduni et Amstelodami, 1605-1708, in-4°. 
2272 Eckartshausen, von. Briefe an Lyda über die Liebe edlerer 
Seelen. Bregenz, 1796. 
2273 Epistolse obscurorum virorum tertio volumine auctae. Lon- 
dini, 1619. 
2274 Frischlingius, Nicod. Orationes insigniores aliquot in publicis 
publicarum Germanise Academicarum concessibus habitœ. 
Argentinse, 1598. 
2275 Grotins, Hugo. Epistolœ ad Gallos, edit, novissima, cui additse 
sunt Cl. Salmasii et CI. Saravii ad II. Grotium epistolse 
una cum indice edente Joachimo Gesenio. Lipsise, 1774. 
2276 Harangues sur toutes sortes de sujets avec l'art de les com¬ 
poser, seconde édition augmentée d'un grand nombre de 







50 E. G. ROMANS, CONTES, NOUVELLES, ETC. 
2277 Lagomarsinus, S. ./. Orationes publicedictse. Florentiae, 1752. 
In eodem. Orationes J. J. G. Chiarbege, S. J. Augustae, 
1752, in-4°. 
2278 Mascardi, Agosiino. Prose yulgari divise in due parti. 
Yenezia, 1674. 
ZbC - 2279 Sadoletus, Jac. Episc. Epistolarum libri XVI, ejusdem ad 
Paulum Sadoletum epistolarum liber unus, his insuper 
adjectus commentarius A. Floribelli vitam auctoris ele¬ 
ganter declarans. Colonise, 1580. 
£// 2280 Sammlung lateinischer Briefe aus alten Schriftstellern zum 
Besten der studierenden Jugend, herausgegeben und ins 
, Deutsche übersetzt von J. Feiner. Augsburg, 1784. 
•' 2281 Sealiger, Jul. Cœs. Epistolse et orationes nunquam ante hac 
excusse, seorsum accessere Joh. Th. Freigii orationesVIII. 
Friburgi B. Habitae. Hanovae, 1603. 
!l»Q ; 2282 Segretario moderno, il, osia ammaestramenti ed esempi per 
ogni sorta di lettere. Venezia, 1759. 
2qû ^283 Stapletonas, Th. Oratio academica : an politici horum tem- 
porum in numéro christianorum sint habendi. Monachii, 
1607. 
In eodem. Nicodemi Marci cum Nie. Crasso deeeptatio 
de parenesi Card. Baronii ad rempubli- 
cam Venetam Nsevius Comicus. Mona- 
chii, 1607, in-4°. 
'2-1 : 2284 Swetchine Mme. Lettres, publiées parle comte de Falloux. 
Paris, 1862, vol. 2. 
: 2285 Weber, J. G. H. Natürlichste und leichteste Anweisung zum 
Briefstellen, sowohl überhaupt als auch in besonderen 
Fällen, nebst Beyspielen. Frankfurt, 1754. 
E. f. 
Romans, Contes, Nouvelles, etc. 
Iß1* '■ 2286 Adolph und Eckbert, oder der Tugend-Sieg, ein nützliches 
Volksbüchlein zur Beförderung des Edlen, und Verbrei- 
_ tung der Obstbaumzucht. Ulm, 1819. 
f ■ ' ; 2287 Amusemens philologiques ou mélange agréable de diverses 
pièces concernant l'histoire des personnes célèbres, les évé- 
nemens mémorables, les usages et les monumens des an- 
tiens, la morale, etc., etc., avec ligures. Halle, 1749, vol.2. 
Of '• 2288 Bonaventura. Parabeln. Sulzbach, 1835. 
205 '■ 2289 Cesari, Antonio. Novelle. Orino, 183Ö. 
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2290 Chevreau. Le tableau de fortune, revu et augmenté de plu- i6ls 
sieurs remarques morales, politiques et naturelles. Lyon, 
1665. 
2291 Elisabeth, héritière du Tockenbourg, ou histoire des dames 
de Sargans, ouvrage tiré des annales de la Suisse, vers 
la fin de la domination impériale, traduit de l'allemand et 
orné de figures. Paris et Genève, 1793. 
2292 Gayot de Pitaval. L'art d'orner l'esprit en l'amusant, ou : 
nouveau choix de traits vifs, saillans, légers, soit en vers, 
soit en prose. Paris, 1728. 
2293 Geisterund Gespenster in einer Reihe von Erzählungen : / ü 
dargestellt, ein noürwendiger Beytrag zu des Jung ge¬ 
nannt Stilling Theorie der Geisterkunde. Basel, 1810, 
vol. 2. 
2294 Gotthelf, Jeremias. Œuvres choisies, traduites par Max Bu- 
chon. Tome I et II, Anne-Babi. Fribourg, S., 1860-1861. 
2295 — — Nouvelles bernoises, traduites par Max Buchon. 
Paris, 1854. 
2296 Hegner, U. Die Molkenkur. Zürich, 1812. — — 
2297 Notti romane, le, al sepolcro de Scipioni. Milano.... — 
2298 Rambach, Fr. Hieround seine Familie. Berlin, 1793, vol. 2. 
2299 Rinold der Maler für menschliche Herzen. Wien, 1796. 
2300 Rosario, histoire espagnole, faisant suite à Lorenzo et aux 




2301 Dulaure, J. A. Des cultes qui ont précédé et amené l'idolâtrie : 4 - 
ou l'adoration des figures humaines. Paris, 1805. 
2302 Fuigentius, F. P. Mythologiarum libri très in quibus enarrat : ftO 
omnes insigniores veterum fabulas, his accessit Phalceo- 
phatus de fabulis supra fidem confictis Philippo Phasian- 
cino interprete, prœterea Albrici Philosophi de Deorum 
imaginibus liber, postremo Phornuti de natura Deorum 
libellus, Jodoco Velarco translatore. Basile®, 1543. £ 
2303 Lavaur Delrot, de. Conférence de la fable avec l'Histoire : Z 
Sainte, où l'on voit que les grandes fables, le culte et les 
mystères du paganisme ne sont que des copies altérées 
des histoires, des usages et des traditions des Hébreux. 
Avignon, 1835. 
2304 Temple, le, des Muses orné de LX tableaux, où sont repré- : 
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guité fabuleuse, dessinés et gravés par B. Picart le Ro¬ 
main et d'autres habiles maîtres, et accompagnés d'ex¬ 
plications et de remarques. Amsterdam, 1733, fol. 
E. i. 
Polygraphes. 
2305 Arago, F. Œuvres complètes, publiées d'après son ordre 
sous la direction de M. J. A. Parai. Paris, 1854, vol. 12. 
2306 Balzac, de. Socrate chrétien et d'autres œuvres du même 
auteur. Amsterdam, 1662. 
'■ 2307 Bossuet. Œuvres. Paris, 1828, vol. 48. 
2308 — — Œuvres choisies. Versailles, 1821, vol. 26. 
2309 — — Lettres et opuscules. Paris, 1748, vol. 2. 
I2.lt '• 2310 Bresciani,S. J.Ant. Prose scelte. Torino, 1840, vol. 4. 
9 (j : 2311 Châteaubriand, de. Mémoires d'outre-tombe. Bruxelles, 
, 1849, vol. 6. 
: 2312 Coftn, Carol. Œuvres. Paris, 1755, vol. 2. 
//. s 2313 Custi, Nie., de. Operum accurata recognitio, ex officina 
■ Ascensiana. Parisiis, 1514,< fol. 2. 
c)o '■ 2314 Fontanelle, Bern., von. Ausserlesene Schriften, mit verschie¬ 
dene Zugaben vermehrt, ans Licht gestellt von J. Chr. 
Gottscheden. Leipzig, 1760. 
!$?: 2315 Göthe,J. IV7., von. Sämmtliche Werke. Stuttgart und Tü¬ 
bingen, 1840, vol. 40. 
£2 : 2316 — — Œuvres, nouvelle traduction par Jac. Porchat. 
Paris, 1860, vol. 8. 
t£il~ 2317 Herder, Joh. Gottf., von. Sämmtliche Werke. Stuttgart, 
1827-30, vol. 30. 
2318 Moser, Fr. K. Gesammelte moralische und politische Schrif¬ 
ten. Frankfurt, 1766. 
'■ 2319 Napoléon III. Œuvres. Paris, 1856, vol. 4. 
ßß : 2320 Ozanam, A. F. Œuvres complètes avec une notice par le 
R. P. Lacordaire et une préface par M. Ampère. Paris, 
1855, vol. 8. 
Tome I et II. La civilisation au Ve siècle. 
» III et IV. Etudes germaniques. 
» V. Les poètes Franciscains en Italie au 
XIIIe siècle. 
» VI. Dante et la philosophie catholique au 
XIIIe siècle. 
» VII et VIII. Mélanges. 
E. K. ENCYCLOPÉDIES. E. L. ÉCRITS PÉRIODIQUES, ETC. 53 
2321 Schiller, Fr., dp. Œuvres, traduction nouvelle par Ad. Regnier. 
Paris, 1859, vol. 8. 
2322 Staël, Mme. Œuvres. 
2323 — — De l'Allemagne. Paris, 1852. ~ 
2324 — — Considération sur les principaux événements de la 
Révolution française, ouvrage posthume, publié en 18-18 
par le duc de Broglie et le baron de Staël. Paris, 1845. 
2325 — — Delphine. Paris, 1854. — —   — 
2326 — — Corinne ou l'Italie. Paris, 1853. — 
2327 — — Dejla littérature considérée dans ses rapports avec 
les institutions sociales, suivi de l'influence des passions 
sur le bonheur des individus et des nations. Paris, 1845. 
2328 — — Mémoires, ouvrage posthume, publié en 1818 par 
le duc de Broglie et le baron de Staël. Paris, 1845. 
2329 Tocgneville, Alex., de. Œuvres complètes. Paris, 1865-66, 
vol. 8. 
2330 Wieland, C. M. Sämmtliche Werke, herausgegeben von J. G. 
Gruber. Leipzig, 1818-23, vol. 53. 
E. k. 
Encyclopédies. 
2331 Gesnerus, J. Math. Primee lineae Isagoges in eruditionem 
universalem nominalim philologiam, historiam et philoso- 
phiam. Acceduntnuncprsebitionesipsceper Jo. Nie. Niclas. 
Lipsise, 1774, vol. 2. 
2332 Jnnua, Joh., de. Summa.! Lugduni, 1520, fol. — —• 
2333 Vincentius, Beluacensis. Speculum doctrinale. Colonise., 1484, 
fol. 
2334 — — — — Colonise, 1494, 
fol. 
E. 1. 
Écrits périodiques. Critiques, Mélanges de littérature, 
2335 Ami, 1', des arts ou justification de plusieurs grands hommes. ~ IZÜ 
Amsterdam, 1776. 
2336 Archimbavd, l'abbé. Nouveau recueil de pièces fugitives d'his- - gq. 
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/CO. : 2338 
Hit : 2339 
ZU ; 2340 
Zi : 2341 
tfl* : 2342 
<jï : 2343 
// ; 2337 Archives des missions scientifiques et littéraires, choix des 
rapports et instructions, publiées sous les auspices du 
ministère de l'instruction publique et des cultes. Paris, 
'1830-57, vol. 6. 
Barbier d'Aucour. Sentimens de Cléandre sur les entretiens 
d'Artiste et d'Eugène. Paris, 1730. 
Bérenger. Esprit de Mably et de Condillac relativement à la 
morale et à la politique. Grenoble, 1789, vol. 2. 
Bibliothèque universelle, revue suisse et étrangère. Genève, 
1861-64, vol. 11. 
Bulletin de l'Institut national genevois, séances et travaux 
de cinq sections. I. Sciences physiques et naturelles. 
II. Des sciences morales et politiques, d'archéologie et 
d'histoire. III. De littérature. IV. Des beaux-arts. V. D'in¬ 
dustrie et d'agriculture. Genève, 1852-63, vol. 9. 
Caractères des auteurs anciens et modernes avec le jugement 
de leurs ouvrages. Amsterdam, 1705. 
Choffin, D. E. Amusemens philologiques ou mélange agréa¬ 
ble de diverses pièces concernant l'histoire des personnes 
célèbres, les événements mémorables, les usages et les 
monuments des anciens, la morale, la mythologie et l'his¬ 
toire naturelle servant de préparation aux études. Halle, 
1749, vol. 2. 
2344 Conservateur, le, ou collection de morceaux rares, et d'ou¬ 
vrages anciens, élagués, traduits et refaits en tout ou en 
partie. Novembre 1756 à Octobre 1758. Paris, vol. 9. 
y ' 2345 Correspondant, le, recueil périodique, fieligion, philoso¬ 
phie, politique, sciences, littérature, beaux-arts. Paris, 
.r 1854-59 et 1861-66, vol. 30. 
' " '• 2346 D'Alberg, Ch. Péricles, de l'influence des beaux-arts sur la 
félicité publique, nouvelle édition revue et corrigée. 
. Paris, 1807. 
Jlu ' 2347 Dorer-Egloff, Edw. J. M. R. Lenz und seine Schriften. Nach¬ 
träge zu der Ausgabe von Fieck und ihren Ergänzungen. 
Baden, 1857. 
2348 Entretiens sur divers sujets d'histoire et de religion entre 
Mylord Bolingbroke et Isaac d'Orobio, Babin des Juifs 
portugais. Londres, 1770. 
/OS". 2349 Esprit, 1', de Guy-Patin tiré de ses conversations, de son 
cabinet, de ses lettres et de ses autres ouvrages, avec son 
portrait historique. Amsterdam, 1710. 
2350 Essai d'un livre sur différents sujets, ouvrage posthume 
avec une orthographe hasardée. Paris, 1706. 
9*- 2351 Falsterius, Chr. Amœnitates philologicse sive discursus varii. 
Amstelodami, 1729. 
E. L. ÉCRITS PÉRIODIQUES, ETC. 35 
2352 Figuier, L. L'année scientifique et industrielle, ou exposé : 5 
annuel des travaux scientifiques, des inventions et des 
principales applications de la science à l'industrie et aux 
arts, qui ont attiré l'attention publique en France et à 
l'étranger. Paris, 1857-66, vol. 11. 
2353 Görres, von. Kleine Schriften. Regensburg, 1835-45. : /,t, 
2354 Hall, Jos. Considérations fortuites, de la version de M. Che- : /|/j 
vreau. Paris, 1660. 
23-55 Historia et commentationes academise electoralis scientia- •. /Ü . 
rum et elegantiorum litterar um Theodoro-Palatinae. Man- 
hemii, 1766, vol. 6 in-4°. 
2356 Jullien, B. Thèses d'histoire et Nouvelles historiques. Paris, '/ 
■1865. 
2357 Macaulay, Lord. Œuvres diverses, Biographies, essais histo- 'S 
riques, critiques et littéraires. Première série, traduite 
par M. Âmédée Pichot, et précédée d'une notice biogra¬ 
phique. Seconde série, traduite par M. M. A. Joanne et 
E. D. Forgues. Paris, 1860, vol. 2. 
2358 — — Essaislittéraires, traduitspar G. Guizot. Paris, 1865. - %> 
2359 — — Essais politiques et philosophiques, traduits par G. ___ 
Guizot. Paris, 1863. 
2360 Masenius, Jac., S. J. Utilis curiositas de humana vitas feli— 
citate per varios hominum status cum amœno historia- ^ 
rum aliquot delectu ad usum non minus Politicorum 
quam Eclesiasticorum. Colonise, 1710. 
2361 Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts, • 5*5* 
commencés d'être imprimés l'an 1701, à Trévoux, 
vol. 276. 
2362 Mémoires de l'Institut national genevois, tomes I et II, année ; g 
1853-54. Genève 1854-63, vol. 9 in-4°. 
2363 Meister, J. K. Mélange de philosophie, de morale et de litté- ; j k ;*) /S7. 
rature. Genève, 1822, vol. 2. — 
2364 Moscherosch, Hans Michel. Wunderliche und warhaftige Ge- ; It I. 
sichte Philanders von Sittewald, d. i. Straffschriften 
u. s. w. von ihm zum letztern mahl auffgelegt, vermehret, 
gebessert, mit Bildnussen gezieret. Strassburg, 1650. 
2365 Moser, F. K., von. Manigfaltigkeiten. Zürich, 1796, 4les 
Bändchen. 
2366 — — Patriotisches Archiv für Deutschland. Frankfurt, 
1784-90, vol. 12. 
2367 Pièces qui ont remporté les deux prix de l'académie royale 
des sciences proposés pour l'année 1720-28. Paris, 1728, 
vol. 2. 
2368 Pontianus, Ang. Miscellaneorum centuriae. Basileee, 1522. ■•v 
56 E. L. ÉCRITS PÉRIODIQUES, ETC. 
&tu$Ua^ _ ^ Revue de l'instruction publique, de la littérature et des 
sciences en France et dans les pays étrangers, recueil 
hebdomadaire politique, in-4°. Paris, les années 1865 et 66. 
fO : 2370 Revue archéologique, ou recueil de documents et de mé¬ 
moires relatifs à l'étude des monuments, à la numisma¬ 
tique et à la philologie de l'antiquité et du moyen âge, 
publiés par les principaux archéologues français et étran¬ 
gers, et accompagnés de planches gravées d'après les 
monuments originaux. Nouvelle série. Paris, 1860-67, 
j vol. 16. 
fa : 2371 Sechs und siebenzig Fragen von Jungfrauen, belangend ihr 
Recht und Beschaffenheit aus denen besten geist- und 
weltlichen Scribenten wie auch aus dem göttlichen und 
Kirchen- als dem Natur- und Völkerrecht verfasst von 
einem Patron des löbl. Frauenzimmers. Frankfurt, 1726. 
2372 Stengelius, G., S. J. Libri tresposthumi rerum variarum quos 
ex adversariis Jac. Gretseri S. J. selegit. Ingolstadii, 
1628. 
2373 Strasburgische Gelehrte und Kunstnachrichten. Jahrgänge 
1782 bis 1785, Hefte 15. 
K ? : 2374 Temple. Divers traités. Utrecht, 1704. 
: 2375 Vapereau, G. L'année littéraire et dramatique, ou revue 
annuelle des principales productions de la littérature 
française et des traductions des œuvres les plus impor¬ 
tantes des littératures étrangères classées et étudiées par 
genres avec l'indication des événements les plus remar¬ 
quables appartenant à l'histoire littéraire, dramatique et 
J bibliographique de l'année. Paris, 1859. 
/Oit tj:k : 2376 Weissenbach, Jos. Ant. Von Ansehen. Das Ie Buch : Hat 
man vormals das Ansehen nicht zu hoch getrieben, und 
was hat diess für Folgen? IIe Buch : Setzt man jetzt das 
Ansehen nicht zu tief herab, und was wird diess für Fol- 
gen haben? Augsburg, 1794. 
7 $ '• 2377 Wider den Freymaurer M  und sein Nötchen von 36 
Seiten. Anfang zur Arertheidigung der päpstlichen Bullen 
gegen die Freymaurerey. Osbor, 1784. 
lmnemlichen : Die zwo Schwestern P.... undW.... 
oder neu entdecktes Freymaurer- 
und Revolutions-System  1796. 
ff î 2378 Wolf, Jos. Aufgabe von vier tausendRäthseln,Logogryphen, 
Charaden, Anagrammen und Hyeroglyphen. Freyburg, 










Géographie, Atlas et Cartes. 
2910 Atlas, grosser, worin enthalten alle diejenige geographische 
universal-, special- und particular-Mappen mit über die 
mehrsten gedrukten alphabetischen Registern, auch unter¬ 
schiedlicher Städten Prospeckt und Grundrisse, wie nicht 
weniger einige genealogische Bäume, und chronologische 
Tabellen. Augsburg.... (1711-1720), in-fol. 
2941 Bartoli, S. J. Geographia transportata al morale. Venezia, 
1666. 
2912 Bretschneider, C. Â. Historisch-geographischer Wand-Atlas 
nach K. von Sprunner, zehn Karten zur Geschichte Eu¬ 
ropas im Mittelaller bis auf die neue Zeit. Gotha, 1856. 
2908 Michelet. Introduction à l'histoire universelle, suivie du 
discours d'ouverture prononcé à la faculté des lettres, l'an 
1834. Bruxelles, 1833. 
2909 Vico, J. B. Principes de la philosophie de l'histoire, trad. 
de la scienza nuova de J. B. Yico, précédés d'un discours 
sur le système de la vie de l'auteur par J. Michelet. Bru¬ 
xelles, 1835. 
58 F. B. GÉOGRAPHIE, ATLAS ET CARTES. 
ft U : 2913 Constantinopel, die grosse Welt-beruffene in Thracien oder 
Romanien am Hellespont ligende Hauptstadt Bisanz, 
Neu Rom, oder nach türkischer Benennung Stampol, 
mit dero beherschenden Archipelago oder Egeischen Meer, 
denen darin liegenden Inseln, und allerseits angrenzen¬ 
den Ländern, Städten, Bergen, Flüssen, Meeren, Früch¬ 
ten und Raritäten, etc., etc., historisch und in schönen 
Mappen und Kupfer-Figuren vorgestellt. Augsburg, 
1685. 
iy& : 2914 Description nouvelle de la cathédrale de Strasbourg et de 
sa fameuse tour, contenant ce qui s'y est passé depuis sa 
construction avec tout ce qu'il y a de remarquable au 
dedans et au dehors de cet édifice, avec figures en taille- 
douce, traduite de l'allemand par Fr. Jos. Böhm. Stras¬ 
bourg, 11^3. 
y > : 2915 Description de la ville de Lyon, avec des recherches sur les 
hommes célèbres qu'elle a produits. Lyon, 1741 .feti/ßufMtc. 
ft S". 2916 Dictionnaire historique portatif de la géographie sacrée 
ancienne et moderne, ouvrage très utile pour l'intelli¬ 
gence de l'Ancien et du Nouveau Testament et de l'his— 
/ toire de l'Eglise. Paris, 1739. 
zJL fy. C : 2917 Dubois de Jancigny, M. A. Japon, Indo-Chine, empire Bir¬ 
man ou Ava Siam, ou Cocbinchine, péninsule Malaise et 
Ceylan. Paris, 1850. 
f// : 2918 Géographie méthodique, nouvelle, destinée à l'enseigne¬ 
ment, par Achille Meisas et Aug. Michelot, suivie d'un 
petit traité sur la construction des cartes, par M. Charte, etc. 
( Paris, 1835. 
: 2919 Hebenstreit, W. Der Fremde in Wien und der Wiener in der 
Heimath. Wien, 1840. 
/ff. 2920 Hecht, Théod. Jetzlebendes Italia, d. i. kurze doch gründ¬ 
liche Beschreibung des Welschlandes. Lindau, 1681. 
' ; 2921 Heusser, J. Ch. et G. Claras (de Fribourg). Des principaux 
produits des provinces Brésiliennes, de Rio-de-Janeiro et 
de Minas-Geraes. Gand, 1861. 
• 3 2922 Karte, topographische, der Schweiz, vermessen und heraus¬ 
gegeben auf Befehl der eidgenössischen Behörden unter 
der Aufsicht des Generals G. H. Du four. 
Hi: 2923 Le Mascrier, l'abbé. Description de l'Egypte, contenant plu¬ 
sieurs remarques curieuses sur la géographie ancienne et 
moderne de ce pays et composée sur les mémoires de 
M. Maillet. La Haye, 1740, vol. 2. 
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2924 Leuthoph, Fr. Europäischer Herold, oder zuverlässige Be- : 
schreibu ng der europäischen christlichen Staaten. Leipzig, 
4 705, fol. 2. 
2925 Levasseur, V. Atlas national, illustré des 86 départements et : • 
des possessions de la France, divisé par arrondissements, 
cantons et communes, avec le tracé de toutes les routes, 
chemins de fer et canaux. Paris, 1856, fol. 
2926 Merveilles, les, et antiquités de la ville de Rome, contenant - 
le traité de toutes les églises et reliques des corps saints 
qui y sont, avec les noms des papes, empereurs,«rois de 
France, etc. Lyon, 1617. 
2927 Mittheilungen der kaiserlich königlichen Geographischen « ■ 
Gesellschaft. Wien, 1857-65, vol. 8. , 
2928 Pauthier, M. G. et Bazin. Chine moderne, ou description ; (îj- c 
historique, géographique et littéraire de ce vaste empire, '   
d'après les documents chinois. Paris, 1853. 
2929 Recordon, Fr. Lettres sur la Valachie. Paris, 1821. — — - fC$ 
2930 Robert, M. Géographie naturelle, historique, politique et . j 
raisonnée, suivie d'un traité de la sphère avec exposition 
des différents systèmes astronomiques du monde. Paris-, 
1777, vol. 2. 
2931 Roma sacra antica e moderna flgurata e divisa in tre parti. : /// 
Roma, 1687. 
2932 Schlaginweit, .4. et Herrn. Neue Untersuchungen über die : Ij.L /ff? 
physikalische Geographie und die Geologie der Alpen. 
Leipzig, 1854, in-4°, mit Atlas in-fol. 
2933 Schoockius, Mart. Belgium federatum, sive distincta descrip- : tfa 
tio reipubl. federati Belgii exhibens illius faciem qua 
universalem, qua particularem qualis fuit sub celsissimis 
Principibus Austriacis gubernatoribus suis et supremis 
militiae prsefectis, tum etiam hodierno tempore agnoscitur. 
Amstelodami, 1663. 
2934 Statistics of the United States in 1860 compiled from the ; 
original returns and being the final exhibit of the eighth 
census. Washington, 1866, vol. 4 in-4° avec un vol. in-8°. 
Preliminary report on the eighth census, 1860. 
60 F. E. VOYAGES. 
F. e. 
Voyages. 
/£> ; 2935 Charton, Ed. Le Tour du Monde, nouveau journal des 
voyages, illustré par nos plus célèbres artistes. Paris, 
1861-66, in-4°, vol. 7. 
fU : 2936 Dumont d'Urville. Voyage pittoresque autour du monde, 
résumé général des voyages de découvertes de Magellan, 
Tasman, Änson, Byron, Wallis, Carteret, Bougainville, 
Cook, etc., etc. Paris, 1834, vol. 2. 
S6 '• 2937 Fortis, l'abbé. Voyage en Dalmatie, traduit de l'italien. 
Berne, 1778, vol. 2. 
// •' 2938 Francisci, Eras. Ost- und West-Indischer, wie auch Sine- 
sischer Lust- und Staatsgarten mit einem Vorgespräch 
von mancherley Diskursen, in drey Haupttheilen unter¬ 
schieden. Nüremberg, 1668, fol. 
55 2939 Guide historique et pittoresque du voyageur en chemin de 
fer, promenade dans l'Ain (de Lyon à Seyssel) par un 
Dauphinois (comte de Quinsonas). Lyon, 1858. 
2940 Histoire des naufrages in-4°, vol. 2. 
56 ■ 2941 Laborde, Alex., de. Itinéraire descriptif de l'Espagne et 
tableau élémentaire des différentes branches de l'admi¬ 
nistration et de l'industrie de ce royaume. Paris, 1809, 
vol. 5 avec un atlas. 
//»£! 2942 La Croze. Histoire d'un voyage littéraire fait en 1733 en 
France, en Angleterre et en Hollande, avec un discours 
préliminaire touchant le système donant, et les Athei 
detecti du Père Harduin et une lettre concernant les pré¬ 
tendus miracles de l'abbé Paris et les convulsions du 
t chevalier Folard. La Haye, 1736. 
• 2943 Lambossy de Fuyens. Souvenirs d'Italie. Fribourg, S., 1857. 
SO : 2944 Lettres sur les Etats-Unis d'Amérique, écrites en 1832-33 et 
adressées à M. le comte 0. Mahony, par J. B. de (St- 
Victor). Paris, 1835, vol. 2. 
2>6 • 2945 Livingston, David. Explorations dans l'intérieur de l'Afrique 
australe et voyages à travers le continent de saint Paul 
de Loanda à l'embouchure du Zambèse de 1840-56, 
ouvrage traduit de l'anglais par Mme H. Loreau. Paris, 
1859. 
//£» ' 2946 Megen Jodocusa. (Lucernencis) Peregrinatio hierosolymitana, 
Dilingœ, 1580. 
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2947 Meisner, Fr. Reise von Bern nach der Peters-Insel nnd in 
die Thäler und Gebirge des Cantons Neuenbürg, für die 
Jagend beschrieben. Bern, 1820. 
2948 Mislin,abbé. Les saints [lieux, Pèlerinage à Jérusalem, en ■ O ^ 
passant par l'Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les pro¬ 
vinces Danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, 
la Syrie, Alexandrie, Malle, la Sicile et Marseille. Paris, 
1858, vol. 3. 
2949 Noël, Ch. Nouveau guide de l'étranger dans la ville de 
Vienne el ses environs avec un plan de la ville. Vienne, 
1856. 
2950 Olearius, Adam. Offt begehrte Beschreibung der newen : / 
orientalischen Reise, so durch Gelegenheit einer Holstei¬ 
nischen Legation an den König in Persien geschehen, 
worin dieser Oerler und Länder durch welche die Reise 
gangen, als für nemblichRussland, Tartarien und Persien, 
sampt ihrer Einwohner, Natur, Leben und Wesen fleissig 
beschrieben und mit vielen Kupferstücken, so nach dem 
Leben gestellet, geziert, item ein Schreiben des W. E. 
Joh. Albr. von Mendelslo, worin dessen Ost-Indianische 
Reise über den Oceanum enthalten, zusampt eines kurzen 
Berichtes vom jetzigen Zustand des eussersten orienta¬ 
lischen Königreichs Tzina. Schlesswig, 1647, fol. 
2951 Paris en miniature d'après les dessins d'un nouvel Argus. : / ù t 
Amsterdam, 1784. 
2952 Pemeiy. Histoire d'un voyage aux îles Malouines fait en : <jtf 
1763 et 1764 avec des observations sur le détroit de 
Magellan et sur les Patagons. Paris, 1770, vol. 2. 
2953 Pöllnitz, Ch, L., baron de. Mémoires contenant les observa- IO&- 
tions qu'il a faites dans ses voyages et le caractère des / 
personnes qui composent les principales cours de l'Eu¬ 
rope. Londres, 1735, vol. 2. 
2954 Raisson, Horace. Code pénal, manuel complet des honnêtes : 16U 
gens, contenant les lois, règles, applications et exemples 
de l'art de mettre sa fortune, sa bourse et sa réputation 
à l'abri de toutes les tentatives. Paris, 1829. 
2955 Reise eines Offiziers durch Schweiz und Italien. Hannover, : /£/ 
1786. 
2956 Reise nach Norden, worinnen die Sitten, Lebens-Art und •. 
Aberglauben derer Norwegen, Lappländer, Kiloppen, 
Rorandier, Syberier, Mosscowitter, Samajeden, Zembla- 
ner und Issländer beschrieben werden. Leipzig, 1711. 
2957 Relation nouvelle contenant les voyages de Thomas Gage :/:>6, 
dans la nouvelle Espagne, ses diverses aventures, etc., 
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avec la description de la ville de Mexique, etc., etc. 
Amsterdam, 1721, vol. 2. 
; 2958 Rengger, J. R. Reise nach Paraguay in den Jahren 1818 bis 
1826, aus des Verfassers handschriftlichem Nachlasse, 
herausgegeben von A. Rengger. Aarau, 1835. 
<3/i ; 2959 Rhin, le, et ses bords, depuis les sources du Rhin jusqu'à la 
mer. Collection de vues pittoresques par L. Rohbock et 
L. Langé, gravées sur acier et accompagnées d'un texte 
historique et topographique, par A. Henninger, traduit 
de l'allemand par F. L. Bovey. Darmstadt, \ 853-57, vol. 4. 
(3I) : 2960 Richard. Guide du voyageur en Savoie et en Piémont, 
d'après Bertolotti, suivi de la description topographique, 
routière, industrielle, artistique du Piémont. Paris, 1840. 
t6i> : 2961 Roussel, Ch. Code parisien, manuel complet du Provincial 
et de l'Etranger à Paris, contenant les lois, règles, appli— 
, cations et exemples de l'art de vivre dans cette capitale, 
sans être dupe et de s'y amuser à peu de frais. Paris, 
1829. 
Ü >k (,: 2962 Schoockim, N. Belgium federatum, sive distincta descriptio 
reip. federati Belgii. Amstelodami, 1665. 
ßZ '• 2963 Trollope, Mis. Mœurs des Américains. Paris, 1833, vol. 2. 
.t/ 160 '■ 2964 Villamont, seigneur de. Les voyages. Lyon, 1614. 
S&Ö 2965 Voyage de Zurich à Zurich par un'vieil habitant de cette 
ville. Zurich, 1826. 
: 2966 Wolski, Thom. Stanis. Illustris peregrinatio Jerosolimitana 
latius protracta per très insignores mundi partes. Leopoli, 
1748, in-4°. 
F. d. 
Chronologie et histoire réduite en tables. 
2967 Salianus, Jac., S. J. Enchiridion chronologicum sacra et 
prop liana; historian a mundo condito ad Christi Domini 
ascensionem. Parisiis, 1636. 
F. e. 
Généalogie héraldique, numismatique, diplomatique. 
UL- : 2968 Blanchet, R. Mémoires sur les monnaies des rois de la Bour¬ 
gogne Transjurane. Zurich, 1856. 
, i 2969 Blanchet, A. Les monnaies de Lausanne. Lausanne, 1862. 
ÜL : 2970 — — Notice sur quelques monnaies inédites de l'évêché 
de Sion. Lausanne, 1864. 
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2971 Chassant, L. Alph. Dictionnaire des abréviations latines et '.10 0 
françaises usitées dans les inscriptions lapidaires et métal¬ 
liques, les manuscrits et les chartes. Paris, 1862. 
2972 Hïibner, Joh. Drey hundert und drey und dreysig genea¬ 
logische Tabellen nebst denen dazu gehörigen genealo¬ 
gischen Fragen zur Erläuterung der politischen Historie. 
Leipzig, 1712, fol. 
2973 Mabillon, Jo. De re diplomatica lib. YI accedunt commenta- • /. 
rius de antiquis regum Francorum Palatiis — Yeterum 
Scriptorum specimina — Nova ducentorum et amplius 
monumentorum Collectio. Lutetiœ, 1709, fol. 
2974 Meckel, Chr., de. Œuvre du chevalier Hedlinger, ou recueil '• /$ 
des médailles de ce célèbre artiste, gravées en taille 
douce, accompagné d'une application'historique, etc., etc. 
Bâle, 1776. 
2973 Morel-Fatio, A. Monnaies inédites de Dezana, Frinco et ; Zf 
Passerano. Paris, 1866, in-8, pl. 
2976 — — Bellinzona. TestcSf anonyme frappé dans cette -Z) 
localité par les cantons d'Uri, Schwytz et Unterwald, au 
XVIe siècle. Paris, 1866, in-8, pl. 
2977 — — Cortemiglia et Ponzone, monnaies inédites. Bru- : 2 ^ 
xelles, 1865, in-8, pl. 
2978 — — Monnaie inédite de Gillei-Franquemont. Bruxelles, ; Z£ 
1863, in-8, pl. 
2979 — — Imitations ou contrefaçons de la monnaie suisse, ; Z^ 
fabriquées à l'étranger aux XVIe et XVIIe siècles. Zurich, 
1862, in-i°, pl. 
2980 — — Macagno et Pomponesco. Imitations de diverses ■ Z y 
monnaies suisses. Zurich, 1864, gr. in-8, pl. 
2981 — — Les sequins fabriqués par les princes de Dombes à ; Zï 
Trévoux. Paris, 1865, in-8, pl. 
2982 — — Monnaies inédites des marquis de Montferrat, frap- Z / 
péesà Chivasso, Casai, etc. Bruxelles, 1866, in-8, pl. 
2983 — — Monnaies scandinaves trouvées à Vevey, en Suisse. ■ Z) 
Paris, 1866, in-8, pl. 
2984 — — Deniers de Louis IV de Germanie, frappés à !Z/ 
Anvers. Bruxelles, 1865, in-8. 
2985 — — Genève. Monnaies inédites et imitations italiennes, : Z y 
fabriquées à Bozzolo, Dezana, Passerano et Messerano. 
Zurich, 1866, in-4°, pl. 
2986 — — Faux kreutzers de Berne et du Valais fabriqués en ; X / 
Italie. Lausanne, 1866, in-8, pl. 
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Zy ' 2987 Morel-Fatio, A. Neuchâtel, en Suisse, monnaies inédites d'Anne 
Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville et de 
son fils Charles Paris. Paris, 1866. 
Z? •' 2988 — — Essai sur le mot Querne employé par les Mon- 
nayeurs Lausannois au XVIe siècle et sur quelques anciens 
noms de monnaies usités chez les Suisses. Lausanne, 
1 866. 
•' 2989 — — Monnaies et médailles apocryphes de Bargen et 
Saugern au canton de Berne. Paris, 1867. 
: 2990 — — Faux kreutzers de Berne et du Valais (Supplément). 
Lausanne, 1866. 
ZU : 2991 Wailly, Nat., de. Eléments de paléographie. Paris, 1838, 
in-4°, vol. 2. 
2992 Zell, Fr. Geschichte und Beschreibung des Badischen Wap¬ 
pens von seiner Entstehung bis auf seine heutige Form 
mit 53 Abbildungen. Carlsruhe, 1858, in-4°. 
tl 
Antiquités. 
2993 Baumgarten, Sig. Jac. Primse lineae breviarii anliquitatum 
christianarum in usum scholarum suarum ductse, scholia 
multa addidit J. S. Semler. Halse, 1766. 
2994 Berger, Chr. IL, de. Commentatio de personis vulgo larvis 
seu macheris, von der Carnavals-Lust critico-historico 
morali atque juridico modo diligenter conscripta. Fran- 
cofurti  in-4°. 
' 2995 Backing, Ed. Notitia dignitatum et administrationum omnium- 
tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occi¬ 
dents ad codd. Mss. monachiensium, Romani, Parisien- 
sium, etc., commentariis indiceque illustr. Bonnee, 1853, 
vol. 3. 
//ifc) 2996 Budœus, Guil. De asse et partibus ejus libri V. Lugduni, 
1550. 
2997 Fustel de Coulanges. La cité antique, étude sur le culte, le 
droit, les institutions de la Grèce et de Rome. Paris, 
1866. 
5
 2998 Gallo, Andr. Descrizione istorica ed antiquaria dell' antico 
teatro di Tavormina.... in-4°. 
2999 Guinzrot, Joh. Chr. Die Wägen und Fuhrwerke der Griechen 
und Römer und anderer allen Völker, nebst der Bespan- 
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iiung, Zäumung und Verzierung ihrer Zug-, Reit- und 
Last-Thiere. München, 1817, in-4°, vol. 2. 
3000 Labbe, Phil., S. J. Notitia dignitatum imperii Romani cum '■ !^c) 0 
pluribns aliis opusculis, indicibus ac notis. Parisiis, 1651. 
3001 Le Clerc, J. V. Des journaux chez les Romains, recherches 
précédées d'un mémoire sur les annales des pontifes et 
suivies des fragments des journaux de l'ancienne Rome. 
Paris, 1838. 
3002 Lipsius, J. De amphitheatro liber, in quo forma ipsa loci : ^ ^ 
expressa et ratio spectandi cum seneis figuris. Antverpise 
apud Ch. Plantinum, 1584, in-4°. 
In eodem et ejusdem auctoris. Satyra Mœnippsea, somnium- 
lususin nostri œvi criticos. 
Antverpise apud Ch. Plan¬ 
tinum, 1581. 
» » » Saturnaliumsermonumlibri... 
3003 Montfaucon, B., de. L'antiquité expliquée en français et en '• 
latin et représentée en figures. Paris, 1719, 5 tomes en 
10 vol. et supplément 5 vol. Paris, 1724, in-fol. 
3004 Mussei Kircheriani in Rom. S, J. collegio aerea, notis illus- : 6# 
trata. Romae, 1763, fol. 
3005 Persigny, Fialin, de. De la destination et de l'utilité perma- - 
nente des Pyramides d'Egypte et de Nubie contre les 
irruptions sablonneuses du Désert. Développements du 
mémoire adressé à l'académie royale des sciences, le 
14 Juillet 1844, suivis d'une nouvelle interprétation de la 
fable d'Osiris et d'Isis. Paris, 1845. 
3006 Perucci, Fr. Pompe funebri di tutte le nationi de mondo 
raccolte dalle storie sagre et profane. Verona, 1646. 
3007 Rawlinson, Sir. H. C. andE. Norris. The cuneiform inscrip- '■ • 
tions of western Asia, a selection from the historical inscrip¬ 
tions of Chaldeen, Assiria et Babilonia, vol 1. London, 
1861, in-fol. 
3008 Rosini, Joan. Romanarum antiquitatum libri decem ex - 
variis scriptoribus collecti. Lugduni, 1606, in-4°. 
3009 Riiœlius, Joh. Bud. Religio gentium circa festa, oder einige 
löbliche Gebräuche, welche heidnische Völker nach An¬ 
weisung natürlichen Lichtes und Rechts bey ihren Festen 
gehalten. Hannov. 1663. 
-./rft. 
s 
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F. g. 
Histoire universelle. 
: 301 o Blanc, Sam. Essai d'une histoire universelle à l'usage des 
écoles de la Suisse française, des familles et des pension- 
r nats. Lausanne, 1855. 
/fâ. '• 3011 Cantu, Cœs. Histoire universelle traduite par Eug. Aroux et 
P. Leopardi. Paris, 1855, vol. 19. 
3012 Histoire profane depuis son commencement jusqu'à présent. 
, Paris, 1714, vol. 6. 
Z£o. 3013 Lenfant, Dav. Histoire générale de tous les siècles de la 
nouvelle Loy. Paris, 1684, vol. 6. 
Z^f j'i : 3014 Melanchthon, Phil. Chronici absolutissimi ab orbe condîto 
4 usque ad Christum deducli, in quo non Carionis solum 
opus continetur, verum etiam alia multa, eaque insignia 
explicantur, adeo ut juste historic loco occupatis esse 
possit Pars I. — Chronicorum ab orbe condito, historiam 
a Christi natali augustique imperio usque ad Carolum 
Magnum Pars II. — A Carolo Magno ubi Ph. Melanchthon 
desiit usque ad Fridericum II exposita et aucta a C. Peu- 
cero Pars III. Basilea;, 1560-63. 
Ztv. : 3015 Pufferidorf, Sam., de. Introductio ad historiam Europaeam 




 Histoire des hommes, ou histoire nouvelle de tous les peu¬ 
ples du monde, partie de l'histoire ancienne (histoire des 
Egyptiens). Paris, 1781, vol. 3. 
\M • 3017 Huet, évêque. Histoire du commerce et de la navigation des 
j c anciens. Paris, 1727. 
301 8 Juniits, Balduinus. Chronicon morale, tam concionatoribus 
quam historiéestudiosis opprime utile. Colonise, 1621, in-4°. 
dfc ffin- : 3019 Pagi, l'abbé. Histoire de Cyrus le jeune et de la retraite des 
dix mille, avec un discours sur l'histoire grecque. Paris, 
1736. 
Dans le même. Réflexions militaires et politiques, tra¬ 
duites de l'espagnol, de M. le marquis 
de Santa Cruz de Marcenado. La Haye, 
1775. / 1/i/f i S 
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F. i. 
Histoire du moyen âge. zê-zr;^?^- 
3020 Böhmer, Joh. Fr. Regesta chronologico-diplomatica Regum 
atque Imperatorum Romanorum inde a Conrado I usque 
ad Heinricum VII. Die Urkunden der Römischen Könige 
und Kaiser von Conrad I bis Heinrich VII. 911 — in 
kurzen Auszügen mitNachweisungder Bücher, wo solche 
gedruckt sind. Frankfurt, 1831, in-4°. 
3021 — — Regesta chronologico-diplomatica Karolorum. Die : 
Urkunden sämmtlicher Karolinger in kurzen Auszügen 
mit Nachweisung der Bücher, in welchen solche abgedruckt 
sind. Frankfurt, 1833, in-4°. 
3022 — — Regesta imperii inde ab anno 1314 usque ad annum # 
1347. Die Urkunden Kaiser Ludwigs der Baiern, König 
Friederichs des Schönen und König Johannes von Böhmen, 
nebst einer Auswahl der Briefe und Bullen der Päbste 
und anderer Urkunden, welche für die Geschichte Deutsch¬ 
lands von 1314 bis 1347 vorzüglich wichtig sind. Frank¬ 
furt, 1839, in-4°. 
3023 — — Regesta imperii ab anno 1198 usque ad annum - bJ5l> £ 
1254. Die Regesten des Kaiserreiches unter Philipp, 
Otto IV, Friederich II, Heinrich VII und Conrad IV. 
Stuttgart, 1847-49, in-4°, vol. 2. 
3024 — — Additamentum tertium ad regesta imperii inde ab c 
anno 1314 usque ad annum 1347. — Drittes Ergänzungs- 
heft zu den Regesten Kaiser Ludwigs des Baiern und 
seinerzeit, 1314-1347. Insbruck, 1865, in-4°. . 
3023 Chmel, Jos. Geschichte Kaiser Friederichs IV und seines '■ Ff/r, f-Zs. 
Sohnes Maximilian I. Hamburg, 1840-43, vol. 2. 
3026 — — Urkunden/Briefe und Actenstücke zur Geschichte ! Ika&Ff/t, 6/- 
Maximilians I und seiner Zeit. Stuttgart, 1845, in-ä". 
3027 — — Regesta chronologico-diplomatica Ruperti regis ; * 
Romànorum. Auszug aus den in k. k. Archive zu Wien FfZE, 
sich befindenden Reichsregistraturbüchern vom Jahre 
1400 bis 1410. Frankfurt, 1834, in-4°. 
3028 — —Regesta chronologico-diplomatica Friderici III, Ro- && 
manorum imperatoris (Regis IV). Auszug aus den k. k. Ai- 
geheimen Haus-,Hof-und Staats-Archive zu Wien sichbefln- ' 
denden Reichsregistraturbüchern vom Jahre 1440-1493. 
Wien, 1859, in-4°. 
3029 Cibrario, L. Delia Economia politica del medio evo. Torino, ; ftlrti ./S~&. 
1854. 
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ZßZ- 3030 Guizot, M. Histoire des origines du gouvernement repré¬ 
sentatif et des institutions politiques de l'Europe, depuis 
la chute de l'empire Romain jusqu'au XIVe siècle. Paris, 
1856-57, vol. 2. 
ZûJh- ^£2$ '■ 3031 — — Histoire de la Civilisation en Europe depuis la chute 
de l'empire Romain jusqu'à la Révolution française. Paris, 
186°. 
/f' ' 3032 Leibnitius, God. Wilh. Annales imperii occidentis Bruns- 
vicensesex codicibus bibliothecse regise Hanoveranœedidit 
H. Pertz. Hanoverœ, 1843-47, vol. 4. Auch unter dem 
Tittel Leibnitzens gesammelte Werke. Erste Folge. Ge- 
?^.Q ft schichte. l?b- ->y tj 3033 Maim. L'esprit des croisades, ou l'histoire politique et 
militaire des guerres entreprises par les chrétiens pour le 
recouvrement de la Terre-Sainte pendant les XIe, XIIe et 
j XIIIe siècle. Dijon, 1780, vol. 4. 
/<?» : 3034 Monumenta Germania! historica, inde ab anno Christi 500 
usque ad 1500 auspiciis societatis aper, fontibus rerum 
Germanicarum medii sevi ed. Dr. G. H. Pertz. Conti- 
nuatio, vol. 11e. —XIX. Hannovriae, 1851-66. 
F. k. 
Histoire moderne. 
/£&. 44+ ■' 3035 Baschet, Ar. La diplomatie vénitienne au XYIe siècle. Fran¬ 
cois I, Philippe II, Catherine de Médicis, les Papes, les 
_ Sultans, etc. Paris, 1862. 
3036 Carve, Th. Sacellani majoris in legione D. Colonelli Watteri 
Deveraux, Itinerarium cum historia facti Butleri, Gordon, 
Lesly, etc. Moguntise, 1639. 
•' 3037 Confédéré, le, organe de la démocratie radicale suisse. 
Fribourg, S. Années 1849, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, vol. 17. 
// /^- '' Courrier Fribourgeois. Fribourg, S. Année 1830, in-4°. 
n(f ; 3039 Freymund, Ern. Die Geschichte unserer Tage (der Jahre 
1830 und 1831). Stuttgart, 1831-32, vol. 6. 
14$ - - - 3040 — — Als Fortsetzung bearbeitet von J. Mährlen (die 
' Jahre, 1832-1834). Stuttgart, 1833-36, vol. 9. 
3041 Gazette de Lausanne, année '1812. 
£ " : 3042 Journal des Débats. Paris, les années 1831 jusqu'à 1849 
inclusivement, vol. 31. 
3043 Journal Suisse. Lausanne, années 1804, 5, 6 et 7. 
i . 
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3044 Korrespondent, allgemeiner, schweizerischer. Schaffhausen, : & 
3045 
Jahrgang 1829. 
Mémoire historique sur la négociation de la France et de 
l'Angleterre depuis le 26 Mars 1761 jusqu'au 20 Sept, de 
la même année, avec les piècesjustificatives. Leipzig, 1761. 
3016 Mercurins, Historischer und politischer, d. i. kurze monat¬ 
liche Erzählung was sich durch das ganze Jahr in Europa 
zugetragen, etc.,sammteinigen politischen Anmerkungen. 
Jahrgänge 1691 bis 1723, vol. 50. 
5047 Meyer, Mart. Europäische Geschichts-Erzählung, worinnen 
vornemlich theils Avas sich bey währendem blutigen 
Kriege der zwo mächtigen Cronen Spanien und Frankreich 
zwischen den mitternächtigen Königen Schweden und 
Polen, theils unter solchen fortgesetzten feindlichen 
Waffen in dem heiligen Rom. deutschen Reiche, etc. etc., 
zugetragen vom Jahre 1655 bis 1660. Frankfurt, 1660. 
Michelet, J. Précis de l'histoire moderne. Bruxelles, 1834. 
Nachrichten, gemeinnützige, schweizerische. Bern, 1813. 
Observateur, 1', du Jura. Porrentruy, 1838-39, in-fol. 
Stralheim, C. Die Geschichte unserer Tage. Stuttgart, 
1826-30, vol. 30. 
— — Beilagen und ausserordentliche Hefte. Stuttgart, 
1826-27, vol. 5. 
Schulz, F. W., von. Geschichte des zehnjährigen Krieges in 
Europa in chronologischer Ordnung, nebst Einleitung über 
die Veranlassung und Entstehung der französischen Revo¬ 
lution. Hamburg, 1802. 
Thitlden, Chr. Ad. Historia ab anno Christi 1652 in praesens 
usque tempus, qua decem Germanise in S. R. imperio 
circuli, octoviri Electores aliique Principes cum singulo- 
rum religionibus amœnissime describuntur, ac res prope 
omnes in Francia, Suedia, Polonia, Anglia, etc., cum 
cura et fide commemorantur. Colonise, 1656. 
In eodem. Turselini Horatii S. J. Epitome historiarum 
a mundo condito usque in annum 1656  
» » Epitome historiarum ab anno 1618 in annum 
1652 ab ipso auctore Adolpho Brachelio 
conscripta, nunc continuata ab anno 1652 
ad hsec usque tempora (1656), accedit chro- 
nologia nova cum inconibus Pontificum et 
Imperatorum. Colonise, 1656. 
3055 — — Kriegs- und Friedens-Histori unserer Zeiten, was 
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denkwürdiges zugetragen, ins Deutsche übersetzt durch 
t R. D. Ambr.Kolb. Cölln, 1656. 
3056 Wald stätter-Bote. Luzern, 1828, 29,30, 31,32,33,34, 
35, in-4°, vol. 8. 
2 7$ 3057 Zeit, die neue, von einem alten Constitutionellen. Stuttgart, 
1830-30. Hefte 12 in Band. à. 



















3058 Acta apostolica Legationis Helvetica ab anno 1723 ad annum 
1729. Tiguri, 1739, in-4°. 
Acte fédéral de la Confédération suisse projeté par la Com¬ 
mission de révision nommée par la Diète, le 17 Juillet 
1832. Genève, 1832. 
Actes de la Société Jurassienne d'Emulation réunie à Bienne, 
1860. Porrentruy, 1862. 
Adresse d'un Fribourgeois à ses compatriotes au sujet des 
élections prochaines  
3062 Adresse d'un Allemand qui a voyagé en Suisse aux patriotes 
helvétiens, traduction libre  1791. 
Adresse du Conseil d'Etat de Fribourg à la haute Assemblée 
fédérale, du 25 Mars 1850. 
Adresse présentée à Mgr l'évêque de Lausanne et Genève à 
l'occasion de l'Assemblée synodale en 1845. 
3065 Aebischer, Doyen. Mémoire justificatif adressé à l'opinion 
publique. Neuchâtel, 1831. 
3066 Aeby, Chanoine. Exposé des motifs qui ontdéterminé l'établisse¬ 
ment de l'école Ste-Marie à Fribourg. Fribourg, S., 1842. 
3067 Allocutio Episcopi Lausan. et Genevens. in paschali synodo 
ann. 1831, 1834, 1835 et 1839. 
Ammann, Fr. Offenes Sendschreiben an die Bischöfe von Basel- 
Solothurn, St-Gallen, Chur, Sitten und Como, so wie an 
die Erzbischöfe von Mailand und den General-Vikarien 
in Genf, die gemischten Ehen betreffend. Zürich, 1850. 
Arn plia zione delle ragioni al breve ricorso diretto dal clero 
di Blenio nel Novembre 1845 al gran consiglio del Ticino 
relativemente ai progetti di lege 3 giugno 1845 sulle 
corporazioni religiose. — 5 Maggio 1845 sugli instituti 
letteraried all' attuale abuso dellastampa. Lugano, 1845. 
Ankündigung. Die Niedererische 
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3071 Anreden, Predigten, Lieder für das schweizerische Militär 
aus verschiedenen Kantonen bey seinem Auszuge und 
Aufenthalt in Basel und Genf im Jahre 1792. Zürich und 
Bern, 1792. 
3072 Anshelm, Valerius. Berner-Chronik von Anfang der Stadt : z92- 
Bern bis 1526, herausgegeben von E. Stierlin undJ. Rud. 
Wiss. Bern, 1825-33, vol. 6. 
3073 Antwort des katholischen Kirchenkollegiums in Bern auf '■ %-70-V- 
die Druckschrift : Meine Betheiligung am Baue der katho¬ 
lischen Kirche in Bern, von Landammann K. E. Müller. 
Bern, 1863. , 
3074 Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthums- '-I2.b 
künde, auch unter dem Titel : Indicateur d'histoire et 
d'antiquités suisses. Jahrgänge 1855-67. Zürich, 1855-67. 
3075 Apologie de la pétition du Conseil municipal de Bulle, ou 
réponse aux observations de M. L. S. au sujet des RR. PP. - hï£-~2. 
Jésuites.... 1831. 
3076 Appel du peuple Fribourgeois à la nation Suisse. Neuchâ- : b/f.-jZJ/ll 
tel, 1852. 
3077 Appelau peuple Fribourgeois à l'occasion des prochaines ; 
élections du Grand Conseil. Fribourg, 1866. 
3078 Appenzelkr, J. C. Die Jahrgänger am Jubelfeste ihres fünf- '■ 5*3-3 
zigsten Altersjahrs. St-Gallen, 1825. 
3079 Aragon, A, üfmc. Molly ou l'aire des Aigles, précédé de deux 20 f. 
mois en Suisse. Paris, 1842. 
3080 Archiv, patriotisches, für die Schweiz, angelegt von einer -UlG, 
helvetischen Gesellschaf!. I. Th. Basel, 1789. 
3081 Archive de la Société de la paix à Genève. Genève, 1831. : A''- v* 
3082 Argovia. Jahresschrift der historischen Gesellschaft des 
Kantons Aargau, durch E. J. Rochholz und K. Schröter. r/u 
Aarau, 1860-67, vol. 5. 
3083 Armoriai historique du Canton de Fribourg, par le P. Apol- -* 
linaire, Capucin, avec la collaboration de .4. de Mandrot, 
Neuchùtel, 1865, in-4°. 
3084 Au Grand Conseil du Canton de Fribourg. Estavayer, 21 Avril 
1832. 
3085 Au peuple Fribourgeois. Fribourg, S. 1837. 'Ulfî.JSi, 
3086 Aufhebung, die, der aargauischen Klöster, eine Denkschrift 
an die hohen eidgenössischen Stände. Aarau, 1841, in-4°. 
3087 Avis à mes concitoyens  —- — ' J®-. 
3088 Avis aux colons pour le Brésil. Fribourg, 1819. — — 
3089 Biibler, J. J. Thomas von Falkenstein und der Ueberfall von 
Brugg, aus den Quellen erhoben. Aarau, 1867. 
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ft) - 3090 Balthasar, Jos. Ant. Helvetia. Dankwürdigkeiten für die 
XXII Freystaaten der schweizerischen Eidgenossenschaft. 
Zürich, 1823. Aarau, 1826-33, vol. 8. 
IhS • 3091 Basel im XIVte Jahrhundert. Geschichtliche Darstellungen 
zur fünften Säcularfeier des Erdbebens am St. Lucastage 
1356, herausgegeben von der Basler historischen Gesell¬ 
schaft. Basel, 1856. 
TÏ - Z/O : 3092 Band, Pfarrer. Bericht betreffend die Erstellung einer 
katholischen Kirche in Bern. Bern, 1853. 
2XT: 3093 Baulacre, Léonard. Œuvres historiques et littéraires recueil¬ 
lies et mises en ordre par Ed. Mallet. Genève, 1857, vol. 2. 
3094 Beantwortung zweyer bescheidener Fragen über die Wieder¬ 
vereinigung des Kantons Schwytz, vorgelegt überhaupt 
jedem Yaterlandsfreundeund den Tagherrn insbesondere, 
von einem Mchtschwyzer. Luzern, 1832. 
3r. 3^' Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz, herausgegeben 
von der geologischen Commission der Schw. Naturforsch. 
Gesellschaft auf Kosten der Eidgenossenschaft. 
III6® Lieferung. Die südöstlichen Gebirge von Grau- 
bündten und dem angrenzenden Yeltlin, 
von G. Theob. 
IVte Lieferung. Geologische Beschreibung des Aar- 
gauer-Jura, etc., von C. Mœsch. 
Vte Lieferung. Geologische Beschreibung des Pila¬ 
tus, von Fr. Jos. Kaufmann: Bern ,1866-67, 
in-4°. 
3096 Beiträge, Thurgauische, zur vaterländischen Geschichte, 
herausgegeben vom historischen Vereine des Kantons 
Thurgau. Frauenfeld, 1861-66, Hefte 7. 
3097 Beleuchtung der sogeheissenen officiellen Darstellung der 
Unterhandlungen, welche zwischen dem Waadtländischen 
Postamte für die Errichtung eines neuen Postrackts Statt¬ 
gefundenhaben zu Lausannen, 22.Herbstm. 1812. Bern, 
1813. 
:r so? : 3098 Bemerkungen in der katholischen Commission über die 
von der Luzerner Konferenz zur Vollziehung der Bade¬ 
ner-Konferenzartikel vorgeschlagenen Mittel. Bern, 1836. 
; Bemerkungen über einen Artikel im "Waldstätter-Boten, 
N° 39, Jahrgang 1836, betreffend die am 23. April in Sursee 
gehaltene Ehrenpredigt.... 
3100 Bemerkungen zu dem von der Revisionskommission aus¬ 
gearbeiteten neuen Bundes-Entwurfe, von einem freyen 
Landmann der Urkantone an das Yolk derselben  
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3101 Bénédiction solennelle du nouveau cimetière catholique de 
la ville de Genève, fait le 21 Mai 1822. Genève, 1822. 
3102 Beobachtungen, schweizerische meteorologische, herausge- 
geben von der meteorologischen Centraianstalt der schw ei¬ 
zerischen natur for sehend en Gesellschaft unter Direktion 
von Dr Rud. Wolf. Zürich, Jahrgänge 1864, 65, 66, 67, 
in-4°. 
3103 Berchtold, B\ Thesaurus medicinfe, par Ul. Bidermann, •' hïî.VJl-. 
Chirurgien de Fribourg en Suisse, 1552  
3104 — — Histoire de l'instruction primaire dans le canton de : Uh'. V[jL 
Fribourg, extraite de protocoles officiels et accompagnée 
de pièces justificatives. Fribourg, S., 1846. 
3105 Berchtold, Ant. Entwurf zur vollständigen Statistik des iZÏZ-f- 
Kantons Wallis. Sitten, 1849. 
3106 Berger, Jean. Avis et conseils aux émigrants pour l'Aîné- : 
rique, précédés de quelques observations sur une lettre, 
écrite par l'auteur, de Carthage (Etats-Unis) à ses parents, 
à Prez-vers-Noréaz, 1851. 
3107 Bericht an den hohen scliweizerischen Bundesrath über die : 
Untersuchung der Schweiz. Hochgebirgswaldungen vor¬ 
genommen, 1858-60. Bern, 1862. 
3108 Bericht an den hohen Bundesrath über die Sendung eines 
Abgeordneten als Mitglied des Preisgerichtes für die 
Schweiz an die Yiehaustellung in Paris, vom Jahre 1855. 
Bern, 1856. 
3109 Bericht der kath. Commission an das Erziehungs-Departe- : 2ÏO-SX. 
ment der Republik Bern, über die Konferenz von Baden. 
Bern, 1835. 
3110 Bericht der Gesandtschaft des Kantons Frevburg liber die = hfö-Sl. 
Verhandlungen der ordentlichen Tagsatzung des Jahres 
1833. Freyburg, S., 1833. 
3111 Bericht des Departements der innern Angelegenheiten über -2 
die Annahme der helvetischen Staatsverfassung. Bern, 
1802. 
3112 Bericht der Schwellen-Commission über die Aar, Zihl, den '-Aff-VM. 
Murten-, Neuenburger- und Bieler-See. Bern, 1816. 
3113 Bericht des Regierungsratlies des Kantons Luzern an den 
Grossen Rath über den Aufruhr vom 8. Christm. 1844. 
Luzern, 1845. 
3114 Bericht über die Betheiligung des K. Luzern an der dritten 
schweizerischen Industrie-, Kunst- und Landwirtschaftli¬ 
chen Ausstellung in Bern im Jahre 1857. Luzern, 1858. 
3113 Bericht, elirenbietiger, und Gutachten der sub 29. December ï 
1828 von der hohen Kantonal-Regierung ernannten Com- 
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mission in Streitsachen des Gotteshauses Einsiedeln mit 
der Waldstatt Einsiedeln, betreffend die Eigenthums-, 
Venvaltungs- und Nutzniessungs- Rechte der sogenannten 
dreyzertheilten Güter in Einsiedeln. Altdorf, 1829. 
-y .270 '■ 314 6 Bericht und Anträge der Mehrheit der vom Grossen Rathe 
am 8. October 185-1 in der Schatzgelderangelegenheit nie¬ 
dergesetzten Commission an den Grossen Rath des Kan¬ 
tons Bern. Bern, 1853. 
jy. 2(rS ! 17 Bericht zu der Eingabe eines Gutachtens der über die An¬ 
gelegenheit der fremden Flüchtlinge niedergesetzten 
Tagsatzungskommission. Bern, 1836. 
; 3118 Berner Synodus-Ordnung wie sich Pfarrer und Prediger zu 
Stadt und Land Bern in leer und leben halten sollen, 
mit wyterem bericht von Christo und den Sackramenten, 
beschlossen in Synodo daselbst versammelet am 6. Tag 
Januarii 1532. Basel, 1832, in-4°. 
Dans le même. ActaSynodiBernensis. Constitutio vitœ, 
doctrinseque formulam, quam verbi 
ministri urbis ac ditionis Bernatium 
sequantur, etc., etc. Basil;«, 1532. 
ha'- 3119 Besson, curé. Mémoires pour l'histoire des Diocèses de 
Genève, Tarentaise, Aost et Maurienne et du Décanat de 
Savoie. Nancy, 1759, in-4". 
- 2.JI 3120 Betant, E. A. Des études littéraires dans l'intérêt de la na¬ 
tionalité genevoise. Genève, 1835. 
3121 Betrachtungen über das von der französischen Regierung 
an die Schweiz gestellte Begehren, den L. Napoleon Bo¬ 
naparte aus dem Gebiete der Eidgenossenschaft zu entfer- 
nen. Bern, 1838. 
'• 3122 Bezirke, die vereinigten des Kantons Schwytz an die Tit. 
souveränen Behörden der Eidgenossenschaft.... 
W-rO- 3123 Bischoff berger, Barth. Appenzeller Chronic, d. i. Beschrei¬ 
bung des löbl. Landes- und eidgenössischen Ortes Appen- 
zell der innernund aussern Rhoden. St-Gallen, 1682. 
V .2Ù9 : 3124 BlanchêtR. Les évêchés de la Suisse en 1859. Lausanne, 
. 1859/ 
-S- - 2/v « 3125 Blavignac, ./. D. Description monumentale de l'église Notre- 
Dame, ancienne cathédrale de Lausanne. Lausanne et 
Genève, 1846. 
JV. Uff3126 — — Description monumentale de l'église de St-Pierre, 
ancienne cathédrale de Genève. Genève, 1845. 
3127 — — Histoire de l'architecture sacrée du IVe au Xe siècle 
dans les anciens évêchés de Genève, Lausanne et Sion. 
Lausanne, 1853, avec un atlas in-fol, vol. 2. 
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3-128 Blarignac, J. D. Comptes des dépenses de la construction du '■ UÙZ 
clocher de St-Nicolas, à Fribourg en Suisse, de 1470 
à 1490. Paris, '1858. 
3129 Blumer, J. J. Staats- und Rechtsgeschichte der schwei- 
zerischen Demokratien. Sl-Gallen, 1850-59, vol. 3. 
3130 Bölsterli, Jos. Die Einführung des Christenthums in das '■ 
Gebiet des heutigen Kantons Luzern, zugleich ein Bei¬ 
trag zur Urgeschichte dieses Kantons. Luzern, 1861. 
3131 Boyve, J. E. Recherches sur l'indigénat helvétique et de la - 2^0 
principauté de Neuchâtel et Valangin. ÏVeuchàtel, 1778. 
3132 Boyre, Jonas. Annales historiques du Comté de Neuchâtel et ; 
Valangin depuis Jules-César jusqu'en 1722, contenant la 
part que ce Comté a eue dans les révolutions de l'Hel- 
vétie, des royaumes de Bourgogne, de l'empire et des 
ligues Suisses ; les Comtes de Neuchâtel, leurs guerres, 
leurs alliances, leurs gouvernements, leurs successions; 
les conditions différentes des sujets, leurs libertés, fran¬ 
chises, etc., etc., et généralement tout ce qui est arrivé 
de plus mémorable dans la Suisse et dans ledit Comté, 
qui en a toujours fait partie, publiées, avec quelques 
annotations d'après le manuscrit de l'auteur, revu et ■ 
complété par son neveu J. F. Boyve, et précédés d'un 
avant-propos et d'une notice biographique sur l'auteur, 
par Gonzalre Petitpierre. Berne et Neuchâtel, 1854-59, 
vol. 5. 
JÏ133 Brand, der, von Glarus am 10., M. Mai 1861. Berichter- ' ti6. 
stattung des Hiilfskomile in Glarus. Glarus, 1862. 
3134- Brennwald; C. Rapport général sur la partie commerciale 
de la mission suisse au japon. Berne, 1865. 
3135 Bridel, P. H. Sermons de circonstances suivis de quelques :ZUy 
. poésies religieuses. Vevey, 1816. 
3136 Brousoz-, Hyacinthe. Histoire du Valais. Vevey, 1859. — " 
3137 Biieller, Fr. Mich. Tractatusvon der Freyheit, Souverainitet : 
und Indepenclenz der löbl. XIII Orten der Eidgenossen¬ 
schaft. Baden, 1689. 
3138 — — Politische Arzney für Erhaltung eines jeden freyen ; 
Stands in Sonderheit der löbl. Eidgenossenschaft. Zug, 
1691. 
3139 Bulletin de la Classe d'industrie et de commerce de la So- •' 
ciété des arts à Genève. Genève, 1854. 
3140 Bulletin de la délégation des Classes convoquées par le Con- : ß . 
seil d'Etat, afin de présenter des observations sur les 
deux projets d'organisation ecclésiastique. Lausanne, 
1836, fol. 
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X „ 2}h ■ 3144 Bulletin der Verhandlungen des eidgenössischen INational- 
und Ständeraths und der vereinigten Bundesversammlung 
im December 1856 über die Neuenburgerfrage. Auf 
* Veranstalten der Bundeskanzlei  
-7F .ZPd •' 3142 Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, 
entworfen von der am 16. August 1847 von der Tagsatzung 
ernannten Revisionskommission (17. Februar bis 4 8. April 
. 
1848)- ft. 3143 Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft 
nebst sämmtlichen in Kraft stehenden Kantonsverfassungen 
.. nach offiziellem Text. Freiburg, 1856. 
eil». - Bündnussen, allerhandt, Bestätigungen, Bereynungen, 
Verstandnussen, etc., etc., so die löbliche Stadt Freyburg 
bis her ingangen, und geholfen inzugehen. Msc., fol. 
h2,y : 4'> Bvsinger,J. Die Stadt Luzern und ihre Umgebung in tho- 
pographischer, geschichtlicher und statistischer Hinsicht. 
Luzern, 1811. 
; 3146 — — Lucerne et ses environs, suivi d'un itinéraire au 
mont Bigi et autour du lac des Quatre-Cantons, orné de 
plans, vues, etc., traduit de l'allemand. Lucerne, 1821. 
&50 : 3147 — — Kleiner Versuch einer besonderen Geschichte des 
Freystaats Unterwaiden, ob und nid dem Kernwalde, 
•jy ,Vç, Luzern, 1791. 
-4/j : 34Bussard, D1. Discours prononcé dans la séance du Grand 
Conseil du 9 Juin 1846 au sujet de l'alliance entre les 
Cantons qui ont pris part à la Conférence de Lucerne. Fri- 
bourg, 1846. 
Ä
 *4/> ^ 3149 — — Discours à la Diète sur la note identique de la 
France, de l'Autriche et de la Prusse, du 18 Janvier 
1848. Berne, 1848. 
3150 Caisse de secours mutuels en faveur des régents du Canton 
de Fribourg, de leurs veuves et orphelins. Règlement de 
1835. 
îOtf ■ 3151 Capitulation générale pour les troupes que les louables can¬ 
tons catholiques de Suisse et Abbé de St-Gall ont au ser¬ 
vice de S. M. très chrétienne, du 3 Novembre 1764, et 
règlement particulier du louable canton de Fribourg. 
Fribourg, 1765. 
V . 2 // : 3152 Carmignani. Fragments d'un discours sur la peine de mort, 
traduits de l'italien par le Comte de Sellon qui a ajouté 
quelques réflexions. Genève, 1836. 
3153 Catalogue de l'exposition cantonale Fribourgeoise. Fri¬ 
bourg, S. 1867. 
: 3154 Catalogus Personarum ecclesiasticarum et locorum Diocesis 
Constantiensis. Constantiee, 1794. 
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3155 Charrière, M. L., de. Les fiefs nobles de la baronnie de Cos- ' SS/. 
sonay, étude féodale. Lausanne, 1858. 
3156 — — Recherches sur les dynastes de Cossonay et les - 
diverses branches de leur famille avec les pièces justifi¬ 
catives, tableaux généalogiques et planches de sceaux. 
Lausanne, 1865, in-4°. 
Chemins de fer de Lausanne-Friboitrg-Berne et de Genève-Ver soix. 
3157 Rapport de l'ingénieur Stryenski, à la Direction des travaux : U "fC.T. 
publics, sur les études préliminaires de chemins de fer à 
travers ce canton. Fribourg, 1853. 
3158 Bericht des H. Ingenieur Etzel über eine Eisenbahn durch : UY6.x. 
den Kanton Freiburg. Freiburg, 1851. ___ -uïr ~r 
3159 An das Freiburger Volk.... —■ ■ " " ' 
3160 Rapport au Grand Conseil du canton de Vaud sur la question '< h I 
des chemins de fer, présenté par M. Eytel. Lausanne, 
1853. 
3161 Mémoire du Conseil d'Etat du canton de Fribourg au Conseil : UYO. T. 
fédéral suisse sur la demande de la Compagnie de l'Ouest 
des chemins de fer suisses concernant la ligne de chemin 
de fer par Payerne-Morat-Laupen. Fribourg, 1855. 
3162 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la question • UY6. X. 
du chemin de fer dans le canton de Fribourg. Fribourg, 
1855. 
3163 Chemin de fer du canton de Fribourg (Circulaire). Fribourg, : l,7v-x 
1855. 
3164 Rapport sur le tracé de la partie comprise entre Lausanne •: k Y6. T. 
et le lac de Bret par MM. Jacqmin et Schlemmer. Fri¬ 
bourg, 1856. 
3165 Rapport et proposition du Conseil d'Etat au Grand Conseil. : [t Y6.T, 
Fribourg, 1856. 
3166 Paroles explicatives an peuple de la Gruyère à l'occasion 
du chemin de fer. Fribourg, 1856. 
3167 Déclaration adressée au Conseil fédéral par les concession- UYß.x, 
naires de la ligne directe de Lausanne à Fribourg. Fri¬ 
bourg, 1836. . 
3168 Rapport sur le chemin de fer direct de Fribourg à Lau- h/(> - I 
sanne par Romont. Genève, 1856. 
3169 Rapport de la Commission du Grand Conseil du canton de - h}/?. 2- 
Fribourg, chargée de l'examen de la convention conclue 
par le Conseil d'Etat avec une Compagnie pour la con¬ 
struction d'un chemin de fer, etc. Fribourg, 1856. 
3170 Le terrain de la ligne ferrée de Lausanne au lac de Bret, : h/6-J 
lettre adressée au Conseil fédéral et au Conseil du canton 
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de Fribourg, par Ch. Yogt et G. Mortillet. Fribourg, 
1856. 
X. It)'6 '• 3171 Premier rapport trimestriel du Comité de Direction. Fri¬ 
bourg, 1856. 
4Ï6 '■ 3172 Considérations en faveur du tracé de la voie ferrée Berne- 
Fribourg-Lausanne, par Bulle-Oron. Fribourg, 1856. 
■£, $6 • 3173 Nouvelles considérations présentées par le Comité du che¬ 
min de fer de la Gruyère en faveur d'une voie ferrée par 
Bulle, par M. Stuckart. Fribourg, 1856. 
X klfd '■ 3174 Réponse du Comité de la Glâne aux considérations en faveur 
du tracé de la voie ferrée de Fribourg à Lausanne par 
Bulle, présentées par le Comité de la Gruvère. Fribourg, 
1856. 
:£• HfO ■ 3175 Société du chemin de fer du canton de Fribourg. Décret du 
27 Novembre 1855. — Cahier des charges. Statuts. 
Fribourg, 1856. 
ï* - 3176 Projet du tracé définitif.—Mémoire. Fribourg, 1856. 
X. hfâ' 3177 Le Conseil d'administration du chemin de fer de Lausanne 
à Fribourg au haut Conseil fédéral suisse. Fribourg, 
T 1857- Ufb : 3^78 Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg à la haute Assem- 
blée fédérale. Fribourg, 1857. 
Itfo : 3179 Rapport final du Comité de Direction, 31 Décembre 1856. 
Fribourg, 1857. 
I. : 3180 Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Fribourg, etc. 
Statuts, actes de concession. Cahier des charges. — 
Annexes.... 1857. 
jZ\ h"f6 '■ 3181 Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des action¬ 
naires du 17 Juin 1859. — Rapport du Conseil d'admi- 
stration. — Résolutions de l'Assemblée. Paris, 1859. 
3182 Embranchement du chemin de fer sur Bulle. Fribourg, 
1859. 
^ 3183 Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des action¬ 
naires du 28 Juin 1860, du 28 Mai 1861, du 16 Juillet 
1862, du 11 Mai 1863. Rapport du Comité de Direction. 
Résolutions de l'Assemblée. Fribourg, 1860-63. 
X hf6- 34 84 Historique de l'établissement du chemin de fer dans le canton 
de Fribourg. Fribourg, 1863. 
. ; 3185 Allocution de Mgr Marilley, évêque de Lausanne et de Ge¬ 
nève, pour la bénédiction du chemin de fer, inauguré à 
Fribourg, le 2 Septembre 1862. 
^ '• 3186 Les chemins de fer à bon marché, par Ch. Bergeron. Lau¬ 
sanne, 1863. 
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3187 Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de • 
décret portant ratification de la convention du 12 No¬ 
vembre 1863, relative à la cession à l'Etat de Fribourg 
de la ligne ferrée de la frontière bernoise à Lausanne et 
de Yersoix à Genève. Fribourg, 1864. 
3188 Rapport du Comité d'Exploitation sur sa gestion pendant 
l'année 1865. Fribourg, 1866. 
3189 Rapport du Conseil d'administration au Conseil d'Etat du 
canton de Fribourg. Fribourg, 1866. 
3190 Chronik, die Klingenberger, wie sie Schodeler, Tschudi, : /22> 
Stumpf, Guillimann und Andere benützten, nach der 
von Tschudi und vier andern Handschriften zum ersten¬ 
mal ganz und mit Parallelen aus gleichzeitigen unge¬ 
druckten Chroniken, herausgegeben von Ant. Henne von 
Sargans. Gotha, 1861. 
3191 Clossmann, A., de. La vallée des Dappes et son importance . Zfi&.-vj. 
"militaire. Genève, 1858. 
3192 Collection de vues suisses remarquables par rapport à l'his— -* 6k 
toire, dessinées d'après nature par H. Fuesli et accom¬ 
pagnées d'une description historique. Zurich, 1802, 
in-4°. 
3193 Collectivnote von Œstreich, Frankreich und Preussen in 
den Angelegenheiten der Schweiz, beantwortet durch die 
Note der hohen Tagsatzung vom 15. Februar 1848 und 
beleuchtet durch das Votum des ersten Thurgauer Ge¬ 
sandten Dr Kern. Zürich, 1848. 
3194 Comité occulte, du, des Jésuites et de la Suisse. Genève, • 
1830. 
3195 Compte-rendu parle Comité diocésain (de la propagation de : 
la foi) pour l'année 1845. 
3196 Compte-rendu du Comité central de la Société fribourgeoise : kïç. tf/n 
d'agriculture pour l'année 1849. 
3197 Compte-rendu de la vingtième et dernière séance du Grand '-Uys ViL 
Conseil du canton de Fribourg, le 9 Juin 1846. 
3198 Compte-rendu du concours agricole de Payerne, du 5 au ; 
10 Septembre 1859. Payerne, 1860. 
3199 Compte-rendu, IYmi\ des dons et souscriptions en faveur de :^ 
l'église de Notre-Dame, rentrés depuis le 1 Mai 1859. 
Fribourg, 1860. 
3200 Conférence catholique, ou projet débattu dans le Grand ; üfc.yjf 
Conseil du Canton de Fribourg, touchant une alliance 
avec les six cantons catholiques. Fribourg, 1846. 
3201 Congrès scolaire, le, de Fribourg. Rapport sur la deuxième : 4//.XIV! 
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session de l'assemblée générale des instituteurs de la 
Suisse romande, réunis le 6 Août 1866. Fribourg, S., 
1866. 
3202 Conseil municipal d'Estavayer au Grand Conseil du canton 
de Fribourg, le 21 Avril 1832. 
^ 3203 Conseild'Etat (le) et Mgr l'évêque de Genève. Genève, 1844. 
X/ . hfl» t 3204 Constitution de la ville et république de Fribourg. Fribourg, 
1814. 
My?: 3205 Constitution du canton de Fribourg. Fribourg, 1848. 
3206 Constitutio R. ac Illust. Episcopi ad Clerum suum. Fri- 
-rf burgi, H., 1801. 
'■ 3207 Constitution pour le canton de Berne. Berne, 1846. 
'• 3208 Convention pour l'établissement de l'éclairage au gaz dans 
la ville de Fribourg. Fribourg, 1861. 
3209 Correspondance au sujet d'un arrêté du Conseil d'éducation XIIL -UJf. 
du canton de Fribourg concernant les processions..^836. 
VBf-2(r3310 Correction du Rhône. I. Message du Conseil fédéral du 
4 9 Juin 1863. II. Trois rapports d'experts 6 Avril 
1861, 20 Mai 1862 et 26 Décembre 1862. III. Rapport 
de la Commission du Conseil des Etats suisses du 24 Juin 
1863. IV. Rapport de la Commission du Conseil national 
du 23 Juillet 1863. Y. Arrêté fédéral du 28 Juillet 
r<s ,|863- 
~VBL üv9'- 3211 Correction des eaux du Jura par la bifurcation de l'Aar à la 
Rabenfluh. Projet présenté par G. Wehren et Ch. Rode, 
avec la critique. I. du projet La Nicca. II. du partage de 
l'Aar. iNeuchâtel, 1857. 
kï£-. 324 2 Coup d'œil sur l'état des finances du canton de Fribourg en 
1847. 
xi. m uys 3213 Coup d'œil sur les deux premières sessions du Grand Con- 
c seil du canton de Fribourg après la révolution de 1830... 
: 3214 Culmann. Rapport au Conseil fédéral sur les torrents des 
Alpes suisses inspectés en 1858,1859,1860 et 1863. Lau¬ 
sanne, 1865. 
Jtrfö - 321 a Daguet, Alex. Geschichte der schweizerischen Eidgenossen- 
r schaft von den ältesten Zeiten bis 1866. Aarau, 1867. 
: 324 6 Dampfreisen, die, durch die Schweiz, mit besonderer Be¬ 
rücksichtigung aller an den schweizerischen Eisenbahnen 
und Seeufern historisch merkwürdigen Ortschaften, Bur¬ 
gen und Schlösser, etc., etc., mit Illustrationen und 
, Eisenbahnkärtchen. Freiburg, S., 1858. 
m. m • 3217 Darstellung, unpartheiische, der letzten Ereignisse in der 
Schweiz als Zweck zur allgemeinen Aussöhnung. Bern, 
4802. 
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3218 Darstellung, actenmässige, der Primiz - Geschichte von iZfyyiL 
Hochstetten und der dabei angewandten Exekution. Bern, 
1801. 
3219 Décanat de Romont, épitre du 29 Décembre 1845, pour de- ; 
mander Mgr Marilley comme évêque de Lausanne et de " 
Genève  
3220 Décret et arrêté d'exécution relatifs à l'établissement d'un : 
hospice cantonal. Fribourg, 1841. 
3221 Défense de la vénérable Compagnie des pasteurs de Genève : 2/7. 
à l'occasion d'un écrit intitulé : Véritable histoire des 
Mômiers.... 
3222 Délibérations du Conseil national sur la pétition que le : i 
Comité, nommé par l'Assemblée populaire de Posieux, 
a adressée à l'Assemblée fédérale suisse, concernant la 
situation du canton de Fribourg. Berne, 1852. 
3223 Denkschrift seiner Bischöflichen Gnaden, Bischof von Lau- • xflf 
sannen und Genf, eingereicht durch die ehrw. Geistlich¬ 
keit des Kantons Freiburg, in Betreff des jüngsten 
Beschlusses von Seite des GrossenRathes über die Primar¬ 
schulen. Luzern, 1834. 
3224 Déroute des corps-francs dans le canton de Fribourg, le : 
7 Janvier 1847. 
3225 Deux lettres de Mgr l'évêque de Lausanne et de Genève, : 
adressées au Gouvernement de la ville et république de 
Fribourg, contre la méthode de l'enseignement mutuel. 
Fribourg, S., 1823. 
3226 Dey, l'abbé. Essai historique sur le commencement du chris- : 
tianisme et des sièges épiscopaux dans la Suisse. Fri- 
bourg, S., 1857. 
3227 Dialogue sur les élections entre Léon et son voisin.... 
3228 Dictionnaire géographique, historique et politique de la : 
Suisse. Neuchâtel, 1775, vol. 2. 
3229 Diesbach, Ludw., ton. Hauschronick, oder Selbstbiographie, : 2?OJ. 
1456-1527. 
3230 Directorium ultimum juxta rubricas et Breviarium pro- : Ujry.^g; 
prium ecclesiee Lausannensis. Friburgi H., 1854. 
3231 Discours prononcé par le Préfet de l'école française de la 
ville de Fribourg, à la distribution des prix, le 3 Sep¬ 
tembre 1817. Fribourg, 1817. 
3232 Discours prononcé par un citoyen fribourgeois à l'occasion '.Iffcj; 
de la deuxième réunion qui a eu lieu à Fribourg, le 
19 Septembre 1834, dans le but d'établir dans le canton 
une Société patriotique  
6 
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3ZT,zy6 : 3233 Discours pour la Constituante fédérale prononcés dans le 
Grand Conseil du canton de Yaud, le 5 Juin -1835. 
Lausanne, 1835. 
Xi- VC.àte -- 3234 Discussion de la motion de M. Griset de Forel, extrait du 
bulletin des séances du Grand Conseil de Fribourg  
3T-1)0 ; 3235 Discussion relative à une inscription romaine, présentée à 
la Société Jurassienne d'Emulation. Porrentruy, 1852. 
'V- 2.6X ■ 3236 Documents sur les affaires catholiques en Suisse. Carouge, 
ir */■ 1851 • Z/6 : 3237 Dufoarnet Académie de Lausanne. Faculté des lettres et 
des sciences, séance d'ouverture du cours extraordinaire 
de littérature française, le 22 Décembre 1847. 
IV- m : 3238 Dunoyer, M. Mémoire adressé à Mgr Marilley, évêque de 
Lausanne et de Genève, sur le nouveau règlement des 
écoles primaires du canton de Genève. Genève, 1849. 
V® WfS : 3239 Economie, 1', entreprise pour l'amortissement des dettes et 
la formation de capitaux. Fribourg, 1847. 
Yd" %. Z "/O ■ 3240 Egger, Jac. Das Armen-und Landsassenwesen. Ein Versuch 
historisch-pragmatischer Darstellung der Armenverhält- 
nisse des Kantons Bern. Bern, 1856. 
>■ 27k 3241 Eglise évangélique, indépendante de Neuchàtel, exposé de 
ses principes. Neuchàtel, 1853. 
vl.Z/O : 3242 Einrichtung und Gesetze der medicinisch-chirurgischen 
Gesellschaft des Kantons Bern. Bern, 1809. 
fztJl.Z.y'L '■ 3243 Ein Wort über die Adresse an das Volk der sechs Obern- 
Zehnen. Sitten, 1841. 
XL. Äff: 3244 Ein Wort an die Landbewohner des Kantons Freiburg über 
den allgemeinen Nutzen einer in der Hauptstadt zu errich¬ 
tenden grossen Brücke  
~XBl. klfS • 3245 Ein Wort zur Ehrenrettung des deutschen Bezirks Freiburg, 
oder Antwort auf die demselben gemachten Vorwürfe, 
an das sämmtliche Freiburgervolk, zunächst an die 
Bewohner des angegriffenen Bezirkes. Luzern, 1842. 
3246 Emulation, 1',recueil agricole,industriel, commercial, histo¬ 
rique et littéraire, les années 1842, 43, 44, 45, 46, 52, 
53, 54, 56. Fribourg. 
tioî î 3247 Engelhard. Der Stadt Murten Chronik und Bürgerbuch. 
Bern, 1828. 
TV* 2.6 H : 3248 Entwurf einer revidirten Bundesverfassung von der am 
15. März 1833 niedergesetzten Tagsatzungskommission... 
/. 2./Z '■ 3249 Ereignisse, die, im Wallis im Jahre 1843. Genf, 1843. 
'• 3250 Erklärung der sechs Staatsräte von Freiburg, die sich der 
Annahme der Jesuiten widersetzt haben, vom 26. Sept. 
1818. 
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3251 Erlach, R. Coup d'œil sur l'exposition de l'espèce bovine au ' 
concours agricole de Paris 4 856, suivi de quelques con¬ 
seils aux éleveurs fribourgeois. Fribourg, 1856. 
3252 Erzähler, der. Eine politische Zeitschrift. Jahrgänge 1806 
bis 1816. St-Gallen. 
3253 Escher, H. Politische Annalen der eidgenössischen Vororte 
Zürich und Bern während der Jahre 1834-35 und 36, 
aus authentischen Quellen gezogen. Zürich, 1838, vol. 2. ' 
3254 Essai sur l'organisation des collèges dans les pays de la i*7i0.vL 
Suisse romande et en particulier du Jura bernois  
3255 Essai sur la révision d'un article du pacte fédéral. Fri- :Z6d.% 
bourg, S., 1838. 
3256 Etablissement d'une Caisse d'épargne à Fribourg. Fri- U^ x/m 
bourg, S., 1828. 
3257 Etat des eidgenössischen Stabs auf den I.Januar 1848  
3258 Etlin, DT. Géographie de la Suisse, avec un aperçu histo- . 
rique mis à la portée des écoles, traduite de l'allemand 
et augmentée, en ce qui concerne le canton de Fribourg, 
par A. Egger, avec une carte de la Suisse. Fribourg, S., 
1862. 
3259 Etrennes, nouvelles, fribourgeoises, almanach des villes et - frûà. 
des campagnes. Fribourg, S., 1865-1866, vol. 2. 
3260 Evangelium, das, der Armen, oder Jesus von Nazaret und \2ro.TJ 
seine Anhänger als Sozialisten vor dem bernerischen und 
zürcherischenMaulkraten-Gesetze im Jahre 1852. Zürich, 
1852. 
3261 Examen des causes qui peuvent amener une révolution : 
dans le pays de Keiichàtel.... 
3262 Examen de la déclaration publiée sous la date du 26 Sep- : 4^. 
tembre 1818, au nom de la minorité du Grand Conseil 
de Fribourg contre l'admission de l'ordre des Jésuites 
dans le canton, 1818. 
3263 Exposé de la situation politique du peuple fribourgeois, : iffy ty 
1814  
3264 Extrait du rapport de la deputation vaudoise à la Diète : Zfajg; 
extraordinaire de Zurich, présenté au Grand Conseil du 
canton de Vaud, dans sa séance du 23 Mai 1833. 
3265 Eidgenössisch-Schweizerischer Regiments Ehren-Spiegel, ; ^ço 
oder kurzer Entwurf! der Regierung und Staats-Ordnung 
hochl. 13 Kantonen, dero Mil-verbündeten Orthen und 
Landvogteyen, etc. Zug, 1706, vol. 2, in-4°. 
3266 Fazy-Pasteur. Examen de la crise religieuse actuelle dans : Z )(, jl\ 
le canton de Vaud. Genève, 1846. 
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ft/i< Vl.ZGtf : 3267 Forêts, les, des Alpes et du Jura. Extrait des rapports 
adressés au Conseil fédéral sur l'enquête des forêts des 
montagnes. Lausanne, 1863. 
~JT ■ Vf S - 3208 Fournier, avoyer. Vote dans l'affaire des couvents d'Argovie 
en Diète, le 25 Juillet 1842  
3269 Freiburg und der 22. April 1853. Murten, 1853. 
1^6 • 3270 Fromment, Ant. Les actes et gestes merveilleux de la cité 
de Genève nouvellement convertie à l'Evangile faictz du 
temps de leur réformation et comment ils ont revu, ré¬ 
digez par esprit en forme de chroniques, annales ou hys- 
. toyres commençant l'an 1522. 
Vj 2yv: 3374 Führer, der, des Reisenden in Biel und der Umgegend. Biel.... 
JLXH- 3272 Fruits du jubilé de la paroisse catholique de Genève, 1827. 
!HZ '■ 3273 Furrer, Sigism. Geschichte, Statistik und Urkunden-Samm¬ 
lung über Wallis. Sitten, 1850, vol. 3. 
'VB. ky$"* 3274 Gapany. Représentant du peuple, commissaire du gouver¬ 
nement de la république helvétique une et indivisible dans 
le canton de Fribourg, àses concitoyens. Fribourg, 1799. 
" ■ 3275 Gaiillieur, E. H. Histoire du canton de Vaud, 1803-30. 
Tom IV faisant suite à l'histoire du canton de Vaud par 
A. Verdeil. Lausanne, 1857. 
SÂf' ■' 3276 Gedanken, unpartheyische über die Bundtnussen der Eyd- 
genossen mit der Krön Frankreich auffgesetzt anno 1730 
zusammt dem ewigen Frieden mit dieser Krön. Frank- 
furt und Leipzig, 1741. 
Ivx : 3277 F.Kirchengeschichteder Schweiz. I.Theil. Bern, 1856. 
UO : 3278 Geschichte der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft. 
Denkschrift auf die Feier ihres fünfzigjährigen Jubiläums, 
den 18. und 19. Septembre 1860. Zürich, 1860, in-4°. 
'■ 3279 Geschichte der Arbeiten der züixherischen Hülfs-Gesellschaft 
in Reden, welche ihr Vorsteher H. K. Hirzel bei den 
Jahres-Feiern vorgelesen hat in den Jahren 1800-1815. 
Zürich, 1803-1815, vol. 3. 
2?0 • 3280 Geschichte der Staatsumwälzung des Rantons Bern, von 
J. G. Biirkli, und auch eine Errinnerung an 1798 von 
J. R. Stiirler, mit historischen Erläuterungen, herausge¬ 
geben von L. Lauterburg. Bern, 1861. 
ffb : 3281 Geschichtsfreund. Fortsetzung. Band IX-XXI. Einsiedeln, 
1853-66. 
W.lM- 3282 Geschichtspunkte, leitende, für eine schweizerische Bun¬ 
desrevision, mitgetheilt vom Central-Comite des schwei¬ 
zerischen Volksvereins. Bern, 1848. 
J- 4A?: 3283 Gesetze, organische, für den Ranton Freiburg, beschlossen 
im Heum. 1803.... 
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3284 Gessner, Georg. Winke über treue Sorge fürs Vaterland. : £6 xViC 
Anrede am Tage der Eröffnung der hohen Tagsatzung, 
den 7. Heum. 1834. Zürich, 1834. 
3285 Gindroz, Andr. De l'instruction primaire dans le canton de 
Yaud, exposé de motifs de la loi sur les écoles primaires. 
Lausanne, '1834. 
3286 Gin gins La Sarraz, Fr., de. Essai sur l'établissement des : foU- 
Burgundes dans la Gaule et sur le partage des terres 
entre eux et les régnicoles. Turin.... 
3287 — — Lettres sur la guerre des Suisses contre le duc /-£/ 
Charles-le-Hardi. Dijon, 1840. 
3288 — — Documents pour servir à l'histoire des comtes de ; 4/. 
Briandrate, recueillis dans les archives du Valais et pré¬ 
cédés d'une notice. Turin, 1847. 
3289 — — Dépêches des Ambassadeurs milanais sur les cam- : 
pagnes de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, de 1474 à 
1477, publiées d'après les pièces originales avec som¬ 
maires analytiques et notes historiques. Paris, 1858, vol. 2. 
3290 — — Histoire de la ville d'Orbe et de son château dans ; 
le moyen âge. Lausanne, 1855. 
3291 Gingins, Karl. Bericht an den hohen schw. Bundesrath über : j 
die Landwirtschaftliche Ausstellung in Chelmsford und 
die englische Landwirthschaft, übersetzt von R. von Er¬ 
lach. Bern, 1859. 
3292 — — Rapport adressé au haut Conseil fédéral suisse sur ! /? $ •% 
l'exposition agricole de Chelmsford et l'agriculture an¬ 
glaise. Berne. 1857. 
3293 Girard, F. Nobiliaire militaire suisse, contenant les généa- : l6l. 
logies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de 
la Suisse, avec des preuves ou pièces justificatives, etc., etc. 
Tom I. Basle, 1787. 
3294 Girard, G. Rede, gehalten bei der Preisaustheilung in der : h///. 
Franziskanerkirche am 9. September 1818. 
2395 — — Discours prononcé à la distribution des prix, le : uYï.x/f. 
9 Septembre 1818. 
3296 Glareanus, Henr. Loritus. Helvetise descriptio cum IV Helve- 
tiorum pagis ac XIII urbium, panegyrico et Osualdi Moli- 
toris Lucerini commmentati, item ad Maximilianum Im- 
peratorem carmen cum scholiis. Basileae, 1554. 
3297 Goldene Bund, der, Ein Neujahrsgeschenk. Uri, 1827. : 5/4 
3298 Gold lin, Fr. B. Bemerkungen über des Freiheits-Freundes ; Z6?/ 
sichere Rennzeichen des Priesters und Pfaffens. Luzern, 
1800. 
3299 Gonzenbach, A. La Suisse et la Savoie. Voyez Suisse, '■ I'fi • 
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' 3300 Gotthard-Bahn, die, in militärischer Beziehung. Àarau,1865. 
: 3301 Grafen, die, von Toggenburg, herausgegeben vom histori¬ 
schen Verein in St-Gallen, 1865. 
3302 Grand Conseil, le, du canton de Fribourg en 1834. 
V- 26■ 3303 Gregoriiis XVI, Papst. Kreisschreiben an die Bischöfe, 
Kapitel, Pfarrer und die übrige Geistlichkeit in der 
Schweiz. Schwytz, *I 835. 
XY. VW/- ; 3304 Gremaud, J. Catalogue chronologique des évêques de Lau- 
-r/nit-ç saune. Fribourg, 1857. 
'■ 3305 — — Observations sur l'histoire delà Suisse de M.Daguet. 
Genève, 1852. 
XtV-Â^S' 3306 — — Vuadens sous la domination de l'abbaye de St- 
Maurice d'Agaune. Romont, 1865. 
XtV-Jfà '• 3307 — — Les Yisitandines à Gruyères. Romont, 1866. 
3308 — — Sainte Colette à Vevey. Romont, 1865. 
4K : 3309 Grimm, H.R. Kleine Schweizer Chronika, oder Geschicht¬ 
buch, darin enthalten alles so ein Liebhaber der Schwei¬ 
zer-Historien zu wüssen von nöthen hat. Burgdorf, 
"VT - 1723. AJU
 ' 3310 Grundgesetze der Witwen-und Waisen-Unterstützungsan- 
stalt für die Einwohner des Kantons Bern. Bern, 1839. 
3311 Grundriss der Geschichte gemeiner drey Bündten Lande.... 
jf r 1773' vo1" 2' P-: 3312 Grütt r, Jos. Ueber das Bedürfniss einer Taubstummen- 
Anstalt im Kanton Luzern, und über die Art und Weise, 
wie dieselbe am leichtesten unterstützt etc. werden 
könne. Luzern, 4834. 
46/ ■ 3313 Guide-Itinéraire à Fribourg, dans ses environs, la plaine, la 
montagne et la Gruyère, avec une carte du canton et des 
adresses pour le commerce. Fribourg, 1856. 
566 3314 Gutachten der Gewerbssection des ziircherischen Rathes 
des Innern über die Frage der Handwerksinnungens 
erstattet im September 1847. Zürich, 1849. 
()$ : 3315 Haffner, Fr. Der klein Solothurner Schauw-Platz, histori¬ 
scher Geist = auch weltlicher vornembsten Geschichten 
und Händeln. Solothurn, 1666, in-4°, vol. 2. 
555~. - 3316 Haller, Fr. L., von. Darstellung der merkwürdigsten Schwei¬ 
zer-Schlachten vom Jahre 1298 bis 1499 nach den Grund¬ 
sätzen der Strategie und Taktik. Constanz, 1826. 
"V- : 3317 Halte-là! Quatre leçons sur la liberté à des gouvernants et 
à une conférence, par un gamin de Saint-Gervais. Ge¬ 
nève, 1848. 
Gffy* 3318 Haug, Joli. Jac., von Lindau. Das durch Gottes Gnad — ver¬ 
gnügte und unbesiegte Rediviva Helvetia, oder von 
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andern sogenannte edle Schweizerland, nach den Hoch- 
löbl. Dreyzehen Orten, Cantones genannt — in gering 
schätzigen deutschen Reimen — abgebildet, und ent- 
worffen.... 1682, in-4°. 
3319 Heer, Oswald. Die Urwelt der Schweiz. Zürich, 1865. ~ : 
3320 Heiligen, die, des Walliser Landes, sammt den'Conzilien -• 
von St. Mauritz und Epaon, gasammelt und dargestellt 
vom Verfasser des heiligen Bernhards von Menthon. Ein¬ 
siedeln, 1857. 
3321 Helvetischer Staats-Almanach auf das Jahr 1800, von L. 4 52 
Meisler und W. Hofmeister. Bern  
3322 Heusler, A. Der Bauernkrieg von 1653 in der Landschaft : 2.S6 
Basel. Basel, 1854. 
3323 Heusser,DT. Die Schweizer auf den Kolonien in St. Paulo :Z6$7b: 
in Brasilien, Bericht an die Direktion der Polizei des 
Kantons Zürich. Zürich, 1857. 
3324 Ridber, B. Neujahrsblätter für die Bernische Jugend. Jahr- ; ///. 
gange 1858. Der ehemalige sog. äussere Stand der Stadt 
und Republik Bern. — 1859. Adrian von Bnbenberg.— 
1860. Die Schweizer in Italien und der Bernische Feld- 
hauptmann Albrecht von Stein. — 1861. Waatdland wird 
schweizerisch durch die Berner und den Bernischen Feld¬ 
hauptmann H. F. Nägeli. — 1862. Die Berner in Veltlin 
unter ihrem Heerführer Nik. von Mülinen. 
3325 Hirzel, K. Meie h. Anrede beim Schlüsse der Sitzung der •' 2 6 x'.ßL 
ordentlichen Tagsatzung des Jahres 1834  
3326 Histoire du tir fédéral de 1863 à la Chaux-de-Fonds, canton : Z tfV'ySZl, 
de Neuchâtel. Chaux-de-Fonds, 1863. 
3327 Hohenbautn, van der. Kurze Geschichte der tausendjährigen : ZI. 
Stiftung des Gotteshauses Rheinau, nebst einem treuen 
Yerzeichniss der Aebte und der merkwürdigen Begeben¬ 
heiten, die sich unter ihnen zugetragen. Donauöschingen, 
1778, fol. 
3328 Humbert, Jean. De l'enseignement libre dans l'Académie de •' Hï/. ß: 
Genève. Genève, 1835. 
3329 Jahn, Alb. Die in der Bieler Brunnquell-Grotte im Jahre : 2?0 
! 846 gefundenen Römischen Kaisermünzen antiquarisch- 
historisch beleuchtet, ein Beitrag zur alterthümlichen 
Landeskunde des Kantons Bern. Bern, 1847. 
3330 — — Der Kanton Bern, deutscher Theil, antiquarisch- :>£>& 
topographisch beschrieben, mit Aufzählung der helve¬ 
tischen und römischen Altertbümmer und mit Bezugnahme 
auf das älteste Ritter- und Kirchenwesen, auf die urkund¬ 
lichen Ortsnamen und die Yolkssagen. Bern, 1850. 
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-5®^. 4/^ ; 3331 Jahresbericht, erster, des Vereins junger Kaufleute in Frei¬ 
burg. Freiburg, S., 1867. 
/ff£ '■ 3332 Jeunet, F., l'abbé. Etrennes neuchâteloises, 4e année. Essai 
historique sur l'abbaye de Fontaine-André. Locle, 1865. 
V. VA 2ï! ■ 3333 Inauguration, 1', de la statue de J.-J. Rousseau. Genève, 
1835. 
JW. M : 3334 Incendie de Morion, dans le canton de Fribourg, le 8 Juillet 
«a, 18iä- 233335 Instrumentum pacis, d. i. Friedens-Schluss zwischen den 
evangelischen Vororlen Zürich und Bern und den fünf 
katholischen Orten Luzern, Uri, Schwytz, Unterwaiden 
und Zug, den 9. und 11. Augstmonat 1712. 
Im nemlichen. Landesfrieden zwischen den regierenden 
Orten gemeinerïïerrschaften, beschlos¬ 
sen anno 1713. 
» Friedensvergleich von 1718 zwischen Zü¬ 
rich, Bern und dem Fiirstabten von St. 
Gallen. 
» Vergleich an 1719 über einige seit diesem 
Frieden entstandene Toggenburgische 
Beschwerden. 
» Vergleichshandlung von 1755 das Mann¬ 
schaftsrecht und Militair etc. in Toggen- 
burg betreffend. 
/ ' 3336 Inventaire des archives fédérales de 1803-1832, fol. 
'VBL 26Ï ' 3337 Jolissaint, P. Quelques mots sur la nécessité d'organiser 
l'état civil laïque dans toute la Suisse. Berne, 1863. 
"VÎT. 16; 3333 joos> wilh. Offenes Sendschreiben an die schweizerische 
gemeinnützige Gesellschaft. Schaffhausen, 1861. 
hSO : 3339 de ^ abbé. Défense de la vérité du martyre de la légion 
thébéenne, etc., pour servir de réponse à la dissertation 
critique de M. Dubourdieu, avec l'histoire détaillée de la 
> même légion. Nancy, 1737. 
JX. ZvS : 3340 itfi;j0h. Ueber das helvetische Kirchenrecht, zur Erörterung 
der Frage : W as liegt der helvetischen Centrairegierung 
in Ansehung des Religions- und Kirchenwresens ob? 
Bern, 1802. 
:
 Itinéraire du St-Gothard, d'une partie du Vallais et des 
contrées de la Suisse que l'on traverse ordinairement pour 
se rendre au Gothard, accompagné d'une carte lithogra¬ 
phique des environs de cette montagne. Basle, 1795. 
« 3342 Jussieu, Jeanne, de. Le levain du calvinisme ou commence¬ 
ment de l'hérésie à Genève. Genève, 1853. 
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3343 Justinger, Conrad. Berner-Chronik von Anfang der Stadt 
Bern bis m das Jahr 1421. Herausgegeben von E. Stierlin 
lind J. R. M-ss. Bern, 1819-20. 
3344 Ivernois, Fr., von. Die letztere Revolution in Genf, nebst ;Z/r/, yj 
Bemerkungen über Frankreichs Betragen gegen diese 
Republik, vom October 1792 bis October 1794. In Briefen 
an einen Amerikaner. Leipzig, 1793. 
3345 Kählin, Rob. Die Erwartung des Vaterlandes. Anrede ge- ? g 
halten in der Fraumünsterkirche an die Ehrengesandt¬ 
schaften katholischer Confession vor Eröffnung der eid¬ 
genössischen Tagsatzung, den 7. Heumonat 1834. 
3346 Kirchenregiment, eydgenössisch-katholisches, auf das Jahr : 4 £4- 
1761. Luzern  ZAât- 
3347 Kloster St. Gallen, das. Herausgegeben vom historischen : 
Verein in St. Gallen. St. Gallen, 1864. 
3348 Köhler, X. Porrentruy au XVIe siècle, sa vie religieuse et '.Z/O JT 
intellectuelle. Porrentruy, 1859. 
3349 Kreisschreiben der Regierung des Kantons Luzern an 
sämmtliche eidgenössische Stände in den Angelegenheiten 
der aargauischen Klöster. Luzern, 1841. 
3350 Kronik, neueste für die Schweiz. Vom 17. Julius 1798 • 
bis 28. December gleichen Jahres. Zürich, 1798. 
3351 Kuenlin, Fr. Der Kanton Freiburg historisch, geographisch, : 4rGj493. 
statistisch geschildert. St. Gallen, 1834. 
3352 Kuhn, B. Fr. Appellation an das Publikum gegen die Müs- ; Z6d XK 
linsche Schrift, Vertheidigung der Geistlichen betitelt. 
Bern, 1800. 
3353 Laharpe, E., de. Considérations sur l'état de la législation •Z./'f.X. 
civile dans le canton de Vaud, la nécessité de la changer 
et les moyens de la rendre meilleure. Lausanne, 1819. 
3354 Lage, die, der katholischen Kirche unter der Herrschaft des : 
Staatskirchenrechtes in Kanton St. Gallen. Denkschrift 
des H. H. Bischofs von St. Gallen gegen das konfession- 
nelle Gesetz vom 16. Juni 1853. St. Gallen, 1858. 
3355 Land Sc-hwyz, das aussere, nnd die ihm abgedrungene : 
Selbstkonstituirung, als Beleuchtung lind Begehren an 
die Tit. Souvrainen Behörden der Eidgenossenschaft  
1832. 
3356 Lantier, de. Les voyageurs en Suisse. Paris, 1817, vol. 2. '• ^-22 
3357 Lauterburg, Ludw. Bernhard Rudolf Fetscherin Dr Philos. : ZYoX. 
gewesener Regierungsrath, geschildert. Bern, 1856. 
3358 — — Die Einnahme Berns am 18. September 1802. '-ZÏO.'X-. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Aufstandes gegen die 
helvetische Regierung im Herbstm. 1802. Bern, 1857. 
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1--ZÏ0 - 3359 Lanterburg, Ludw. Erinnerungen an die ersten Monate des 
Jahres 1798 von dem verstorbenen Obersten R. von 
Effinger von Wildegg, als ein Beitrag zur Geschichte des 
Unterganges der alten Republik Bern. Bern, 1858. 
X- ZYO : 3360 — — Biographicbe Skizzen und Charakteristiken hervor¬ 
ragender Berner aus der neuern Zeit. Bern, 1855. 
X- Zfß ; 3361 — — Biographische Litteratur, enthaltend eine Samm¬ 
lunggedruckter biographischer Quellen aus dem Zeiträume 
von 1785 bis 1840, über das Leben und Wirken hervor¬ 
ragender Berner und Bernerinnen des alten deutschen 
Kantonstheils. Bern, 1853. 
3V- Z?0 : 3362 — — Beiträge zur Geschichte des Unterganges der alten 
Republik Bern im Jahre 1798. Bern, 1859. 
JV- 2/0 3363 — — Leben und Wirken von Albrecht Friederich von 
May, Staatsschreiber von Bern. Bern, 1860. 
/SJf-' 3364 Leben und Wirken des Hl. Meinrad für seine Zeit und für 
die Nachwelt. Eine Festschrift zur tausendjährigen Jubel¬ 
feier des Benedicktiner-Klosters Maria-Einsiedeln. Ein¬ 
siedeln, 1861. 
3365 Leben und Wirken des Hl. Bernhards von Menthon sammt 
geschichtlichen, geographischen und statistischen Notizen 
über die zwei von demselben gestifteten Hospize auf dem 
grossen und kleinen St. Bernhardsberge, und demjenigen 
auf dem Simplon, gesammelt und dargestellt von einem 
Ordensgeistlichen des Kantons Wallis. Luzern, 1856. 
4^5" : 3366 Leges duorum fœderorum Marianorum unaque sylabus D. D. 
Sodalium, qui iisdem nomen dederunt, sub patrocinio 
B. V. Mariae ab angelo salutatse. Friburgi, H., 1828-1844. 
&o6 ; 3367 Lettre au Clergé séculier du canton de Fribourg, par l'é- 
vêque du diocèse, du 11 Février 1848. 
. UYS - 3368 Lettre au Conseil municipal de la ville de Fribourg, sur le 
verbal qui a été dressé d'office à l'école des garçons, le 
13 Mars 1823, pour constaterles moyens que l'on emploie 
en faveur de l'enseignement religieux, avec la réponse du 
Conseil municipal, suivie d'une adresse des pères de 
famille de dite ville. Fribourg, S., 1823. 
~y£-hY£ : 3369 Lettre de M , membre du Grand Conseil du canton de 
Fribourg, à M , membre du Conseil souverain de 
. Genève.... 1823. 
J"- - 2J( : 337o Lettre à MM. les rédacteurs du Fédéral de Genève, par un 
de leurs abonnés. Genève, 1835. 
ZYf : 3371 Lettre de M. Ferraîy, curé de la paroisse du Grand-Sac- 
conex, à MM. les rédacteurs du Journal de Genève. 
15 Avril 1829. 
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3372 Lettres de MM. le professeurde Haller et le commissaire Wyss, : 2<îV. v. 
de Berne, à M. Wiirsch, landammann de Nidwalden, en 
1814 et 1815. Lausanne, 1818. ^ 
3373 Lettres de son E. M. le général Yial, ambassadeur de France : 2fy 'Jß£- 
en Suisse, et de M. Ch. Pictet de Rochemont, un des 
rédacteurs de la bibliothèque Britannique, sur les établis¬ 
sements de Hofwyl  1808. 
■3374 Levade, L. Dictionnaire historique et statistique du canton '• - Sp' 
de Yaud. Vevey, 1821. 
3375 Liberté, de la, de l'Eglise et des droits des catholiques, tûfc.xSI. 
second document sur le serment dans le canton de Fri- 
bourg. Carouge, 1848. 
3376 Liebenau, Herrn., von. Arnold Winkelried, seine Zeit und • 2^6 
seine That, ein historisches Bild nach neuesten For¬ 
schungen. Aarau, 1862. 
3377 — — Die Tell-Sage zu dem Jahre 1230 historisch nach -2IS 
den neuesten Quellen beleuchtet. Aarau, 1864. 
3378 — — Geschichte der Freiherren von Attinghausen und ;2/<? 
von Schweinsberg. Ein Beitrag zur Geschichte der Ur- 
kantone. Aarau, 1865. 
3379 Liste des noms de ceux de la ville et du canton de Fribourg : WfS.fël 
qui ont été à la bataille de Morat en 1476.... 
3380 Lois et statuts du pays de Vaud. Berne, 1616, in-fol. 
3381 Loi ecclésiastique du culte chrétien évangélique réformé : U?S. xf& 
(1854). 
3382 Loi sur l'instruction publique. Fribourg, 1848. -— ^ - 
3383 Lois consistoriales pour les trois bailliages médiats Morat, : 
Grandson et Echallens. Berne, 1758, in-4°. 
3384 Luquet, J. F. 0. Lettres à N. S. Père le Pape Pie IX sur : XiU 
l'état de la religion en Suisse. Fribourg, 1853. 
3385 Lutz, M. Vollständiges geographisch-statistisches Hand- : I2J 
lexicon der schweizerischen Eidgenossenschaft, neu bear¬ 
beitet und vermehrt von A. von Sprecher. Aarau, 1856, 
voL 2  . 
3386 Majeux,Aug. Souvenirs de la Gruyère. Fribourg, 1856. ' 
3387 Manifest der katholischen Stände Luzern, Uri, Schwytz, - i 
Unterwaiden, Zug und Freiburg an sämmlliohe eidge¬ 
nössische Stände. Luzern, 1844. 
3388 Manifeste de S. M. le roi de Prusse pour faire voir que son 
droit à la principauté de Neuchâtel est soutenu de l'inté¬ 
rêt public, et qu'il y a beaucoup plus d'avantages à 
attendre pour les peuples et les particuliers de cet Etat 
sous le règne de sa majesté, que sous la domination de 
ses concurrents. Genève, 1836. 
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i 3389 Manuel bernois 011 abrégé chronologique de l'histoire de 
Berne, considérée comme ville impériale depuis sa fon¬ 
dation et comme canton depuis la Confédération, avec la 
suite des Seign. Avoyers, des Princes contemporains et 
des hommes illustres du canton jusqu'en 1794. Lausanne, 
X 9to . 1794- 
• 3390 Mariage civil, le, complémenl de la liberté religieuse dans 
le canton de Neuchâtel. Neuchâtel, 1852. 
S/f - 3391 Martignier, D. Vevey et ses environs dans le moyen âge, 
esquisses historiques, critiques et généalogiques précédées 
de deux lettres à l'éditeur du bailliage de Chillon en 1660. 
Lausanne, 1862. 
QJ. SlS ï 3392 Matériaux pour la carte géologique de la Suisse, publiés 
par la commission géologique de la Société helvétique 
des sciences naturelles aux frais de la Confédération, 
IIe livraison : Geologische Beschreibung dernordöstlichen 
Gebirge von Graubiindten mit zwei Karten und durch¬ 
schnitten von G. Theobald. Neuenburg, 1863, in-4°. 
4 : 3393 Malile, G. A. Monuments de l'histoire de Neuchâtel. Neu¬ 
châtel, 1844, vol. 2 in-fol. 
;
 3394 Meiner, C. Briefe über die Schweiz. Berlin, 1785, vol. 2. 
ZJt ■ 3395 Meister Leonh. Helvetische Geschichte während der zwei 
"letztem Jahrtausende, oder von Cäsar bis zu Bonaparte 
Epoche, mit der Fortsetzung von M. Lutz. St. Gallen, 
1801-15, vol. 5. 
" 3396 Mémoire sur les rapports entre la Suisse et la Savoie neu¬ 
tralisée.... 1859. 
XII ■' 3397 Mémoire sur l'enseignement religieux de l'école française de 
Fribourg présenté au Conseil municipal par le préfet de 
dite école et suivi de la réponse. Fribourg, S., '1818. 
/X. x. uys-. 3398 Mémoire présenté à la haute Assemblée fédérale par le 
gouvernement de Fribourg contre la pétition des imposés 
Fribourgeois et le préavis du Conseil fédéral. Fribourg, 
1850. 
X X Ute ■ 3399 Mémoire adressé au Grand Conseil du canton de Fribourg 
par l'évêque de Lausanne et Genève. Fribourg, 1848. 
3400 Mémoire adressé au Grand Conseil par J. B. J. Bremont, de 
Semsales. Fribourg, 1833. 
3401 Mémoire adressé au Conseil d'Etat de Fribourg par M. Bre¬ 
mont. Fribourg, 1833. 
VU". 4fr i 3402 Mémoire du Conseil d'Etat du canton de Fribourg au Conseil 
fédéral suisse, en réponse à la demande de la Compagnie 
de l'Ouest des chemins de fer suisses, appuyée par le 
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Conseil d'Etat de Vaud à l'effet d'obtenir une concession y Z 
forcée sur territoire fribonrgeois. Fribourg, 1855. 
3403 Mémoire concernant la correction des eaux du Jura et le ;Z(r8 ^1lL. 
chemin de fer flottant, adressé par le gouvernement de 
Berne aux autorités fédérales et aux cantons intéressés 
à la correction des eaux du Jura. Berne, 1856. 
3404 Mémoire adressé au Grand Conseil de la république de 
Berne en réponse au rapport de la commission chargée 
d'examiner la marche du tribunal d'appel dans les affaires 
criminelles. Berne, 1834. 
3405 Mémoire justificatif des conseillers d'Etat de Montmollin, \2.Y4-'X 
mayre de Valengin, Pury, mayre de la Côte et Pury, 
colonel  1767. 
3406 Mémoire pour établir le droit de succession de M. J. Ph. ; a 
d'Estavayer, ci-devant conseiller d'Etat à Neuchâtel et du 
Conseil des soixante de la ville et canton de Fribourg à 
la Baronie de Gorgier, située dans le Comté de Neuchâtel, 
à l'exclusion de M. le Comte et de Mme la Comtesse de 
Grammont, héritiers testamentaires de Mme Charlotte 
de Neuchâtel, dernière baronne de Gorgier ; et de sa 
majesté le roi de Prusse, seigneur suzerain de ladite 
terre de Gorgier, etc., etc.... fol. , 
3407 Mémoire pour la bourgeoisie de Fribourg.... — — • 
3408 Mémoire en faveur de la liberté du culte touchant la cha- : 2 
pelle catholique de Nyon, adressé au Grand Conseil du 
canton de Vaud. Nyon, 1852. 
3409 Mémoire sur la question de Neuchâtel. 1856, in-4°. —" : , 
3410 Mémoire sur la question du passage des Alpes par les voies 
ferrées suisses, adressé au Conseil fédéral par les gouver¬ 
nements de Glaris, Appenzell, St—Gall, Grisons, Vaud, 
Valais et Genève. Lausanne, 1863. 
3411 Mémoire sur les rapports entre la Suisse et la Savoie neu- 
tralisée  1859. 
3412 Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et - 
d'archéologie de Genève. Continuation, vol. VIII-XYI. 
3413 Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de 
la Suisse romande. Continuation, vol. X-XXII. 
3414 Mémorial de Fribourg, recueil périodique. Fribourg, 1854-58, -if] 
vol. 5. 
3415 Merkur, schweizerischer, eine Monatschrift von mehrern :Z6? 
schweizerischen Schriftstellern. Burgdorf, 1835. 2 Theile 
in 1 Band. 
3416 Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale, 
concernant les pétitions de Fribourg. 30 Novembre 1850. 
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t. x)U ; 3447 Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale, 
concernant la question neuchâteloise. 1857. 
4XT: 34,]8 Militär-Etat der schweizerischen Eidgenossenschaft, zusam- 
, mengetragen von J. G. Giezendanner. Lichtensteig, 1835. 
J^Z// ■ 3£,| g Ministres du Seigneur devant les tribunaux, ou mémoire 
servant de défense à J. D. À. Chavannes et à H. Juvet, 
ministres. Genève, 1825. 
3420 Mittel, ohne Eintrag der Grundsätze und Grundlagen der 
vollkommensten Gleichheit aus einer demokratischen 
Republik den glücklichsten und angenehmsten Freystaat 
^ zumachen, Helvetien, 1802. 
^ •' 3421 Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. 
Zürich, 1841-1863, in-4°, vol. 14. 
IM : 3422 Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte, herausge¬ 
geben vom historischen Verein in St. Gallen. St. Gallen, 
1862-66, Hefte 6. 
3423 Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthü- 
mer in Basel. VII. Die goldene Altartafel von Basel, von 
W. Wackernagel. — VIII. Die Klosterkirche Klingenthal 
in Basel, von C. Burckardt und C. Büggenbach. — IX. 
Der Kirchenschatz des Münsters in Basel, von obigen 
Verfassern. Basel, 1857-62, in-4°. 
: 3424 jjlommsen, Theod. Inscriptiones confederationis helveticae 
latinae. Turici, 1854, in-4°. 
ßt.Z'/6 : 342g Monard, C. Discours prononcé dans le Grand Conseil de 
Vaud, le 26 Janvier 1836, pour la clôture de la dernière 





 •' 3426 Monasticon Altaripense i. e. Acta, pacta et conventa monas- 
terii B. M. V. de Altaripa Sac. et exemp. Ord. Cister. cum 
aliis ejusdem ac diversis Ordinis Monasteriis et Priora- 
tibus collecta. Msc, in-4°, 1773. 
â2f- 3427 Morel, Gall. P. Die Legende von Sankt Meinrad und von 
dem Anfange der Hofstatt zu den Einsiedeln vor vier 
hundert Jahren in Holztafeln geschnitten, in treuer Nach¬ 
bildung, nébst dem Facsimile des ältesten Kupferstichs 
der Engelweihe vom Meister E. Abbildungen des Klosters 
und der Marienkapelle aus frühern Jahrhunderten, des 
Marienbildes, etc., etc. Als Festgabe der Bibliothek von 
Einsiedeln zum Millenarium dieses Stiftes. Einsiedeln, 
1861. 
X Z?0 -• 3428 Moser, J. R. Objections contre un changement du pied 
monétaire du canton de Berne, suivies de quelques idées 
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d'amélioration de l'état monétaire dans la Suisse occi¬ 
dentale. Bâle, 1830. 
3429 Moser, J. P. Ueber den schaudervollen Berg-Fall im Kan- .* 
ton Schwytz, 2. September 1806, eine Predigt in der 
Stiftskirche zu Einsiedeln am 8. September 1806. 
3430 — — Predigt über die Einführung der Armenanstalt im 
Bezirke Einsiedeln, gehalten 20. Christm. 1807. 
3431 Moynier, G. Les institutions ouvrières de la Suisse, mémoire : JT/? 
rédigé à la demande de la commission centrale de la Con¬ 
fédération suisse pour l'exposition universelle de Paris. 
Genève, 1867. 
3432 Mülinen, E. F., von. Helvetia sacra, oder Reihenfolge der ; M 
kirchlichen Obern und Oberinnen in den ehemaligen und 
bestehenden innerhalb dem gegenwärtigen Umfange der 
schweizerischen Eidgenossenschaft gelegenen Bisthiimern, 
Collegiatstiften und Klöstern. Bern, 1858-61, fol. 
3433 Miller, Joh., von. Sämmlliche Werke. Tübingen, 1811-19, '--^rXÜBf $3. 
vok 27. 
3434 Müller von Friedberg. Schweizerische Annalen, oder die ; 2e$ 
Geschichte unserer Tage seit dem Julius 1830. Zürich, 
1832, vol. 7. 
3435 Municipale oder Statt-Recht der löbl. Statt Luzern. Luzern, 
1765, in-fol. 
3436 Musculus, Joh. H. Stabulum augiee expurgatum, seu oratio : 
invectiva in Jacobum Schuelerum sacrificulum Friburgi 
Helv., qua ob monstrosos solœcismos iimumeros, quibus 
se in libro, quem stolide Herculum catholicum inscripsit, 
etc., ferula scholastica castigatur. Bernse, 1654, in-4°. 
3437 Milslin, D. Verteidigung der Geistlichen gegen eine Stelle •' Z6ti:tx~ 
in Kuhns Schrift über das Einheitssystem. Bern, 1800. 
3438 Nachon, curé de Divonne. Lettre sur la tolérance à Genève. 
Lyon, 1823. 
3439 Nachricht von der ältesten öffentlichen Versammlung der •' 'lîû-VT. 
Bibelgesellschaft in Bern. Bern, 1828. 
3440 Neujahrsblatt des Kunstvereins von Solothurn. 1854. '•//>■ 
3441 Neujahrsblätter der zürcherischen Hülfsgesellschaft von .- 
1801 bis 1811. Zürich, 1801-11, in-4°. 
3442 Notice sur la chapelle allemande d'Aigle en faveur de la '■£Ï6~3F- 
construction d'une chapelle catholique. Paris, 1854. 
3443 Notice sur la consécration épiscopale de S. G. Etienne Ma- -AfS;VÇ 
rilley, évêque de Lausanne et Genève, le 15 Mars 1846. 
Fribourg, 1846. 
3444 Organisation générale pour l'administration des secours de ■ h '/J\yjL. 
bienfaisance de la ville de Fribourg. Fribourg, S., 1807. 
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ï* Z6y : 3454 
vlMS : 3455 
2 '■ 3456 
Ute : 3457 
ïjt,: 3458 
no: 3459 
?, UK'- 3460 
M* : 3461 
Observations d'un catholique sur la brochure intitulée : la 
fête de Dieu. Genève.... 
Observations présentées aux membres du Conseil delà ville 
de Bulle sur la pétition adressée au gouvernement de 
Fribourg.... 1830. 
Observations sur les réclamations adressées à la haute Diète 
contre la loi du canton de Vaud du 1 Juin 1816, relative 
à l'indemnité accordée aux anciens propriétaires de Lods 
non Bernois. Lausanne, 1818. 
Ordnung, die, der löbl. Stadt Freiburg in Uechtland. Msc., 
in-fol. 
Osservazioni sull' inchiesta ordinata dal Grand Consiglio 
su lie relazioni constituzionali de circolo di Somvico, del 
13 Febrajo 1859. 
Pestalozzi, Léon. Sur la possibilité de rétablir l'ordre et 
l'unité monétaire en Suisse sans réforme coûteuse. Zurich, 
1849. 
Peters-Insel im Bieler-See in-4°. 
Petit réveil-matin, ou quelques observations sur les discus¬ 
sions du Grand Conseil de Fribourg, concernant l'éta¬ 
blissement d'une école. Berne, 1836. 
Pfyffer, Cas. Zuruf an den eidgenössischen Vorort Luzern 
bei Uebernahme der Leitung der Bundes-Angelegenheiten. 
Luzern, 1831. 
Pfyjfer, Edouard. Vortrag gehalten am 7. Mai 1834 bei 
Berathung der eidgenössischen Bundesrevision im grossen 
Rathe zu Luzern. Luzern, 1834. 
Pictet de Rockemont, M. De la neutralité de la Suisse. 
Genève, 1860. 
Pictet de Sergy, J. Notes prises à la Diète de 1834 sur quel¬ 
ques points de l'organisation fédérale. Genève, 1835. 
Pierre Frölicher, député, 1847. 
Pillichody. Essai contenant les ordonnances et l'usage qui 
ont dérogé au coutumier du pays de Vaud. Neuchâtel, 
1756. 
Pipitz, F. E. Die Grafen von Kyburg. Leipzig, 1839. 
Pont suspendu, le, en fil de fer, sur la Sarine, à Fribourg 
en Suisse. Fribourg, 1834. 
Précis de l'histoire de l'abbaye et du pèlerinage de N.-D. 
des Hermites depuis son origine jusqu'à nos jours. N.-D. 
des Hermites, 1810. 
t. m*. 3462 Précis historique de la fondation d'une église catholique à 
Lausanne. Paris, 1836. 
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3463 Précis de la Constitution du canton de Neuchâtel, rédigée en : 2 yu .£ 
mémoire qui a été présenté et remis à S. E. général-ma¬ 
jor de Pfuel à son passage à Boudry en 1831. Lausanne, 
1833. 
3464 Première lettre à MM. les curés des paroisses catholiques : 2. 77-1" 
du canton de Genève. Lyon, 1828. _ 
3465 Procédure entre M. Bremont et le ministère public du canton ■ U/S. 
de Fribourg. Fribourg, 1834. 
3466 Procès-verbal de l'assemblée générale de la Société des 'ZÏU-t. 
missions évangéliques de Neuchâtel. Neuchâtel, 1833. 
3467 Procès-verbaux des séances du Grand Conseil concernant la = 6/X XEl. 
discussion des projets de loi relatifs à l'établissement 
d'écoles secondaires et à celui d'une école moyenne cen¬ 
trale. Fribourg, 1835. 
3468 Proclamation du Conseil d'éducation du canton de Fribourg : UÏÇ.J, 
à ses concitoyens, du. 12 Mars 1799. 
3469 Profession de foy accoustumée d'être jurée par les bourgeois UYS. g;. 
et sujets de Messeigneurs de Fribourg de cinq ans en cinq 
et par eux que ils reçoivent subjets et habitants de leur 
ville et pays  
3470 Programme de la fête du grand tirage fédéral à Fribourg. ; 4/X xH 
1829. 
3471 Programme des concours ouverts par le Conseil de l'instruc- "2^6. TSr. 
tion publique du canton de Yaud, pour la publication de 
livres élémentaires à l'usage des écoles primaires et des 
régents. Lausanne, 1840. 
3472 Projet d'acte fédéral, révisé et modifié, d'après les instructions : Z6d. TV. 
des cantons, par la commission de la Diète, nommée le 
15 Mars 1833, et soumis à la délibération de la Diète 
extraordinaire les 13, 14 et 15 Mai 1833. 
3473 Projet d'établissement de caisses d'épargne pour le canton JSL 
de Fribourg  
3474 Projet de loi sur le rachat des redevances féodales  
3475 Projet de règlement de la Société fribourgeoise de secours : k Yï- XZf. 
mutuels. Fribourg, 1851. 
3476 Projet d'organisation cantonale pour le canton de Fribourg, '• jr. 
arrêté définitivement par la Diète cantonale, le 27 Août 
1801. Fribourg, S., 1801. 
3477 Protokoll des Kriegsratlies der Kantone Luzern, Uri, •' VZT. 
Schwytz, Ob- und Nidwaiden, Zug, Freiburg und Wallis 
von 1847. Schwytz, 1859. 
3478 Protokoll der Konferenz der Abgeordneten der evangelischen 6% Vl 
Kirchenbehörden der Schweiz. Zürich, 1859. 
7 
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lYt • 3479 Pupikofer, J. A. Geschichte des Thurgaus. Zürich, 1830, 
vol. 2. 
IX- "Vif . UYS ■ 3480 Quelques mots en réponse au réveil après le rêve. Fribourg, 
1856. 
"VI. Z68. : 348,| Question de Savoie, la, examinée au point de vue du droit 
et au point de vue politique, par J. D. Dubs. Lausanne, 
1860. 
'• 3482 Quiquerez, A. Monuments de l'ancien évêchéde Bâle. — Le 
Mont-Terrible, avec notice historique sur les établisse¬ 
ments des Romains dans le Jura bernois. Porrentruy, 
1862. 
ÇJ/Î, 3483 — — De l'âge du fer, recherches sur les anciennes forges 
du Jura bernois. Porrentruy, 1866. 
JW. Ufr : 3484 Radicalisme, le, à l'œuvre dans le canton de Fribourg, ou 
quelques pages d'histoire contemporaine. Fribourg, 1866. 
3QR ■ ' 3485 Rœmy, chanoine. Notre-Dame de Fribourg, notice historique 
sur ce sanctuaire de Marie. Fribourg, 1860. 
3. 3486 Rœmy de Bertigny, Ant. Observations sur l'exposition suisse 
de l'agriculture à Berne, en Octobre 1857. Fribourg, 
r 1857. 
X#. iSf- 3487 Rœmy, Hél. Le clergé et les catholiques suisses vengés devant 
l'histoire. Fribourg, 1866. 
JÖV;-43488 — — L'industrie à Fribourg au temps passé et de nos 
jours, causes de sa décadence et moyens de la relever. 
Fribourg, 1867. 
£$6 3489 — — La Gruyère. Description, histoire, légendes et sou¬ 
venirs. Fribourg, 1867. 
ZOïr '■ 3490 Rapport au Conseil fédéral sur les forêts des hautes mon¬ 
tagnes de la Suisse, inspectées dans les années 1858-59 
et 60. Lausanne, 1860. 
3491 Rapport à présenter à la conférence des délégués des com¬ 
pagnies de chemins de fer suisses et au département mili¬ 
taire fédéral, par la commission mixte. Lausanne, 1862. 
TK -ÛS j 3492 Rapport au Grand Conseil de Fribourg, par sa commission 
des finances, sur le projet de loi concernant le rachat de 
la dîme. Fribourg, 1832. 
jT* m 3493 Rapport au Conseil des Etats sur les propositions présentées 
parle Conseil fédéralàl'Assemblée fédérale, 16 Juin 1857. 
O(C) : 3494 Rapport au Conseil fédéral sur les torrents des Alpes suisses 
inspectés en 1858, 1859, 1860 et 1863. Lausanne, 1865. 
JH. 26S : 3495 Rapport à tous les Etats confédérés, présenté par la com¬ 
mission nommée le 10 Août 1840 par une conférence de 
députés d'Etats, dans le but de revoir les articles IX et X 
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du pacte fédéral entre les XXII cantons de la Confédé¬ 
ration suisse, du 7 Août 1815. Zurich, 1840. 
3496 Rapport au Conseil communal de Fribourg, par l'admini- *. XE 
stration générale des secours, sur les recherches faites 
dans les archives du grand hôpital de Fribourg, au sujet 
des différentes charges et obligations de cet hospice envers 
l'église et le clergé de Notre-Dame. Fribourg, 1860. 
3497 Rapport de la députation du canton de Fribourg sur les : IST. 
travaux de la Diète ordinaire de 1833. Fribourg, S., 1833. 
3498 Rapport de la commission de la Diète chargée de donner un $ T&. 
préavis relativement à l'affaire des réfugiés  
3499 Rapport de la commission de la Diète aux vingt-deux can- -Zfâ.W 
tons suisses, sur le projet d'acte fédéral par elle délibéré 
à Lucerne, le 15 Décembre 1832. Genève, 1832. 
3500 Rapport de la commission chargée de rédiger un projet de 
Constitution pour la république de Genève. Genève, 181 4. 
3501 Rapport de la commission établie par le Conseil des Etats 
pour la fixation des indemnités revenant aux cantons pour 
la cession de la régale des postes, 7 Janvier 1860. 
3502 Rapport de la commission du Conseil national sur la cor- 
rection du Rhin. Berne, 1862. 
3503 Rapport de la commission du Grand Conseil concernant le 'UYs. Xffl. 
projet de loi sur l'enregistrement. Fribourg, 1862. 
3504 Rapport d'experts sur la correction du Rhône, au départe- . 
ment fédéral de l'intérieur, du 6 Avril, 1863. 
3505 Rapport du Comité de patronage du canton de Fribourg sur 'UJ? 
les détenus libérés. Fribourg, 1846. • 
3506 Rapport du Comité de liquidation des biens des couvents du 
canton de Fribourg à la commission constituée par arrêté 
du 7 Novembre 1857. 
3507 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton de \3Ly6.~W. 
Vaud, sur la circulaire du Directoire fédéral, en date du 
16 Novembre 1833, au sujet de la continuation de la 
révision du pacte fédéral. Lausanne, 1833. 
3508 Rapport et préavis du Conseil d'Etat du canton de Vaud sur : Z 
le projet d'acte fédéral, révisé et modifié, d'après les 
instructions des cantons, par la commission de la Diète 
nommée le 15 Mars 1833 et soumis à la délibération de la 
Diète extraordinaire, les 13,14 et 15 Mai 1833. Lausanne, 
1833. 
3509 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton de : 
Vaud sur la question de la correction des eaux du Jura 
et décision du Grand Conseil du 22 Mai 1858. 
3510 Rapport du Conseil d'Etat de Fribourg sur son administra- -Uyjf, 
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tion pour les années 1833, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
-r» , y 39, 61, 62, 63, 66. 
• brS : 351 \ Rapport du Conseil d'Etat et de la commission des finances 
du Grand Conseil sur la situation financière de l'Etat et 
sur les voies et moyens propres à maintenir l'équilibre entre 
_ les recettes et les dépenses cantonales. Fribourg, 1839. 
J® • 2/C : 3512 Rapport fait au Conseil exécutif de la république de Berne 
concernant les menées des réfugiés politiques et autres 
étrangers en Suisse, et plus particulièrement dans le 
canton de Berne. Berne, 1836. 
4V ZG8. .* 35i3 Rapport fait à la haute Diète fédérale par sa commission, 
concernant la révision du pacte fédéral du 7 Août 1815  
' 3514 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton de 
Fribourg sur les négociations avec le canton de Genève rela- 
tivement à la ligne de Genève-Yersoix. Fribourg, S., 1867. jD-.Z/u : 35-15 Rapport fait au Grand Conseil dans sa séance du 25 Février 
1833 sur le projet d'acte fédéral. Lausanne, 1833. jS ■ l,J$ 3516 Rapport et projet d'instruction présenté par le Conseil 
d'Etat au sujet de la demande de renvoi de Louis-Napo- 
léon. Fribourg, 1838. 
• U/y'. 3517 Rapport-mémoire à la commission établie pour la construc¬ 
tion du grand pont sur la Sarine. Fribourg, 1829. 
3518 Rapport au Comité d'administration de l'association pour les 
études d'une communication à établir du lac Léman au lac 
d'Yverdon par un canal ou par un chemin de fer.... 1846. 
3519 Rapport présenté au Grand Conseil de la république de 
Berne par la commission spéciale, sur les événements 
récents qui se sont passés dans les districts catholiques 
du Jura. Berne, 1836. 
Tf ■ /Jô: 3520 Rapport au Conseil fédéral sur la participation de l'industrie 
et de l'agriculture suisses à l'exposition universelle de 
Paris en 1855. Berne, 1857. 
3521 Rapport présenté au Grand Conseil, dans sa session de Mai 
1835, par la commission chargée de l'examen du préavis 
du Conseil d'Etat sur les instructions à donner aux députés 
à la Diète ordinaire de Juillet 1835. Révision du pacte 
fédéral. Lausanne, 1835. 
3522 Rapport au haut Conseil fédéral suisse sur la mission d'un 
délégué comme membre suisse du jury au concours uni¬ 
versel d'animaux reproducteurs, de Paris, en 1855. 
, Berne, 1856. 
fyf. /pf 3323 Rapporb sur l'exposition internationale de l'industrie et des 
v beaux-arts tenue à Londres en 1862. 
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3524 Rapport et comptes du Comité de secours pour les incendiés 
de Travers. Juillet 1 866. Neuchâtel, 1866, in-4°. 
3525 Rechnungen der Kantone Luzern, Uri, Schwytz, Ob- und 
Nidwaiden, Zug, Freiburg und Wallis über die Kriegs¬ 
kosten vom Jahre 1847. Schwytz, 1861, in-4°. 
3526 Réclamations adressées au Grand Conseil du canton de : 4 ygg 
Fribourg par Mgr i'évêque de Lausanne et Genève. Fri- 
bourg, 1848. 
3527 Rechte, die des Bischofes, in rein geistlichen Dingen der • ZYtf-X. 
Staatsgewalt gegenüber. St. Gallen, 1833. 
3528 Réclamations du V. clergé du canton de Fribourg contre : 
une lettre signée M...., curé de V...., insérée dans l'Ami 
du Progrès, N° 16, en 1834. Fribourg, 1834. 
3529 Recours du Conseil d'Etat de la république et canton du '/88.J 
Tessin aux deux Conseils de l'Assemblée fédérale contre 
l'arrêté du 29 Septembre 1859 du Conseil fédéral cassant 
les élections des cercles de Faido, Castro, Malvaglia, etc., 
faites le 13 Février et validées par le Grand Conseil tes- 
sinois. Locarno, 1860. 
3530 Recueil de lois, arrêtés, proclamations, traités, notes minis- - 
térielles et pièces diverses qui ont paru dès l'origine de 
la révolution helvétique jusqu'à la fin de l'année 1798, le 
tout pour servir à l'histoire de la révolution, et extrait du 
bulletin officiel. Lausanne, 1799, vol. 2. 
3531 Recueil de pièces officielles de la Diète fédérale concernant : Z-èsrBT 
la dissolution de l'alliance séparée conclue entre les can¬ 
tons de Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwaiden, Zug, Fri¬ 
bourg et Yalais, avec un rapport sur la conférence média¬ 
trice du 28 Octobre 1847. 
3532 Reden über die schweizerische Bundesreform von C. Pfyffer - 2. 
und J. Baumgartner, gehalten in der Tagsatzung den 
28. Heum. 1835. Bern, 1835. 
3533 Reding Augustin, Fürstabt von Einsiedeln als Gelehrter und : ///. 
Schulmann. Einsiedeln, 1861. 
3534 Reflexion, unpartheyische, über die Eidgenössische mit 
frömden Fürsten und Königen Allianzen, in welcher die 
weitausssehende, wegen ungleicher der Pündtnuss Aus¬ 
legungen, gefährliche gegen der Eidgenossenschaft Prse- 
tensionen examinirt werden. Gedruckt anno 1674. 
3535 Réforme, la, en travail d'une église dans un synode 
protestant tenu à Lausanne en Mars 1838, ou le principe 
protestant jugé et condamné par ses conséquences. Lau¬ 
sanne, 1838. 
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il- - 3536 Regeste genevois ou répertoire chronologique et analytique 
des documents imprimés relatifs à l'histoire de la ville et 
du diocèse de Genève avant l'année 1312. Genève, 1866, 
in-4°. 
2,/J^ 3537 Regimentsbuch der XXII Kantone schweizerischer Eidge¬ 
nossenschaft auf das Jahr 1827. Schaffhausen, 1827. 
3538 Règlement du Conseil souverain de la ville et république 
de Fribourg relativement à l'introduction de l'égalité des 
familles patriciennes et de leurs titulaires. Fribourg, 
1782. 
3539 Règlement concernant la sortie du pays et reconnaissance 
des droits de bourgeoisie et de commune. Fribourg, S., 
1750. 
W-4YS i 3540 Règleme t d'organisation de l'école moyenne française. 
Fribourg, 1847. 
ZyO '■ 3341 Règlement für die allgemeine Schulmeister-Casse des Kan¬ 
tons Bern. Bern, 1818. 
T^-26S 1 3542 Règlement de la Diète projeté par la commission de révision. 
Genève, 1833. 
laws- 3543 Règlement concernant les écoles primaires pour la partie 
catholique du canton de Fribourg. Fribourg, S., 1823. 
XU m: 3544 Rèfîeme t de la Société économique de Fribourg. Fri- 
,5,, ài«' bourg, S., 1813. 
v®' "/■> ' 354WRèglement pour la Société fribourgeoise des sciences natu¬ 
relles, du 15 Septembre 1832. 
l/ltt- ■ Ly$ : 3546 Règlement pour l'école des garçons de la ville de Fribourg. 
2/ Fribourg, 18/3. 
"X3? • WS' 3547 Règlement pour les inhumations et le cimetière de la com- 
""—" mune de FribourgjpFribourg, 1857. 
X# '• 3548 Règlemenkde la Caisse d'épargne à Fribourg. Fribourg, 
18É>§. 
"W. WjS : 3549 Règlement pour les pompiers, sauveurs et les secours en 
cas d'incendie. Fribourg, 1844. 
t Ift : 3550 Règleme t über die Kirchenstühle in den vier Kirchen der 
^ Sladt Bern. Bern, 1809. \JL 9>/J. C!-' • > 
• 3551 Reise von Bern nach Interlaken, von S. W. Bern, 1805. 
^>3 ■ ■ 3552 Relation de la solennité du 2 Février 1847, contenant le 
discours de M. le doyen JEby. Fribourg, S.... 
2?0: 3553 Relation fidèle de la manière dont s'est opérée la révolution 
du pays de Porrentruy et sa réunion à la France  
~£ • WS 3554 Relation du complot de trahison qui a éclaté contre la ville 
de Fribourg au commencement du mois de Mai 1781, 
donnée au public parle Conseil souverain, conformément 
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aux aveux des criminels dans l'instruction de leur pro¬ 
cédure. Fribourg, S., 1781. 
3555 Relation du fait arrivé près d'Angstorf dans la nuit du 7 au • h VS % 
8 Novembre 1847, d'après les pièces officielles. Fribourg, 
1847
" y ir 3556 Religion catholique, de la, dans le canton de Genève. '•2"■ 
Mémoire présenté à l'évôque de Lausanne et Genève par 
le clergé catholique, sur les pièges tendus par l'hérésie 
à la foi de la population catholique. Paris, 1838. 
3557 Réponse à MM. les rédacteurs du Fédéral sur un article de ; 2ÏIM 
leur façon, relatif au clergé catholique du canton de 
Genève. Genève, 1837. 
3558 Réponse à un mémoire auquel l'auteur a rougi lui-même 
de mettre son nom, et qui a été adressé au Petit Conseil 
de Fribourg, relativement an corps religieux (10 Novembre 
1803). 
3559 Réponse à la lettre adressée aux bourgeois et communautés -Uli'.T%. 
de la Suisse, par un membre d'une commune du canton 
de Fribourg  
3560 Réponse de M. Yuarin, curé de Genève, à M. l'avocat Cou- ' 2^7-X. 
nardaine, rédacteur du Journal de Genève (31 Mai 1831). 
3561 Représentation des citoyens et bourgeois dans laquelle on :2J7-J 
réfute la partie de la déclaration des Négatifs du 29 Oc¬ 
tobre 1781, qui traite de la prise d'armes et l'édit du 
mois de Février 1781, suivie des notes essentielles sur la 
souveraineté du Conseil général, remise aux Seigneurs 
Syndics  
3562 Représentations, très respectueuses, du Conseil municipal 
de la ville de Fribourg à LL. EE. du suprême sénat. 
Juin 1823. 
3563 Republikaner, der schweizerische. Jahrgänge 1798, 99, 
1800,1801, 1802, 1803. Zürich, 1798-1803, in-4°, vol. 8. 
3564 Résolution de la municipalité de Romont pour prévenir les : 
incendies et en arrêter les progrès, du 26 Juillet 1799. 
3565 Résultat des délibérations du Grand Conseil du canton de : 
Vaud sur le projet d'acte fédéral présenté à la Diète par 
la commission de révision, faisant suite aux rapports du *• 
Conseil d'Etat et de la commission chargée par le Grand 
Conseil de l'examen du rapport. Lausanne, 1833. 
3566 Réveil après le rêve, ou coup d'œil sur la situation finan- : k Zi¬ 
tiere du canton de Fribourg. Fribourg, 1856. 
3567 Revenus, les, du collège de St-Michel de Fribourg, ou les 
Jésuites accusés d'opulence et convaincus de pauvreté, en 
réponse au dernier article de M. R., du 18 Avril 1834. 
t. 
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3568 Revers, le, de la médaille pour la fête séculaire de la réfor¬ 
mation dans le pays de Vaud, par deux Hermites trans- 
jurains, imprimé en 1837 sur un manuscrit émis en 
1835. 
3569 Révision du pacte fédéral. Préavis du Conseil d'Etat du 
canton de Yaud sur l'article 23 de la circulaire du Direc¬ 
toire fédéral, concernant les instructions à donner par 
cantons à leurs députés à la Diète ordinaire de 1836, 
suivi du rapport de la commission du Grand Conseil. 
Lausanne, 1836. 
3570 Rey, W. Les Grisons et la Haute-Engadine. Genève, 1850. 
3571 Rham, W. Rapport adressé au département fédéral de l'In¬ 
térieur surimposition agricole internationale de Londres, 
en 1862. Lausanne, 1863. 
3572 Riclamo all' atto consiglio federate Suizzero dei deputati al 
G. ConsiglioTicinesedellicircoli di Faido, Giornico, Malva- 
glia, Castro, Sessa, Breno, Magliasina, Carona, Tesserete 
e Sonvico. Lugano, 1859. 
3573 Rivaz, P., de. Eclaircissements sur le martyre de la légion 
thébéenne et sur l'époque de la persécution des Gaules sous 
Dioclétien et Ma\iminien. Paris, 1779. 
3574 Rochat, L. Recherches sur les antiquités d'Yverdon. Zurich, 
- 1862, in-4°. 
W-Zo& : 3575 R0ger> a. Essai sur le lien fédéral en Suisse. Genève, 1831. 
7F- 2fréf : 3576 Roth, Dr. Die Frage der Bundes-Revision erläutert. Zürich, 
1848. 
P > 3577 Rachat, Abr. Abrégé de l'histoire ecclésiastique du pays de 
Yaud, où l'on voit la succession et la vie des évêques de 
Lausanne et tout ce qui s'est passé de plus considérable 
depuis l'établissement du christianisme jusqu'au XVIIIe 
siècle. Edition nouvelle. Nyon, 1838. 
* 3578 Salis-Marschlins, UL, de. Denkwürdigkeiten. Nach dem un- 
edirten italiänischen Original-Manuscript bearbeitet, mit 
Anmerkungen erläutert, etc., von Conradin v. Mohr. 
Chur, 1858. 
:
 3579 Sammlung des Badischen Friedens de anno 1718. Der 
Frauenfeldischen Erläuterung de anno 1719. Der Badi¬ 
schen Yergleichs-Handlung de anno 1755, sammt der 
Vervollkommnung derselben de anno 1759, und der 
Frauenfeldischen Vermittlung de anno 1759. Bern, 1759, 
in-4°. 
^ 3580 Sammlung, amtliche, der altern eidgenössischen Abschiede, 
herausgegeben auf Anordnung der Bundesbehörden unter 
W-2?0 * 
TV - 2? 6 ; 
20/ ; 
ML 2$, 
J - m : 
121. g ff.; 
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der Direction des Eidgenössischen Archivars von J. K. 
Kriitli. Iter Band. Luzern, 1839. IIter Band. Luzern, 
1863. IIlter Band. Zürich, 1858. IVterBand. Bern, 1861. 
VIIter Band. Ite Abtheilung. Basel, 1860. IIte Abtheilung. 
Basel, 1867. VIIIter Band. Zürich, 1850, in-4°. 
3581 Sammlung der Grabschriften der gegenwärtigen Bernischen -Aü/t. 
Gottesäcker. Bern, 1821. 
3582 Scarpa, Holintim, Joh. Idea regni et ecclesise Laconiae rudi "• k6l 
ducta graphide signataque. Taurini, 1682. 
3583 Schicksal Genfs, das. Eine Warnung fur alle Europäischen : 
Staaten Europens, Geschildert durch eine Gesellschaft 
von Schweizern, herausgegeben und mit Anmerkungen 
begleitet von E. A. W. Zimmermann. Leipzig, 1795. 
3584 Schilling, Dieb, (der Luzerner). Schweizer-Chronik abgedruckt 
nach der Originalhandschrift auf der Bürgerbibliothek * 
der Stadt Luzern, mit lithographischen Abbildungen und 
einem Facsimile. Luzern, 1862. 
3585 Schmid, Alex. Solothurns Glaubenswirren, oder Fr. Hern- ■ 41,'/ 
mann, reformirter Pfarrer in Solothurn, zurechtgewiesen. 
Solothurn, 1863. 
3586 Schriften, wichtige, ansehend die letzte Revolution in Genf... '•£?! VT 
1782. 
3587 Schüler, Ern t. Die Regierung der Republik Bern, und die ■' Z'/o UT 
Verfolgten der Könige, als Vertheitigung gegen eine 
Anklage auf Hochverrath vor den Gerichten und der 
öffentlichen Meinung. Ein Beitrag zur Geschichte Berns 
im Jahre 1836. Biel, 1837. 
3588 Schul-Plan für die höhere Central-Lehranstalt, so wie für Zûy tL 
die lateinischen Schulen im übrigen Theile des Kantons 
Luzern, 1830. offiSL 
3589 Schweiz, die, im Jahre 1843. Zürich, 1842. — — v 
3590 Schweizerbote, der aufrichtige und wohlerfahrene. Jahr- : £ 
gänge 1798, 99, 1800, 1804, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 
Aarau, in-4°, vol. 9. 
3591 Schweizer, der gemeinnützige, eine von der Schw. gemein. "• £3%, 
Gesellschaft herausgegebene Monatschrift. Bd. 1-3. 
Zürich, 1813-15. 
3592 Sweizer Revolution, oder schweizerischer Republikaner : •£. 
vom Jahre 1798 bis 1802. Zürich, in-4°, vol. 9. 
3593 Sellon, comte de. Lettre sur le pacte fédéral et sur les : 2 ft V 
travaux de la Société de la paix de l'Amérique septentrio¬ 
nale, de l'Angleterre et de celle de Genève. Genève, 1832. 
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• 2/7 ' 3594 Sellon, comte de. Adresse du fondateur de la Société de la 
paix de Genève aux chrétiens de toutes les communions 
et de tous les pays. Genève, 1834. 
« 3595 Senn, J. M. Le sinistre de Glaris, ou description exacte des 
ravages de l'incendie qui a fait de ce bourg industriel un 
tas de décombres dans la nuit du 10 au 11 Mai 1861, avec 
les notices historiques, topographiques et statistiques 
nécessaires, traduit de l'allemand. Fribourg, 1861. 
/2/: 3596 Sigwart-Müller, Const. Rathsherr Leu von Ebersoll, der 
Kampf zwischen Recht und Gewalt in der schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Altdorf, 1863. 
f^S - 3597 — — Der Kampf zwischen Recht und Gewalt in der schwei¬ 
zerischen Eidgenossenschaft und mein Antheil daran. Alt¬ 
dorf, 1864. 
, ff ' 
125T 3598 — — Der Sieg der Gewalt über das Recht iû der scliwei- 
^ zerischen Eidgenossenschaft. Altdorf, 1866. 
-XK '■ 3599 Situation financière du canton de Fribourg le 14 Novembre 
1847. 
3600 Sodalis Marianus Friburgensis instructus de ortu, progressu 
et utilitate Xenium. Friburgi, H., 1757. 
3601 Sonderbundiens fribourgeois, les, en 1850, projet d'assem¬ 
blée populaire, pétition à l'Assemblée fédérale, tentative 
de révolte du 4 Octobre. Fribourg, 1850. 
$>ÏO : 3602 Solothurnisches Wochenblatt, herausgegeben von Freunden 
vaterländischer Geschichte. Sololhurn, 1810-32, vol. 23. 
3603 Souvenir dédié aux milices fribourgeoises. Fribourg, 17 Jan¬ 
vier 1847. 
' 3604 Spyri, J. L. Schweizerische Statistik. Ersparnisskassen der 
Schweiz, herausgegeben vom statistischen Rureau des eid¬ 
genössischen Departements des Innern. Rern, 1864, in-4°. 
3605 St. Gallen, das alte, herausgegeben vom historischen Verein 
in St. Gallen. St. Gallen, 1867, in-4°. 
M- ZiO • 3606 Staatsverfassung des Kantons Rern. Rern, 1846. 
3607 Stadlin, F. K. Der Topographie des Kantons Zug I. Theil 
enthaltend seine politische Geschichte. Luzern, 1819-24. 
I. Rand. Die Geschichte der Gemeinde Hünenberg. 
Luzern, 1819. 
II. » Die Geschichten der Gemeinden Cham, Risch, 
Steinhausen und Walchwyl. Luzern, 1819. 
III. » Die Geschichten der Gemeinden Aegeri, Wen¬ 
zingen und Raar. Luzern, 1821. 
IV. » Die Geschichte der Stadtgemeinde Zug. Lu¬ 
zern, 1824. 
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3608 Stadt Bern, der, vornehmste Merkwürdigkeiten, sammt einer :Z?Û- VÏL. 
kurzen Chronik. Bern, 1808. , 
3609 Stœmpfli. Rachat des chemins de fer suisses. Berne, 1862. 
3610 Statistik, Schweizerische, Mitheilungen über das Brandversi- .* 
cherungswesen in der Schweiz, herausgegeben von dem eid¬ 
genössischen Departement des Innern. Bern, 1862, in-4°. 
3611 Statistique de la Suisse, population, recensement fédéral du •- 
10 Décembre 1860. 
3612 Statuts de la Société cantonale fribourgeoise des carabiniers •• VE 
de 1832. Fribourg, 1832. 
3613 Statuts communaux de la ville de Fribourg. Fribourg, 1842. 
3614 Statuts de la Société suisse pour l'assurance du mobilier 'Z6Ü-~sgjl 
contre l'incendie. Berne, 1827. 
3615 Statuts de la Société mutuelle contre la grêle, fondée avec '-ZYC-XX 
approbation du gouvernement par la Société économique 
du canton de Berne. Berne, 1825. 
3616 Statuts de la Société fribourgeoise d'utilité publique.... = Ufê. XJl_ 
3617 Statuts qui régissent le voisinage de la rue des Bouchers et 
des Miroirs à Fribourg en Suisse. Fribourg, 1823. 
3618 Statuts du cercle littéraire et de commerce de Fribourg. 
Fribourg, S., 1830. 
3619 Statuts de la Société d'études de Fribourg.... 1849. —" 
3620 Statuts du voisinage N° 4 de la rue de Lausanne, soit de '-4fô.~y3l 
l'évêché, à Fribourg en Suisse. Fribourg, 1842. 
3621 Statuten des katholischen Gesellen-Vereins in Luzern. -Z6*)-JC 
Luzern, 1861. 
3622 Stettier, F. Gedanken über eine Revision des eidgenössi- '-Zûtf.TS? 
sehen Bundesvertrages. Bern, 1836. 
3623 Stettier, Bud. Ueber Einheit und Föderalismus oder Plan zu •.Z68.jg_Hj£ff. 
einer neuen Staatsverfassung für die Schweiz. Bern, 1800. 
3624 Stumpf, J. Schweizer-Chronika auss der grossen in ein ; ^4/. 
Handbüchlein zusammengezogen. Zürich, 1554. 
3625 SUirler, M., von. Urkunden der bernischen Kirchenreform \2itQ 
aus dem Staatsarchiv Berns gesammelt, herausgegeben 
vom historischen Verein des Kantons Bern. Bern, 1862. 
3626 Suisse, la, dans la question de Savoie. Berne et Lausanne, ;/^/ 
1860. 
Dans le même. Gonzenbach, A. La Suisse et la Savoie 
considérées dans leurs relations de 
neutralité, étude historique et cri¬ 
tique, traduite de l'allemand. Lau¬ 
sanne, 1860. 
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Z.OI : 3627 Tableaux de la population et concernant la statistique de la 
Suisse, dressé par le Département fédéral de l'Intérieur. 
Berne, 1854, vol. 5. 
viB uy$-- 3628 Tables de réduction des anciens poids et mesures du canton 
de Fribourg en pieds et mesures suisses. Fribourg, 1837. 
"V-Ifä-. 3ß29 Tactique de Rome, la, et les droits de la Suisse, ou trois 
documents relatifs à la question diocésaine tessinoise. 
Berne, 1861. 
Z. 1 3630 Tagblatt, neues helvetisches, herausgegeben yon Escher 
und Usteri. Bern, 1799-1800, in-4°, vol. 2. 
£•// 3631 Tageblatt der Gesetze und Dekrete der gesetzgebenden 
Räthe der helvetischen Republik. Bern, 1798-1800, vol. 4. 
$/*? 3632 Tagebach der helvetischen Republik. Zürich, 1798, vol. 2. 
■f. IS»; 3633 Tessin und die graubiinderischen Gemeinden Puschlav und 
Brüs im Verband mit den lombardischen Diöcesen Mailand 
und Como. Die Bestrebungen um Lostrennung von den¬ 
selben und deren Anschluss an ein schweizerisches Bis¬ 
thum. Ein Beitrag zur Beleuchtung der Trennungsfrage. 
St. Gallen, 1860. 
. Z.6H', 3634 Thinly, F. L'Italie et la Suisse dans la question de Savoie. 
V, Genève, 1860. 
A/à' •' 3633 Tillier, Ant.,von. Rede gehalten im Schoosse des schweize¬ 
rischen jNationalrathes am 3. Mai 1850 in den Freiburger 
Angelegenheiten. Bern, 1850. 
3636 — — Geschichte der Eidgenossenschaft, während der 
Herrschaft der Vermittlungsakte, von ihrer Einführung 
im Frühjahr 1803 bis zu ihrer Auflösung in den letzten 
Tagen des Jahres 1813. Zürich, 1845-46, vol. 2. 
3637 Tocsin fribourgeois, le, pour être entendu de la ville et de 
la campagne, poème avec des notes et des réflexions his¬ 
toriques, politiques et satyriques, en prose, contre les 
secrets, par un citoyen inspiré par la patrie (seconde édi¬ 
tion). Fribourg, 1850. 
3638 Fojfa, P. Das Bündnerische Münsterthal, eine historische 
Skizze, nebst einem Anhang von bezüglichen Urkunden. 
Chur, 1864. 
jr. 2%-j 3639 Tour de Babel, la, sur les rives du Léman, on synode tenu 
# Ift ( au mois d'Août 1835 parles ministres de Genève à l'é- 
• poque de leur jubilé. Paris, 1838. 
2(>5 - 3640 Traité.historique et politique des alliances entre la France 
et les XIII cantons, depuis Charles VII jusqu'à présent, 
par M. Vogel. Paris, 1733. 
m : 3641 Trouillat, J. Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de 
Bàle. Porrentruy, 1852-61, vol. 4. 
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3642 Troxler, Dr. Luzerns Gymnasium und Lycaeum, ein Beitrag 
zur Geschichte und Philosophie öffentlicher Erziehung 
und ihrer Anstalten. Glarus, 1822. 
3643 — — Offene Antwort auf Professor Giigler's öffentliches \Z6<j £ 
Schreiben, Beitrag zur Kentniss der religiösen Mystifi- 
zirung des Zeitalters. Aarau, 1823. 
3644 — — Wie entstund und was will der schweizerische :26Sm]L 
Nationalverein? Bern, 1835. 
3645 Tschachtlan, Bened. Berner-Chronik von dem Jahre 1421 bis -.ZfJ 
in das Jahr 1466, herausgegeben von E. Stierlin und 
J. R. Wyss. Bern, 1820. 
3646 Tschudi. Rapport au Conseil fédéral sur la situation des 
colons établis au Brésil  1860. 
3647 Ueber die Schweizer-Klöster und deren Güter, nach den ://=>:>. 
Bedürfnissen des Vaterlandes. Germanien, 1804. 
3648 Ueber Bodenzinse und Zehnden in Helvetien. Bern, 1800. :2.6Ü.JjC 
3649 Uebersicbts-Tabelle der im Jahre 1837, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65 und 66 in der schweizerischen Eidgenossen¬ 
schaft Ein-, Aus- und Durchfahr verzollten Waaren.... 
in-fol. 
3650 Un mot d'apologie en faveur du district allemand, ou réponse : UJf 
aux reproches qui lui ont été faits, adressée au peuple 
fribourgeois et spécialement aux habitants du district 
attaqué  1842. 
3651 Un mot sur l'apologie de l'enseignement des Jésuites de ;A/3" 
Fribourg, dédié à la Société de Zofingen par la section 
fribourgeoise. Fribourg, S., 1831. 
3652 Un mot sur le mémoire adressé au Grand Conseil de Fri- 'Uys'.jß, 
bourg, par J. B. J. Bremond. Fribourg, 1833. 
3653 Urkundio, Beiträge zurvaterländischenGeschichtsforschung, 
vornämlich aus der nordwestlichen Schweiz, herausge¬ 
geben vom geschichtsforschenden Verein des Rantons 
Solothurn. Solothurn, 1857. 
3654 Ursprung, welcher, und Härkommenheit des Toggenbur- 
gischen Land-Eydt und Landrechts, und was selbe für 
Gültigkeit und Wiirkung haben. Zug, 1711, in-4°. 
3655 Une voix à l'occasion des prochaines élections dans le canton ^ kYs. 
de Fribourg. Genève, 1856. 
3656 Verdeil, A. Mémoires de Pierrefleur, grand banneret d'Orbe, -. 2?y. 
où sont contenus les commencements de la réforme dans 
la ville d'Orbe et au pays de Vaud, publiés pour la pre¬ 
mière fois et accompagnés de notes historiques. Lau¬ 
sanne, 1836. 
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:
 3657 Verfassung des eidgenössischen Standes Schwytz. Einsie¬ 
deln, 1833. 
Jüft kyS" : 3658 Vergleichung, eine, des Standes der freiburgischen Staats- 
flnanzen in den Jahren 1847, 1856 und 1860. 
$<ï>6\ 3659 Verhandlungen der helvetischen Gesellschaft in Schinznach, 
in den Jahren 1771, 72 und 73  
S■ Um • 3660 Vernehmlassung des Staatsratlies des Kantons Tessin an 
den hohen Bundesrath auf die Beschwerdeschrift der 
H. Avokaten Cattaneo, Polar, Andina und Genossen, 
betreffend die in den Kreisgemeinden vom 13. Februar 
^ . 1859 stattgehabten Doppehvahlen. Bern, 1859. 
Vj - Z/ß : 3661 Verordnungüber die Impfung derSchutzpocken. Bern, 1827. 
3662 Versuch einer Einleitung zu den Geschichten des berne- 
rischen Stadtrechts. Bern, 1780. 
Jt. Zjo '• 3663 Vertheidigung des H.Fr. Stettier, Professor der Staatswis¬ 
senschaften an der hohen Schule zu Bern, gegen die von 
dem Regierungsrathe wider ihn erhobene gerichtliche 
Anklage der Auflehnung gegen Beschlüsse der obersten 
Bundesbehörde und Injurie, nebst dem darauf erfolgten 
Urtheil des Amtsgerichtes Bern, vom 24. December 1847. 
Bern, 1848. 
jt /$&'• 3664 Verzeichniss der von den Preisgerichten der Industrie, 
Kunst-Litterarischen und Landwirthschaftlichen Austei¬ 
lung im Jahre 1857 ausgesprochenen Anerkennungen an 
die Aussteller der verschiedenen Abtheilungen, etc.... 
kfr- 3665 Vicarino-Schaller. Avis et Conseil aux émigrés pour l'Amé¬ 
rique, précédés de quelques observations sur une lettre 
écrite de Carthage (États-Unis), en 1851, par J. Berger, 
à ses parents à Prez-vers-Noréaz. Fribourg, 1852. 
j[f : 3666 Vogel-Saluzzi, commissaire fédéral à l'exposition agricole de 
Paris en 1856. Rapport au Conseil fédéral suisse. Berne, 
1857. 
fcjtf : 3667 — — eidgen. Kommissär der landwirthschaftlichen Aus¬ 
stellung in Paris, im Jahre 1856. Bericht an den schwei¬ 
zerischen Bundesrath. Bern, 1857. 
lifö : 3668 Voix, la, de la vérité, ou réponse aux diatribes du journal 
du Progrès. Lausanne, 1834. 
52-1 * 3669 Von Arx, lldeph. Geschichten des Kantons St. Gallen. 
St. Gallen, 1810, vol. 3. 
Ä2/ .* 3670 — — Berichtigungen und Zusätze zu den drei Bänden 
Geschichte» des Kantons St. Gallen. St. Gallen, 1830. 
JT. 26j : 3671 Vorstand, der, des Ruswyler Vereins an die Mitglieder der¬ 
selben. Luzern, 1847. 
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3672 Vorstellungsschrift der Bürgerschaft von Murten an den *' 
Stadtrath und Bittschrift des Stadtrathes an den Grossen 
Rath des Kantons Freiburg, nebst Begleitschreiben an 
die Regierung (1830). 
3673 Vortrag des Berichterstatters der nationalräthlichen Kom- : JK 
mission über die Petition der Volksversammlung von 
Posieux.... 
3674 Vortrag der Special-Kommission für Reform des Finanz-, 
Armen- und Gemeindetellwesens an den Regierungsrath 
der Republik Bern. Bern, 1837. 
3675 Voyage en Suisse par les chemins de fer et les bateaux à 
vapeur, description historique et pittoresque de tous les 
lieux remarquables qui se trouvent sur les voies ferrées 
ou sur les rives des lacs, etc., etc., ouvrage orné de 
vignettes et d'une carte des chemins de fer. Fribourg, S., 
1858. 
3676 Vuarin, curé de Genève. Notice édifiante sur quatre confes- 
seurs de la foi de l'ancien diocèse de Genève. Genève, 
1838. 
3677 — — AMM.lesrédacteursduFédéral,journalgenevois.... 'Zïifc 
1839. 
3678 — — Lettres à M. le conseiller Rigaud sur le compte de 'ZVlji 
l'administration du Conseil d'Etat, etc. Lyon, 1840. 
3679 Warnungen, wohlmeinende, gegen das Lesen schlechter 'Z68^v, 
Zeitungen, vorzüglich des im Lästern und Verläumden 
wohlerfahrnen Schweizer-Boten. Luzern, 1831. 
3680 Walther, Gottl. Geschichte des Bernerischen Stadtrechts. 
I. Theil. Ursprung der Stadtrechte. Bern, 1794. 
3681 Warnmund, E., von Freyent/ial. Treu gemeinter eidgenös¬ 
sischer Auffwecker. 1688, in-4°. 
3682 Warnmund, J., von Römerfeis. Beantwortung obiger Schrift... 
1689, in-4°. 
3683 Wartmann, Her. Urkundenbuch der Abtei St. Gallen auf -.HU 
Veranstaltung in Zürich bearbeitet. Zürich, 1863. ofxiatf 
3684 Weber, Jost. Die schweizerische Landwirtschaft und der iZvo xW. 
französiche Handelsvertrag. Bericht an die Versammlung 
der schweizerischen Landwirthe. Luzern, 1863. 
3685 "Wegweiser, der, in der Eidgenossenschaft für Schweizer : 
und Schweizerfreunde. St. Gallen, Jahrgang 1816 und 
1817. 
3686 Weidmann, Fr. Geschichte des ehemaligen Stiftes und der 
Landschaft St. Gallen unter den zwei letzten Fürstäbten, 
mit Original-Aktenstücken, Correspondenzen, etc., etc. 
St. Gallen, 1834. 
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X". -M.UÏS ■ 3687 Werro, R. Mon opinion de la veille et du lendemain. Berne, 
4849. 
ix. uys - 3688 — — Un mot à mes concitoyens. Yevey.... 
ZXh - 3689 Wessenbergiana, oder Sammlung verschiedener Broschüren 
fiir und gegen H. von Wessenberg. 1817-19. 
3690 Wexelschryben, fröndt eidgenössische, dreyer politischer 
Personen betreffend allerhand jetziger Zyt, bedenkliche 
Sachen, dero inhalt in nächstfolgenden ersten wenigen 
Blätteren anzetreffend (Auetor, J. H. Hottinger)  
/// : 3691 Winistörfer, P. Urban. Neujahrsblatt des Kunstvereins von 
Solothurn, 1855. Der alte Ursusmiinster zu Solothurn. 
jtt.'- 3692 — — Idem für 1856. Die Kathedrale von Solothurn. 
/// : 3693 Wys, G., von. Ueber eine Zürcher-Chronik aus dem XV. 
Jahrhunderte und ihren Schlachtbericht von Sempach. 
Zürich, 1822. 
3694 Zangger, R. Die Landwirthschaftliche Ausstellung in London 
vom 23. Juni bis 2. Juli 1862. Bericht an das eidgenös¬ 
sische Departement des Innern. Zürich, 1863. 
' 3695 Zeerleder, Karl. Urkunden für die Geschichte der Stadt 
Bern und ihres frühesten Gebietes bis zum Schluss des 
XIII. Jahrhunderts. Bern, 1853, in-4°, vol. 4. 
X ■ 3696 Zeichen in und um Luzern während der Zeit der schweize¬ 
rischen Revolution. Schwytz, 1833. 
3697 Zeitschrift für schweizerische Statistik. Journal de statis¬ 
tique suisse. Bern, 1867. 
< ' 3698 Zeitung, helvetische. Jahrgang 1801. 
19 ft 3699 Zeitnng, historische, herausgegeben von der allgemeinen 
geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. Bern, 
1853-55. 
--///.■* 3700 Zürichs Beitritt zur Eidgenossenschaft, 1. Mai 1351. Denk- 
schriftzu dessen fünfhundertjähriger Jubelfeier am 1. Mai 
g 1853. DerZürcheriscben Jugend gewidmet. Zürich, 1851. 
W Jél-' 3701 Zuruf an die Bewohner der Urkantone über die verderbli¬ 
chen Zeitschriften. Schwytz, 1836. 
Yfl 3702 Zustände, die forstlichen, in den Alpen und im Jura. Aus¬ 
zug aus dem Berichte an den hohen schweizerischen 
Bundesrath. Bern, 1863. 
Uff- 3703 Zwei Briefe des Bischofs von Lausannen und Genf gegen 
den wechselseitigen Unterricht an die hohe Regierung 
der Stadt und Republik Freiburg, übersetzt von Bertschi, 
Pfarrer in Düdingen  1823. 
>2.8- 3704 Zwingli, Ulrich. Usslegen und gründ der schlussreden oder 
Articklen uff den XIX. Tag Jenners im 1525. jar Ussgan- 
gen. Zürich, 1523. 
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F. I. II. 
Histoire d'Allemagne et d'Autriche. 
3705 Antwortschreiben und Vorstellung des Metropolitan-Kapitels • 
zu Köln an den k. preussischen Staats-Minister von Alten¬ 
stein, über die Verlreibung des H. Erzbischofs von Köln. 
Friedberg, 1837. 
3706 Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des :?r2$ 
Germanischen Museums Nürnberg. Jahrgänge 4856, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 
3707 Auflehnung und Umtriebe des Erzbischofes von Köln, :-g£g^.r. 
Freiherrn von Droste zu Visebering gegen König und 
Staat, nebst Beleuchtung des Benehmens der römischen 
Curie in dieser Angelegenheit, und den 18 erzbischöf¬ 
lichen Thesen. Quedlinburg, 1838. 
3708 Beiträge zur Kirchengeschichte des XIX. Jahrhunderts in : T&h //î^l 
Deutschland, oder die neuesten kirchlichen Verhältnisse 
daselbst. Augsburg, 1835. 
Im nemlichen. Theologisches Gutachten über den 
Sinn des apostolischen Breve vom 
Papst Pius VIII d. d. 25. März 
1830, in Betreff der gemischten 
Ehen. 
3709 Brenzer, J.B. A. Imperialis cathedralis ecclesiä Bamber- ; c//a "jOZ 
gensis in inconibus Episcoporum suorum S. R. I. Prin- 
eipum ■ a primteva fundatione ad nostra usque tempora e 
tumulo resuscitata, cum adjunetis quaternis Agnatorum 
insignibus et succincta electionum, regiminum, obitusque 
historia, etc. Herbipoli, 1717, fol. 
3710 Campani, M. Joh. Czechias h. e. Ducum et Regum vulgo : c4(-a. $ùi, 
Bohemicorum sciagraphia notis ac symbolis exquisitis 
iconibus ad vivum expressis illustrata per Hauschkonium, 
Tob. Gorlicii, 1652. 
3711 Carve, Thom. Itinerarium cum historia Butleri, Gordon, 
Lesly et aliorum. Moguntise, 1639. 
3712 Chronik. Vorarlbergische oder Merkwürdigkeiten des Landes : 
Vorarlberg, besonders der Stadt und Landschaft Bregenz. 
Bregenz, 1793, in-4°. 
3713 Circumscriplions-Bulle, päbstliche, für die neuen Bisthiimer ~ l6zU- 
des Königreichs Baiern, nebst dem Verzeichnisse des 
hohen. neuernannten bischöflichen und Domkapitelscben 
Personals. Augsburg, 1821. 
8 
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yÛ.X&&?'- 3714 Clemens August, Erzbischof von Köln, den 20. November 
1837 nach nicht ganz zweijähriger Amtsverwaltung 
verhaftet und abgeführt auf die Festung Minden. Dar¬ 
stellung des Ereignisses und Prüfung der Beschuldigungen. 
Augsburg, 1837. 
'• 3715 Clemens August, Erzbischof von Köln, seine Prinzipien 
und Opposition nach und mit authentischen Aktenstücken 
und schriftlichen Belegen dargestellt. Leipzig, 1837. 
r
 3716 Clüver, Philip. Germanise antiquae libri III, tabulis geogra- 
phicis et imaginibus priscum Germanorum, cultum mores¬ 
que referentibus exornatum, adjectœ sunt Vindelicia et 
Noricum ejusdem auctoris. Lugduni, 1616, fol., ed. 
Elzev. 
: 3717 Codex principis olim Laureshamensis Abbatise diplomaticus. 
Edidit Academia Theodoro-Palatina. Manhemii, 1768, 
vol. 2, in-4° (incomplet). 
CJO.374 8 Cölner Frage, die, geprüft nach rheinischen Gesetzen von 
einem Rheinländer. Frankfurt, 1838. 
•' 3719 Croüius, Georg. Chr. Originum Bipontiarum partes dusein 
quibus non solum res Bipontinse medii aevi sed et alia 
scitu digna ad velerem Francise, Rhenanse, Westrasiae et 
Lotharingise historiam suo ordine explicantur. Biponti, 
1761, vol. 2, in-4°. 
ßy : 3720 Cropkms, Ph. Jac. Das mit Krieges-Last gedrückte und 
' durch Wunder-Hülff erquickte Augspurg, oder wahrhaffte 
Erzählung was sich vor und nach der Belagerung, etc., 
in der freyen Stadt Augsburgzugetragen. Augsburg, 1710, 
in-i°. 
cjß,-p£.8rf- • 3721 Curie, die Römische, imKampfundihrem Einfluss in Deutsch- 
land, veranlasst durch die Opposition des Erzbischofs 
von Köln gegen Preussen unter Mitwissenschaft Roms 
und das Verdammungsbreve des Hermesschen Lehr¬ 
systems. Leipzig, 1838. 
(Wß-SGfr. • 3722 Darlegung, die, des Verfahrens der Preussischen Regierung 
' gegen den Erzbischof von Köln, beleuchtet aus dem 
Standpunkte der Geschichte, des Rechtes und der Politik. 
Augsburg, 1838. 
3723 Entfernung, die gewaltsame, des Freiherrn Clemens, August 
von Droste-Vischering, Erzbischofs zu Köln, oder Blicke 
eines Süddeutschen nach Rom und Berlin. Straubing, 
1838. 
Qt.tf: 5 3724 Erwägung eines Rheinischen Juristen über die Gesetzlichkeit 
' der Verhaftung und Wegführung des Erzbischofs von 
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Köln. Mit Berücksichtigung der geschichtlich-kirchen¬ 
rechtlichen Abhandlung des P. Gossler. Frankfurt, 1838. 
3725 Excerpta aus einem Sendschreiben sammt Anschluss eines 
Schwäbischen Gelehrten, etc., worin die unreife Excerpta 
aus einem Sendschreiben eines Schweizerischen Gelehrten 
betreffend H. P. Herrgotts prächtig- und kostbare genea- 
logiam augustissimae domus Habsburgicae seinem passio- 
nirten Verfasser wohl bezahlt anheim geschickt werden.... 
1744, in-4°. 
3726 Fabricius, G. Saxoniae illustratae lib. IXquibusantiquissimae ■2-4- 
bellicosissimaeque Germanorum nationis, Saxoniae origines 
et incrementa ejusque potentissimorum Imp., Regum, 
Electörum, Ducum cseterorumque Principum, stemata, 
et res pace bellove prœclare gestae ex omni aetatum 
memoria, etc., explicantur. Inserta quoque est prœcipua- 
rum aliquot Italiae, Galliae, Sabaudiae, Angliae, Sueviae, 
Bavariae, Corinlhiae, etc., familiarum copiosa enarratio. 
Lipsiae, 1606, fol. 
3727 Fontes rerum Austriacarum, (Esterreicbische Geschichts- '■ Mtr 
Quellen, herausgegeben von der historischen Commission 
der kais. Akademie in Wien. 
Erste Abtheilung. Scriptores. Wien, 1855-65, vol. 6. É& 
Zweite Abtheilung. Diplomatoria et acta. Wien, 1849-66, 
vol. 27  7 
3728 Francopolitae, wahrer Bericht vom alten Königreich Austra- 
sien, und klarer Beweis dass die von Frankreich erson- 
nene Ueber-Rheinische Dependentien sich nothwendig 
über das ganze Hoch- und Nieder-Teutschland, diess 
und jenseits Rheins im begriffen die Schweiz und vereinigte 
Niederland, etc., erstrecken, oder aber der Rheinstrom, 
und was jenseits desselben dem Reich zugehört müsse 
gerettet werden  1682. 
3729 Gagern, von. Ansprache an die deutsche Kation, über den •' 
Vorgang zu Köln zur Besänftigung und Verständigung. 
Frankfurt, 1838. 
3730 Gefangennehmung des Erzbischofs von Köln und ihre Mo- •.&£$ . 
tive, rechtlich erörtert von einem praktischen Juristen. 
Frankfurt, 1837. 3 
3731 Gdudenus, V. Ferd. Codex diplomaticus anecdotorum res ; j%/t 
'Moguntinas, Francicas, Trevirenses, Hassiacas finitima- 
rumque regionum nec non jus germanicum, et S. R. I. 
historiam vel maxime illustrantium. Francofurti, 1743-58, 
vol. 4, in-4° (le Ve vol. manque). 
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3 ffr '• 3732 Gerbert, Mart. Codex epistolaris Rudolphi I Romanorum 
régis locupletior ex Mss. bibliotliecae Caes. Vindobonensis 
editusetcommentario illustratus, praemittuntur fasti Rudol¬ 
phini, seu rerum gestarum gloria ex ipsis cum epistolis, 
tum aliis antiquis monumentis et scriptoribus, accedunt 
Kf «ai auctaria diplomatum cum indice. S. Blasii, 1772, fol. :
 3733 — — De Rudolphe Saevico Comité, de Rhinfelden Duce, 
Rege deque ejus illustri familia ex augusta Ducum Lotha- 
ringicB prosapia apud D. S. Blasii sepulta cryptae antiquae 
noya Austriacorum Principum adjuncta. San Blasii, 1785, 
in-4°. 
f6zti: 3734 Hansen, Dr, von. Aktenmässige Darstellung wunderbarer 
Heilungen welche bei der Ausstellung des hl. Rockes zu 
Trier im Jahre 1844 sich ereignet, nach authentischen 
Urkunden geordnet, und zusammengetragen, auch mit 
medicinischen Bemerkungen begleitet. Trier, 1845. 
•' 3735 Heldmann, Fr. Die drei ältesten geschichtlichen Denkmale 
der deutschen Freimaurerbriiderschaft, sammt Grund- 
zügen zu einer allgemeinen Geschichte der Freimaurerei. 
Aarau, 5819. 
z & '• 3736 Herrgott, Marq. Genalogia diplomatica augustse gentis Habs- 
• burgicae,- qua continentur vera gentis hujus exordia, 
antiquitates, propagationes, possessiones et praerogativa,- 
chartis ac diplomatibus, etc., etc., hsec vero res non 
modo Habsburgicas universe corroborant, sed aliis etiam 
pluribus illustrissimis Germaniae riostra; familiis et patriae 
- mediisevihistoriselucemfœnerantur. Yiennae, 1737, fol. 3. 
if &Q : 3737 — _ Monumênta Aug. domus Austriacas in quinque 
tomos divisa. Yiennae, 1750, fol., vol. 4. 
Tom. I. Sigilla vetera et insignia tum an tiqua tum 
recentiora varii generis complectitur, quibus 
usi sunt marchiones, duces, Archiduces Aus- 
* triae typis aeneis expressa cum auctario diplo¬ 
matum Austriacorum. 
Tom. II. Nummotheca Principum Austria; ex gazis 
aulae Casare» potissimum instructa, et 
aliunde aucta qui» nummos cujuscunque 
formse et metalli, praecipue tamen mnemo- 
nicos atque iconicos typis seneis expressos, 
deducit, operam et Studium conferentibus 
M. Herrgott et R. Heer. Friburgi, 1752-53. 
Tom. III. Pinotheca Principum Austriae, in qua mar- 
chionum, ducum, Archiducum Austriae 
utriusque sexus simulacra, statute, ana- 
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glypta, cseteraque sculpta celata pietate. 
Monumenta tabb. ameis incisa, referuntur 
et commentariis illustrantur, opera et studio 
M. Herrgott et R. Heer. 
Tom. IV. Taphograpbia Principum Austrise, in qua 
marchionum, ducum, archiducum Austrise 
utriusque sexus monumenta funera omnis 
generis, pleraque typis asneis expressa pro- 
feruntur. Post mortem M. Herrgott et R. 
Heer, restituit, no vis accessionibus auxit et 
ad haec usque tempora deduxit M. Gerbertus 
(duaepartes). S. Blasii, 1772. 
3738 Histoire des hommes ou histoire nouvelle de tous les peu- ilQOS //? 
pies du monde. Ire partie de l'histoire moderne. Alle¬ 
magne. Paris, 1781, vol. 3. 
3739 Histoire de ce qui concerne l'élection d'un roi des Romains 
et le couronnement d'un empereur, les cérémonies et 
solennités usitées dans ces occasions. Gotha, 1791. 
3740 Kirche, die katholische, in der preussischen Rheinprovinz : 
und der Erzbischof Clemens August von Köln, ein Bei¬ 
trag zur Cultur- und Sittengeschichte des XIX. Jahrhun¬ 
derts. Frankfurt, 1838. 
j 3741 Klein, Ant. Geschichte des Christenthums in (Esterreich und •' 
Steyermark seit der ersten Einführung desselben in diese 
Länder bis auf gegenwärtige Zeit. Wien, 1840-41, vol. 3. 
3742 Krug. Konflikt zwischen geistlicher und -weltlicher Macht in : 
Sachen des Erzbischofs von Köln, Versuch einer Ent¬ 
scheidung aus dem Standpunkte des Kirchen- und Staats¬ 
rechtes. Leipzig, 1838. 
3743 Ladurner, Just. Urkundliche Beiträge zur Geschichte des : 
deutschen Ordens in Tyrol. Insbruck, 1861. 
3744 Leichtlen, E. Jul. Die Zähringer. Eine Abhandlung von dem T 
Ursprünge und den Ahnen der erlauchten Häuser Baden 
und (Esterreich, nebst einem Anhange über den Ursprung 
der Wappen im Allgemeinen, und über die ältesten Ba¬ 
dischen Siegel insbesondere, von U. F. Kopp. Freiburg, 
1834, in-4°. 
3745 Leu, Jos. Burk. Warnung vor Neuerungen und Uebertrei- :!6ZU 
bringen in der katholischen Kirche Deutschlands. Luzern, 
1833. 
3746 Lorbeer-Kranz, historischer, der christlichen Rittersleute, 
so in Siebenbürgen, Ungarn, etc., etc., für die Ehre des 
christlichen Namens gefochten, durch gründliche Erzäh¬ 
lung alles dessen, was von Anfang des Krieges bis zur 
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friedlichen Niederlegung der Waffen sich begeben. Nürn- 
jJt-Au&fi berg, 1664. /?/t rvrr . 3747 Manifeste de l'Electeur de Bavière  1704. 
cl Dans le même. Réponse au manifeste qui court sous le 
/ nom de S. A. Electorale de Bavière, 
ou réflexions sur les raisons qui y 
sont déduites pour la justification de 
ses armes. Pampelune, 1705. 
:
 3748 Afannert, K. Compendium der deutschen Geschichte. Nürn¬ 
berg, 1808. 
:
 3749 Mensel, Joh. G. Der Gescliiclitforscher. Halle, 1775-76, vol. 3. 
•' 3750 Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark, 
herausgegeben von dessen Ausschusse. Gratz, 1850-62, 
11 Hefte. 
tbZU : 37§4 Monumenta boica, die, von I. bis XVI. Band vor den Rich¬ 
terstuhl der Kritik gefordert von Reichsarchivar Direktor 
von Lang, vor dem Richterstuhl der Kritik vertheitigt 
von S. Günther. München, 1815. 
'• 3752 Oetlrich, Gottl. Richtiges Yerzeichniss der Verstorbenen 
nebst ihren Monumenten und Epitaphien, welche bey 
hiessiger Kirchen zu St. Sophien ihre Ruhe gefunden, 
wobey zugleich die Inscriptiones so auch ausserhalb in 
denen Schwieb-Bögen zu lesen, mit angehängt worden. * 
Dressden, 1707, in-4°. 
Im nemlichen. Die evangelische Kirchen-Agenda 
der gesammbten Städte des Mark- 
graffthumbs Ober-Lausitz in die 
Wendische Sprache übersetzt. 
Budissin, 1696. 
HQ 3753 picfikr, S. J. Historia Imperatorum Romano-Germanicorum 
methodice tradita Saeculum I. Imperatores Carolingi, 
supplementum tractatus VI Ludovici Germanici regis 
gesta bellica ac religiosa. Yiennae, 1738. 
üÜ-fi-Ü&f- ! 3754 Propaganda, die römische-hierarchische, ihre Partei, Um¬ 
triebe und Fortschritte in Deutschland, mit Rücksicht 
auf die Opposition des Erzbischofs von Köln. Leipzig, 
1838. 
f<fU ! 3755 Proselytenmacherey, angeblich katholische  
hfJ'D ! 3756 Reichsstift Neresheim, eine kurze Geschichte dieser Bene- 
diktiner-Abtey in Schwaben, und Beschreibung ihrer im 
Jahre 1792 eingeweihten neuen Kirche. Neresheim, 1792. 
: 3757 Ruhnkelstein, des Schlosses bey Bozen Fresken-Cyklus, 
gezeichnet und lithographirt von J. Seelos, erklärt von 
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Dr J. Zingerle, herausgegeben von dem Ferdinandeum in 
Insbruck, fol. 
3758 Senckenberg, H. Chr. Selecta juris et historiarum. Franco- 
furti, 1734-42, vol. 6. ' a 
3759 Stengelivs, Carol. Der berühmten kais. Reichsstadt Augsburg, Qp- 9 
kurze Kirchen-Chronik, sammt dem Leben und Wunder- —— 
zeichen der Heiligen, welche daselbst gelebt. Augsburg, 
1620, fol. Sieh. G. p. 
3760 Stiftungen fromme, im Hochstift Speier. Bruchsal, 1785, in-4°. ■ 
3761 Stimme der Wahrheit in der Streitsache zwischen der k. f f "P -r_ 
Regierung und dem Erzbischofe von Köln, ausgespro- 
chen von einem römisch-katholischen Pfarrer. Potsdam, 
1838. 
3762 Terpin, Steph. Episcopi ecclesiarum Tergestinœ atque Justi- /#&- 
nopolitanas insertis notitiis historicis de patriarchatu 
Aquilejensi, comitatu Goritiensi, aliisque provinciis adfi- 
nibus. Tergesli, 1833. 
3763 Vorstellung der deutschen Geistlichkeit an die Bischöfe in 
Deutschland.... 1785. 
3764 Welche Folgen dürfte die Fehde haben die der Erzbischof : 
von Köln veranlasse ? Erwogen von dem Verfasser : 
Deutschland und Rom. Reutlingen, 1838. 
3765 Werlichius, Engel. Chronika der weitberühmten kais.- und •' , À-Û- 
freien Reichsstadt Augsburg aus M. Welsers acht Büchern 
gezogen. Frankfurt, 1597, fol. 
3766 Westenrieder, Lorenz. Ueber die Frage : Welche waren die '.Soi, 
Grundursachen der zahlreichen vom XL bis XV. Jahr¬ 
hunderte in Baiern gestifteten Abteyen ? und wurde von 
denselben den landesherrlichen Absichten wirklich ent¬ 
sprochen? in einer öffentlichen akademischen Versamm¬ 
lung den 10. Christm. 1787 gelesen. München. 
3767 Wigand, B. Das frohe Jubelfest des fünfzigsten Regierungs- ; /Û/. 
jahresder Churphälzische'n höchsten Landesherrschaft Carl 
Theodors und Elisabetha Augusta am 31. Christm. und 
an den folgenden Tagen mit allen Feyerlichkeiten des 
Gottesdienstes, der Aufzüge, Beleuchtungen, Inschriften 
und Freudenbezeugungen aus ächten Aufsätzen und 
Berichten vollständig, etc., beschrieben. Mannheim, 1793. 
3768 Wurdlwein, St. Alex. Diocesis Moguntina in Archidiaconatus ; S4r 
distincta commentationibus illustrata. Manhemii, 1768, 
in-4°. 
3769 Zeitschrift des Ferdinandeums für Tyrol und Vorarlberg, : 
herausgegeben vom Verwaltungs-Ausschusse desselben. 
Insbruck, 1863. 
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F. 1. III. 
Histoire de France. 
/$£\ 3770 Abrégé des antiquités de la ville de Paris, contenant les 
choses les plus remarquables tant anciennes et modernes. 
Paris, 1664. 
ZltW. 377,j Adresse, dernière, au peuple Parisien. Décembre, 1790, 
Paris. 
•' 3772 Adresse aux paroisses de campagnes  
?l(> ■ 3773 Almanacli impérial pour l'an 1807, présenté à S. M. l'em¬ 
pereur par Testu. Paris.... 
2-$f>3774 Anmerkungen über die Einladung zur Wiedervereinigung 
an äie katholischen Bürger Strassburgs, welche von 
Th. A. Dereser geschwornen Priester ist herausgegeben 
worden.... 1793. 
Zliu- 3775 Apologie des catholiques qui ont refusé de prier pour Bona¬ 
parte comme empereur des Français. Lyon, 1815. 
ZU% •' 3776 Appel à l'opinion publique pour la justification du clergé de 
France et à sa réconciliation avec tous les Français. Paris, 
1828. 
3777 Appel à l'opinion publique sur la mort de Louis-Joseph de 
Bourbon, Prince Condé. Paris, 1830. 
Z(îk* 3778 Après dix ans. Décembre, 1851. 
2 ti( : 3779 Armand de Melun. De l'intervention de la Société pour pré¬ 
venir et soulager sa misère. Paris, 1849. 
Dans le même. De l'indemnité des pauvres en France 
comme conséquence du décret qui 
les déposséda en 1789. Paris, 1850. 
» Laroque, l'abbé. Le bagne et les maisons 
centrales de force et de correction, 
ou compte-rendu des essais de mo- 
ralisation pendant trois années de 
prédications. Paris, 1846. 
» Landmann, l'abbé. Les fermes du petit 
atlas ou colonisation agricole, reli¬ 
gieuse et militaire du nord de l'A¬ 
frique. Paris, 1841. 
» Savary, le Comte de Lancosme-Breves. 
La vérité à cheval. Dessins d'Eu¬ 
gène Giraud et de Ph. Ledieu. 
Paris, 1843. 
29S: 3780 Arrest de la Cour du Parlement séant à Aix. Aix, 1766. 
26U: 3781 Association pour la défense de la religion catholique, rapport 
fait au Conseil général.... 1828. 
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3782 Association pour la défense de la religion catholique, séance •' 
du Conseil général  1829. 
3783 Association pour la défense de la religion catholique. Mé- Z6k 
moires pour les capucins d'Aix, Gémenos et Marseille. 
Paris, 1830. 
3784 \Audin. Histoire de la Saint-Barthélemy. Paris, 1829. j ZZ/ Z-4 
3785 Bantin, l'abbé. Réponse d'un chrétien aux paroles d'un MfJ 
croyant. Strasbourg, 1834. 
3l8&^Beauchesne, A., de. Louis XATLSa vie, son agonie, sa mort; ; 
captivité de la famille royale au temple. 4e édition, enrichie ^ 
d'autographes et de plans, ornée de portraits et précédée 
d'une lettre de M. Dupanloup. Paris, 1866, vol. 2. 
3787 Beau/fort, comte de. Lettres de deux ultramontains. Paris, : 2 i'Q 
1826. 
3788 Bettemare, M. Les méditations de Charles X, suivies du 
rappel de deux Jésuites. Paris, 1833. 
3789 — — Le fléau de Dieu en 1832. Paris, 1832. 
3790 — — Les entretiens de Nancy ou le troupeau sans pas- :2S8- 
teur. Paris,'1834. , 
3791 — — Le collège de mon fils. Paris, 1827. — ~ 2-i9- 
3792 Bénédiction solennelle de l'ermitage du Mont-Dor au nom :26t. 
de sa sainteté Pie VII. Lyon, 1820. 
3793 Berand, l'abbé. Discours sur l'influence du christianisme par -2 5e) 
rapport à la société en général et à l'homme en particulier, 
prononcé dans une assemblée de charité en faveur des 
filles de S. André. Paris, 1823. 
3794 Bergasse. Réflexions sur l'acte constitutionnel du Sénat, un - 2 61. 
mot et quelques réflexions sur la brochure et les réflexions 
de M. Bergasse  
3795 Blick auf die französische Revolution. Germanien, 1794. '2ÛS1 
dlQQ^Billecoq, J. B. L. Z. Réflexions adressées à tous les peuples : 2 fU 
de l'Europe sur les préparatifs de la guerre dont les puis¬ 
sances étrangères menacent la France  
3797 Boessière, marquis de la. Discours prononcé à la chambre -Z6t, 
des Députés le 16 Juillet 1824  
3798 Bonald, vicomte de. De l'esprit de corps et de l'esprit de ; 2 hZ 
parti, suivi de quelques réflexions sur l'écrit de M. Cottu : 
Des moyens de mettre la charte en harmonie avec la 
royauté. Paris, 1828. 
3799 — — De l'opposition dans le gouvernement et de la i2s"(i 
liberté de la presse. Paris, 1827. 
3800 ,Boucher de Courson. Réfutation du dernier écrit de M. Cha- 
teaubriand, suivie d'une notice historique sur l'église de 
S. Germain de l'Auxerrois. Paris, 1831. 
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380\\Boutaric, Edg. La France sous Philippe-le-Bel. Etude sur 
les institutions politiques et administratives du moyen 
âge. Paris, 1861. 
ISS '■ 3802 Bulletin du comité historique des monuments écrits de 
l'histoire de France, Histoire, Sciences, Lettres. Paris, 
1849-52, vol. 4. 
25^ : 3803 Bulletin, second, de l'agence générale pour la défense de la 
liberté religieuse. Pièces relatives au procès de l'abbaye 
de Melleray. Nouvelles et pièces diverses. Paris, 1832. 
-24»; 3804 Bonaparte et les Français. Paris, 1814. 
Jfb ! 3805 Calendrier, le, ecclésiastique pour l'année 1739, avec le 
nécrologe des personnes qui depuis un siècle se sont le 
plus distinguées par leur piété, par leur attachement à 
Port-Royal et par leur amour pour les vérités combattues 
et un abrégé chronologique des principaux événements 
qui ont précédé et suivi la constitution Unigenitus. 
Utrecht, 1739. 
'• 3806 Camus, l'abbé. Lettres à MM. les curés et autres ecclésias¬ 
tiques déportés du môme diocèse. Constance, 1795. 
'• 3807 Caron,l'abbé. Lettresà MgrdeCbablons,évêquesd'Amiens.... 
Z9C ' 3808 Chateaubriand, de. De la restauralion et de la monarchie 
élective ou réponse à l'interpellation de quelques jour¬ 
naux, sur mon refus de servir le nouveau gouvernement. 
Paris, 1831. 
Z?0'. 3809 — — De la monarchie selon la charte. Paris, 1816. 
3810 — — De la censure que l'on vient d'établir en vertu de 
l'article 4 de la loi du 17 Mars 1822. 
2oU i 3811 — — Rapport sur l'état de la France fait au roi dans son 
Conseil. Gand, 1815. 
2ÜC ; 381 <2,\Ckemt, A. Les conspirateurs, les sociétés secrètes, la préfec¬ 
ture de police sousCaussidière, le corps-franc. Paris, 1850. 
• 3813-Chroniques, les, du très chrétien et très victorieux Loys de 
Yaloys feu roi de France, onzième de ce nom, etc./Paris, 
1620)in-4°. 
^ '• 3814 Clausel de Montais, l'abbé. Coup d'œil sur l'Eglise de France, 
ou observations adressées aux catholiques sur l'état pré- 
a. sent de la religion dans ce royaume. Paris, 1818. 
jœ -irtlr : z%\§\Clêment, P. Jacques Cœur et Charles VII, administration, 
les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les 
arts au XVe siècle, étude historique précédée d'une 
notice sur la valeur des anciennes monnaies françaises. 
Paris, 1866. 
:
 3816 Cologne, la ville libre. De la convention nationale du peu¬ 
ple français. Cologne, 1795. 
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3817 Combalot, l'abbé. Première leltre à M. F. De La-Mennais, en 
réponse à son livre contre Rome intitulé : Affaires de 
Rome. Paris, 1826. 
3818 ^Concordat et recueil des Bulles et Brefs de N. S. P. le Pape :lits' 
Pie VII, sur les affaires actuelles de l'Eglise de France. 
Décret pour la nouvelle circonscription des Archevêchés 
et Evêchés, publication du jubilé et induit pour la réduc-' 
tion des fêtes publiées par le Cardinal Caprara. Paris, 
1802. 
3819 Conflits, des, de la juridiction de l'ordinaire avec les pré- '<Z?5 
tentions des Grands-Aumôniers de France, dissertation. 
Paris, 1824. 
3820t Congrès, le, et les questions présentes. — Série de publi- :Ztfc 
cations. — Le Pape et le Congrès. — Lettre à un Catho¬ 
lique. — L'Ombre du Cardinal Fesch. Fribourg, 1860. 
3821 \Conny, de. De l'avenir de la France. Paris, 1832. — — ■Zuc) 
3822\Considération sur la mort de Louis XVI pour servir à la ;à' 
béatification et canonisation de ce saint roi. Paris, 1829. 
3823 Constitution de la république française proposée au peuple -2$b. 
français par la Convention nationale (1795). Paris, an III. 
3824 Constitution de la république française. Genève, l'an VIII. - Zss. 
3825 Consultation sur le mémoire de M. de Montlosier. Clermont, • 2S$ 
1826. 
3826 Conversation, première, de M. Silvain et de M. Bon-Sens, ~.2t,U. 
frère des écoles chrétiennes, à l'occasion du serment sur 
la constitution civile du clergé  
3827 Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de l'em- •• //. 
pereur Napoléon III. Paris, 1858-66, in-4°, vol. T&.JïZ. 
3828 "»Correspondance authentique de la cour de Rome avec la '• ZS? 
France depuis l'invasion de l'Etat romain jusqu'à l'enlè¬ 
vement du souverain Pontife, suivie des pièces officielles 
touchant l'invasion de Rome par les Français et des lettres 
de Pie VII au cardinal Maury, etc., etc. Paris, 1814. 
3829 Cottu,M. Du seul moyen de sortir de la crise actuelle. .• 2u2. _ 
Paris, 1829. 
3830 — — De la nécessité d'une dictature. Paris, 1830. — • 2.US. 
3831 — — Des résultats nécessaires de la dictature actuelle de : 2 y . 
la couronne et de la chambre des Députés. Paris, 1829. 
3832 Couturier, M. Observations sur le refus de sépulture ecclé- '2 6U, 
siastique, considérées dans leur rapport avec la législation 
civile. Paris, 1830. 
3833 Creuzé-Latouche. De l'intolérance philosophique et de l'into- ~z6à\ 
lérance religieuse. Paris, an V de la république. 
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>f7 3834 Dampmartin, A. H. La France sous ses rois, essai histori¬ 
que sur les causes qui ont préparé et consommé la chute 
des trois premières dynasties. Lyon, 4 810, vol. 5. 
X60 ! 3835 »Darstellung, vergleichende, zwischen der französischen 
Revolution von 1789 hnd 1830, nebst historischen Scenen 
, aus der letzten Juli Woche. Stuttgart, 1830. 
•' "3836 »Darstellung, wahre, der grossen französischen Staatsrevo¬ 
lution in ihrer Entstehung, ihrem Fortgang und in denen 
Folgen, welche dieselben für Europa und vorzüglich für 
Deutschland haben dürfte. Mit Beilagen. Frankfurt, 
1791. 
3837 Déclaration de M. l'Archevêque de Lyon, en réponse à la 
proclamation du département de Rhône et Loire, du 
15 Novembre 1790, concernant l'exécution des décrets 
sur la constitution civile du clergé  
2. Un s 3838 Déclaration de M. l'évêque de Leon, suivie de celle des 
doyens dignitaires, etc., etc  
; 3839 Décret, grand, de la Convention nationale rendu ensuite 
d'une députation de la famille du député Cochon, comis- 
saire national à Valenciennes, tué par une bombe au 
clocher St-Nicolas  
-£■*' •' 3840 Défense et développement de la lettre de M. l'évêque de 
Chartres à M. de Vatimesnil, du 15 Juin 1828, par 
l'évêque de Chartres. Paris, 1828. 
: 3841 Delalot, M. Ch. De la constitution et des lois fondamentales 
de la monarchie française. Paris, 1814. 
10 ■ 3842 Démocratie, la, devant la guerre. Paris, 1866. 
: 3843 Description nouvelle de la cathédrale de Strasbourg et de sa 
fameuse tour, traduite de l'allemand par Fr. Jos. Böhm. 
Strasbourg, 1743. 
2Ul* '■ 3844 Développement du serment exigé des prêtres en fonction 
par l'Assemblée nationale  
y^6'- 3845* Devize. Siège de Namur avec un journal des mouvements 
faits pendant ce siège par l'armée du roi, etc. Lyon, 1692. 
; 3846 Dialogue entre un curé de la campagne et son paroissien 
sur le serment de la liberté et de l'égalité, exigé des 
prêtres parle Directoire du département du Mont-Terrible. 
Turin, 1793. 
•W/' 3847 Dialogue entre un royaliste et un ventru, suivi de lettres 
de Bonaparte à l'un de ses principaux agents, depuis son 
départ d'Europe jusqu'au 29 Avril dernier. Paris, 1821. 
3848 Dillon, l'abbé. Lettre à M. Yolfius, évêque du département 
de la^ Côte-d'Or. Dijon, 1791. 
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3849 Discours de M. le baron de l'Epine, député du Nord, dans :2y^. 
la discussion relative aux pétitions présentées par 
MM. Grand et Isambert, sur l'existence en France de 
Sociétés religieuses qui se livrent à l'exercice des missions, 
prononcé le 7 Mars 1829  
3850 Discours à prononcer par un des membres des Etats géné- 
raux  
3851 Discours d'un des membres des enquêtes au Parlement, Cham- 
bres, assemblées, le 4 Septembre 1765. 
3832 Discours de l'évêque d'Hermopolis, ministre des affaires 
ecclésiastiques, etc., prononcé dans les séances du 25 et 
du 26 Mai 1826, à l'occasion du budget de son ministère. 
Paris  
3853 Discussion sur les affaires de Rome à l'Assemblée législative. : 2.60. 
Rapport de M. Thiers, discours de MM. de Falloux, de 
Montalembert et de la Rosière, un appendice de M. de 
Valmy. Paris, 1849. „ ,r 
3854 Doctrine, de la, du tyranicide. Paris, 1828. — ^ 
3855i Dubos, l'abbé. Histoire critique de l'établissement de la 
monarchie française dans les Gaules. Amsterdam, 1735, ' x * 
vol. 3. 
3856»Du Chesne, Andr. Historiae Francorum scriptores cœtanei, ' £ûï- 
ab ipsius gentis origine ad nostra usque tempora, cum 
epistolis regum, reginarum, pontiflcum, ducum, comitum, 
abbatum et aliis veteribus rerum Francicarum monu- 
menlis. Lutetiae, Parisiorum, 1636-49, fol., vol. 5. 
3857 Entretien politique sur la situation actuelle de la France et •' 
sur les plans du nouveau gouvernement. Paris, an VIII. 
3858 Etude historique. Politique royale de France. Paris, 1849. 
Dans le même. Refus de sépulture. Paris, 1847. 
3859 Extrait du Drapeau Blanc. Paris, 1823. — — — - - . 
3860 Extrait d'une lettre écrite de Paris.... 1791. 
3861 Extrait d'une lettre de Paris du 13 Août 1792. - — -2^ 
3862 Festung Hüningen, die, von ihrer Anlage bis zu der am -Z6ü, 
28. Augustm. 1815 erfolgten zweiten Uebergabe, eine 
geschichtliche Darstellung ihres die Stadt Basel beengenden 
Daseins. Basel  
3863i Flassm, de. Histoire générale et raisonnée de la diplomatie 
française, ou de la politique de la France depuis la fon¬ 
dation de la monarchie jusqu'à la fin du règne de Louis XYI, 
avec des tables chronologiques de tous les traités conclus 
par la France. Paris, 1811, vol. 7. 
3864 Fontaine, M. Question sur l'acte de soumission aux lois de : ZUh . 
la république française exigé de tous les fonctionnaires 
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publics des cultes tolérés en France par décret du 30 Mai 
1795. Macerata, 1795. 
Srkj-s 3865sGuerard, M. B. Essai5sur le système des divisions territo¬ 
riales de la Gaule depuis l'âge romain jusqu'à la fin de la 
dynastie Carlovingienne et suivi d'un aperçu de la statis¬ 
tique de Palaiseau à la fin du règne de Charlemagne. 
Paris, 1832. 
Z/ '• 3866« — — Polyptique de l'abbé Irmion ou dénombrement des 
manses, des serfs et des revenus de l'abbaye de S. Ger- 
main-des-Prés, sous le règne de Charlemagne, publiée 
d'après les manuscrits de la bibliothèque du roi, avec des 
prolégomènes pour servir à l'histoire de la condition des 
personnes et des terres depuis les invasions des Barbares 
jusqu'à l'institution des communes. Paris, 1854, in-4°, 
v
°l- 3- : 3867n Guillon, l'abbé. Pepin-le-Bref et le Pape Zacharie, ou la 
consultation dans laquelle le premier aurait été autorisé 
par le second à s'emparer de la couronne des descendants 
de Clovis démontrée fausse. Paris, 1827. 
%yj -zttr -, 3868 \ Guisot, M. Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. 
Paris, 1858-65, vol. # 
: 3869 — — Discours en réponse au discours prononcé par 
M. de Montalembert pour sa réception à l'académie fran- 
f~a *- -» r. çaise, le 5 Février 1852. Paris, 1852. OM ; 3870\— — Collection des mémoires relatifs à l'histoire de 
France depuis la fondation de la monarchie française 
jusqu'au XIIIe siècle, avec une introduction, des supplé- 
ç ments, des notices et des notes. Paris, 1835, vol. 30. 
îfï 3871 Helden, die christlichen, in der französischen Staatsum- 
wälzung. Aus dem Französischen übersetzt von A. Räss 
und N. Weis. Mainz, 1820. 
26% : 3872 Hennequin. Plaidoyer dans le procès de laGazettede France, 
suivi de la réplique des pièces justificatives et du juge- 
far ment. Paris, 1828. 
lùj ottf '■ 3873\Histoire de l'auguste et vénérable église de Chartres, dédiée 
par les anciens Druides à une vierge qui devoit enfanter, 
tirée des manuscrits et originaux de la dite église. 
Chartres, 1671. J/œS 
3874n Histoire abrégée de la constitution civile du clergé de France. 
Paris, 1828. 
tjH> 3875\Histoire de l'Ex-Garde depuis sa formation jusqu'à son 
licenciement, comprenant les faits généraux des campagnes 
de 1805 à 1813, terminée par une biographie des chefs 
supérieurs de la Garde. Paris, 1821. 
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3876iniquités découvertes, les, ou recueil des pièces curieuses et 
rares qui ont paru lors du procès de Damiens. Londres, 
1760. 
3877\Joinville. Histoire de Saint Louis, texte rapproché du français ; 
moderne et mis à la portée de tous par N. de Wailly. 
Paris, 1865. 
3878\ Journal de ce qui s'est passé à la tour du Temple pendant i /J?/ 
la captivité de Louis XVI, roi de France. Paris, 1826. 
3879 ^Justification du gouvernement des Bourbons, précédée d'un -2 tif 
coup d'œil sur la révolution française et sur le retour de 
Bonaparte. Paris, 1815. r 
3880 Kingldke. Histoire du 2 Décembre. Londres, 1867. — — : 
3881 vKönige in Frankreich, der, Leben, Regierung und Absterben, ; j 
aus französischen Geschichtsschreibern übersetzt und bis 
1685 continuirt, und sammt ihren Bildnissen nach Bois- 
sevins Conterfäten zum dritten mal ans Licht gegeben. 
Nürnberg, 1655. 
388%\Lacretelle, Charles. Histoire de France pendant les guerres : S. 0/ 
de la religion. Paris, 1822, vol. X h- 
3883 Laharpe, Colon. De la guerre déclarée par nos derniers -2 <>4. 
tyrans à la raison, à la morale, aux lettres et aux arts, 
discours. Paris, 1796. 
3&8faLamartelière, M. Conspiration de Bonaparte contre Louis 
XVIII, roi de France et de Navare. Paris, 1815. 
3885 Lamartine, de. Discours prononcé à la chambre des députés, :^//. 
le 27 Janvier 1843. — Deuxième discours et réplique 
prononcés à la chambre des députés, le 3 et 4 Mars 1843 
dans la discussion des fonds secrets. — Troisième discours, 
le 24 Mars 1843 dans la discussion relative aux fonction¬ 
naires publics. — Discours prononcé au banquet donné 
à Mâcon, le 7 Juin 1843. — Discours sur l'armement de 
fortification de Paris, le 6 et 7 Mai 1845. Paris, 1843-45. 
3886 La Mennais, Fr., de. Du projet de loi sur les congrégations 
religieuses des femmes, présenté à la Chambre de Paris, 
1825. Paris, 1825. 
3887 — — Du devoir dans les temps actuels. Paris, 1823.— 
3888 — —Réflexions sur la nature et l'étendue de la soumission :ZSC. 
aux lois de l'Eglise. Paris, 1820. 
3889 — — Observations sur la promesse d'enseigner les quatre • ZU ^>. 
articles de la déclaration de 1682, exigée des professeurs 
de théologie parle ministre de l'intérieur. Paris, 1824. 
3890 — — Lettres à Mgr l'archevêque de Paris. Paris, 1829. -.zu 
3891 — — Quelques réflexions sur le procès du Constitutionnel 
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et du Courrier, et sur les arrêts rendus à cette occasion 
par la cour royale. Paris, 1825. 
; 3892 — — Du projet de loi sur le sacrilège présenté à la 
Chambre de Paris, le 4 Janvier 1825. Paris, 1825. 
:
 3893 — — Paroles d'un croyant. Genève, 1834. 
•" 3894 — — Procès de M. l'abbé Fr. de La Mennais. Paris, 1826. 
ZiïZ : 3895 — — In quatuor articulos Declarations anno 1682 editse 
aphorismata, ad juniores theologos. Paris.... 
•" 3896 Laurenlie, M. De la persécution de l'Eglise catholique au 
sujetdesordonnancessurlespetitsséminaires. Paris, 1 828. 
:
 3897 Laval. Lettre à ses anciens coreligionnaires. Paris, 1823. 
j%ô 3898 Lemaire, M. H. Histoire de France depuis la mort de 
Louis XVI jusqu'au 1er Août 1821, pour servir de suite 
à l'histoire de France de M. Anquetil. Paris, 1821, vol. 3. 
:
 3899 Lettre d'un curé Franc-Comtois à MM. les Gallicans du 
Ruergue et de la nouvelle Sorbonne sur les affaires pré¬ 
sentes. Paris, 1826. 
' 3900 Lettre d'un membre du jeune clergé à M. l'évêque de 
, Chartres. Paris, 1826. 
Zbk •' 3901 Lettre de M. l'évêque de Puy  
26c • .3902 Lettre sur l'histoire de France ou l'affaire Mirés. Fribourg, S., 
1861. 
ibU : 3903 Lettre à MM. les rédacteurs de la Revue protestante.  
262 • 3904 Lettre de l'évêque de Chartres sur l'écrit de M. de La Men¬ 
nais, intitulé : De la religion considérée dans ses rapports 
avec l'ordre politique et civil. Paris, 1826. 
3905 Lettre de M. l'évêque de Chartres au sujet de la formation 
de comités cantonaux du département d'Eure-et-Loire. 
Chartres, 1828. 
2-6} : 3906 Lettres d'un Anglican à un Gallican. Paris, 1826. 
ßoy • 3907 Lettres ou instruction pastorale de Mgr l'évêque de Chartres, 
concernant l'Université. Avignon, 1843. 
2.6jr 3908 Lettres diverses et très intéressantes, sur les quatre articles 
dits, du clergé de France, accompagnées d'une disser¬ 
tation très importante sur la question : Le souverain 
pontife a-t-il le droit de priver un évêque de son siège, etc. 
Paris, 1809. 
;
 3909\Linguet, de. Mémoires sur la Bastille et sur la détention. 
Londres, 1783. 
2$0 '• 3910 Louis XVI du séjour des heureux à son auguste et respec¬ 
table frère Louis XVIII faisant sa première entrée au 
château des Tuileries, ou faits authentiques qui ont pré¬ 
cédé et accompagné la déchéance de Louis XVI, suivis 
du rapport de M. Mailhe, etc. Paris, 1814. 
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3914 Manifeste relatif à la Société des amis de la constitution ; 2 
monarchique, envoyé à l'Assemblée nationale, à la muni¬ 
cipalité, aux sections et même aux Jacobins, accompagné 
d'un avertissement aux patriotes parisiens, etc. Paris.... 
3912 Matheus, C. Le nouveau riche et le bourgeois de Paris, ou 
l'élection d'un remplaçant en 1820-1830 ou 1840, roman 
politique. Paris, 1818. 
3913 Maury, l'abbé. Opinion sur la souveraineté d'Avignon pro- : 2$Z 
noncée dans l'assemblée nationale le 20 Novembre 1790. 
3914 — — Opinion sur la constitution civile du clergé, pro- 
noncée dans l'assemblée nationale le 27 Novembre 1790. 
3915\Mea Culpa, le, de Napoléon Bonaparte, l'aveu de ses per- ; 201 
fidies et cruautés, suivi de la relation véridique de ce qui 
s'est passé à l'enlèvement et à la mort du duc d'Enghien. 
Paris, 1814. 
3916\Mémoire pour M. de Saint Maurice-Montbarey en qualité de : // 
grand préfet des villes impériales d'Alsace, avec les pièces 
justificatives  1790, in-fol. 
3917 Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la 
Franche-Comté, publiés par l'académie de Besançon. 
Besançon, 1838-44, in-4°, vol. 3. 
3918 MerauU, iabbè. Aux Français. Gien, 1832. —- —■ -'£4/ 
3919 Methivier, l'abbé. L'empereur Napoléon et les Trappistes de ; 
Tamie. Paris, 1862. 
3920\Mickelet,J. Précis de l'histoire de France jusqu'à la révo- -Gj&Hslf. 
lution française. Bruxelles, 1835. 
3921V- — Histoire de France jusqu'au XVIe siècle. Paris, : 
1852, vol. 6. 
3922 — — Histoire de France au XVIe siècle. '■ ^2- 
Béforme. Paris, 1855. 
Guerres de Beligion. Paris, 1864. 
Renaissance. Paris, 1855. 
La ligue et Henri IV. Paris, 1860. 
3923 — — Histoire de France au XVIIe siècle.  — -• 4% 
Richelieu et La Fronde. Paris, 1853. 
Henri IV et Richelieu. Paris, 1857. 
Louis XIV. Paris, 1-860-62, vol. 2. 
3924 — — Histoire de France au XVIIIe siècle. — — "• 
La Régence. Paris, 1863. 
Histoire de la Révolution française. Paris, 1847-53, — 
vol. 7. 
3923 _ _ Louis XV — 1724 — 1757. Paris, 1866. — : 
3926 billot, l'abbé. Eléments de l'histoire de France depuis Clovis 
jusqu'à Louis XIV. Paris, 1777, vol. 3. 
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* ' 3927 Monlalembert, comte de. Rapport sur l'observation des diman¬ 
ches et jours fériés. Paris, 1838. 
3928 — —Discours prononcé à l'académie française en venant 
prendre séance à la place de M. Droz, le ä Février 4 852. 
Paris, |1852. 
^yy ; 3929 \Montgailiard, de. Etat de la France au mois de Mai 4794. 
Londres, 1794. 
3930\ Morizot, M. Tableau abrégé des espiègleries de la cour pen¬ 
dantes six premiers mois de 1792, etc. Paris, 1792. 
2.6U : 3931 {Muzzarelli. Exposition de la conduite tenue par le clergé de 
France par rapport à l'occasion des décrets de discipline 
du Concile de Trente. Lyon, 1825. 
;
 3932\Napoléon Ier. Voyez Correspondance. 
Z6o : 3933^ Napoléon III jugé par les uns et par les autres et par lui- 
même. Fribourg, S., 1860. 
: 3934\Napoléon Bonaparte (Jérôme). Fribourg, S., 1860. 
2$£: 3935 'Nanti. Rapport sur les annales du moyen âge, lu à l'aca¬ 
démie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, le 24 Mai 
1826. Dijon, 1826. 
393ß Nécessité, de la, pour le roi du nouveau ministère. Paris... 
2?Z 3937 Nécessité, de la, de rétablir en France le clergé et les corps 
ecclésiastiques et religieux pour le bien de l'Etat consi- 
^ déré dans l'ordre de la politique. Paris, 1792. 
'• 3938 Notice des principaux événements du siège de la tête de 
pont d'Huningen et accompagnée d'un plan exact des 
attaques et de la défense de cette même tête de pont. 
Basle, 1797. 
£/(> 3939 Notice sur les Cryptes de l'abbaye Saint-Victor-les-Marseille. 
Précis historiques, description de ces souterrains^ avec 
un plan et. 5 fac-similé. Marseille, 1864.f£6■ 
'■ 3940 Observations, quelques, sur le dernier écrit de M. l'abbé 
de La Mennais, par un ancien grand-vicaire. Paris, 1826. 
Zvl ' 3941 O'Mahony, comte. Réflexions sur le discours prononcé parle 
général Donnadieu, le 8 Janvier 1821. Paris, 1821. 
-?»>•" 3942 Oraison funèbre de Louis XVIII, roi de France, etc., pro¬ 
noncée dans l'église deSt-Denis, le 25 Octobre 1824, par 
l'évêque d'Hermopolis. Paris, 1824. 
3943 Ordonnances, les, du 16 Juin 1828 considérées dans leurs 
, rapports avec la charte et l'ordre légal. Paris, 1828. 
Zu* ; 3944 Panorama moral  
Z(fQ '• 3945 Pape, le, et le Congrès. Lausanne, 1860. 
j? 5*4 * 3946 Parallèle, le, des deux religions, ou les différences qui se 
trouvent entre l'ancienne religion de France et celle que 
professent aujourd'hui les pasteurs constitutionnels et les 
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peuples qui les suivent dans le royaume. Lons-le-Saulnier, 
1793. 
3947 Parisis, évêque. Liberté d'enseignement. Examen au point 
de vue constitutionnel et social. Paris, 1843. ' 
Dans le même. Montalembert, le comte de. Du devoir 
des catholiques dans la question de 
la liberté d'enseignement. Paris, 
1843. 
s> Veuillot, L. De l'action des laïques 
dans la question religieuse. Paris, 
1843. 
» Lettre à M. Villemain, ministre de 
l'instruction publique, sur la liberté 
d'enseignement. Paris, 1843. 
3948\Passé, le, et le présent, ou l'horoscope de la France. Paris, 
1819. 
3949 Perron, cardinal du. Harangue sur l'article du serment, :z$6 
prononcée devant le Tiers aux Etats-généraux de 1614. 
Paris, 1826. 
3950 Pétition des oies de Strasbourg à la chambre des Pairs. :2$k. 
Paris, 1821. 
3951 \Pickde l'Isère, Eugène. Les fastes de la grande armée d'O- -Hfr- *2/?- 
rient, histoire politique, militaire et maritime des cam¬ 
pagnes de Crimée et de la Baltique, avec les concours 
d'une société d'hommes de lettres et écrivains militaires, 
pièces officielles et notes inédites, écrites par les généraux 
Baraguaj-d'Hilliers, de St-Arnaud, Canrobert, Pellissier 
et les amiraux Hamelin, Parseval-Deschênes, Bruat et 
Penaud. Notices biographiques sur les souverains, géné¬ 
raux, ministres, amiraux, ambassadeurs, etc., etc., nou¬ 
velle édition illustrée de jolies gravures sur bois et sur 
acier, augmentée du rapport officiel présenté à l'empereur 
sur l'organisation de l'armée d'Orient par le maréchal 
Vaillant, ministre de la guerre. Paris, 1859. 
3952 \Pièces officielles touchant l'invasion de Rome par les Fran- ; JUl 
çais en 1808, pour servir de suite à la correspondance. 
Rome, 1809. 
3953\Pièces curieuses (titre manque), in-4°. 
3954 Plagiat du Comité (soi-disant ecclésiastique de l'Assemblée na- : j. ?u 
tionale, ou décret de Julien l'apostat) formant les bases de 
la constitution civile du clergé français, suivi des repré¬ 
sentations de St. Grégoire de Naziance  1790. 
3955 Politique du moment, ce qu'il en faut penser  : z il. 
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0 '• 3956 Pradt, de. Petit catéchisme à l'usage des Français sur les 
r affaires de leur pays. Paris, 1820. 
'■ 3957 — — ße l'affaire de la loi des élections, faisant suite au 
petit catéchisme. Paris, 1820. 
'• 3958 Première au suffrage universel, la politique trouble. Londres, 
1863. 
3959 Principes, les, de la foi sur le gouvernement de l'Eglise en 
opposition avec la constitution civile du clergé, ou réfu¬ 
tation du développement de l'opinion de M. Camus. Paris, 
P4e. 1791 • ■<3° ■ 3960 Procès du Gallicanisme  
Zffi 3961 Projet d'une loi réglementaire sur les cultes, les institutions 
monastiques et les congrégations et sur les rapports reli¬ 
gieux avec la cour de Rome. Paris, 1814. 
-##4: 3962 Proyart, l'abbé. Der entthronte Ludwig XYI. ehe er König 
war, oder Entwurf der Ursachen der französischen 
Staatsumwälzung und der Erschütterung aller Throne. 
Washington, 1804. 
: 3963 Qu'est-ce que la souveraineté, l'autorité et le pouvoir, à 
qui appartiennent-ils? Est-ce au souverain ou au peuple? 
Paris, 1822. 
Zv*'- 3964 Quelques aperçus d'un ami de l'ordre social  1794. 
; 3965 Rencontre imprévue, la, ou le souper à l'auberge de la 
Cigogne à Bàle, dialogue politique-tragi-comique  
'• 3966 Rapport général des contestations relatives à la promesse de 
.f. fidélité à la Constitution. Paris, 1801. 
2 :
 3967\ Récit des événements arrivés au Temple depuis le 13 Août 
1792 jusqu'à la mort du dauphin Louis XVII. On y a 
joint le testament de Louis XYI et de la reine, etc. Lou- 
vain, 1823. 
Dans le même. Lettre de M. Laval, ci-devant ministre 
à Conde-sur-Noireau.... 
» Défense de la religion catholique contre 
quelques mots de M. H. Pyt, ministre 
de l'Evangile, adressés à M. l'abbé 
Guy on au sujet d'une conférence 
théologique, par M. P. M. C. Paris, 
1835. 
» Haller, Ch. L. De quelques dénomina¬ 
tions de partie pour servir à l'intel¬ 
ligence des journaux et de plusieurs 
autres écrits modernes. Genève, 
1822. 
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Dans le même. Lettres au peuple français sur la véri¬ 
table conspiration du moment, par 
» Natalis R. 
3968 Réflexions sur un prétendu Bref du 5 Juillet 1796. — — 
3969 Réflexions, quelques, sur la séance de la chambre des : 
députés du 24 Mai 1821. Paris, 1821. 
3970 Réflexions du peuple français adressées à la Convention 
nationale sur son décret concernant la liberté du culte, etc. 
Paris, 1795. 
3971 Réflexions, nouvelles, sur les événements actuels. Lyon.... '2.6i 
3972 Réflexions, quelques, sur un ouvrage de M. l'abbé Baston ;2.6ï> 
ayant pour titre : Réclamation pour l'Eglise de France et 
pour la vérité, contre l'ouvrage de M. le comte de Maistre 
intitulé : Du pape. Lyon, 1822. 
3973 Réformateurs, les prétendus, du clergé convaincus d'im- --25'z 
posture par un ancien militaire. Paris, 1790. 
3974; Relation fidèle et détaillée de l'arrestation de S. A. R. 
SIme Duchesse de Berry. Paris, 1832. 
3975^ Relation concernant les événements qui sont arrivés au -ZUH 
sieur Martin, laboureur à Gallardon en Beauce, dans les 
premiers mois de 1816. Paris, 1830. 
3976 Remarques sur l'écrit intitulé : Relation sommaire de ce qui : 
s'est passé dans l'affaire de quelques théologiens de Douay... 
3977 Révision de la Constitution. Discours prononcés à l'Assemblée : Z 6c 
législative par MM. Falloux et Berryer dans les séances 
des 14 et 16 Juillet 1851. Paris, 1851. 
3978-Revue philosophique et politique du règne de Bonaparte. 
Bâle, 1814. 
3979\Rogeard,A. Le Deux-Décembre et la Morale. Bruxelles, 1866. £6% 
3980".Sagesse profonde, la, et infaillibilité des prédictions de la ■i.U'jf 
révolution qui nous menace, démontrée par l'accomplis¬ 
sement littéral des nombreuses prédictions de la révolution 
qui nous est arrivée, ou le memento des rois. Paris, 1828. 
3981 \Saint-Simon. Mémoires, ou l'observateur véridique sur le -• "ft, s' /<?/ 
règne de Louis XIV, etc., etc. Londres, 1788, vol. 3. 
3982 xSchœpflïn, J. Dan. Alsalia sévi Merovingici, Carolingici, Saxo- : /■ 
nici,Salici, Suevici diplomatics. Manhemii,1772, fol. ,vol.2. 
3983 Sentiment d'un Français sur le projet d'une Constitution. -.ZOt. 
Lyon, 1814. 
3984 iStaël, Mme de. Considérations sur les principaux événements ^9-. Zff. 
de la Révolution française, ouvrage posthume. Paris, 
1818, vol. 3. 
3985 — — Portrait d'Attila, suivi d'une épitre à M. de Saint- 
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Victor sur les sujets que le règne de Bonaparte offre à la 
poésie, par L. A. Martin. Paris, 1824. 
-2^4 : 3986\Tableau des évéques constitutionnels de France de 1791 à 
1801. Paris, 1827. 
:
 3987 \Tableau de la conduite de l'Assemblée prétendue nationale 
adressé à elle-même par un vrai citoyen. Paris, 1790. 
ZfS '• 3988 Triomphe de la foi sur tous les efforts des impies, ou l'exa¬ 
men critique du rapport de Robespierre sur son culte 
prétendu naturel, par Mgr l'évêque de Metz. Metz, 1822. 
Jf/t —- 3989 Trognon, Aug. Histoire de France. Paris, 1863-65, vol. 3. 
3990\Ueber das Schicksal der französischen Geistlichkeit in 
Deutschland von einem ehemaligen Pfarrer aus Burgund, 
aus dem Französischen übersetzt von einem Pfarrer in 
Schwaben  1795. 
26t 3991 Ueber die Revolution in Frankreich. Ein Wort zur Zeit. 
Leipzig, 1831. 
3992 \Une scène du Conseil des ministres, séance du 27 Juillet 
r 1821. Paris, 1821. 
'• 3993 Université, 1', jugée par le Conseil d'Etat. Lyon.... 
: 3994 Université, nouvelle de 1', fille aînée de la révolution. 
t n ^ Paris, 1828. 
V->5 3995\Vallet, M., de Virwille. Histoire de Charles VII, roi de France, 
et de son époque, 1403-1461. Paris, 1863-65, vol. 3. 
; 3996 Vegerra, Fr., de, Mon avis, ou lettre d'un théologien à un 
curé sur la promesse de fidélité à la Constitution de 
l'an VIII. Paris, 1801. 
3 08 •' 3997 Veillées des provinces, les, ou la politique mise à la portée 
des classes populaires, par A. du Castelet et M. A. J. A. 
Gautier. Paris, 1835. 
3998 Vinson, l'abbé. Mémoire justificatif, accusé d'avoir répandu 
publiquement des alarmes touchant l'inviolabilité des 
propriétés qu'on appelle nationales par la publication de 
son ouvrage intitulé : Le Concordat expliqué au roi. 
Paris, 1816. 
f •' 3999\Vœu, le, des religieux français, ou mémoire dans lequel on 
expose succinctement les raisons qui doivent engager les 
r deux puissances à opérer leur réintégration  1793. 2bd : 4000 Voix, la, du citoyen, ouvrage publié en 1789. Paris, 1814. 
•tfQA i iOÛÏ Zemganno, L. V. Les quatre âges de la Pairie de France, ou 
histoire générale et politique de la Pairie de France, etc. 
Amsterdam, 1775. 
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F. I. IV. 
Histoire d'Italie. 
4002 Abrégé de l'histoire romaine à l'usage des élèves de l'an- £Zf, Fß■ 
cienne école royale militaire. Paris, 1813. 
.4003 Ampère, J. J. L'histoire romaine à Rome. Paris, 4863-66, î 
vol. 4. 
4004 Angley, A. Histoire du diocèse de Maurienne. St-Jean-de- : 
Maurienne, 1846. 
4005 Azeglio, Massimo. Les derniers événements de la Romagne. .* \>l\ 
Paris, 1846. 
4006 Boissier, Gast. Cicéron et ses amis, étude sur la société : /û/. 
romaine du temps de César. Paris, 1865. 
4007 Cantu, Cœs. Histoire des Italiens, traduite sous les yeux de : Vf 
l'auteur par Armande Lacombe. Paris, 1839-62, vol. 12. 
4008 Capella, Galeacius. Commentarii de rebus gestis pro restitu- : 
tione Francisci II Mediolanensium Ducis ab ipso auctore 
recogniti. Parisiis, 1538. 
4009 Champagny,Fr., de. Les Césars, tableau du monde romain 
sous les premiers'empereurs. Paris, 1859, vol. 3. 
4010 — — Les Antonins. Ans de J.-C. 69-180. Suite des \UU 
Césars et de Rome et de la Judée. Paris, 1863, vol. 3. 
4011 Cibrario, Luig. Origini e progresso delle institutioni délia -.y y 
monarchia di Savoia. Torino, 1854, vol. 2. 
4012 — — Storie minori delle storie di Chieri lib. IY. Storia e ; 
deserizione délia R. basilica d'Altacomba. Torino, 1835. 
4013 — — Brevi notizie storiche e genealogiche dei reali di : ff 
Savoia colla serie cronologica dei loro acquisti. Torino, 
1859, in-4°. 
4014 Ferrari, D. Giuseppe. Mantova libéra dalla lirania francese et -SI 
cisalpina e ritornata sotto il felice Domino dell' Augus- 
tissima casa d'Austria Orazioni. Venezia, 1800. 
4015 Guevara, Ant. Horologii Principum seu de vita M. Aurelii '■ tt) 
imp. libri III, jussu Fr. Wilhelmi ducis Saxonias ex lingua 
castellana in flatinam traducti opera J. Wankelii. Lipsise, 
1606, in-4°. 
4016 Guichenon, S. Bibliotheca Sebusiana seu variarum chartarum : JsT. / 
diplomatum, etc., etc., asumraispontificibus, regibus, etc., 
ecclesiis, monasteriis et aliis locis, etc., concessarum 
miscellae centuriasllnotis illustratae. Taurini, 1780, in-fol. 
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il ! 4017 Jacquemoud, Jos. Description historique de l'abbaye royale 
d'Hautecombe et des mausolées élevées dans son église 
aux princes de la maison royale de Savoie. Chambéry, 
1843. 
'
jC) '■ 4018 Laurentie, M. Histoire de l'empire romain avec une intro¬ 
duction sur l'histoire romaine. Paris, 1862, vol. 4. 
)6 •* 4019 Lauri, Jac. Antiquœ urbis splendor, hoc est praßcipuorum 
ejusdemtemplorum, etc., etc., descriptio. Romse, 1612-13, 
fol., 2 tomes en 1 vol. 
M • 4020 Lettre de M.... à un de ses amis touchant le titre d'altesse 
royale du duc de Savoie et les traitements royaux que ses 
ambassadeurs reçoivent de l'empereur et de tous les rois 
de la chrétienneté. Amsterdam, 1703. 
fi'• 4021 Mailands Bedrängnisse im Jahre 1576. Wien, 1835. 
It? '■ 4022 Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne 
d'histoire et d'archéologie. Chambéry, 1856-65, vol. 9. 
'• 4023 Menabrea, Léon. L'abbaye d'Aulps d'après les documents 
inédits, mémoire à servir à l'histoire des monastères. 
Chambéry, 1842. 
;
 4024 Michelet, J. Histoire romaine, première partie, république. 
Bruxelles, 1835, vol. 4. 
hl ■ 4025 Mommsen, Théod. Histoire romaine traduite par M. C. A. 
Alexandre. Paris, 1863, vol. 2. 
5 : 4026 Muratori, Lud. Ant. Berum Italicarum scriptores ab anno 
aerae christianse quingentesimo ad millesimum quingente- 
simum quorum potissima pars nunc primum in lucem 
prodit ex Ambrosianse, Estensis aliarumque insignium 
bibliolhecarum codicibus, additis ad plenius operis et 
universœ Italic» historic ornamentum novis tabulis geo- 
graphicis et variis Longobardorum Regum, Impera- 
torum, etc., etc., diplomatibus, etc., cum figuris seneis. 
Mediolani, 1723-51, fol., vol. 28. 
i '■ 4027 — — Antiquilates Italic;® medii sevi sive dissertationes 
de moribus, ritibus, rçligione, regimine, magistratibus, 
legibus, lingua, militia numis, Principibus, libertale, ser- 
vitute, fœderibus aliisque faciem et mores Italici populi 
referentibus post declinationem B. Imp. ad annum usque 
1500. Omnia illustrantur et confirmantur ingenti copia 
Diplomatum et Chartarum veterum, nunc primum ex 
archiviis Ilalise depromtarum additis etiam nummis, chro- 
nicis aliisquemonumentis, etc., etc. Mediolani, 1738-42, 
fol., vol. 6. 
'• 4028 Napoléon 111. Histoire de Jules-César. Paris, 1865-66, vol. 2. 
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4029 Noël des Vergers, M. L'Etrurie et les Etrusques, ou dix ans ; foâ. 
de fouilles dans les Maremmes Toscanes. Paris, 1862, 
avec un atlas in-fol., vol. 2. 
4030 Raccolta di monumenti sacri e sepolcrali scolpiti in Roma nei : 
secoli XY e XVI misurati e disegnati dallo architecto cav. 
Fr. M. Tosi ed a contorno inlagliati in rame da valenti 
artisti opera premiata di una medaglia dalla insigne pon- 
tificia academia romana delle bella arti. Roma, 1856, 
in-fol. 
4031 Sismondi, J. Ch. L. Simonde, de Histoire des républiques ita- •" Z S 
liennes du moyen âge. Paris, 1840, vol. 10. 
4032 UgheUi, Fcrd. Italia sacra sive de episcopis I tali se et Insu- ; 4 
larum adjacentium, rebusque ab iis preeclare gestis, deducta 
serie ad nostrum usque setatem, opus singulare provin- 
ciis XX distinctum, in quo ecclesiarum origines, urbium 
conditiones, Principum donationes, recondita monumenta 
in lucem proferuntur, edit. II aucta et emendata cura 
N. Colleti. Veneliis, 1717-22, fol., vol. 10. 
4033 Wurstenberger, L. Peter II., Graf von Savoyen, Markgraf in : >0 
Italien, sein Haus und seine Lande, ein Charakterbild 
des XIII. Jahrhunderts, diplomatisch bearbeitet. Bern, 
1856-58, vol. 4. 
F. I. V. 
Histoire d'Espagne et de Portugal. 
4034 De rebus Hispanicis, Lusitanicis, Aragonicis, Indicis et fjr/ 
AethiopicisDamiani a Goes Lusitani, Hier. Pauli Barcino- 
nensis Hier. Blanci Caesar Augustani Jacobi Teuy Lusitani 
opera. Coloniae, 1602. 
4035 Schäffer. Hmr. Histoire de Portugal depuis sa séparation de ■ 
la Castille jusqu'à nos jours, traduite de l'allemand par 
H. Soulange Bodin, avec une note sur la chronique iné¬ 
dite de la conquête de Guinée par le vicomte de Santarem. 
Paris, 1840 (le 2e vol. manque). 
F. I. VI. 
Histoire de la Hoiiande et Belgique. 
4036 Backhmius, Til. Wilh. Acta Z. B. Van Espen, Paschasii, item 
Quesnellii et Chr. Erkelii circa missionem Hollandicam 
variaque hue spectantia magnam partem anecdota ab anno 
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1703 — ad 1731, accessit disquisitio historic® — critica 
circa jura Belgarum. Mechlinœ, 1827. 
Z+fffri 4037 Beufort, L., de. Fœderati Belgii alcedonia sive de pace Bel- 
gica dissertatio oratoria. Lugduni, 1667. 
Dans le même. Alb. P. P. Rubeni dissertatio de vita 
Fl. Mallii Theodori Y. C. Ultrajuti, 
1644. 
l6î>0 ; 4038 Considérations sur les origines du gouvernement communal 
en Belgique.... 
4039 Délices, les, de la Hollande, en deux parties, la première 
contenant une description exacte du pays, avec les mœurs 
et les coutumes des habitants, et la seconde un abrégé 
historique depuis l'établissement de la république jusqu'à 
l'an 1697. Amsterdam, 1697. 
ffaô : 4040 Essai historique sur le progrès des lumières dans le royaume 
des Pays-Bas, et en particulier sur la liberté indéfinie des 
opinions religieuses. Gand, 1816. 
ifoC- 4041 Lettres d'un chanoine pénitencier de la métropole de à 
un chanoine théologa l de la cathédrale de.... sur les affaires 
de la religion, contenant les observations relatives à un 
grand nombre d'articles des réclamations belgiqws et ser¬ 
vant d'appendice et de complément à cette intéressante 
collection. Imprimerie des nations, 1790. 
^ 4042 Strada, Fam., S. J. Histoire de la guerre de Flandre écrite 
en latin et traduite par P. Du-RièrParis, 1664, vol. 4. 
F. 1. VII. 
Histoire d'Angleterre. 
a# -&ft. ' 4043 Cobbet, Will. Geschichte der protestantischen Reform in 
England und Irland in einer Reihe von Briefen an alle 
verständigen und billigen Engländer. Aus dem Englischen 
übersetzt. Aschaffenburg, 1833.-^^4- 
f24 4044 Histoire des Pirates Anglois depuis leur établissement dans 
l'Isle de la Providence jusqu'à présent, contenant toutes 
leurs aventures, pirateries, meurtres, cruautés et excès, 
avec la vie et les aventures de deux femmes pirates, Marie 
Read et Anne Bonny, et un extrait des lois et des ordon¬ 
nances concernant la piraterie, traduit de l'anglois du 
Ch. Johnson. Londres, 1726. 
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4045 Macaulay, lord. Histoire d'Angleterre depuis l'avènement de : 
Jacques II, traduite par le vicomte Jules de Peyronnet. Paris, 
4861, vol. %■ & 
4046 — — Essai sur l'histoire d'Angleterre, traduit par G. Gui- *$7 
zot. Paris, 1864. 
4047 Mémoires et observations faites par un voyageur en Angle¬ 
terre sur ce qu'il y a trouvé de plus remarquable, tant à 
l'égard de la religion que de la politique, des mœurs, 
des curiosités naturelles et quantité de faits historiques, 
enrichi de figures. La Haye, 1698. 
4048 Perraud, Adolphe. Etudes sur l'Irlande contemporaine. Paris, U 2> $$ 
486-2, vol. 2. 
4049 Richards, baron d'Hoof Stetten. O'Connell ou rappel de l'Irlande. ■ $4 
Bruxelles, 4844. 
4050 Schrödl, K. Das erste Jahrhundert der Englischen Kirche, ; 
oder Einführung und Befestigung des Christenthums bei 
den Tempelsachen in Britannien. Passau, 4 840. 
4054 Wallon, H. Richard II. Episode de la rivalité de la France fZ 
et de l'Angleterre. Paris, 4 864, vol. 2. 
F. 1. VIII. 
Histoire des peoples septentrionanx de l'Europe, de la Po¬ 
logne, du Danemark, de la Suède et de l'empire de 
Russie. 
4052 5,000,000 de Polonais forcés, par la Czarine Catherine, les 
Czars Paul, Alexandre et récemment Nicolas, d'abjurer 
leur foi. Eclaircissements sur la question des Grecs-Unis, 
sous le rapport statistique, historique et religieux, publiés 
par P. B  Lithuanien. Paris, 1845. 
4053 Khanikof, N., de. Etudes sur l'instruction publique en Russie. 
Première partie. Dernières réformes de l'organisation de 
l'instruction publique, accompagnées d'une carte de la 
Russie divisée en provinces académiques. Paris, 1865. 
4054 Kuszewiez, Sam. Narratio Legationis Zbaravianse et rerum 
apud Ottbomanos anno 1622 gestarum. Dantisci, 1645. 
4055 Relation de tout ce qui regarde la Moscovie, ses habitants 
et leur Grand-Duc. Lyon, 1688. 
4056 Schachtmeyer, Ferd., von. Die Theilung Polens in den Jahren 
1773, 93, 96 und 1815, nebst einer Dynastien-Tafel der 
Könige von Polen und dem Wiener Congress im Jahre 
4845. Berlin, 4864. 
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s+f -Mr; 4057 Salvandy, N. A., de. Histoire du roi Sobieski et du royaume 
de Pologne. Paris, 1863, vol. 2. 
'• 4058 Woldemar, C. Beiträge zur Geschichte und Statistik der 
Gelehrten- und Schulanstalten des kais. russischen Mi¬ 
nisteriums der Volksaufklärung nach offiziellen Quellen 
bearbeitet. St. Petersburg, 1865-66, vol. 3. 
F. I. IX. 
Histoire do Bas-Empire, de l'empire Ottoman et de la Grèce. 
/07j-fal4- I Alcoran, 1', de Mahomet, traduit de l'arabe par Andr. Duryer. 
/ûf+fyf : 4060 Busbequius Gislenius, Aug. Legationis Turcicae epistolae qua¬ 
tuor, accedit Solimani Turcarum Imp. legatio ad Ferdi- 
nandum Rom. Caes. anno 1562 Francofurtum missa. 
r. r Hanovise, 1605. 
À3 ' 4061 Chateaubriand, vicomte de. Note sur la Grèce, nouvelle édi¬ 
tion augmentée d'un avant-propos. Paris, 1825. 
; 4062 Giblet, le chevalier Henri. Histoire des rois de Chypre, de la 
maison de Lusignan et les différentes guerres qu'ils ont 
eues contre les Sarrazins et les Génois, traduit de l'italien. 
Paris, 1732, vol. 2. 
4063 Georgieuiz, Barth. De Turcarum moribus epitome. Lugduni, 
1558. 
4064 Graltani, A. M. Histoire de la guerre de Chypre écrite en 
latin et traduite par M. Le Peletier. Lyon, 1686, vol. 2. 
! 4065 Hammer, J., de. Histoire de l'empire ottoman depuis son 
origine jusqu'à nos jours, traduite de l'allemand par 
J. J. Heilert. Paris, 1835-39, vol. 18. 
/
*V : 4066 Han, P. C. B. Venediger Löwenmuth, und Türkischer Ueber- 
muth, oder das heftig bekriegte, noch unbesiegte doch 
Hülf-benöthigte Candia, vorweisend eine ausführliche 
Beschreibung solcher Insul, was vor etzlich hundert Jahren 
darin vorgegangen, sonderlich aber, was sich mit Einnahm 
dieser Insul so anno 1645 geschehen, und dan nach- 
gehends mit Belagerung der Hauptstadt Candia bis auf 
dieses 1669ste Jahr daselben begeben, mit beygefügten 
schönen Grundrissen und Kupfern. Frankfurt, 1669. 
/£% 4067 Libellus de ritfij et moribus Turcorum (titre manque). No- té**/ 
rimbergœ, 1530. 
4068 Muhametis Saracenorum Principis ejusque Successorum vitae 
ac doctrina ipseque Alcoran quo velut authentico legum 
divinarum codice Agareni et Turcae aliique Christo adver- 
/?/ 
/JZ4- 
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santés popnli reguntur, quae ante annos CCCC vir multis 
nominibus, divi quoque Bernardi testimonio, clarissimus 
D. Petrus Abbas Cluniacensis per viros eruditos ad fidei 
christianae ac sanctae matris ecclesise propugnationem ex 
Arabica lingua in latinum transferri curavit, his adjunctse 
sunt confutationes multorum et quidem probatissimorum 
authorum Arabum, Grsecorum et Latinorum, una cum 
doctissimi viri Phil. Melanchtonis praemonitione, quibus 
velut instructissima fidei catholicse propugnatorum acie, 
perversa dogmata et tota superstilio Mahumetica profli- 
gantur. Adjectae sunt etiam Turcarum, qui non tam sec- 
tores Muhameticse vaesanise, quam vindices et propugna- 
tores, nominisque Christiani acerrimos hostes aliquot jam 
seculis praestiterunt, res gestse maximee memorabiles a 
DCCCC annis ad nostra usque tempora. Opera et studio 
Th. Bibliandri, etc. Tigurini, 1543, fol. 
F. 1. X. 
Histoire des différents peuples d'Asie, d'Afriqoe et d'Amérique. 
4069 Ckampigny, de. La Louisiane ensanglantée, avec toutes les : Vf4 
particularités de cette horrible catastrophe. Londres, 1773. 
4070 Le Faire, Jac., S. J. De Sinensium ritibus politicis acta, seu /f 
dissertatio theologico-historica de avita Sinarum pietate 
prœsertim erga defunctos et eximia erga Confutium magis- 
trum suum observantia. Parisiis, 1700. 
4071 Lettres sur les premiers dieux ou rois d'Egypte, augmentées •. £$=£> - 
d'une troisième lettre sur la chronologie des premiers 
temps depuis le déluge. Paris, 1733. 
4072 Littene patentes Imperatoris Sinarum Kang-Hi sinice et /£, 
latine, cum interpretatione Ign. Kœgleri, S. J. ex arche- 
typo Sinensi edidit additis notis sinicis Chr. Th. de Murr. 
Norimbergse, 1802, i -4°. „ 
4073 Mémoires historiques sur'la Louisiane, contenant ce qui est 
arrivé de plus mémorable depuis 1687, etc., etc., com¬ 
posés sur les mémoires de M. Dumont. Paris, 1753, vol. 2. 
4074 Rengger, J. R. et Longchamp, D\ Historischer Versuch über s UM- J-# 
die Revolution von Paraguay und die Diclorial-Regierung 
von Dr Francia. Stuttgart und Tübingen, 1827. ( ^ ~ 
4075 Richard, l'abbé. Histoire naturelle, civile et politique du 
Tonquin. Paris, 1778, vol. 2. 
4076 Stiger, Jos. Leop. Hurrah für die Union ! Eine Widerlegung der j /f 
VertheitigungderSiidstaatenvonJ.Williams.Zürich,1864. 7 
9 
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4077 Stiger, Jos. Leap. Zehn Jahre in Amerika. Erster Theil, 
Abschied vom Yaterlande. Zürich. 1863. 
4078 — — Ist die Auswanderung nach den vereinigten Staaten 
Nordamerikas unter den j etzigen Verhältnissen anzurathen? 
Zürich, 1864. 
4079 — — Die Nord- und Südländer der vereinigten Staaten 
Amerikas. Zürich, 1864. 
ifois ' 4080 — .— Die Rechtfertigung der Nordstaaten in dem jetzigen 
Kampfe mit den Südstaaten der amerikanischen Union. 
Zürich, 1864. 
■' 4081 — — Nieder mit der Sklaverei, eine Beleuchtung des 
Pamphlets, der zweite Unabhängigkeitskrieg in Amerika, 
von E. M. Hudson. Zürich, 1864. 
F. m. 
Biographies. 
'9* : 4082 Abrégé de la vie de Louis Stefaneiii. Paris, 1827. 
: 4083 Abrégé de la vie du duc de Maryborough et du prince Eu¬ 
gène de Savoie, traduit de l'anglais. Amsterdam, 1714. 
S. /ï>/ : 4084 Arniet, J. J. Hans Aspers des Malers Leistungen für Solo- 
thurn. Ein Beitrag zur schweizerischen Kunstgeschichte. 
Solothurn, 1866. e 
'S. ft? i 4085 Jwœanw,i/.ZurErinnerunganDrKasparRuHf,Professor,etc., 
an der Universität zu Freiburg in B. Freiburg, 1836. 
ICI : 4086 Audin. Histoire de la vie, des écrits et des doctrines de 
Luther. Paris, 1841, vol. 2. 
4087 Auf Zollikofers Tod. Neue Sammlungen. St. Gall, 1788. 
X ■ fof : 4088 Aus dem Leben eines Priesters, vom Verfasser der Schrift : 
Die Kirche und ihre Gegner. Augsburg, 1842. 
:
 4089 Barante, baron de. Etudes historiques et biographiques. 
4 Paris, 1857, vol. 2. 
-2^6 : 4090 Barré, M. L. Nouvelle biographie classique, contenant jus¬ 
qu'à l'année 1840 la liste des principaux personnages de 
tous les pays, ainsi que leurs actions et leurs ouvrages 
les plus remarquables. Paris, 1845. 
l60: 4091 Batfeville, Mme de. Mémoires <|è la veuve parfaite. Lyon, 1766. cru. 
4092 Bentivonlio, Card. Mémoire overo diario. Amsterdam, 1648. V 
J 4093 Berchlold, DT. Notice biographique sur M. le chanoine Fon¬ 
taine. Fribourg, 1850. 
M2 ' 4094 Beraud, l'abbé. Discours prononcé dans l'église de Yallery, 
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des princes de Condé du cimetière dans leur caveau. 
Paris, 1822. 
4095 Bolsecus, Hier. De Joannis Calvini, magni quondam Gene- : Zî/o. 
vensium ministri, vita, moribus, rebus gestis, studiis, 
denique morte, ex gallico exemplari latine reddita. 
Colonise, 1580. 
In eodem. Acoltis, B., de. De bello contra barbaros 
a christianis gesto pro Christi sepulchro 
et Judsea recuperandis libri IY. Basileœ, 
1544. 
4096 Barely, Nie. La vie de Chr. d'Authier de Sisgan, évêque de ; 2 
Bethléhem, instituteur de la congrégation du T. S. Sacre- ' 
ment. Lyon, 1703. 
4097 Bossard, D\ Doctor Fr. K. Stadlin, eine biographische /£> JIL\ 
Skizze. Zug, 1829. 
4098 Boullée, M. A. Histoire de la vie et des ouvrages du chan- ; fj o 
celier d'Aguesseau. Paris, 1835, vol. 2. 
4099 Buss, J. J. Der H. Thomas Erzbischof von Canterbury und ' 
Primas von ganz England, und sein Kampf für die 
Freiheit der Kirche. Mainz, 1856. 
4100 Chevray, l'abbé. La vie de S. Pierre II, archevêque de Ta- b<00. 
rentaise. Beaume, 1841. ' 
4101 Chocarne, P. B. Le R. P. H. D. Lacordaire de l'ordre des 
Frères Prêcheurs, sa vie intime et religieuse. Paris, 1866. 
4102 Cochlœus, Joh. Historia Martini Lutheri d. i. kurze Beschrei- ' U(i. 
bung seiner Handlungen und Geschritten der Zeit nach, 
von 1517 bis auf 1546, Jahr seines Ablebens, ordentlich 
und getreulich den Nachkommen zu Gutem erstlich in 
Latein beschrieben, ins Deutsch gebracht durch Joh. 
Christ. Hueber. Dillingen, 1611, in-4°. 
4103 Cousin, V. La Société française au XVIIe siècle, d'après le 1 A2 
grand Cyrus de MUe de Scudery. Paris, 1858, vol. 2. 
4104 — — Jacqueline Pascal, premières études sur les femmes ; toy 
illustres et la Société du XVIIe siècle. Paris, 1861. 
4105 — — Madame de Longeville. Etudes sur les femmes //2 
illustres de la Société du XVIIe siècle. Paris, 1859, vol. 2. 
4106 — — Madame de Hautefort et Mme de Chevreuse, nou- •" fecj 
velles études sur les femmes illustres et la Société du 
XVIIe siècle. Paris, 1856, vol. 2. 
4107 — — Madame de Sable, nouvelles études sur la Société ''HO 
des femmes illustres du XVIIe siècle. Paris, 1859. 
4108 Del Rio Martini Antonii e Soc. Jesu vita brevi commenta- : 
riolo expressa. Antwerpiee, 1609. Edit. Plant. 
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2jl\ î 4109 Dey, J. J. Histoire de Ste Adélaïde, impératrice, tableau du 
dixième siècle. Paris et Genève, 1862. 
« 4110 Deux visites à Nicolas de Flue. Relations de Jean Waldheim 
et d'Albert de Bonstetten, traduites par E. Frik. Genève, 
1864. 
fb) : 4111 Diepmbrock, Melch. Zum Andenken an Alfred Stolberg, des 
Grafen Fried. Leop. zu Stolberg Sohn. Regensburg, 1835. 
/A2.: 4112 Discorso in lode di Giampattista Veratti. Modena, 1829. 
4113 Du Bois, Alb. Yie de S. Hugues, évêque de Grenoble, suivie 
de la vie de Hugues II son successeur, d'un extrait d'une 
biographie de S. Hugues, abbé de Leoncel et d'une notice 
chronologique sur les évêques de Grenoble. Grenoble, 
, # 1837. 2/0 : 4114 Eleonore, römische Kaiserin, Gemahlin Leopold des Ersten. 
Wien, 1837. 
/QO : 4115 Engelhard, Euseb. Lucifer Wittenbergensis oder Morgen- 
^ Stern von Wittenberg, d. i. vollständiger Lebenslauf 
CatharinaB von Bore des vermeinten Eheweibs Mart. 
Lutheri. Landsperg, 1747. 
M. /■>/ : 4446 Etwas zum Andenken Herrn Joh. Scheuchzers, weiland 
Statthalters der Republik Zürich. Zürich, 1794. 
2?y ; 4117 Fleischerr B., de. Les devoirs de l'amitié rendus à la mémoire 
de feu MUe de Holstein, gouvernante de S. A. R. Mme la 
princesse Charlotte Amélie, princesse de Dannemark et 
de Norwège. Leipzig, 1741. 
/Ä3 î- 4118 Fontana, J. X. Kurze Lebensgeschichte P. T. Yenni, Bischofs 
TP . von Lausannen und Genf. Freiburg, S., 1846. 
/ 4119 — — Notice biographique sur M. l'abbé Esslinger. Lyon.... 
M. ' 4120 — — Notice historique et biographique sur M. Fr. P. 
Zbinden, curé de Tavel. Fribourg, 1861. 
Tlvr. ' ^ôrm> fie Jungfrau von Orleans, nach den Prozessakten 
und gleichzeitigen Chroniken, mit einer Vorrede von 
J. Görres. Regensburg, 1834. 
Zty : 4122 Grosä, S. J. Elogio slorico del Marchesino Carolo Raffaele 
Rusconi. Venezia, 1820. 
4123 Guise, duc de. Mémoires. Paris, 1668. 
2kC- 4124 Gua^-Trouin, du. Mémoires. Amsterdam, 1756. 
3t* />/ ; 4125 Herzog, X."Einige Bilder aus dem Leben des Joseph Leu 
von Unterebersol. Luzern, 1845. 
î 4126 Hirzel, H. C. Denkrede auf weiland H. Hs Conrad Heidegger, 
Bürgermeister der Republik Zürich. Zürich, 1788. 
- 4127 — — Das Bild eines wahren Patrioten in einem Denkmal 
des H. Hans Blaarers von Wartensee. Zürich, 1767. 
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4128 Histoire admirable de la possession et conversion d'une 
pénitente séduite par un magicien, la faisant sorcière et 
princesse des sorciers au pays de Provence, l'an 1610, etc. 
Lyon, 1614. 
Dans le même. Michaelis, Seb. Discours des esprits 
en tant qu'il est de besoin pour 
entendre et résoudre la matière 
difficile des sorciers. Lyon, 1614. 
4129 Hornstein, Ed. Biographie de Mgr Lâchât, évêque de Bâle. ; 
Paris, 1863. 
4130 Hoy, van. Lettres et négociations pour servir à l'histoire de : .2/7. 
la vie du cardinal Fleury. Londres, 1743. 
4131 Hug, Joh. Leonh. Gedächtnissrede auf den Tit. Professor der :/üZ. 
Kirchengeschichte Dr Jos. Ant. Schinzinger bei dessen 
akademischer Todtenfeier den 20. December 1827. 
Freiburg, 1828. 
4132 Imposteurs, les, démasqués et les usurpateurs punis, ou 
histoire de plusieurs aventuriers qui, ayant pris la qua¬ 
lité d'empereur, de roi, de prince, d'ambassadeur, de 
messie, etc., etc., ont fini leur vie dans l'obscurité ou 
par une mort violente. Paris, 4776. 
4133 Imfeid, Meinrad, und die Regierung von Obwalden, Spiegel « fsc, 
und Bild. Zürich, 1831. 
4134 Johann von Palafox, Bischof anfänglich zu Engelstadt in 
Mexico, hernach zu Osmar in Spanien. Salem, 1774. 
4135 Kieser, Karl. Der Streit zwischen Ulrich von Hutten und i/Qf 
Erasmus von Rotterdam, ein Beitrag zur Charakteristik 
Ulrichs von Hutten und seiner literarischen Zeitgenossen. 
Aus Originalurkunden und Briefen ins Deutsche über¬ 
setzt, und mit literarisch-historischen Bemerkungen 
herausgegeben. Mainz, 1823. 
4136 Kohler, X. M. le c-ommandant Scholl, nécrologie. Porren- : )0/. ß 
* truy, 1865. 
4137 L'Abbé Se Dieu. Mémoires et journal sur la vie et les ou- 
' vrages de Bossuet, publiés pour la premiere fois d'après 
les manuscrits autographes et accompagnés d'introduction 
et de notes par M. l'abbé Guettée. Paris, 1856, vol. 2. 
4138 Labouderie, l'abbé. Notice sur Bourdaloue, suivie de pièces 
inédites et ornée de son portrait et d'un fac-similé de son 
écriture. Paris, 1825. 
4139 Laharpe, C. Fr. Rechtfertigungsschrift. Basel, 1800. — — r ■ f]t\ 
4140 Lavater,J.C. Geheimes Tagebuch. Leipzig, 1772. — — Z$o. 
4141 — — Historische Lobrede auf Joh. Jak. Breitinger, ehe- .-/^g , 
maligen Vorsteher der Kirche zu Zürich. Zürich, 1771. 
10 
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Zà'ù I f ' Lavater,./. C. Denkmal auf Joh. Felix Hess. Zürich, 1774. 
——» ' 
<3
' ' 4143 Leben und Wirken des H. Bernhards von Menthon, sammt 
geschichtlichen, geographischen und statistischen Notizen 
über die von demselben gestifteten Hospizien auf dem 
grossen und kleinen St. Bernhardsberge und auf dem 
Simplon. Luzern, 1856. 
«* 4144 Lebensgeschichte Joh. Jak. Mosers von ihm selbst beschrie¬ 
ben 1768. 
4145 Lebens-Geschichte des Freiherrn Theodor Reding von 
Biberegg, General-Kapitäns des Fürstenthums und der 
Armee von Catalonien, aus amtlichen Actenstücken, 
mit seinem Bildnisse. Luzern, 1817. 
Iki ' 4146 Leichenrede zum Lobe Lorenz Ricci des letzten Generals 
der Gesellschaft Jesu, so wie sie zu Breslau in der Kirche 
eben derselben Gesellschaft gehalten worden ist  
4147 Lobrede, historische, auf Herrn Albrecht von Haller, aus 
dem Französischen. Bern, 1778. 
1rts ; 4148 Lupulus, Henr. Historia F. Nicolai de Saxo eremitEe Under- 
valdensis Helvetii, nunc vero ex optimis authoribus locu- 
pletata atque in lucem édita per Joach. Eichornium. 
Noitho. Friburgi, 1608. 
4149 Lutz, Mar. Nekrolog denkwürdiger Schweizer aus dem 
XVIII. Jahrhundert nach alphabetischer Ordnung. 
Aarau, 1812. 
:
 4150 Macauley, lord, de. Essais historiques et biographiques, tra¬ 
duits par G. Guizot. Paris, 1862-66, vol. 2. 
«' 4151 Macht, die, des christlichen Glaubens, dargestellt im Leben 
des durch auffallende Gebetserhörung merkwürdig gewor¬ 
denen Nikiaus Wolf. Luzern, 1832. 
loh : 4152 Malus, J. Henr. Yita J. Reuchlini Phorcensis primi in Ger¬ 
mania hebraicarum grsecarumque et aliarum bonarum 
litterarum instauratoris, in qua multa ac varia ad histo- 
riam superioris seculi memorantur. Frankfurt!, 1687. 
'42. : 4153 Marguerye, l'abbé. Oraison funèbre de S. Erre cardinal de 
Roban-Chabot, archevêque de Besançon, prononcée dans** 




 4 • () t3- ■ 4154 Marsolier. Leben des H. Franz von Sales, Fürstbischofs von 
Genf, Stifters des geistlichen Ordens Mariä-Heimsuchung, 
aus dem Französischen. Wien, 1838. 
' 4155 Massei, Guis. Leben Paolo Segneri's S. J., des Prediger¬ 
fürsten Italiens und Missionärs, aus dem Italiänischen 
von Fr. Jos. Schermer. Regensburg, 1838. 
4156 Meister, Léonard. Berühmte Zürcher. Basel, 1782. 
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4157 Mémoires pour L. R. de Rohan, cardinal et évêque de 
Strasbourg, etc. Paris, 1786. 
4158 Michelet. Mémoires de Luther écrits par lui-même, traduits ; 10iy, 
et mis en ordre, suivis d'un essai sur l'histoire de la reli¬ 
gion et des biographies de Wiclef, Jean Huss, Erasme, 
Melanchton, Hutten, etc., etc. Paris, 1837, vol. 2. 
4159 Montalembert, de. Leben der H. Elisabeth von Ungarn, : il, 
Landgräfin von Thüringen und Hessen, aus dem Franzö¬ 
sischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von 
J. Ph. Städler. Aachen, 1837. 
4160 Montez, Lola. (Gräfin von Landsfeld.) Memoiren. Berlin, 
1851, vol. 3. 
4161 Morel, P. Gall. Das Leben des Joh. Müller, Nationalrath, \ 
Kanlonsrath und Kassationsrichter in St. Gallen, mit einer 
Zugabe aus dem Leben seines Bruders Joh. Bapt. Müller. 
St. Gallen, 1863. 
4162 — — Albert von Bonstetten, Dekan in Einsiedeln, sein :/42> 
Leben und seine Schriften. Einsiedeln, 1843. 
4163 Munaret, I)T. Notice sur Math. Major, sa vie et ses travaux. UÏ/'.jC 
Paris, 1847. 
4164 Muratori, L. A. La vita del padre Paolo Segneri della com- -.2^0 
pagnia di Gesu. S'aggiungono alune operette spiriluali 
composte dal medesimo religioso. Modena, 1720. 
4165 Nachrichten, historische, von dem Leben und den Schriften ilhf.ltL . 
des Gilbert Burnets, Bischöfen zu Salisbury, aus dem 
Französischen  1716. 
4166 Neukaus, C. Le docteur Pugnet. Berne, 1847. ' -JT- 
4167 Notice sur la vie et les écrits de Ch. L. de Haller, décédé à i 
Soleure, en 1854. Fribourg, 1854. 
4168 Oraison funèbre de S. E. le cardinal de Perigord, prononcée ilUZ. 
dans l'église métropolitaine de Reims, le 8 Janvier 1822, 
par un prêtre de la mission de France. Paris, 1822. 
4169 Oraison funèbre et historique de Messire Nie. Thévenin, * 
chanoine, archiprétre, officiai de Saint-Claude. Paris.... 
4170 Ortelius. Schöne Bildnisse der berühmten Weiber des alten : fo 
und neuen Testaments. Nürnberg, 1612, in-4°. 
4171 Palafox, voyez Johan. 
4172 Paravicini, Vine. Singularia de viris eruditione Claris Cen- j 
turise très. Basileae, 1713. 
4173 Pistorius, Joh. De vita et morte illmi sanetissimique Principis : 
et Domini Jacobi Marchionis Badensis et Hachburgici, 
Landgravii in Susenberg, etc., etc., orationes duse. 
Coloniœ, 1591, in-4°. 
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• 4174 Pius Vltf Allocution dans le consistoire secret du 17 Juin 
1793 au sujet de l'assassinat de Louis XVI, roi de 
France. Rome, 1793. 
Dans le même. Oraison funèbre de Louis XV par 
l'évêque de Senez. Paris, 1774. 
î 4175 — — Lettre du roi Louis XVI au sujet de la mort de 
Louis XV. 
:
 4176 — — Mandement de M. l'évêque d'Alais à ce sujet. 
' 4177 Quelen, Hyac. Louis. Oraison funèbre du prince Ch. Ferd. 
d'Artois, fils de France, duc de Berry, prononcée dans 
l'église royale de St-Denis, le 14 Mars 1820. Paris, 1820. 
:
 4178 Rivière, L., de la. Histoire de la vie et mœurs de Marie 
Tessonière, native de Valence en Dauphiné. Lyon, 1650, 
in-4°. 
4199 Siegfried, J. J. Die beiden Scheuchzer. Zürich  
ßi . 1$y : 44 go Sigrist, G. Des sel. Nikolaus von der Fliie lehrreiche und 
wundervolle Lebensgeschichte. Luzern, 1843. 
X • /£>/ •' 4181 Stapf, Fr. Merkwürdige Lebensgeschichte des am 15. Sep¬ 
tember 1817 verstorbenen H. Pfarrers Konrad Schäffer 
zu Memmelsdorf in Baiern. Bamberg, 1818. 
^ I! 4182 Steiger, J. R. Kurze Lebensbeschreibung des Schultheiss 
J Eduard Pfyifer. Sursee, 1836. 
4183 Terraneo Giantommao. La principessa Adelaide contessa di 
Torino illustrata. Torino, 1759, in-4°. 
4# Î 4184 Tillius (Magnus) redivivus, sive M. Tillii parentalia. Mona- 
chii, 1678, in-4°. 
// 4185 Tomasinus, Jac. Ph. Petrarcha redivivus, integram poetse 
celeberrimi vitam iconibus aere CEelatis exhibens, accessit 
nobilissimae feminee Laurse brevis historia, editio altéra 
cui addita poctse vita P. Vergerio, Annonvmo, Jannozzo 
Manetto, Leonardo Aretino et Lud. Beccatello, auctoribus. 
Patavii, 1650, in-4°. 
~M* /^/' : 4186 Ueber D. Joh. Benjamin Koppe, ein biographisches Frag¬ 
ment. Hannover, 1791. 
ik%. • 4187 Ventura, l'abbé. La religion et la liberté. Oraison funèbre 
de Daniel O'Connell, prononcée à Rome, les 28 et 30 
Juin 1847, précédée d'une introduction, augmentée de 
notes nombreuses et suivie de la bénédiction finale, pro¬ 
noncée à St-Pierre par le même, traduite de l'italien par 
l'abbé Anatole Leray. Paris, 1847. 
4188 Vie, la, de Salomon. Paris, 1687. 
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44 89 Yita Joachimi Vadiani per Joh. Kesslerum conscripta, e 
codice autographo. Historicis helveticis D. D. D. Histo- 
ricorum et amatorum historise Sangallensium Caetus. 
S. Galli, 1865. 




Théologie scholastique, dictionnaires, cours et traités 
généraux. 
8057 Bibliothèque sacrée ou dictionnaire universel historique, '■ 112, 
dogmatique, canonique, géographique et chronologique des 
sciences ecclésiastiques par les PP. Richard et Giraud. 
Paris, 1824, vol. 27. 
8058 Bildung, religiöse, des Christen, ein Sonntagsblatt, oder Bei¬ 
träge zur Belehrung und Veredlung des Menschen. Erster 
Jahrgang. Solothurn, 1820. . 
8059 Boulogne, étêque de. Œuvres. Paris vol. 8. — — — 10$ 
8060 Concina, Dan. Theologia Christiana dogmatico-moralis. Au- /gg 
gustse, 1762, vol. 3. 
8061 Dictionnaire universel, dogmatique, canonique, historique, : <b. 
géographique et chronologique des sciences ecclésiasti¬ 
ques, contenant l'histoire générale de la religion, de son 
établissement et de ses dogmes, de la discipline de l'E¬ 
glise, de ses rites, de ses cérémonies et de ses sacre¬ 
ments, la théologie dogmatique et morale, spéculative et 
pratique, le droit canonique, etc., etc., par les RR. PP. 
Richard et Giraud. Paris, 1760-65, fol. 6. 
8062 Feu,Fr. Theologici tractatus ex sacris codicibus et S. Patrum ytf, 
monumentis excerpti. Parisiis, 1692, in-4°, vol. 2. 
8063 Macrus, Dom. Hierolexicon, sive sacrum dictionarium in quo : ^ 
ecclesiasticfe voces earumque etymologise, origines, sym- 
bola, caeremonise, etc., etc., explicantur. Venetiis, 1735, 
in-4°. 
8064 Perrone, S. J. Prœlec.tiones theologise quas habebat in col- î //#, 
legio romano, ab eodem in compendium redactee. Romse, 
1845,vol. 2. 
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ry;<, 8065 Sybille, Harth. Speculum peregrinarum quaestionum. Argen¬ 
tines, 1499, in-4°. 
2£/. 8066 Vivaldi, .lac. Lud. Opus regale, con tin ens ; Epistola consola- 
toria ad D. Margaritham de Fuxo marchionissam Salutia- 
rum. — Tractatusde pugna partis sensitivae et intellective 
per modum sermonis — Epistola tota dilucitata flosculis 
rhetoricis in qua graves ac notabiles sententiae tam mora- 
lium philosophorum quam sanctorum theologorum tan- 
guntur. —Delaudibus ac triumphis trium liliorum quae 
in scuto régis christianissimi figurant. — Tractatus de 
cognitione electorum a reprobis. — De officio pietatis in 
defunctos. — Tractatus de persecutionibus ecclesiae Dei. 
— Tractatus de magniflcentia Salomonis. — Tractatus de 
. < duplici causa contrilionis. Lugduni, 1512. UO,\ 8067 Weissenbach, Jos. Ant. Hat man endlich der Theologie ihren 
Zusammenhang und eine natürliche Verbindung der Ma¬ 
terien gegeben? Augsburg, 1790. 
G. b. 
Bibles. 
8068 Daniel secundum Septuaginta ex Tetraplis Originis. Romae, 
1772 ex Chisciano codice primum editus. Gœttingse, 1773. 
8069 Davidis régis ac prophelae psalmorum liber secundum exem¬ 
plar Vaticanum Parisiensis ecclesias usibus accomodatus, 
cui acceduntHymni, etc., per Jo. M. Suere Duplan. Parisiis, 
1786. 
faQ'i 8070 Fragments extraits des manuscrits du Vatican et du bré¬ 
viaire Mozarabique adaptés en forme de prière aux cent 
cinquante psaumes de David, traduits par de Vence, par 
feu l'abbé de Siirlemonde, mis en ordre et publiés par J. H. 
M. de Viany. Marseille, 1827. 
! 8071 Interprétation des psaumes de David et des cantiques avec 
un abrégé des vérités et mystères de la religion chrétienne, 
s par M. Coquelin. Paris, 1775. 
8072 Lektionen und Evangelien auf alle Sonn- und Feyertage 
des ganzen Jahres, mitbeygefügter Passions- oder Leidens- 
geschichte unsers Heilandes. Prag, 1794. 
8073 Novi Testamenti omnia. Basileae, 1535. 
j 8074 Novum Testamentum, additis summis rerum et sententia- 
rum, quae singulis capitibus continentur, variis itemlectio- 
nibus,etc. JTiguri, 1559. 
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8075 NéwTestament, das, kurz und gründlich in ein Ordnung und ; 27-1-, 
lext, die vier Evangelisten, mit schönen Figuren durch 
aussgefü^rt Sampt den andern Apostêlen, und in der kei- 
serlichen stat speier vollendet durch Jakobum Beringer 
Leviten. In dem Jahr des^Reichstags 1526, gedrukt zu 
Strassburg von Joh. Griminger, 1527, in-fol., mit 65 Holz¬ 
schnitten. 
8076 Psaumes de David, traduction nouvelle selon l'hébreu et la 
Yulgate. Paris, 1706. 
8077 Psaumes de David, avec des sentimens de piété sur chaque : l/^O - 
verset pour en faciliter la méditation, par H. Vignier. 
Paris, 1703. 
8078 Psaumes de David traduits en françois selon l'hébreu, avec i f/Jj. 
les cantiques, les hymnes et les oraisons de l'Eglise. Paris, 
1713. 
8079 Psaumes, les, de David et les cantiques de l'Eglise en latin et 'lit'h 
en français, avec des arguments, des paraphrases et des 
notes, par M. Macé. Paris, 1706. 
8080 Psalterium (hebraice) recens editum, etc., per Hier. Opitium.. 
8081 Psaumes de David mis en vers françois par Ch. Le Breton, S. J. 
Paris, 1660. 
Histoires abrégées de la Bible. 
8082 Hesserus, S. J. Vita D. IV J. Christi Monotessarum evange- 
lium. Monachii, 1657. 
8083 Histoire de la vie de Jésus-Christ. Bruxelles, 1701. 
8084 Leben Jesu Christi, das, Strassburg, 1508, fol. 
8085 Overberg, B. Geschichte des alten- und neuen Testaments zur ■ l6l. 
Belehrung und Erbauung, besonders für Lehrer grösserer 
Schüler und Hausväter. Münster, 1827, vol. 2. 
8086 Pexenfelder, Mich., S. J. Florus biblicus seu narrationes ex '>2%b, 
veteri Testamente selectee. Landishuti, 1711. 
8087 Royaumont, de. Histoire du vieux et du nouveau Testament, ; 
avec des explications édifiantes, tirées des SS. Pères pour 
régler les moeurs dans toutes sortes de conditions. Paris, 
1810. 
8088 Saxonia, Ludolphus. Vita Jesu Christi. Argentina, 1483, fol. î <-f^- c. 
8089 — — — — — — — Parisiis, 1497, fol. — * 13. 
8090 — — — — — — — Lugduni, 1519, fol. : tMn z<f. 
8091 — — — — — — — Lugduni, 1555, in-4°. ' C 
8092 — — — — — — — Antverpise, 1618, fol. •<)/>■ iU 
8093 — — La vie de Jésus-Christ translatée de latin en françois .>44 f 
par Guil. Le Menand. Paris, 1544, fol. *   
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• 'ß-p '• 8094 Saxonia, Ludolphits. La vie de Jésus-Christ traduite, corrigée 
et augmentée par de Fresnoy. Paris, 1582. 
G. d. 
Introduction à l'étude de l'Ecriture sainte, traités, disser¬ 
tations et critiques, etc. 
m :809a Adrichomiits, CL Urbis Hierosoloymae quemadmodum ea 
Christi tempore floruit et suburbanorum ejus brevis 
descriptio, de locis item quse Jesu Christi et sanctorum 
passione ac gestis nobiliata sunt, aliarumque insigniorum 
historiarum brevis commentarius, adjuncta est topogra- 
phica delineatio. Colonise, 1597. 
8096 Broder, Chr. Gottl. Die völlige Gleichheit der griechischen 
und lateinischen Sprache in der Rangordnung oder Stel¬ 
lung der Wörter aus den Schriften des neuen Testaments 
für die ganze Syntax völlig klar gemacht und bewiesen, 
eine allgemeine Einleitung in das neue Testament, etc. 
Halberstadt, 1823. 
(fi. Î 8097 Contant de la Molette, du. Nouvelle méthode pour entrer dans 
le vrai sens de l'Ecriture sainte. Paris, 1777, vol. 2. 
<)o:- 8098 Erklärung der Landkarte von Palästina, in welcher die 
mehrsten Begebenheiten der Patriarchen, des Volkes 
Gottes und des H. Evangeliums an Ort und Stelle angezeigt 
sind. Einsiedeln, 1812. 
ty' 8099 Hüther, Chr. Das H. Land, ein Handbuch zur Erläuterung 
der biblischen Geschichte. Mainz, 1843. 
yt\ '■ 8100 Janinus, Lud., S. J. Sacra; scripturse sensu legitimo expli- 
f candae tirocinium. Lugduni, 1667. 
^-
:8101 Introduction historique et critique aux livres du nouveau 
Testament, par Reithmayr, Hug. Tholuck,ete., traduite et 
annotée par H. de Valroger. Paris, 1861, vol. 2. 
Cl '-8102 Lamy, Bern. Apparatum geographicum ad commentarium 
suse evangelicee, 1699, Parisiis editum, in gratiam vero 
Philogeographorum sacrorum. Lipsiae, 1705, recusum 
nomine Geographise novi Testamenti, notis illustravit 
H. Dicelius. Lipsiee, 1705. 
•W.'. ! 8103 Lequien, M. L'antiquité des temps détruite, ou réponse à la 
défense de l'antiquité des temps. Paris, 1693. 
'8104 Metgnan, Guil., abbé. Les évangiles et la critique au XIXe 
siècle. Bar-le-Duc, 1864. 
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8105 Maimonides, Moses. Constitutionesdeannojubilaeo, versionem ; o_ 
latinam etnotas addidit Math. Beke. Lugduni, 1708,in-4°. 
8106 Morinus, Joan. Diatribe elenctica de sinceritate heb rai grae- : à* 6. 
cique textus dignoscenda adversus insanas quorumdam 
haereticorum calumnias,accedunt appendix, in qua nonnulla 
divinitatis et incarnalionis J. Ch. illustrissima testimonia 
in hebrseo textu nunc corrupta Talmudis et Rabbinorum 
antiquorum autoritate restituuntur et animadversiones 
in censuram exercitalionum ad Samaritanorum Pento- 
teuchum. Parisiis, 1639. 
8107 Reisen Jesu Christi mit der Geschichte der Juden von Salomon 
bis zu ihrer Zerstörung. Wien, 1836. 
8108 Sixtus Senensis. Bibliotheca sancta. Colonise, 1586, fol. ~ ; 4- 
8109 — — Bibliotheca sancta ex praecipuis catholicae ecclesiae ; 
auctoribus collecta, a Hayo Scoto revisa, scholiisque illus- 
trata, Colonise, 1626, in-4°. 
8110 Ursinus, Joh. H. Arboretum biblicum, in quo arbores et fruc- : /£% . 
tices passim in S. litteris occurentes, notis philologicis, 
philosophicis, theologicis exponuntur et illustrantur. No- 
rimbergae, 1663. 
In eodem. Ejusdem auctoris : Continuatio historiae plan- 
tai'um biblicae, sive de 
sacra Phytologia, her- 
barius sacer, hortus aro- 
maticus cumsylva theo- 
logise svmbolicse récusa. 
Norimbergae, 1672. 
» » » Jeremiae virga vigilans et 
olla succensa occasione 
terribilis nuper visi co- 
mitae proposita et illu- 
strata. Norimbergae, 
1665. 
8111 Wallon, H. De la croyance due à l'Evangile, examen critique : 2.Q 
de l'authenticité des textes et de la vérité des récits évan- ' 
géliques, 2e édit. refondue et complétée par l'examen des 
derniers ouvrages publiés contre l'autorité des Evangiles. 
Paris, 1866. 
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G. 6. 
Interprètes de l'Ecritore sainte. 
/OZj î 8112 Ambrosius, Epis. Mèâibktn. Commentarii in oranes D. Pauli 
epistolas ex restitutione D. Erasmi diligenter recogniti. 
, Colonise, 1330. 
I*bv Î8113 Del-Rio, M., S. J. Pharus sacras sapientiae, qua continentur 
^ Commentarii in Genesim. Lugduni, 1608, in-4°. 
Ov 8114 Distinction primitive, de la, des psaumes en monologues et 
"""""" $ en dialogues, ou exposition de ces divins cantiques, tels 
qu'ils étaient exécutés par les Lévites dans le temple de 
Jérusalem. Paris, 1806, vol. 2. 
8115 Dionysius, Carthusian. Epistolarum ac Evangeliorum domini- 
calium totius anni enaratio, adjunctis homiliis et sermo, 
nibus variis tam ad plebem quam ad religiosos. Coloniae, 
1533, fol. 2. 
2'ff. Sfô, iJUi ; 8116 Erasmus, Roterdamus. Paraphrasis in Evangelium Mathsei et 
epistola ad R. D. Mathaeum Cardinalem Sedun. Basileœ, 
1522. 
8117 — — Paraphrases in omnes epistolas Pauli et in omnes 
canonicas. Basilese, 1521. 
tûZ î. 8118 Holzhauser, Barth. Interprétation de l'Apocalypse renfermant 
l'histoire des sept âges de l'Eglise catholique et les 
grandes scènes de la fin du monde, ouvrage traduit du 
latin et continué parle Chanoine Wuilleret. Paris, 1856, 
vol. 2. 
2/î»; 8119 Ladvocat, l'abbé. Interprétation historique et critique du 
psaume LXVIII, ouvrage posthume. La Haye, 1767. 
8120 Massl, Fr. Xav. Erklärung der h. Schrift des neuen Testa¬ 
mentes nach den berühmtesten und bewährtesten älteren 
und neueren Schriftauslegern M. de Sacy, Corn, a Lapide, 
Aug. Calmet, etc., etc., zum Nutzen und Frommen für 
Seelsorger, Prediger, etc., bearbeitet. Wien, 1836-41, 
vol. 10. 
/$4 : 8121 Osterwald, J. Fr. Arguments et réflexions sur les livres et sur 
les chapitres de la Sainte Bible. Lausanne, 1775, in-4°. 
8122 Précurseur de l'Anlé-Christ, histoire prophétique des plus 
fameux impies qui ont paru depuis l'établissement de 
l'Eglise jusqu'à nos jours, ou la Révolution française 
prédite par Jean Evangéliste, suivie d'une dissertation sur 
l'arrivée et le règne futur de l'Anté-Christ, Lyon, 1817. 
6e édition. 
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77- 
8123 Stevartius, Pet. Commentarius in utramque D. Pauli Apostoli 
ad Thessalonicenses epistolam, in quo non modo sensus 
Apostoli fideliter et accurate explanatur, sed et pleraque 
orthodoxae fldei controversa dogmata, ab haereticorum cor- 
ruptelisetimposturis vindicantur. Ingolstadii. 1609, in-4°. 
8124 Tapfer, Ant. Litera epistolae ad Romanos. Campoduni, 1835. un. 
8123 Witter, Bern. Jura Israelitarum in PalaBstinam, terram Cha- s/y-» 
nanœam, commentatione in Genesim perpetua sic demon- ' 
strata ut idiomatis authentici nativus sensus fideliter dete- 
gatur, etc. Hildesiae, 1711, in-4°. 
G. f. 
Conciles, Synodes. 
8126 Antonius Paulus. Concilii Tridentini doctrina ipsis illius : +6-*p3é/. 
verbis tradita cum animadversionibus. Lipsise, 1763. 
8127 Concilia antiqua Galliae in très tomos ordine digesta, cum s 
epistolis Pontificum, Principum constitutionibus, et aliis 
Gallicanse rei ecclesiasticae monimentis. Opera et studio 
Jac. Sirmondi, S. J. Lutetiae, 16j9, fol. 3. 
8128 Fontidoniùs, Pet. Apologia pro sacro et œcumenico concilio 
Tridentino adversus Joannem Fabricium Montanum ad 
Germanos. — Item oratio habita ad Patres in S. concilio Tri¬ 
dentino nomine régis Hispaniarum Philippin. — Conciones 
duae habite ad eandem S. Synodum anno 1562. Acces- 
serunt iis etiam alise orationes habite Romae ad Pium V, 
anno 1571. Antverpiae, 1574. 
8129 Ordonnances synodales du diocèse de Grenoble. Grenoble, 
1691. 
8130 Sirmondi, Jac., S. J. Concilia Galliae, voyez Concilia. — ~ '' 
8131 Statuta seu décréta synodalia Bisuntinae diocesis publicata ab : J//, 
anno 1486 ad annum 1707 aucthoritate D. Fr. Jos. de Gra- 
mont, Archiepmopi édita. Yesontione, 1707. 
8132 Statuta venerabilis Capituli ruralis Otterswyrani diocesis '^^,101 
Argentinensis. Argentinae, 1745. 
G. g. 
Saints Pères. 
8133 Achery, L., de. Specilegium sive collectio veterum aliquot S, 
Scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant olim 
editum opera ac studio D. L. d'Achery monachi Ord. 
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S. Benedicti congregationis S. Mauri, nova editio priori 
auctior par L. Fr. Jos. de la Barre. Parisiis, 1723, fol. 3. 
8134 Amadeus, Epis. Lausan. Homélies sur la vierge Marie, mère 
de Dieu, avec la traduction en français, précédées d'une 
notice historique par Yabbé J. Gremaud. Romont, 1866. 
/at% 8135 Bernardus, Sanctus. Sermons sur le Cantique des Cantiques. 
Lyon, 1686. 
/Afî. 8136 Bibliothèque portative des Pères de l'Eglise, où sur chaque 
Père on expose l'histoire abrégée de sa vie, l'analyse de 
ses principaux ouvrages, le précis de sa doctrine, quel¬ 
ques sentences tirées de ses écrits. Nouvelle édition 
revue, corrigée et augmentée par L. Et. Bondet. Paris, 
1787, vol. 8. 
f5% 37 Bonaventura, S. In quartum librum sententiarum elaborata dilucidatio, recognoscente R. P. M. Ang. Roch. Venetiis, 
1580. 
/£#, 8138 Clément d'Alexandrie. Les œuvres, traduites du grec avec les 
opuscules de plusieurs autres Pères grecs. Paris, 1696. 
///+ 8139 Francisais Assisiatis et Antonius de Padua. Opera omnia 
postillis illustrata, opera et labore J. de La Haye, adjecta 
utriusque vitae elogia. Pedemonti, 1739, fol. 
$ 8140 Gregorius Nazianzenus. Discours sur l'excellence du sacer¬ 
doce et les devoirs des pasteurs avec des remarques cri¬ 
tiques sur le texte, etc. Paris, 1747. 
- 8141 Ignatius, S. Briefe, neu übersetzt und erklärt von M. Jos. 
Wocher. Tübingen, 1829. 
0/^, 8142 La Motte, Sieur de. Histoire de Tertulien et d'Origènes, qui 
contient d'excellentes apologies de la foy contre les payens 
et les hérétiques, avec des principales circonstances de 
l'histoire ecclésiastique et profane de leur temps. Lyon, 
1691. 
7/Ç 8143 Locherer, Joh. Nep. Lehrbuch der Patrologie für academische 
Vorlesungen bestimmt. Mainz, 1837. 
/Si. 8144 Macarius, Aegypt. Opera. Joh. G. Pritius collegit, latinam 
versionem emendavit, etc. Lipsiae, 1714. 
8145 Orosius, Paulus. Adversus paganos historiarum libri septem, 
annotationibus illustrât! opera et studio Fr. Fabricii Mar- 
codurani. Colonise, 1574. 
8146 Pius, papa V. Apostolicarum epistolarum libri quinque, opera 
et cura Fr. Gaubau. Antverpiee, 1640, edit. Plant. in-4°. 
Bf) 8147 Tableau de la doctrine des Pères et Docteurs de l'Eglise. 
Lyon, 1785, vol. 2. 
8148 Vock, Fr.Xav. Eruditiones theologicse de S. S. Patribus et 
Scriptoribus ecclesiee. Solodori, 1774. 
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Liturgie. 
8149 Ammann, Seb. Die Liturgie aller Zeiten, oder die christliche < 
Kirche wie sie gewesen, geworden ist und sein soll aus j 
dem gottesdienstlichen Standpunkt betrachtet. Zürich, 
1851. 
Im nemlichen und vom gleichen Auetor: Das historische Volks- 
(Staats) Recht in kirchlichen Dingen, oder die 
christliche Kirche, wie sie gewesen, geworden 
ist und sein soll aus kirchlichem und staats¬ 
rechtlichem Standpunkte. Zürich, 1852. .. 
8150 Breviarium Carmelitanum  -1480. — — — -C/"M. À. hp 
8151 Index perpetuus, sive Directorium dicendarum horarum - 
canonicarum in usum ecclesise et diocesis Constantiensis 
ad ritum breviarii Romani, jussu II. ac Rev. D. Principis 
Jacobi episcopi editum, opera Joh. Christ. Hageri. Con- 
stantise, 1612. 
8152 Mehling, l'abbé. Eclaircissement sur la liturgie romaine. ; 
Fribourg, 1865. 
8153 Ordo Missse privatse et ejusdem ceremoniae juxta missale •< ? 
Bisuntinum. Vesuntione, 1781. , 
8154 Proprium Sanctorum diocesis Passaviensis ad normam bre- 
viarii romani ad usum cleri accomodatum, officiis novis- 
simis ad annum 1826 usque evulgatis auctum. Passavii, 
1827. 
8155 Proprium Spirense in festis sanctorum ecclesiee et diocesis : 
Spirensis patronorum, authoritate R. Cels. Principis ac *' 
Domini Francissi Christophori episcopi Spirensis secundum 
formam breviarii romani editum. Bruchsalise, 1747. 
8156 Series ordinationum ex pontificali romano Clementis YIII ' Zty 
Pont. Max. jussu restituto atque edito, una cum missa 
per sacerdotes recens ordinatos Pontifici celebrantes reci- 
tanda. Yesuntione, 1781. 
Théologie dogmatique et polémique. 
8157 Abrégé des preuves de la divinité de la religion catholique, -CO<> ^ 
ou lettre de M.... de Nevers à son fils à Paris, publiée 
par F. Poullet. devers, 1807. 
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yff, : 8158 Addisson, J. Die Zeugnisse der alten Heiden und Juden von 
der Wahrheit der Geschichte und Lehren unsers Heilandes, 
aus dem Englischen übersetzt von J. J. Sprengen. Zürich, 
1745. 
$ß0 * 8159 Altenkircher, Joh. Einzig wahrer Begriff von der christlichen 
, Religion  1802. 
^ •: 8160 Amesius, Guil. Bellarminus enervatus. Amstelodami, 1628. 
8161 Anmerkungen, christliche und bescheidene, über den vor¬ 
trefflichen Hirtenbrief des H. H. Fürst Erzbischofs zu 
Wien, Grafen von Trauthson, vom 2. Jenner 1752, an 
Diöces Geistlichen wegen Einrichtung derer Predigten und 
Abstellung anderer Missbräuche. Frankfurt, 1752, in-4°. 
8162 Anmerkungen, gründliche, in bedenklichen Fragen über 
den erzbischöflichen salzburgischen Hirtenbrief vom 
29. Brachm. 1782, um deren nähere Erläuterung und 
Aufklärung der Verfasser gebührend ersucht wird von 
C.A.P  1785. 
8163 Ansaldus, C. Jn. Preelection es theologicse de re sacramen- 
taria habitse in Taurinensi universitate, nunc primum in 
luce editae cura et studio. Fr. Dom. M. Frierici. Yenetiis, 
1792, in-4°, vol. 2. 
- 8164 Aijme, abbé. Die Grundfesten des christlichen Glaubens, aus 
dem Französischen. Wien, 1832, vol. 2. 
8165 Basedow, J. B. Haupt-Probe der Zeiten in Ansehung der 
Religion, Wahrheitliebe und Toleranz mit zwei Beilagen. 
I. Antihobbesius vom Kirchenwesen. II. Vorschlag zur 
Sacramental-Liturgie. Berlin, 1767. 
8166 Becanus, Mart., S. J. De republica ecclesiastica libri IV 
contra M. Ant. de Dominis nuper Archiepiscopum Spola- 
tensem nunc desertorem et apostatam. Moguntise, 1618. 
8167 — —Tractatus scholasticus de libero arbitrio. Moguntise, 
1613. 
In eodem et ejusdem auctoris : Tituli Calvenistarum col- 
lecti, in ordinem redacti et explicati. 
Moguntise, 1614. 
COt,i 8168 Bellarminus, Bob., S. J. Judicium de libro, quem Lutherani 
f vocant concordiae. Ingolstadii, 1586. 
Wü.! 8169 Bemerkungen eines Protestanten über die. Tzschirnerischen 
Anfeindungen derrömisch-katholischenKirche. Offenbach, 
1824. 
4^» 8170 Benedictas XIV. Analyse de l'ouvrage sur les béatifications 
et canonisations. Paris 1761. 
(Ma. ; 8171 Bernardus Lutzenburgus. Catalogus hsereticorum omnium 
pene, qui ad hase usque tempora passim litterarum monu- 
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mentis proditi sunt, illorum nomine, errores et tempora 
in quibus vixerunt, ostendens, in cujus calce et de Luthero 
non nihil deprehendes. Colonise, 1523. 
In eodem. Johanis Cochlsei ad semper victricem Ger- 
maniamparacelsis utpristinse constantiae 
fldei et virtutis memor insolentissima Lu- 
theranorum factione abdicata in errores 
se abduci non patiatur  1523. 
» Caroli Y. Imperatoris edictum imperiale 
contra Martinum Lutherum, contra libros 
omnes sub Lutheri nomine editos,etc.... 
8172 Betrachtungen über die neuesten Angriffe auf die Ehre der ; 
katholischen Kirche. Eine Epistel an H. Röhr zu Weimar 
und H. Zimmermann zu Darmstadt. Schaffhausen, 1839. 
8173 Biner, Jos., S. J. Tractatus theologico-juridicus de summa >2^8, 
trinitate, fide catholica et bierarchia ecclesiastica. Au- 
gustse, 1765, in-4°. 
8174 Bovrzeis, Am. Discours à Mgr le prince Palatin pour exhorter ' HS\ 
à entrer dans la communion de l'Eglise catholique. Paris, 
1641, in-4°. 
8175 Burghaber, S. J. Prœdestinatio et reprobatio divina, theolo- ; y h 6. 
gica disputatione explicata. Lu cerna*, 1651. 
8176 Capite Fontium, B. P. C., de. Varii tractatus et disputationes 
de eo quod sit utile atque necessarium, nonnulas secum 
pugnantes scholasticorum scriptorum opiniones, licet in 
iis quse sunt fldei summa sit inter illos concordia, ad decre- 
torum concilii Tridentini normam conciliare et corrigere. 
Parisiis, 1586. 
In eodem. Baii, Mich. Ad qusestiones Ph. Marnixii 
Sancti Aldegondi de ecclesia Christi et 
sacramento altaris responsio. — Ejusdem 
epistola de statuum inferioris Germani;e 
unione cum iis, qui se desserlores rom. 
cath. religionis vocant, et de juramenlo. 
Colonice, 1579. 
» Graminœi, Theod. Mysticus aqnilo, sive de- 
claratio vaticinii Jeremise prophète : ab 
aquilone pandetur malum super omnes 
habitatores terrse, etc. Coloniae, 1576. 
8177 Déclaration de son Emin. le cardinal de Franckenberg, 
archevêque de Malines, sur l'enseignement du séminaire 
général de Louvain, suivie de l'approbation du souverain 
Pontife, etc. Malines, 1790. 
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^6: 8178 Défense de la religion catholique contre les attaques du 
Fédéral de MM. Bonnechose et Bungener, par un curé du 
canton de Genève. Genève, 1844. 
yyQ « 8179 Defaz, Hyacinte. Relation de la conversion, précédée de 
quelques considérations sur le retour d'Israël dans l'Eglise 
.. de Dieu, par P. L. B. Brach. Paris, 1828. 
SÏO : 8180 Drei Briefe eines ehemaligen Protestanten an seinen Bruder, 
enthaltend die Beweggründe seines Uebertrittes zur 
römisch-katholischen Religion, aus dem Englischen. 
Strassburg, 1823. 
/4o*. 8181 Ebermannus, S. J. Nervi sine mole h. e. controversarum 
R. Bellarmini compendium a eavillis et imposturis G. 
Amesii Puritani-Angli, Joh. Gerhardi Lutherani, etc., vin- 
dicatum. Herbipoli, 1661. 
8182 Eckius, Joan. Adversus scripta secunda Buceri apostatee super 
actis Ratisponse. Parisiis, 1543. 
î 8183 Ecrits divers ou mémoires sur le livre intitulé : Explications 
des maximes des saints, etc., sommaire de la doctrine de 
ce livre en latin et en français, déclaration des sentiments 
de trois évêques, aussi en latin et en français avec une 
préface sur l'instruction pastorale donnée à Cambray le 
15 Septembre 1697, par J. B. Bossuet, évêque de Meaux. 
Paris, 1698. 
' 8184 Ennemis déclarés, les, de la Constitution Unigenitus privés 
de toute juridiction spirituelle dans l'Eglise. Nancy, 1719. 
8185 Entretiens sur divers sujets de l'histoire et de religion entre 
:
 Mylord Bolingboke et Isaac d'Orbio, Rabbin des juifs por¬ 
tugais à Amsterdam. Londres, 1770. 
8186 Erasmus, Rotherd. De libero arbitrio diatribe sive collatio. 
Basileae, 1524. 
' In eodem. Ejusdem auctoris : Modus orandi Deum. Ba¬ 
sileae, 1525. 
» Oecolampadius : In epistolam Joh. Apostoli 
catholicam primam demergorise hoc est ho- 
milise una et XX. Basileae, 1325. 
njf.i 8187 Espagne, Jean, d'. La manuduction du corps du Christ consi¬ 
dérée en ses principes  1642. 
Dans le même et du même auteur. Les erreurs populaires 
es poincts généraux qui concernent l'in¬ 
telligence de la religion  1643. 
8188 Essai sur l'autorité de l'Eglise catholique et son indépendance 
de toute autorité civile en matières religieuses. Neu- 
châtel, 1831. 
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8189 Etwas zur Beruhigung des guten Katholiken wegen den •• 
sogenannten Religionsklagen des H. P. Trunks, mitgetbeilt 
von einem Weltpriester aus der Pfalz. Mannheim, 1780. 
8190 Euler. Défense de la révélation contre les objections des 
esprits-forts, publiée par l'abbé Emery. Montpellier, 1825. 
8191 Examen et confutatio opusculi cui litulus : Responsum facul- itfClf. 
tatis théologie» Friburgensis de veritate sacramentorum, 
quse jurati sacerdotes in Alsatia ministrant anno 1798. 
Accédant synopsis rationum contra juramentum de odio 
regiœ potestatis et dissertatio theologica circa juramentum 
civium helvelicum de libertate et sequalitate in prsetensis 
juribus hominis et civis immutabilibus fucate fundata a 
Dre et professore theologo Nannetensi  1799. 
8192 Extrait d'un livre admirable qui sera le trésor des fidèles 
dans les derniers âges. Augsbourg, 1818. 
8193 Fêgely, de Seedorf, S. J. Wichtige Briefe an den Fürsten : 
Friederich Pfalzgrafen bei Rhein, Herzog in Bayern, etc., 
über die streitigen Glaubens-Fragen : Worin die führ- 
nehmste Beweg-Ursachen enthalten, worum dieser Fürst 
sich mit der h. römischen Kirche wieder vereiniget. Prag, 
1749. 
8194 Fitterer,•/., S. J. Gründliche Yertheitigung der christkatho- • q V 
lischen Lehre, welche in den neuen Glaubens-Gesprächen 
anno 1750 erklärt. Anno 1761 von H. Ph. J. Daler wider 
RR. PP. Scheffmacher und Seedorf, S. J., bestritten 
und von eben dem Verfasser der Glaubens-Gespräche 
P. Jos. Fitterer abermal bestättiget worden, etc. Augsburg, 
1763, in-4°. 
8195 Foisset, M. Catholicisme et protestantisme (2e partie). Dijon, { 
1846. 
8196 Forgemont, Joach. Atzet Kefich, d. i. Pétri Molinœi Ein- 3$r, 
Schliessung, und dessen vermeinten Beantwortungen auf tr' 
die ihm fürgehaltenen Fragen Wiederlegung, verdeutscht 
durch A. Volkshoffen. Cölln, 1638. 
8197 Freudenfeld, B. Das Glaubensbekentniss der katholischen •' U<)1, 
Kirche nebst Uebersetzung, einleitenden und erläuternden 
Bemerkungen. Münster, 1820. 
8198 Garassus, Fr., S. 3. Les recherches des recherches et autres 
oeuvres de M. Estienne Pasquier pour la defense de nos 
rois contre les outrages, calomnies et autres impertinences 
dudit auteur. Paris, 1622. 
8199 Garrifigues, A. La religion expliquée par la raison, suivie 
de la morale de la religion. Paris 1827. 
8200 Geheimniss, das entdeckte, der Bosheit der herrenhutischen î 
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Seckte zu Errettung vieler unschuldigen Seelen, etc., in 
sechs Gesprächen. Frankfurt, 1750. 
W« ■ 8201 Geiger, Fr. Das Urchristenthum aus den hl. Vätern der 
ersten drei Jahrhunderte nachgewiesen. Luzern, 1826. 
• 8202 — — Worte der Warnung an unstadirte Katholiken und 
Landleute. Luzern, 1834. 
8203 Graser, J. B., S. J. Vertheidigung der über des P. Georg 
Gaar, S. J. Rede von der Hexe Maria Renata gemachten 
kritischen Anmerkungen gegen desselbenVerantwortungen 
ins deutsche übersetzt. Bayreuth und Hof, 1754. 
£0/: 8204 Gretserus, S. J. Libri duo de benedictionibus et tertius de 
maledictionibus. Ingolstadii 1615, in-4°. 
In eodem. Ejusdem auctoris : Auctarium ad duos Iibros 
de festis nuper evulgatos, seu dissertatio 
de S. S. corporis Christi solemnitate et S. S. 
eucharistiae cultu adversus R. Hospiniani 
Calvinistae impietatem ac inscitiam. Ingol¬ 
stadii, 1612. 
» i> Tanner, Ad. Amuletum Castrense d. i. -wohl- 
bewährter Herzschild und Kriegsarzney 
wider dieser Zeit schädliche und vergifte!« 
Lust- und Schmaclrfeden, etc, übersetzt 
von C. Wetter. Ingolstadt, 1621. • 
8205 Guizot, M. Méditations sur l'essence de la religion chré¬ 
tienne. Paris, 1864. 
tyo. ; 8206 — — Méditations sur l'état actuel de la religion chrétienne. 
Paris, 1866. 
■fr w ; 8207 Haller, Ch. L. Lettre à sa famille, pour lui déclarer son retour 
à l'Eglise catholique, apostolique et romaine. Paris, 1821. 
9"?. ! 8208 Harscher, J., S. J. Parallela evangeliorum IV, Vque seculo- 
rum quibus ad fontes suos referuntur dogmata lutherana 
etcalvinianautrisquereclamante S. scriptura. Friburgi H., 
1645. 
SY9,' 8209 Idées, les, d'un catholique sur ce qu'il y aurait à faire. 
Paris, 1847. 
8210 Imbert, P. Méthode nouvelle, aisée et convaincante pour 
rappeler tout le monde à la véritable Eglise chrétienne par 
les principes de la lumière .naturelle et du sens commun, 
sous le titre du voyage du guide et du devoye à la vraie 
Eglise, en forme de dialogue. Paris, 1682. 
8211 Instruction pastorale de M. l'évêque de Troyes sur l'impres¬ 
sion des mauvais livres et notamment sur les nouvelles 
œuvres de Voltaire et de Rousseau. Genève, 1821. 
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8212 Instructio theoretico-practica de remediis a Christo Domino : Sl6, 
ecclesiae et fldelibus omnibus contra invisibles chrisliani 
nominis hostes, aliaque mala etiam naturalia. relictis, ger- 
manico nuper idiomate sub titulo : Christianus semper 
victor, etc., in lucem édita, nunc quoad praxim auctior in 
latinum translata. Schillingsfursti, 1783. 
8213 Joux de la Chappelle, J/J1° de. Lettre à sa sœur pour lui ' ty'bô. 
apprendre son retour au sein de l'Eglise catholique et lui 
exposer les motifs de sa conversion. Paris, 1826. 
8214 Kirche, die gedrückte, oder das Christenthum als Seckte 
betrachtet. Frankfurt, 1801. 
8215 Klee, H. Die Beichte, eine historisch-kritische Untersuchung. ; l<tÇ 
Frankfurt, 1828. 
8216 Laval, de. Lettre à ses anciens coréligionnaires. Paris 1825. '• 5^6. 
8217 Leibnitz, G. G., baron de. System der Theologie, nach dem 
Manuskripte von Hannover ins Deutsche übersetzt von 
A. Räss und N. Weiss mit einer Vorrede von L. Doller. 
Mainz, 1820. 
8218 Le prince de Beaumont, Mie. Les Américains ou la preuve ; 4 4 
delà religion chrétienne par les lumières naturelles. Paris, 
1811, vol. 6. 
8219 Leporeq, Jean. Les sentiments de S. Augustin sur la grâce : 
opposés à ceux de Jansenius. Lyon, 1700, in-4°. 
8220 Lessiiis, L., S. J. De Antichristo, ejus prsecursoribus dispu- : J'40. 
tatio apologetica, qua refutatur praefalio monitoria, falso, 
ut creditur, adscripta Magnae Britaniae régi. Antverpiee, 
1611. 
8221 — — Quae fides et religio sit capessenda, consultatio. : SCf. 
edit. III. Antverpiee, 1614. 
8222 Licht in den Finsternissen, d. i. die Wahrheit katholischer • 
Lehr, auf eine ganz leichte und klare Weiss gründlich 
und unpartheyisch vorgestellt : die widrigen Lehren aber 
handgreiflich widerlegt. Strassburg, 1781. 
8223 Lorichius, Jod. Von Bitt, Bilger oder Wahlfarten, christlicher : j h h 
catholischer Bericht auss h. Schrift, der Kirchen-Leh¬ 
rern uralten glaubwürdigen Historien und Exemplen 
zusammengezogen. Cölln, 1582. 
Im nemlichen. Polamus, J., S. J. Unterricht die Ster¬ 
benden zu trösten, ein christliches und gar 
nützliches Büchlein für Priester und Layen, 
wie man den Kranken und Sterbenden ver¬ 
mittels göttlicher Gnaden helfen und zu¬ 
sprechen soll. Dillingen, 1584. 
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/?/ 8224 Lucerne, Guil. de la. Sur la déclaration de l'assemblée du 
clergé de France en 1682. Paris, 182-1. 
• 8225 Madrolle, A. Les magnificences de la croix, où elle est con¬ 
sidérée comme type éclatant de toute la nature, de tout 
homme et de toute la société, comme seule explication 
du système du monde, et, à elle seule surtout, comme 
démonstration complète et inouïe de tout l'Evangile et de 
tout le christianisme. Paris  
hy()\ 8226 Marcel, L. J. Motifs de ma conversion adressés à mes anciens 
coréligionnaires. Annecy, 1843. 
Sffi 8227 Merz, AL Was für Grundsätzen und Lehren pflichtete der 
hl. Augustin bei, nachdem er Katholik geworden? aus den 
eigenen Schriften des h. Kirchenvaters beantwortet  
1787. 
Imnemlichen. Von merkwürdigen Bekehrungen zur 
katholischen Kirche vom XVI. bis 
XVIII. Jahrhundert, sammt einigen 
Grundsätzen, die für die Recht¬ 
gläubigen sehr tröstlich sind. Augs¬ 
burg, 1787. 
moi 8228 Maistre, Jos., de. Vom Pabst. Aus dem Französischen über¬ 
setzt von M. Lieber. Frankfurt, 1822, vol. 2. 
G-A ^29 Maternus, Dan. Scholastic;« bibliotheae in secundum librum 
* sententiarum tomus primus, in quo non solum scholastic® 
disputationes qùas ad universam creationis et angelorum 
tractationem spectant, ac-cutissime perpenduntur : sed 
etiam S. S. Patrum dogmata tanta cum eruditione descri- 
buntur, ut in hac bibliotheca innumerabilia Doctorum 
volumina lector evolvat. Venetiis, 1596, in-4°. 
f^X. " 8230 Marlimts, Lucern., capucinus. Jansenius exarmatus in epis- 
tolis instructivis et anti-hexaplis seu scriptis sex colum- 
narum P. Pauli Lugdun. Capucini contra modernos 
Jansenismi errores, etc. Solodori, 1720, in-4°. 
8231 Méthode nouvelle, aisée et convaincante pour rappeler tout le 
monde à la véritable Eglise chrétienne par les principes 
de la lumière naturelle et du sens commun en forme de 
dialogue. Paris, 1682. 
8232 Milner, John. Lettres to a prependary being an answer to 
reflexions on popery, by the rev. J. Struges with remarks 
on the opposition of Hoadlyism to the doctrines of the 
cruch of England, and on varions publications occasioned 
by thfUate civil and ecclesiastical hystory of Winchester. 
Londdn, 1800, in-4°. 
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8233 Milner, John. Briefe an einen Pfründner als Erwiederung 
auf die Bemerkungen über das Pabstthum von J. Struges, 
nebsi Betrachtungen über die Unverträglichkeit des Hoad- 
lysmus mit den Lehren der Kirche von England. Aus dem 
Englischen übersetzt von P. Klee. Frankfurt, 1829. 
8234 Möhler, J. A. La Symbolique, ou exposition des contrariétés '.2.Ï2 
dogmatiques entre les catholiques et les protestants d'après 
leurs confessions de foi publique, traduite par F. Lâchât. 
Besançon, 1836. i 
8235 Muratori. De ingeniorum moderatione in religionis negotio 
libri très ubi quas jura, quse i'nena fat lira sint homine 
christiano inquirenda et tradenda veritate, ostenditur, et 
S. Augustinus vindicatur a multiplici censura J. Phere- 
poni. Francofurti, 1716. 
8236 Muzarelli,A. Il buonuso délia logica in materia di religioni. '■ il) J 
r Roma, ! 807, vol. 1 0. 
'wnitm. 8237 Neman, John. H. Histoire de mes opinions religieuses, tra- ilüZ. 
duite de l'anglais par G. Du Pré de Saint Maur. Paris, 
1866. 
8238 Onymus, Ad. Jos. Die Glaubens-und Sittenlehren der katho- -Z8b\ 
lischen Kirche, nebst den Prinzipien der Glaubenslehre 
(erster Theil : die Glaubenslehre). Sulzbach, 1826. 
8239 Perchtl, Max. Seitenstück zur Weisheit Dr Martin Luthers zum . 
Jubeljahrederlutherischen Reformation. Sulzbach, 1818. 
Imgleichenimdvomgleichen Verfasser. Kritischer Riick- 
blickauf H. J. Chr. Berberts, kritische Be¬ 
leuchtung des Seitenstücks zur Weisheit 
Dr M. Luthers. Sulzbach, 1818. 
8240 Probst, J. Ueber Protestantismus und Katholicismus, oder î !>$6 
Darlegung der Gründe die einen Protestanten bewogen, 
zur katholischen Kirche zurückzukehren, in drei Briefen. 
Speyer, 1827. 
8241 Réflexions, quelques, sur la maxime chrétienne : hors de 
l'Eglise il n'v a point de salut, par un ministre protestant. 
Paris, 1827." 
8242 Replica Joh. Ekii adversus scripta secunda Buceri apostatse 
super actis Ratisponœ. Parisiis, i 543. 
8243 Rossignol, S. J. La divinité de l'Evangile prouvée par les /J& 
prophéties. Turin, 1810. 
8244 Scheidet, Fr. Chr. De natura, utilitate et justis limitibus 
theologian polemicas in scholis seorsim a dogmatica tra- 
dendœ. Moguntise, 1784. 
8245 Ugolini, Luigi. Breve esposizione di alcune qualita proprie 2k 0 
délia chiesa cattolica, secondo la teoria universale fllosofia 
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délia societa spirituali o degli stati ecclesiastici insegnata 
dall egregio scrittore C. L. de Haller. Fossombrone, 
1840. 
v8246 Verteidigung der sakramentalischen Beichte durch Schrift 
und Tradition in einem Gespräche von einem katholischen 
Landpfarrer. Colmar, 1846. 
Î8247 Vion, J. AI. Yertheidigung des Christenthums gegen die 
falschen philosophischen Systeme des modernen Unglau¬ 
bens und besonders gegen den in der gelehrten Welt zur 
Mode gewordenen Rationalismus und Indifferentismus. 
Strassburg, 1838. 
8248 Weissetibach, Jos. Ant. Antwort des kühnen Jesuiten an den 
noch weit kühnern Dorfschulmeister  1783. 
Î8249 Wyenberg, ran den, B. Du culte orthodoxe de la très sainte 
mère de Dieu, en réponse à la brochure intitulée : Doc¬ 
trine de l'Eciiture Sainte sur l'adoration de Marie. Fri- 
bourg, S., \ 822. 
JOV- 8250 — — Lettres adressées à M. Molard-Lefèvre, à Lyon. 
Paris, 1823. ■»v. ! 8251 — — Apologie des H. K. L. von Haller, oder freimüthige 
Beleuchtung mehrerer gegen denselben bei Gelegenheit 
seines Uebertrittes zur katholischen Religion in Zei¬ 
tungen, etc., gerichteten Ausfälle, in Briefen. Solothurn, 
1822. 
8252 Zeiler, Georg. Frage : Ists Christenpflicht die Tradition oder 
Erblehre wie die Bibel selbst mit den Katholiken zu glau¬ 
ben, beantwortet. Augsburg, 1786. 
G. k. 
Théologie morale. ;? 
L v'.'räA"1 
_ / -ky ' 8253 Bauny, Steph., S. J. De sacramentis ac personis, earum digni- 
tate, obligationibus ac jure juxta sacrarum litierarum 
testimonia, S. S. Patrum sententias, Canonum ac Con- 
. ciliorum sanctiones. Parisiis, 1640, fol. 
— l/i ; 8254 Beck, Jos. Das christliche Leben nach den Grundsätzen der 
katholischen Kirche dargestellt für höhere Unterrichtsan¬ 
stalten und gebildete Christen. Hannover, 1836 (2terTbeil 
die Sittenlehre). 
— 5£3. '• 8255 Bellarminus, Rob. De officio Principis christiani libri III, 
quibus accessit admonitio ad episcopum Theanensem 
nepotem suum de necessariis episcopi ad salutem suam in 
tutoponendam. Colonise, 1619. 
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8256 Bibliothèque des Dames, contenant les règles générales pour : 20?. ~ 
leur conduite dans toutes les circonstances de la vie, 
écrite par une Dame et publiée par M. le chevalier R. 
Siede, traduite de l'anglais. Amsterdam, 1727, vol. 3. 
8257 Catéchisme pratique, ou règles pour se conduire chrétien¬ 
nement dans le monde, traduit de l'anglais. Caen, 1824. 
8258 Commerziopericuloso.il, traliduesessifuoridelmatriraonio, •. — 
tradatto morale, et istorico, tradatto dalla franzese nell 
italiana favella. Lugano, 1755. 
8259 Considerazioni sopra alcune dottrine contenute nel trattato î 9-c 
délia conscienza morale de Prete Roveretano Ant. Ros- "  ' 
mini-Serbati. Lucca, 1842. 
8260 Consultation sur les publications de M. Buchs dit le biblio- *. <j L ]E •>*,£ 
phile et du Courrier du Bas-Rhin contre l'enseignement 
des séminaires. Strasbourg, 1844. 
8261 Goritia, Fr. Ant., a. Epitome theologite moralis, omnes ~ 
seorsim in bis centenis triginta tribus tabulis, clare, 
distincte ac breviter materias practicas exhibens, Confes- 
soriorum, Examinandorum nec non novorum sacerdotum 
usibus accomodata. Lugduni, 1829, in-4°. 
8262 Kaleidoscop, oder unerschöpfliche Maniïlgfalligkeiten der : - JtfS— 
Ehestands-Farben. Zug, 1824. 
8263 Lehre, die grosse, vom Gewissen, insofern sie die Gesetze 
der Religion und die Gesetze der Staaten verbindet. 
Leipzig, 1769. 
8264 Réponse à l'examen de la question, si la doctrine théologique î kC>5 ~ 
du B. Liguori est toute sûre et approuvée par le St-Siége. 
Lyon, 1824. 
8265 Résultat des conférences ecclésiastiques du diocèse d'Amiens •' Z 0(r, ~ 
sur la théologie morale. Amiens, 1704, vol. 2. 
8266 Rossignol, S. J. De l'usure. Turin, 1803. —> — — : 
8267 Saltationibus et choreis, de, pius et eruditus tractatus, quo : 2 
quidem illas inter christianos ferendas non esse demon- 
stratur ex gallico auctoris 1581. 
In eodem : Epistolse duse insignes, altéra Stanislai 
HosiiCard.ad Illustr.Brunswici Ducem, 
altéra Mart. Cromeri ad Serenis. Regem, 
Proceros, etc. Polonos in comitiis 
Varshaviensibus congregatos. Colonise, 
1584. 
» » Andreae Patricii Nidecici parallela ecclesise 
catholicac cum haereticorum synagogis. 
Colonise, 1576. 
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G. I. 
Théologie pastorale. 
- +tr6 :8268 Beutelet, Math. Norma cleri, latine reddidit et quorumvis 
ecclesiasticorum necessitatibus accomodavit Ig. Comes de 
Bathian. Viennse, 1784. 
J'Y' : 8269 Bottdon, Hr. M. Heilsame Wissenschaft des Catechismi, 
denen Seelsorgern zu lehren, denen Untergebenen aber 
zu lernen, aus obliegender Pflicht und Schuldigkeit, in 
das Deutsche überbracht. Landshut, 1688. 
if. i 8270 Brognolus, Cand. Manuale Exorcistarum ac Parochorum h. e. 
tractatus de curatione ac protectione divina, in quo, 
variis probatis erroribus, certus securus, catholicus, 
apostolicus et evangelicus esciendi daemones ab hominibus 
et e rebus ad homines spectantibus, curandi infirmos, ab 
inimicis se tuendi : Decemque in cunctis necessitatibus 
propitium habendi modus traditur. Lugduni, 1658, in-4°. 
S&~, •' 8271 Eckartshausen, von. Ueber die Art wie man zum Tod verur- 
theilte Uebelthäter,vorzüglich aber verstockte Bösewichter 
in ihren letzten Stunden behandeln soll, aus physio¬ 
logischen Grundsätzen. München, 1787. 
X —A-JtZ '• 8272 Erasmus, Roterd. Ecclesiastse sive de ratione concionandi 
libri IV. Basileœ, 1544. 
y  Goût, le bon, de l'éloquence chrétienne, par B. G. J. Lyon, 
1702. 
X" - 2/f 8274 Ligori, Alph. De la véritable manière de prêcher à l'aposto¬ 
lique et de l'utilité des missions en deux lettres apologé¬ 
tiques, traduit de l'italien. Avignon, 1827. 
— '' 8275 Lohner, S. J. Instructio practica quinta de confessionibus rite 
ac fructuose excipiendis, doctrinas generates quam spé¬ 
ciales ad varias ominum status accomodatas, complectens. 
Dilingse, 1677. 
4X6 8276 Manière, de la, meilleure, de prêcher. Lyon, 1700. 
X- — : 8277 Mazarini, S. J. Pratique pour bien prêcher, où sont donnez 
les préceptes nécessaires aux prédicateurs pour inventer, 
disposer, orner, apprendre par cœur et réciter un sermon, 
traduit de l'italien par J. Baudoin. Paris, 1618. 
X. —'5(0 : 8278 Morel, l'abbé. Le prédicateur, ou examen d'après l'Ecriture, 
les conciles et les SS. Pères, de ce qu'il doit être et de ce 
qu'il doit dire. Paris, 1837. 
Hrû~f 8279 Nampon, S. J. Manuel du missionnaire. Lyon, 1847. 
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8280 Possevinus, J. B. De officio curati ad praxim preecipue circa ? 
repentina et generaliora. Moguntiœ, 1610. 
8281 Roche-Foucault, Fr., de la. De la perfection de la hiérarchie - 
ecclésiastique et quel doit être la vie, doctrine et soins 
nécessaires aux pasteurs de l'église. Paris, 1628. 
8282 Sailer, J. M. Kurzgefasste Erinnerungen an junge Prediger, • cf c/- 2 > 
mit einigen Erläuterungen bei Anlass einer öffentlichen 
Prüfung herausgegeben. München, 1791. 
8283 Schinzinger, Jos. Ant. Dissertatio historico-pastoralis de reva- 
lidatione matrimonii invalide contractr. Friburgi, 1780. 
8284 Schmid, Jac., S. J. Kurze und leichte Weis denen zum Tod : 
verurtheilten armen Sündern mit geistlicher Hilf und 
Trost beyzustehen  
8285 Weissenbach, D. J. A. Von den öffentlichen Strafen, und - - 
was ein Seelsorger beym Lehramte darüber zu halten. 
Augsburg, 1789. 
8286 — — Wie hat ein Seelsorger mit jenen umzugehen, : çj-tf-X/f— 
welche vor Kleinmutb und Kummer fast nimmer zu 
trösten sind. Eine Conferenzfrage beantwortet. Augsburg, 
1784. 
8287 Zellner, Val. Rhetorica sacra, seu norma accurate et utiliter ! 3-t£&. 2 
concionandi, très complectens partes, Ide accurata et utili 
sacrse orationes compositione, II de acurata et utili sacrae 
orationes pronuntiatione, III de accurata et utili sacrse 
orationes animatione. Ratisbonse, 1749. 
G. m. 
Histoire ecclésiastique. 
8288 Bossiiet, J. B. Geschichte der Veränderungen der protestan¬ 
tischen Kirche, übersetzt von L. Ant. Meyer. München, 
1825, vol. 4. 
8289 Broglie, Alb., de. L'Eglise et l'empire romain au IVe siècle. 
Paris, 1856-66, vol. 6. 
8290 Böllinger, Joh. Jos. Lehrbuch der Kirchengeschichte. Re- : // Q g. 
gensburg, 1836, vol. 2. 
8291 Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta. Mo- 
guntiae, 1755. 
8292 Histoire calcographique des dix-sept, années saintes du 
jubilé universel. Paris, 1826. 
8293 Paleotinns, Luc. Antiquitatum sive originum ecclesiasticarum 
summa. Augustse, 1767, in-4°. 
HO G. N. HISTOIRE DES PAPES, CARDINAUX, CONCLAVES. 
8294 Pitra, le R. P. Etudes sur la collection des actes des Saints, 
par les RR. PP. jésuites Bollandistes, précédées d'une dis¬ 
sertation sur les anciennes collections hagiographiques 
et suivies d'un recueil de pièces inédites. Paris, 1850. 
8295 Prat, J. M., l'abbé. Histoire de l'électisme alexandrin consi¬ 
déré dans sa lutte avec le christianisme. Lyon et Paris, 
1843, vol. 2. 
8296 Reisen Jesu Christi nach dem Französischen bearbeitet mit 
der Geschichte der Juden von Salomo bis zu ihrer gänz¬ 
lichen Zerstörung. Wien, 1838. 
8297 Rioche, Joh. Compendium temporum et historiarum eccle- 
siasticarum ab ascensione Christi usque ad nostra tem- 
pora, ex sacratis et probatis ecclesiaslicis scriptoribus 
desumptum. Parisiis, 1573. 
8298 Rohrbacher, l'abbé. Histoire universelle de l'Eglise catho¬ 
lique, précédée d'une notice biographique et littéraire par 
Charles Sainte-Foi, augmentée des notes inédites de l'au¬ 
teur corrigées par A. Murder, et suivie d'un atlas géogra¬ 
phique spécialement dressé pour l'ouvrage par A. H. 
Dufour. Paris, 1857-60, vol. 28. 
8299 Scultetm, Abrah. Annalium evangelii passim per Europam 
decimo quinto salutis partse seculo renovati duas ab anno 
1516 ad annum 1526. Heidelberg®, 1628. 
h (>// : 8300 Thierry, Amédée. Saint Jérôme, la société chrétienne à 
Rome et l'émigration romaine en terre sainte. Paris, 
1867, vol. 2. 
8301 Ulenberg, Casp. Geschichte der lutherischen Reformatoren 
DrM. Luthers,Pilip. Melanchthons,Math. Flacius Illyricus, 
G. Majors, Andr. Osianders, aus dem Lateinischen. 
Mainz, 1836-37, vol. 2. 
G. o. 
Histoire des papes, cardinaux, conclaves. 
8302 Bentivogli, card. Memorie owero Diario. Amsterdam, 1648. 
•" 8303 Baillet, Adr. Histoire des démêlés du pape Boniface VIII 
avec Philippe-le-Bel, roi de France. Paris, 1718. 
ßlJ 8304 Consalvi, Card. Mémoires avec une introduction et des 
notes par y. Crêtineau-Joly. Paris, 1864, vol. 2. 
jQ ' 8305 Fléchier, évêque. La vie du cardinal Jean-François Commen- 
don. Paris, 1695. 
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8306 Florimundus, Joh., card. Error popularis seu fabula Joannse ; fry, 
quae pontificis Romani sedem occupasse falso crédita est, 
adjectus est tractatus de eadem Joanna Moguntiaca ex 
annalibus Moguntinis .Nie. Serarii, S. J. Colonise, 1614. 
8307 Jaffê, Ph. Regesta Pontificum Romanoram ab condita ecclesia : 2, . 
ad annum post Christum natum 1198. Berolini, 1851, 
in-4°. 
8308 Leone duodecimo e Pio ottavo. Venezia, 1829. —   1 
8309 Leu, Jos. Burk. Clemens XIV und die Jesuiten. Nach dem !/ 
Werke : Geschichte des Pontificats Clemens XIV nach 
unedirten Staatsschriften aus dem geheimen Archiv des 
Vatikans von Aug. Theiner herausgegeben. Luzern, 
1833. 
8310 Précis historique du voyage et de la captivité de Pie VII ; s7. 
depuis son départ de Rome jusqu'à son retour dans cette 
ville, suivi du précis historique du voyage et de la capti¬ 
vité de Pie VI depuis son départ de Rome jusqu'à sa 
mort. Paris, 1814. 
8311 Rothensee. Der Primat des Pabstthums in allen christlichen ."M, 
Jahrhunderten, herausgegeben von Dr Räss und ür Weiss. 
Mainz, 1836. vA- z 
8312 Theiner, Aug. Histoire du pontificat de Clément XIV d'après 5 
les documents des archives secrètes du Vatican, traduite 
de l'allemand, sous les yeux de l'auteur, par P. de Geslin. 
Paris, 1852, vol. 3. 
8313 Wibertus. Vita S. Leonis IX Papas Leucorum antea episcopi. ; jrb 
Lutetiae, 1615. 
G. o. 
Histoire des ordres religieux, leurs règles et institutions, et 
histoire des missions. 
8314 Annales de l'œuvre de la sainte-enfance  — -— 
8315 Apologia doctrinse Jesuitarum data ad R. D. Episcopum 
Atrebatensem occasione censura quam contra casuistam 
germanum edidit, ex gallico in latinum traducta. Colonise, 
1706. 
8316 Apologia Valeriani Magni Capucini contra imposturas Jesui¬ 
tarum, cui accessere epistolse IV  
8317 Auszüge, kurzgefasste neue, unpartheyischer Bemerkungen 
zur Vertheitigung der Gerechtsamen und Nutzbarkeit der 
Ordensgeistlichen bey Gelegenheit derer wider sie inten- 
* >tl6 
; M 2. 
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dirten fremden sowohl als einheimischen Anfechtungen 
als nützliche Nachlese zu den schweizerischen berühmten 
Reflexionen betreffend die demüthigen und eifrigen Beför¬ 
derer der Seelsorge, Andacht, etc. Prag, I772. 
8318 Auszüge aus Originalbriefen, geschrieben in französischer 
Sprache von den apostolischen Vikarien und Missionarien 
in China, Tunkin, Cbochinchina, etc., über den Zustand 
. jener Missionen. Wien, 1814 (Iter Band fehlt). 
1
 "V 8319 Bartoli, S.J. Der h. Franziskus von Borgia, dritter General 
der Gesellschaft Jesu, vier Bücher aus dem Italienischen, 
von Alb. von Haza-Radtitz. Wien, 1838, vol. 2. 
06,' 8320 Bellemare. Les trois procès dans lin, ou la religion et la 
royauté poursuivies dans les Jésuites. Paris, 1827. 
Dans le même et du même auteur : Le collège de mon 
fils. Paris, 1827. 
» » » » » Les Jésuites en pré¬ 
sence de deux chambres au mois de 
Mars 1828. Louvain, 1828. 
frûSi 8321 Bernardus, Cord, et; Abbas. Speculum monachorum. Dilingse, 
1616. 
8322 Bertrand, S. J. La mission de Maduré d'après les documents 
inédits. Paris, 1847, tome Ier. 
hW.'- 8323 Bruschius, Gasp. Chronologia monasteriorum Germanise 
prsecipuorum ac maxime illustrium, in qua origines, 
annales ac celebriora cuj usque monumenta bona fide 
recensentur. Sulzbaci, 1682, in-4°. 
8324 Camierus, Dan. Epistolse Jesuiticae. Genève, 1599. 
Dans le même : Traité des indulgences contre le décret 
du Concile de Trente. Genève, 1599. 
» » Bedee presbyteri axiomata philosophica 
ex Aristotele, etc.... 1598. 
6wj 8325 Compendium privilegiorum congregationis SS. Redemptoris 
ex concessione summorum Pontificum Benedicti XIY, de¬ 
mentis VIII, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI et 
I'ii VII. Varsavise, 1804. 
8326 Constitutiones Fratrum Discalceatorum congregationis S. 
Elise ordinis B. V. M. de monte Carmelo. Parisiis, 1637. 
î 8327 Conny, Fei, de. Les Frères des écoles chrétiennes et le fon¬ 
dateur de leur institut. — De l'éducation des enfants 
dans les campagnes. Paris, 1846. 
(OQ.\ 8328 Dallas, R. E. Ueber den Orden der Jesuiten, aus dem En- 
glischen übersetzend mit vielen Noten und historischen 
Erläuterungen bereichert. Düsseldorf, 1820. 
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8329 Décréta Capituli generalis Romse celebrati anno 1683 pro . 
felici totius Ordinis Eremitarum S. Augustini regimine et 
observantia. Colmariae, 1688. 
8330 De Sinensium ritibus politicis acta, seu R. P. Fr. Xaverii lZ2y, 
Philipucci missionarii Sinensis e Soc. Jesu praeludium ad 
plenam disquisitionem an bona vel mala fide impugnentur 
opiniones et praxes missionariorum Soc. Jesu in regno 
Sinarum ad cultum Confucii et defunctorum pertinentes. 
Parisiis, 1700. 
8331 Lionisius, Genuensis. Bibliotheca Scriptorum Ordinis Mino- *. Z ^3, 
rum S. Francisci Capucinorum, illustriorumque yirorum 
elogiis adornata, cum indice materiarum quas iidem Capu- 
cini scriptores illustrarunt, cui accedit cathalogus Provin- 
cinciarum, Conventuum, Missionum, ac Religiosorum, 
qui sunt in una quaque Provincia prout numerabantur 
anno 1678. Genuae, 1680, in-4°. 
8332 Dokumente zur Geschichte, Beurtheilung und Vertheitigung î/^ 
der Gesellschaft Jesu, aus dem Französischen übersetzt. 
Regensburg, 1841-44, vol. 3. 
8333 Fabri, S.J. Apologeticus doctrinae moralis ejusdem societatis. 
Lugduni, 1670. 
8334 Factum pour Marie Catherine Cardier contre le Père Jean :^(T 
B. Girard, Jésuite. La-Haye, 1731. 
833ä Hochenbaum van der Meer, Maur. Ethica religiosa ascetico- 
theologica qua obligationes Religiosorum quoad vota et 
S. regulam media ac tutissimavia pertractantur. Lucernae, 
1747. 
8336 Jésuites, les, condamnés malgré l'appel à la raison. Bru- : &/£ 
xelles, 1762. 
8337 Jésuites, les, dévoilés à leurs amis et à leurs ennemis. fûq, 
Lyon, 1829. 
8338 Interessantes, etwas, für die grosse und kleine witzige • 
Welt, unmittelbar aus dem Schreibpulte eines ehrlichen 
Mannes.... 1802. 
8339 Litterae apostolicae Benedicti XIV Papae quibus sub bulla 
aurea confirmantur et ampliantur indulgentias, gratiae et 
privilégia tam ab eadem sanctitate sua quam ab ejus prae- 
decessoribus concessa Congregationi B. M. Y. ab angelo 
salutatse. Bruntruti, 1759. 
8340 Maigretius, G. Area honoraria J. Christi ac sanctorum insti- t 
tutionem, praestantiamque Zonigerae sodalitatis S. Au- 
gustini complectens, e gallico in latinum versa a Melch. 
Daelhemio. Antverpiae, 1628. 
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fj'p- 8341 Maigretius, G. Vita S. Joannis Sagahuntini ex ordine F. F. 
Eremitarum S. Augustini latine redditaper Nie. Baxium. 
Antverpiae, 1625. 
Ity : 8342 Mémoire à consulter et consultation pour les Jésuites de 
France  1761. 
fait*} 8343 Missionsgeschichte, die, späterer Zeiten, oder gesammelte 
Briefe der katholischen Missionarien aus allen Theilen 
der Welt. Ein wichtiger Beitrag zur Natur-, Länder- und 
Völkerkunde, vorzüglich aberzur christlichen Erbauung. 
— Briefe aus Ostindien, vol. 3. Briefe aus Japon, vol. 3. 
Augsburg, 1794-95. 
4?//, ; 8344 Muratori. Relation des missions du Paraguay, traduit de 
g l'italien. Louvain, 1822. 
'• 8345 Montalembert, comte de. Les moines d'occident depuis S. Be¬ 
noît jusqu'à S. Bernard. Paris, 1860-67, vol. 5. 
//, î 8346 Naberat, F. A., de. Histoire des chevaliers de l'ordre de 
S. Jean de Hierusalem contenant leur admirable institu¬ 
tion et police, la suitte de guerre de la terre-sainte, ou 
ils se sont trouvez et leurs continuels voyages, entreprises, 
battailles, assauts et rencontres, cy devant escrite par le 
S. D. B. D. L., divisée par chapitres et augmentée des 
sommaires sur chaque livre, et d'annotations à la marge, 
ensemble d'une traduction des établissements et les statuts 
de la religion par J. Boudoin, dernière édition ou on 
joint les ordonances du chapitre générale tenu en l'an 
1632 avec les éloges des Grands-Maistres, enrichie d'un 
grand nombre de figures en taille douce, etc. Paris, 
1659, fol. 
/•? î 8347 — — Sommaire des privilèges octroyez à l'ordre de S. 
Jean, par les Papes, Empereurs, Rois, etc., tant en Hie¬ 
rusalem, Margat, Ptolemaide, Rhodes, qu'à Malte, du 
vivant de tous les Grands-Maistres avec leurs portraits et 
planches des dites citez, etc fol. 
8348 Neresheim, Reichsstift, eine kurze Geschichte dieser Bene- 
dicktiner Abtey in Schwaben und Beschreibung ihrer 
im Jahre 1792 eingeweihten neuen Kirche. Neresheim, 
1792. 
:
 8349 Nordmann, Joh. Die Ligorianer, ihre Constitution und Cor- 
respondenz aus authentischen Quellen, herausgegeben 
mit einem Schlussworte von Horatio. Wien, 1849. 
7SoJ 8350 RegolamentidellasocietadiS. VincenzodePaoli. Paris,1845. 
8351 Réponse apologétique à l'Anti-Coton et à ceux de sa suite, 
présentée à la Royene, où il est montré que les auteurs 
anonymes de ces libelles diffamatoires sont attaints des 
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crimes d'hérésie, leze Meyeslé, perfidie, sacrilège et très- 
énormes imposture, par un P. de la Compagnie de Jésus. 
Au Pont, 1621. 
8352 Réponse au traité des études monastiques, par l'abbé de la ; 
Trappe. Paris, 1692, in-4°. 
8353 Roothaan. Praepositus Generalis S. J. Litterae ad Patres et 
Fratres S. J. Romae, 1830. 
8354 Sacchinus, Fr., S J. Protrepicon ad magistros scholaruro , 
inferiorum Soc. Jes. Dilingae, 1626. 
In eodern et de eodem aucthore. Paraenesis ad magistros 
scolarum inferiorum Soc. Jesu. Dilingae, 1626. 
8355 Sainl-Foix, de. Histoire de l'ordre du S. Esprit. Paris, 1766, -SZt/. 
vol. 4. 
8356 Schall, S. J. Geschichte der chinesischen Mission aus dem ! 2/£, 
Lateinischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet 
von Ig. Sch. von Mansegg. Wien, 1834. 
G. p. 
Vie des Saints. 
8357 Antiquorum Patrum sermones et epistolae de S. Eusebio ti/a, 
episcopo Vercellensi et martyre ex codice scripto veteri 
tabularii ecclesiae Vercellensis. Priscorum item Patrum 
et aliorum authorum testimonia de eodem. Vita praeterea 
ejusdem ex antiquissimis recteque exaratis ecclesiae Ver¬ 
cellensis tabulis omnique monumentorum genere luculente 
contextaJ.Fr.Bonhomii epis. jussu édita. Mediolani, 1581, 
in-i°. 
8358 Blommaert, Ab. Sylva anachoretica Aegypti et Palestinae ' /Otf. 
figuris seneis et brevibus vitarum elogiis expressa, Boetio 
Bolswert scultore. Antverpiae, 1619,in-4°. 
8359 Bougaud, l'abbé. Histoire de sainte Monique. Paris, 1866. 
8360 Camus, évêque de Bellay. Agathomphile ou les martyrs Sici- : it ac . 
liens, Agathon, Phylargyrippe, Tryphine et leurs associés. 
Paris, 1623. 
8361 Capua, B. Raymund. a. Höchst wunderbarliches Leben, : 
Absterben und Wunderwerk der Catharina von Siena, 
ins Deutsche gebracht von Hansen Gassner. Augsburg, 
1619, in-4°. 
8362 Conversio et passio SS. martyrum Afra, Hilariae, Dignae, ; //}• 
Eunomiae, Eutropiae quee ante annos paulominus 1300 
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Augustae Vindelicorum passas sunt, cum commentario M. 
Velseri. Yenetiis, 1594, in-4°. 
In eodem. Inscriptiones antiquœ Augustae Vindelicorum 
cum notis M. Yelseri. Venetiis, 4590. 
» Fragmenta tabulae antiquae in quis aliquot per 
Rom. provincias itinera ex Peutingerorum 
bibliotheca, explicante M. Yelsero. Yene¬ 
tiis, 4 594. 
» Garnerius, Ant. De miraculo apud Helvetios 
nuper edito commentarius. Bergomi, 1581. 
» Trelœus, Nie. Clem. Austrasiae reges et Duces 
epigramatis descripti. Colonise, 1591. 
» Seneca, L. Annœus. Ludus de morte Claudii 
Caesaris cum scholiis B. Rhenani. Basilese, 
1515. 
u2C.î 8363 Fornerus, Fr. Bénéficia miraculosa tam vetera quam recentia 
Yirginis Deiparas Weyerensis in ditione ac territorio 
ecclesiae Bambergensis, fide intégra, veritate explorata, 
compendiose descripta, etc. Coloniae, 1620, in-4°. 
'• 8364 Gallonius, Ant. Histori und Leben des sel. Vaters Philippi 
Nerii von Florenz, Stifters der Congregation des Oratorii 
zu Rom, verteutscht durch Aegid. Albertinum. München, 
4611. 
pOh.i 8365 Ignatius Lojola et Fr. Xaverius a Gregorio XV in Sanctorum 
tabulas relati, Ingolstadii primum solemni ritu celebrati 
, octiduointegro. Ingolstadii, 1623. 
8366 Joinville. Histoire de S. Louis. Texte rapproché du français 
moderne et mis à la portée de tous, par M. Natalis de 
"VVailIy. Paris, 1865. 
vlZ î 8367 Lamparter, S. J. Yita et virtutes V. Ludovici de Ponte S. J. 
g scriptae ad R. P. Nickel S. J. generalem. Ingolstadii, 4 662. 
«20, i 8368 Orgio, M. Ange-Marie, d'. Extrait d'un ouvrage italien de 
l'histoire et des miracles de N.-Dame de Genazzano sous 
le titre de mère de bon conseil avec ne a vaine, etc. Fribourg, 
S., 4769. 
! 8369 Riccius, S. J. Thriumphus Jesu Christi cruciflxi. Antverpiae, 
4 608. 
ZI?.; 8370 Silbert, J. P. Das Leben des hl. Johannes Chrysostomus, 
Erzbischof von Constantinopel und Kirchenlehrers. Wien, 
1839. 
ffa 1 8374 Vies des Saintes femmes, des martyres et des vierges pour 
tous les jours de l'année. Paris, 4 822, vol. 3. 
SljU ; 8372 Yita Joannis Chisii ordinis Eremitarum S. Augustini. Ant¬ 
verpiae, 4644 . 
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G. q. 
Théologie catéehétiqne et parénétiqne, on sermons 
et catéchismes. 
8373 Albert. Die Pharisäer im Christenthum, oder die mangelhafte 
Gerechtigkei t so viele r he utigen Modech rist en, in Predigten 
durch die hl. Fastenzeit. Augsburg, 1805. 
8374 Brandenberg, X. D. Von den grossen Hindernissen des '»Q£c 
Christenthums, und den Mitteln sie zu überwinden, Predigt 
am hl. Oswaldstagin Zug. Zug, 1801. 
8375 Catéchisme, le, des indulgences et du jubilé à l'usage des 
confesseurs et des pénitents. Paris, 1722. 
8376 Cochin. Prônes ou instructions sur les grandeurs de Jésus- /Ô4f 
Christ. Paris, 1806, vol. 2. 
8377 Guttat, Bern. Warum ist dem katholischen Christen seine 
Kirche so theuer? eine Predigt. Zug.... 
8378 Eberhard, Ant. Die Ehe der alleinseligmachenden Kirche 
(Predigten). München, 1841. 
8379 Entretien instructif d'un père avec son fils sur les premiers /ZZS. 
principes de la religion et de la morale, ou catéchisme 
raisonné, traduit de l'anglais. Amsterdam, 1732. 
8380 Goût, le bon, de l'éloquence chrétienne. Lyon, 1702. 
8381 Granada, Lud., de. Ecclesiasticse rheloricae, sive de ratione 
concionandi libri sex. Colonise, 1582. 
8382 Graser, R. Praktische Beredsamkeit der christlichen Kanzel 
in Regeln, Exempeln und vollständigen Mustern, mit einer 
Vorrede von M. Lindemayr. Augsburg, 1769, in-4°. 
8383 Gut, Fr. Jos. Predigt über die heutigen Religionsgefabren 
und über die Mittel unserer Rettung.... 1834. 
8384 Hahn, Mod. Der verderbliche Anhang an dem Irdischen, die 
Fastenzeit hiedurch vorgestellt an dem Verräther Judas. 
Konstanz, 1789. 
8385 Heer, Joh. H. Reden zur Erweckung und Belebung eines /3/jf 
heiligen Sinnes an Gebildete, nebst einigen religiösen 
Poesien. Basel, 1809. 
8386 Heimen, Joh. ab. Joseph somnians, complectens falsas vario- $/£>. 
rum imaginationes. Antverpiœ, 1663. 
8387 Hürlimann, Fr. J. Das Zeugniss für den katholischen Glauben, "<y?c, 
wie es die Väter abgelegt, und wie wir es ablegen sollen, 
Predigt an der dritten Säcularfeier der Schlacht auf dem 
Gubel. Zug, 1831. 
8388 Imfeid, P. Seb. Ehren-Rede auf den sei. Nicklaus von Flüe, 
gehalten in der Pfarrkirche zu Saxlen. Einsiedeln, 1815. 
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' 8389 Kälin, P. Beat. Engelgleiche Heiligkeit und Seligkeit gott¬ 
geweihter Jungfrauen durch feierliche Ablegung der hl. 
Ordensgelübde angefangen, eine Professionsrede. Solo- 
thurn, 1821. 
8390 Lehrbuch des christlichen Religionsunterrichtes für die 
Kirchen des Kantons Basel für die Kinderlehren. Basel, 
1832. 
8391 Manière, la meilleure, de prêcher. Lyon, 1700. 
8392 Méthode de S. Sulpice dans la direction des catéchismes. 
Paris, 1832. 
J fo.i 8393 Morel, Gaü. P. Predigt auf das Fest des hl. Gall. Einsiedeln, 
1834. 
JSC: 8394 Moser, Jsid. Ueber den schaudervollen Berg-Fall im Kanton 
Schwytz, den 2. Herbstmonat 1806, eine Predigt in der 
Stiftskirche zu Einsiedeln. Einsiedeln, 1806. 
ü cMisi 8395 Pcregrinus. De tempore Sanctisque per circulum anni ser- 
mones populäres; in-fol. goth. s. Chiff. sans lieu et nom 
d'imprimeur. (1478-80.) 
OOS.' 8396 Ravignan, de, S. J. Conférences prêchées à Notre-Dame de 
Paris. Paris, 1860, vol. 4. 
JSO • 8397 Rede zur Bestärkung der Katholiken im Glauben. Ein¬ 
siedeln, 1819. 
8398 Rhetorics ecclesiastic®, sive de ratione componendae ser- 
monis libri très, R. Fr. Pangarolae episcopi, R. Francisci 
BorgiœS. J. et Joannis a Jesu. Colonise, 1612. 
:
 8399 Richter, E. E. Geschichte einer Schule der Weisheit und 
Tugend, oder Sammlung auserlesener Erzählungen und 
Sprüche aus dem Gebiete der Kirchengeschichte über die 
vorzüglichsten Glaubens- und Sittenlehren, eine kirchen¬ 
historische Schatzkammer für Prediger und Katecheten. 
Wien, 1839, vol. 2. 
8400 Schwärzet, DT. Ueber das Klosterleben und den Priesterstand 
gegen die heutigen Philosophen und Irrmeinungen, eine 
Gelegenheitsrede. Bregenz, 1804. 
8401 Segna, Guiseppe. Brevi e pratiche istruzioni per ben confes- 
sarsi e communicarsi. Aquila, 1836. 
8402 Sermons sur la doctrine et les devoirs du christianisme, 
traduit de l'anglais. Genève, 1818. 
8403 Sut ter, Jac. Wunderschön gebiert der Tod das Leben, dar¬ 
gestellt in einer Rede im Frauenkloster zu Wyl. St. Gallen, 
1817. 
8404 Turlot, Nie. Le vrai trésor de la doctrine chrétienne, revu 
et mis en meilleur ordre par de Balesdam. Lyon, \ 692. 
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8405 Widmer, Jos. Predigt zu Maria-Einsiedel n gehalten den 
47. Wintermonat 1820, an der Gedächtnissfeier der 
seligen Abtes des Gotteshauses. Einsiedeln, 1820. 
8406 — — Das unwandelbare Vorbild des katholischen Priesters : o $0, 
zu jeder Zeit nachgewiesen am hl. Stephanus. Eine 
Primitz-Rede. Luzern, 1820. 
G. r. 
Théologie mystique, ascétique et livres de dévotion. 
8407 Beauvau, de, S. J. Recueil de quelques lettres spirituelles et '■ Hii'l, 
édifiantes. Nancy  
8408 Bona, J. Traité du discernement des esprits, traduit par :-2 4 5*3, 
M. L. A. D. H. Tournav, 1840. 
8409 Bossuet, Ben. Lettres spirituelles à une de ses pénitentes. 
Paris, 1746. 
8410 Rrigitte, la sainte. Révélations célestes et divines, divisées 
en VIII livres, traduit par Jac. Ferraige. Lyon, 1652, in-4°. 
8411 Buongiccochi, Giovanni. Libro delle parabole evangeliche. ■ 2 h 'j, 
Parma, 1843. 
8412 Carron, l'abbé. Le beau soir de la vie, ou petit traité sur '.ZhUjr, 
l'amour divin, précédé des lettres d'Ariste à Philemon. 
Paris, 1817. 
8413 Catéchisme spirituel contenant les principaux moyens pour 
arriver à la perfection composée, par J. D. S. F. P. Lyon, 
1682, vol. 2. 
8414 Catholique, le bon, contenant des preuves claires et simples 
de l'illégitimité des nouveaux, pasteurs, une instruction sur 
le schisme, des prières et des lectures tirées de l'Ecriture 
Sainte et des saints Pères relatives au temps présent, par 
une société de catholiques. Paris, 1796. 
8415 Chertablon, de. Sterben und Erben d. i. die schönste Vorbe- 
reitung zum Tode, oder die sicherste Art zu sterben und 
die Seligkeit zu erben, durch Betrachtungen des bittern 
Leidens und Sterbens J. Christi, mit sehr schönen Kupfern 
geziert und neulich in französischer Sprache vorgestellt, 
jetzo aber aus solcher getreulich übersetzt durch J. A. F. 
und nachmals in etwas vermehrt und herausgegeben von 
P. Abrah. aS. Clara. Amsterdam, 1702, in-4°. 
8416 Courtisan, le désabusé, ou les pensées d'un gentilhomme 
qui a passé la plus grande partie de sa vie à la cour et 
dans la guerre. Paris, 1713. 
480 G. R. THÉOLOGIE MYSTIQUE, ASCÉTIQUE, ETC. 
8417 Crasset, S. J. Considérations ou méditations chrétiennes sur 
les plus importantes vérités de l'Evangile pour l'entretien 
de l'âme. Bruxelles, 1701. 
ZbuO : 8418 Engelman, Ch. Fr. Briefe über die Vortheile der unbekannten 
Todesstunde des Menschen. Glogau, 1770. 
2 4 4V; •' 8419 Früchte der hl. Einsamkeit zur Blühung und Aufnahme 
klösterlicher Zucht und Ordnung einzig für Klosterfrauen 
geschrieben. Biberach, 1787. 
20,0.\ 8420 Gobinet, Ch. Theotimiis. Anleitung zur christlichen Fröm¬ 
migkeit für die Jugend, aus dem Französischen übersetzt 
von Jos. Lipf. Regensburg, 1837. 
-44V. 8421 Goffiné, ou manuel pour la sanctification des dimanches 
et fêtes, contenant outre la matière d'un paroissien 
complet, une explication du texte des épitres et évan¬ 
giles et un cours complet d'instructions morales, litur¬ 
giques et dogmatiques, distribuées suivant leur rap¬ 
port avec l'évangile du jour, traduit de l'allemand sur 
l'édition du R. P. Tliéod. Florentini par Dom Placide 
Moura, avec retranchements et additions. Besançon, 1850. 
8422 Gouvernet, l'abbé. Réflexions morales sur la Genèse. Lyon, 
1699. 
8423 Judicium grave a domo Dei omnibustemplorum,processionum 
etquorumvis sacrorum dum irreverenter et impie divinis 
assistuntdehonestatoribusformidandum.Wirceburgi,1739. 
8424 Kopp, Phis. Uebung, Nachmittägige, der Anbetung, des 
Dankes und Bittens am Kommuniontage der Erstkommu- 
nizirenden vorzüglich gewidmet. Zug, 1796. 
8425 Liederkranz, marianischer, eine Sammlung von Kirchen¬ 
liedern, Gesängen und Gedichten vom Jahre 1500 bis auf 
unsere Zeit, zu Ehren Mariä. Augsburg, 1841. 
8426 Mannt, S. J. La prigione eterna dell' inferno designata in 
immagini et espressa in essempi. Venetia, 1669. 
XU$Q. : 8427 Mysteria passionis et mortis D. N. Jesu Christi die parasceves 
visitando sacra sepulchra vel alias ssepius decem medita- 
tionibus affectu pio consideranda. Lucernae, 1759. 
'■ 8428 Nichts von ohngefähr. Magdeburg, 1767-68, vol. 4. 
IkUjr 8429 Prola, S. J. Der Murmurant und die Murmurantin in die 
Schule geführt, ins Deutsche übertragen von Gr. Traut¬ 
wein. Augsburg, 1760. 
ZU$U.\ 8430 Retour, le, en Afrique, ou veilles de St. Augustin pendant 
son trajet de l'Italie à Carthage, traduit de l'italien par 
Th. H. Gazzera. Paris, 1826. 
8431 Science, la, du Christ et de l'homme, ou la vraie philoso¬ 
phie appliquée aux vérités immuables dont l'homme, 
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l'univers et la révélation présentent le tableau 1810, 
vol. 3. 
8432 Scientia eminens D. N. J. C. Crucifixi, litteratis sodalibus 
maj. Cong, per triduum sacrae recollectionis prsesentibus 
practice demonstrata. Ralisbonee, 1746. 
8433 Sevoy, F. H. Devoirs ecclésiastiques, première partie : 
Introduction au sacerdoce ; seconde partie : Retraite pour 
les prêtres. Paris, 1776, vol. 4. 
8434 Stengelius, S. J. Labyrintlii ab Aegyptiis structi fraudes, 
cum mundi a diabolo seducti periculis collatse. Ingolstadii, 
1630. 
8435 — — Labyrintlii ab Aegyptiis positi cum mundi a Deo 




Introduction à l'étnde do droit, dictionnaires, traités géné¬ 
raux sur les lois. 
1210 Berriatde S. Prix. Histoire du droit romain. Paris, 1821. ; 
1211 Bluntschli, J.C. Deutsches Staatswörterbuch. Stuttgart^ §£7^ 5 ^ ^ • 
1212 Cataneo, comte de. La source, la force et le véritable esprit' 
des lois, avec un essai sur l'origine naturelle des gou- 
vernemens politiques dans la Société humaine. Berlin, 
1752. 
1213 Eisenhart, L. Aug. Die Rechtswissenschaftnach ihrem An- 
fange, ihren einzelnen Theilen und Hülfswissen Schäften, 
nebst einer juridischen Methodologie. Helmstädt, 1804. 
1214 Hugo. Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts bis \$Cy6£4- 
auf Justinian. Berlin, 1828. 
1215 Marro, Chr. Répertoire général des connaissances usuelles : 220 
en matière de législation civile et pénale, d'administration 
et d'économie publique. Fribourg, S., 1855. 
<82 H. B. DROIT DE LA NATURE ET DES GENS. 
7M-JT. 
f,,(di32ï 1216 Mittermaier, C. J. A. Einleitung in das Studium der Ge¬ 
schichte des germanischen Rechts. Landshut, 1812. 
fa : 1217 Mohl, Bob., von. Die Geschichte und Lilteratur der Staats¬ 
wissenschaften, in Monographien dargestellt. Erlangen, 
1855-58, vol. 3. 
Syî,'< 1218 Series, alphabetica, rubricarum omnium juris utriusque 
civilis et canonici in duas tabulas distributa. Lugduni, 
1693. 
1219 Wetting, Joh. Ueber den Geist des Studiums der Jurisprudenz. 
^ Landshut, 1814. 
^ 1220 Zachœus, Pet. Juris civilis et canonici collectiones ac diffe¬ 
rentiae secundum titulos codicis Justiniani. Friburgi, 
1574. 
H. b. 
Droit de la natnre et des gens. 
yy ; 1221 Altrens, H. Cours de droit naturel ou de philosophie du droit 
fait d'après l'état actuel de cette science en Allemagne. 
Bruxelles, 1853. 
Hfï ! 1222 Bussard,F. M. Eléments de droit naturel privé. Fribourg, S., 
f 1836. 
: <223 Cumberland, R. De legibus naturae disquisitio philosophica, 
in qua earum forma, summa, capita, ordo, etc., investi- 
gantur, quin etiam elementa philosophise Hobianœ cum 
moralis tum civilis considerantur et refutantur. Lubecee, 
1683. 
/< ! 1224 Dumont,J. Corps universel diplomatique du droit des gens, 
contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix, de 
treve, de neutralité, de commerce, d'échange, de protec¬ 
tion et des garanties et d'autres contracts qui ont été faits 
en Europe depuis Charlemagne jusqu'à présent. Amster¬ 
dam, 1726, fol., vol. 8. 
2. : 1225 — — Supplément au corps universel diplomatique du 
droit des gens, avec le cérémonie! diplomatique des cours 
de l'Europe par M. Rousset. Amsterdam, 1739, fol., vol. 5. 
/r/ 1226 Fritschius, G. Ern. Jus publicum universale et pragmaticum 
methodo systematica nova ratione elaboratum et ex uno 
principio indubio deductum, accedit meditatio ad Aug. 
Imperatoris Romanorum Caroli VI sanctionem pragma- 
ticam, etc. Jense, 1734. 
/Çjj 1227 Koppen, Fr. Grundriss zu Vorlesungen über das Naturrecht. 
Landshut, 1809. 
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1228 LecMeitner, G. J. Philosophia praclica—Jusnaturae. Oeni- : Ü2, 
ponti, 1838. 
4229 Martens, G. Fr. Guide diplomatique ou répertoire des prin- iZüC?. 
cipales lois des puissances de l'Europe et des Etats-Unis 
de l'Amérique relatives au commerce et aux droits des 
étrangers, des traités et autres actes publics, etc. Berlin, 
1801, vol. 3. 
1230 Martens, le baron Charles de. Manuel diplomatique ou précis •' 
des droits et des fonctions des agents diplomatiques, suivi 
d'un recueil d'actes et d'offices pour servir de guide aux 
personnes qui se destinent à la carrière politique. Paris, 
1822. 
1231 Moser, J. J. Grundsätze des jetzt üblichen europäischen 6ff. 
Völker-Rechts in Friedenszeiten, etc. Frankfurt, 1763. 
1232 Quisard, P. Der Commentaire Coustumier des Waadtlandes, 
herausgegeben von J. Schnell und A. Heusler. Separat- 
Abdruck aus der Zeitschrift für schweizerisches Recht. 
Band XIII und XIY  
1233 Rotteck, Carl, von. Lehrbuch des Vernunftrechts und der : !X<j 
Staatswissenschaften. Stuttgart, 4 829, vol. 3. 
4234 Selschow, Jo. H. Chr., de. Elementa juris germanici privati ex ^ 
ipsis fontibus deducta, prsemissum specimen bibliothecae 
juris provincialis et statutarii germanici. flanoviœ, 1775. 
4235 Troxler, J. P. V. Philosophische Rechtslehre der Natur und ■ £ff- 
des Gesetzes mit Rücksicht auf die Irrlehren der Libera¬ 
lität und Legitimität. Zürich, 1820. 
1236 Weiske, Ch. Aug. Considérations historiques et diplomatiques ; 
sur les ambassades des Romains comparées aux mo- 
dernes. Zwickau, 1834. 
H. c. 
Droit public. 
1237 Analyse de l'ouvrage ayant pour titre : Questions de droit 6S/. 
public. Amsterdam, 1770. 
4238 Lamms, Thom. Consultatio de principatu inter provincias i'bS J 
Europse. TubingEe, 1678. 
1239 Piitter, J. St. Specimen juris publici et gentium medii aevi, 
de instauratione imperii romani sub Carolo M. et Ottone 
M. facta ejusque effectibus. Goettingee, 1784. 
1240 Ulmer, Rod. E. Le droit public suisse, ou jurisprudence des 
arrêts des autorités föderales suisses pendant les années 
1848-60. Neuchâtel, 1864. i'v( % 
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H. d. 
Droit civil et criminel, collection des lois et contnmes des 
différents pays. 
(ijiq 1241 Anleitung zur Kenntniss der Rechte für solche die keine 
Rechtsgelehrten sind. Speier, 1790. 
1242 Beck, Jod. Vollständiges Recht der Grenzen und Marksteine. 
Nürnberg, 1754, in-4°. 
//7 1243 Boyve, J. Fr. Remarques sur les loix et statuts du pays de 
Vaud. Neuchâtel, 1756, in-4°. 
ayf 1244 Bynkershoek, de. Traité du juge compétent des ambassadeurs 
' taut pour le civil que pour le criminel, traduit du latin 
par/. Barbeyrac. La Haye, 1723. 
iU6 ! 1245 Corpus juris civilis, das, ins Deutsche übersetzt von einem 
Vereine Rechtsgelehrter und herausgegeben von E. C. 
Otto, B. Schilling und C. Fr. Ferd. Sintenis. Leipzig, 
1832, vol. 7. 
1246 Corpus juris criminalis Caroli V, oder peinliche Hals-Gerichts- 
Ordnung Kayser Carls V, in II Haupt-Theilen mit Anmer¬ 
kungen von J. Otto. Ulm, 1696, in-4°. 
5ÏP-- -1247 Cropp, F. Loca juris romani selecta. Heidelbergse, 1815. 
4&Î7, : 4248 Cujaäus, Jac. Paratilla in libros L Digestorum seu Pandec- 
tarum Imp. Justiniani cum notis Alex. Chassanœi. Tolosee, 
/tl 1686. 
' 1249 Barreau, F. Traité des injures jdans Vordre judiciaire, ou- 
* vrage qui renferme particulièrement la jurisprudence 
criminelle. Paris, 1776. 
^ S6?i 4250 Définitions ou explications des termes du droit consacrés à 
la pratique judiciaire du pays de Vaud. Lausanne, 1766. 
Yj. ' 1251 Buranton. Cours de droit civil suivant le code français avec 
les sommaires ou exposés analytiques en tête de chaque 
chapitre et section de matière, une table générale à la fin 
de chaque volume et des notes indicatives des lois ro¬ 
maines et anciennes ordonnances où ont été puisées les 
lois nouvelles, et contenant les observations qui ne 
pouvaient entrer dans le texte, sans en interrompre la 
marche. Bruxelles, 1841, vol. 12. 
c/0 ; 1252 Fachhws, Andr. Controversiarum libri Xquibus omnes fere 
quasstiones prœcipuse, ut sunt judiciales, contractuum, 
ultimarum voluntatum, feudales, criminales et alise mi- 
scelanese mira brevitate et perspicuitate discutiuntur. 
Coloniee, 1604, in-4°. 
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1253 Franz, Jos. B. Prodromus Justinianeus seil prima elementa 
totius légitimas scientiœjuxta ordinem lib. III institutionum 
imperialium. Salisburgi, 1701,in-4°. 
1254 Fresenivs,J. Chr.L. Entwurf eines ganz neuen Gesetzbuches 
für vollkommnerebürgerlicheGerechtigkeitspflege. Preis- 
schrift für die Republik Bern. Frankfurt, 1797. 
1255 Gmelin, Chr. Die Lehre vom materiellen Concurs der Glau- /?/%. 
biger in ihrem Zusammenhange, aus den ächten Grund¬ 
sätzen vorgetragen. Erlangen, 1775. 
1256 Grotius,Hugo. Florum sparsio ad Jus Justinianeum. Amste- ; y 
lodami, 1643. J 
1257 Hug, Alex. Rhetorica und Formulare, teutsch, dergleichen 
nie gesehen ist, beynahe alle Schreiberey betreffend, von 
vielerley Episteln, Unter- und Heberschriften, etc., ein 
ganz gerichtlicher Prozess, etc., etc. Tübingen, 1540, fol. 
1258 Jurisprudence, die ganze, deutsch in III Theilen abgefasst. 
Arnstadt, 1736, in-4°. 
1259 Justinianus Imper. Institutionum libri IV Fr. Accursii glossis : 
illustrati. Lugduni, 1577. 
1260 Kotting, M. Das Landbuch von Schwytz in amtlich beglau- Z 
bigtemText herausgegeben, mit einem Vorwort von Pro¬ 
fessor Blunlsckli. Zürich, 1850. 
1261 Lettres de cachet, des, et des prisons d'Etat, ouvrage pos- :2Zv, 
thurae composé en 1778. Hambourg, 1782. 
1262 Mastrofini, M. La paternita et la flliazione. Roma, 1834.— '«9/- 
1263 Mittermaier, C. J. A. Der gemeine bürgerliche Prozessin 
Vergleichung mit dem preussischen und französischen 
Civilverfahren und mit den neuesten Fortschritten der 
Prozessgesetzgebung. Bonn, 1838, vol. 2. 
1264 — — Versuch einer wissenschaftlichen Behandlung des 
deutschen Privalrechts mit einem Grundrisse zu Vorle¬ 
sungen. Landshut, 1815. 
1265 Munzinger, W. Motifs du projet de code de commerce suisse, : ZJffi 
traduits de l'allemand par M. Dufraisse. Zurich, 1865. 
1266 Ordonnance de Louis^XIV, roy de France, donnée à St-Ger- 
main, 1667. Paris, 1780. 
1267 Pegius, Mart. Verschiedene juridische Schriften, denen als 
ein Anhang Andrea Perneders vollständige Nachricht von 
TestamentenTjUnd Codicillen beygefiigt worden. Frank¬ 
furt, 1728, in-4°. 
1268 Reformation oderJOrdnung|?aller Stände geistlicher und ; £?6. 
weltlicher der Rom. Kaiser Friedrich II, Sigismunds, 
Friedrich III, Maximilians I. Basel, 1569. 
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1269 Rogron, J. A. Code de commerce expliqué par ses motifs, 
' par des exemples et par la jurisprudence, avec la solution 
sous chaque article des difficultés, etc., suivi d'un for¬ 
mulaire des actes de commerce. Paris, 1850. 
4 270 Runde, J. Fr. Grundsätze des gemeinen deutschen Privat¬ 
rechts. 5te Auflage. Göttingen, 1817. 
/7/> -4S-- 1271 Saint-Joseph, Ant. Concordance entre les codes civils étran¬ 
gers et le code Napoléon. Paris, 1840, in-4°. 
4ûS 1272 St. Gallen, Ranton, Strafgesetzbuch. St. Gallen, 1819-20. 
<4 p ; 1273 Temme, J. D. H. Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts 
nach den Strafgesetzbüchern der Schweiz. Aarau, 1855. 
1274 Traité des loix civiles par M. de P. de T. Have, 1774. 
SZÏ'. 1275 Vaudm, Joan. Yariarum quaestionum lib. II, seorsum accedit 
Ant. Contii disputationum juris civilis liber. Francofurti, 
1595. 
1276 Vauzelles, Math., de. Traite des peages, oultre y sont adioustees 
les lettres de Edit du roy et commission à MM. du Parle¬ 
ment de Dombes séant à Lyon sur la reformation des 
peages, plus l'arrest de la souveraine Cour de Paris 
donné au moys de Juin 1549, etc. Lyon, 1590, in-4°. 
1277 Wening-Ingenheim, J. N., von. Lehrbuch des gemeinen Civil- 
rechtes, nach Heise's Grundriss eines Systems des gemei¬ 
nen Civilrechtes zum Behuf von Pandecten-Yorlesungen. 
München, 1827, vol. 2. 
1278 Westenbergius, ./. Ortw. Principia juris secundum ordinem 
Digestorum seu Pandectarum. Yindobonae, 176$, vol. 2. 
H. f. 
Droit canonique on ccclésiastiqne. 
4279 Acta in consistorio secreto habito a S. Pio Papa YI. feria 
6. Decemb. 1788. Romae.... 
4cc,'< 1280 Allocution de Pie VII prononcée dans le Consistoire du 
28 Juillet 1817, Convention passée entre la Sainteté et 
le roi très chrétien, lettres apostoliques, etc., etc. Lyon, 
1817. 
' 4281 Akin, Steph., d'. Tractatus de potestate Episcoporum, Ab- 
batum aliorumque Preelatorum, in quo plurimsequsestiones 
gravissimœ et novae Episcopis, Abbatibus Confessariisque 
omnibus ad modum utiles tractantur et dissolvuntur. 
f Lutetiae, 1614. 
W v : 4 282 Aufhebung der Klöster, die, und die Einziehung ihrer 
Güter widerstreitet der Gerechtigkeit. Zur Belehrung des 
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Volkes von einem christlichen Rechtsgelehrten. Solo- 
thurn, 1836. 
1283 Ansichten eines katholischen Priesters, über Priesterbildung, j 
Cölibat und Klöster  1836. 
1284 Borromœus, Carol. Instructionum fabricœ et supellectilis : 
ecclesiastics libri II. Mediolani, 1577. 
1285 Balthasar, F. Kurzer historischer Entwurf der Freiheiten f/5 
und der Gerichtsbarkeit der Eidgenossen in sogenannten 
geistlichen Dingen, oder de Helvetiorum juribus circa 
Sacra. Rapperswyl, 1833. 
Im nemlichen : Kritik des natürlichen Kirchenrechtes 
und der neuesten Verdrehung des¬ 
selben für das Interesse der Hie¬ 
rarchie. Germanien, 1819. 
1286 Bändel, Jos. Ant., de. Concilium utriusque medici ad Justi- ; 4^, 
num Febronium de stalu ecclesiae et potestate Papse aeger- 
rime febricitantem.... 1764. 
1287 Becker, Joh. L. De moderatione servanda in ferendis cen- : J- 
suris theologicis. Moguntiae, 1784. 
1288 Bidermanus, S.J. Irregularitas et censura, theses publice 
disputatae. Dilingœ, 1622, in-4°. 
1289 Böhm, Christoph. Institutiones seil prseliminaria quaedam : 
principia ad S. S. theologiam juridico-moralem prœcipue 
vero in V libros decretalium Gregorii IX. Pragae, 1710. 
1290 Borion, Ch. E. Decision qui regardent les Curez, ou il est : 42.0. 
traité des vicaires, des paroisses, des paroissiens, des 
dixmes, des novales, etc. Paris, 1686. 
1291 Bruckmann, Jo. G. De eo, quod justum est circaabrogationem 
tam expressam quam tacitam Concordatorum Germanise, 
dissertatio inauguralis publico-canonio-juridica. Erfordiae, 
1745, in-4°. 
1292 Code des Curés, ou nouveau recueil des reglemens concer- *bc)r 
nant les dixmes, les portions congrues, les fonctions, 
droits, honeurs, exemptions et privileges des Curés, etc. 
Paris, 1736, vol. 2. 
1293 Damnatio et prohibitio libri germanico idiomate editi cui : 
titulus : Was ist der Pabst? Viennee, 1782. Romae  
1294 Decisiones et declarationes illustr. Cardinalium S. Concilii : 
Tridentini interpretum, quse in quarto volumine decisio- 
num Rotae romanse habentur per F. P. de Marzilla cum 
indice per Joh. de Gallemart. Duaci, 1625. 
1295 Espen, Bernvan. Dissertation canonique sur le vice de la : 0^0 
propriété de Religieux et Religieuses. Lyon, 1693. 
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W S( î 1296 Fœbeus, Fr. Ant. Institutionum juris canonici sive primorum 
totius sacra jurisprudent elementorum lib. IV. Venetiis, 
1735. 
516. t 1297 Frank, Pet. Ant. Grundbetrachtungen über Staat und Kirche 
nach natürlichen Rechtssätzen in Anwendung auf Deutsch¬ 
land. Zur Einleitung einer nachfolgenden Abhandlung 
von dem rechtlichen Gebrauche der Grundsätze der phi¬ 
losophischen Staatsrechtswissenschaft im deutschen öffent¬ 
lichen Kirchenrechte. Mainz, 1784. 
Wj 1298 Fuschus, P. De visitatione et regimine ecclesiarum lib. II. 
Romae, 1581, in-4°. 
; 1299 Gedanken, meine, über die gründliche Entwicklung der 
Dispens- und Nuntiatur-Streitigkeiten zur Rechtfertigung 
des Verfahrens der vier deutschen Erzbischöfe wider die 
Anmassungen des römischen Hofes, sammt einer Prüfung 
des fürstbischöflichen speierischen Antwortschreibens an 
Sr. kurfürstlichen Gnaden zu Mainz in Betreff der Emser 
Punkte. Manheim, 1789, in-4°. 
1300 Gobât, S. J. Clypeus clementium judicum utriusque fori cum 
praxi illustrata documentis et corolariis theologicis ac 
juridicis. Constantise, 1659. 
400,! 1301 Gregorivs XVI, Papa. Epistola encyclica ad omnes Patriarchas, 
Primates, Archiepiscopos, Episcopos, avec une traduction 
française  1832. 
/jOO1302 — — Allokution vom 10. December 1837 mit einem 
Nachtrage von Görres: Athanasius. Hannover, 1838. 
H.Sr: \ 303 Hellfeld, J. A. Jurisprudentia forensis secundum Pandecto- 
rum ordinem, nunc vero in usum auditorii systematice 
disposuit Jos. M. Scfineidt. Wirceburgi, 1790, vol. 2. 
1304 Huth, S. J. Jus canonicum ad libros VDecretalium Gregorii 
IX explicatum et per quaestiones ac responsa in methodum 
brevem et claram redactum. Augusta;, 1738. 
/SS ' 1305 Jung, Joh. Betrachtungen über die Abänderungen der geist¬ 
lichen Gegenstände in der Wahlcapitulation des Kaisers 
Leopold II. Mainz, 1791. 
$5 5, '• 1306 — — Objecta sacrse potestatis Exercitatio 1, dogmata 
ecclesia vindicata salvo jure Imperantium. Moguntise, 
1784. 
1307 Kirche, die deutsche katholische, oder Prüfung des Vor¬ 
schlages zur neuen Begründung und Einrichtung der 
deutschen Kirche. Deutschland, 1817. 
223; ■ 1308 Lettres de N. S. P. le Pape et de sa majesté l'Empereur, 
suivies des remontrances du Cardinal Archevêque de 
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Stridonie, Primat de Hongrie, en latin et en français. 
Rome, 1782. 
1309 Lettres sur les quatre articles dits du clergé de France. 
Chambéry, 1824. 
1310 Léon XII, Papa. Lettre encyclique à tous les Patriarches, \kOO% 
Primats, Archevêques et Ëvêques, et Bulle du Jubilé pour 1 
1825. Paris, 1824. i 
1311 — — Lettre et Bref à la Société catholique des bons i 4CO. 
livres.... 1827. I 
1312 Meditationes in librum, cui titulus : Reformatio in Germania ; $/$ 
sub finem saeculi XVIII ex originali germanico.... 1783. 
1313 Mor, Georg. Tractatus de divortiis, in quo pleraque quœs- *>2,2fr 
liones circa materiam divortiorum incidentes deciduntur. 
Friburgi, 1598. ! 
1314 Pertschen, Joh. G. Abhandlung von dem Ursprung der 
Archidiaconen, Archidiaconal-Gerichte, bischöflichen Offi- 
cialen und Vicarien und deren Unterschied, vornehmlich 
aus den Schlüssen der Concilien dargethan, nebst einigen 
besondern Anmerkungen von den Archidiaconen, Officia- 
len und Yicarien im Hochstifte Hindelsheim. Hindelsheim, ' 
1743. i 
1315 Pisloriw, Joh. Abhandlung vom Cölibat der Priester und l f 
Geistlichen, nebst einem Anhange  1784. 
1316 Pie VII, Pape. Lettres concernant les élections capitulaires. ; 4 CO. 
1809. j 
1317 — — Lettre au Cardinal Maury.... 1810. j 
1318 — — Lettre à M. Evrard Corboli, archidiacre, etc., à 
Florence.... 1810. 
1319 Pius VI, Papa. Damnatio quam plurium propositionum excep- ; 15 V-® ■ 
tarum ex libro italico idiomate impresso sub titulo : Atti 
e decreti del consilio diocesano di Pistoja dell' anno 1786 
cum prohibitione ejusdem libri, etc., adjecta est ea pars 
allocutionis habitEe in consistorio secreto die 26 Junii 
1805 a Pio Papa VII. Romse.... 
1320 Salisburgensis cujusdam Religiosi in collectionem Brevium 
S.S. D.N. PiiVIPapaiquaeadprsesentesgallicanarumeccle- 
siarum calamitates pertinent, irreligiosi invecti castigatio. 
Augustse, 1800. 
1321 Sauter, Jos. Ant. Fundamenta juris ecclesiastic! catholicorum. : 2 
Friburgi, 1810-16, vol. 4. 
1322 Schmidt, Bern. Reichs-Frieden-schlüssige Verteidigung der i-220, 
geistlichen Gerichtsbarkeit katholischer Reichs-Slände 
1 9D H. F. DROIT CANONIQUE OÜ ECCLÉSIASTIQUE. 
über ihre Lutherischen Unterthanen. Frankfurt, <754, 
in-4°. 
Im gleichen und vom gleichen : GeschichtsmässigReichs- 
Grund-gesätzliche Prüfung und Er¬ 
weis der Kayserlich-höchsten Kirchen¬ 
gewalt über den unter die Weltlich¬ 
keit eingedruckten protestantischen 
Kirchen-Staat. Frankfurt, 1734. 
320 : <323 — — Juridisches Bedenken und Gutachten von jenen 
nachbeschwornen Ordens-Regeln aus dem Kloster ad 
Protestantes entwichenen von aller Erbschafts-und Lehen- 
Folge ausgeschlossen bleibenden Uebergänger. Frank¬ 
furt, 4 7S4. 
X\0, : 1324 — — Programa Erweis, wie dass sich die Reichs-Historie 
anno 843 mit dem Verdunischen Vertrag, die Kaiser 
Historie mit Pabst Leone VIII und Kaiser Ottone I anfange, 
und sodann die Kaiser und Reichs-Staats-Geschichte 
von der Historie von Deutschland behutsam zu unter¬ 
scheiden. Frankfurt, 1754. 
: 1325 — — Reichs-Geschichst-mässig-aufgeklärte Staats-Ur¬ 
sache warum unter den Carolingern das deutsche Reich ein 
Wahl-Reich verbleiben müssen, und kein Erbreich werden 
können. Frankfurt, 1754. 
! 1326 Silbermann, Jos. Matrimonium trino jure absolutum, seu 
tractatus Justineano-Bavarico canonicus in Tit. X institu- 
tionum imperialium de nuptiis. Augustse, 1732. 
-2 Pf ! 1327 Turk, Steph. De jurisdictionis civilis per medium aevum cum 
ecclesiastica origine et progressu. Monasterii, 1832. 
1328 Ueber die Folgen des geistlichen Cölibats auf das Wohl 
katholischer Staaten  
; 1329 Ueber den ehelosen Stand der katholischen Geistlichen. 
J.iip Vom Verfasser des Pabstes im Verbältniss zum Katholi¬ 
zismus. Luzern, 1818. 
^22 : 1330 Vorstellung der deutschen Geistlichkeit an die Bischöfe in 
Deutschland.... 1785. 
; 1331 Widerspruch des Zeitgeistes, der, oder vollkommene Gewis¬ 
sensfreiheit und der geforderte Eidschwur auf das heutige 
Placet. Augsburg, 1824. 
1332 Wittmann, Mich. Anmahnung zum Cölibale. Sulzbach, 
1834. 
1333 Zwei Worte gegen die Schrift : Ueber die Ehescheidungen 
in katholischen Staaten, von Dr Socher 1810. 
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H. g. 
Politique, Économie politique, Police, etc. 
1334 Allen, William. Traité politique, traduit en françois, ou il 6 />\ 
est prouvé par l'exemple de Moyse et par d'autres tirés 
hors de l'Ecriture que tuer un tiran titulo vel exercitio 
n'est pas un meurtre. Lugduni, 1658. 
1335 Anti-Machiavel, oder Prüfung der Regeln N. Machiavels {jZ6. 
von der Regierungskunst eines Fürsten, mit Anmerkun¬ 
gen aus dem Französischen. Frankfurt, 1741. 
1336 Bastiat, Fréd. Œuvres complètes, mises en ordre, revues et '•ïG/. 
annotées, d'après les manuscrits de l'auteur, par M. 
Paillottet et précédées d'une notice biographique par 
M. R. de Fontenay. Paris, 1862-64, vol. 7. 
1337 Bekker, R. Z. Beantwortung der Frage : Kann irgend eine 65/. 
Art von Täuschung dem Yolke zuträglich sein, sie bestehe 
darin, dass man es zu neuen Irrthiimern verleitet, oder 
die alten eingewurzelten fortdauern lässt ? Eine gekrönte 
Preisschrift. Leipzig, 1781. 
1338 Bonstetten, Chr. V., de. Pensées sur divers objets de bien ; />0 
public. Paris, 1815. 
1339 Bornet, L. Cours gradué d'instruction civique, manuel de ■ 
l école, de la famille et du citoyen. Fribourg, S., 18o6. 
1340 Cadarl, F. J. Considérations neuves et conciliates touchant 
l'égalité sociale, la souveraineté des peuples et le droit 
divin des rois, ou la doctrine orthodose, sur ces trois 
questions importantes dégagées des inexactitudes respec¬ 
tives du philosophisme, du gallicanisme, etc. Châlons, 
1833. 
1341 e&ardon, L. Quelques mots sur la nature et la mission des : 
Partis. Porrentruy, 1847. /fJ.-T. 
1342 Chladenhis, C. G. TA. Der vorsichtige Bürger in Stadt-und 
Handwerks- Sachen, in gerichtlichen und aussergericht- 
lichen Händeln. Dresden, 1792. 
1343 Coignet, Fr. Der Sozialismus in seiner Anwendung auf 
Credit und Handel nach Fourier'scben Grundsätzen. W. 
Zürich, 1851. 
1344 Comazzi, J. B. Morale des Princes traduite de l'italien. : 
Paris, 1754. 
1345 Conty, prince de. Les devoirs des grands, avec son testa- ; S2 (> 
ment. Paris, 1667. 
Dans le même et du même : Mémoires touchant les 
obligations des gouverneurs de pro- 
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vince et ceux servans à la conduite 
et direction de la maison. Paris, 
i. 1667. 
Vf *3 ' 1346 Contzen, Ad., S. J. Politicorum lib ri X, in quibus de perfect® 
Rßipubl. forma, virtutibus et vitiis, institutione civium, 
legibus magistratu ecclesiastico, civili, etc., tractatur. 
Mogunliae, 1621, in-fol. 
13-17 Cunningham, Fr. et T. F. Bnxton. Notes sur les prisons de 
la Suisse et sur quelques-unes du continent, de l'Europe, 
^ moyens de les améliorer. Genève, 1828. 
^ 1348 Député, le, père de famille, ou les affaires impossibles. 
Paris, 1844. 
1349 Dialogues entre deux missionnaires de la Chine sur l'étude 
des autorités et les systèmes inouïs de M. J. F. De La 
Mennais. Paris, 1829. 
ifif! ; 1350 Drey Fragen : I. Wie entstund die heutige Freydenkerey, 
Maurerey, etc. II. Wie verbreite sie sich so sehr? 
III. W ie kann sie unterdrückt werden ? in eben so viel 
Kapiteln beantwortet, lind Andern zu beantworten über¬ 
geben von einem katholischen Patrioten Deutschlands.... 
rq 1795. UÔ**. '• 1351 Doterinus, Herrn. Trinum secretorum polilicorum. Politische 
Geheimnisse, worinnen Fürsten, Herren und Obrigkeiten, 
dero Räthe und Officianten, sodan die Städte insonderheit 
sich nützlichen zu ersehen haben, sampt beygefügten 
\ politischen Hanengeschrey von Veränderung und Unter¬ 
gang der Regimenten. Strassburg, 1622. 
: 1352 Dunckley, Henry. The Charter of the nations, or free trade 
and its results : an essay on the recent commercial policy 
of the united Kingdom. To Wicht the council of the 
national anti-corn Law League awarded their first prize. 
London, 1854. 
fêiJlu.XvO,; 4353 Droit du gouvernement, du, sur l'éducation. Paris, 1817. 
; 1354 Eckartskausen, K.,von. Ueber Religion, Freidenkerey und 
^ Aufklärung, eine zu den Schriften unserer Zeiten, der 
Jugend geweiht. München, 1786. 
Im nemlichen vnd tom gleichen Verfasser : Ueber 
pracklisch- systematische Einrichtung 
fürstlicher Archiven überhaupt. Mün¬ 
chen, 1786. 
1335 Ehler, M. Winke für gute Fürsten, Prinzenerzieher und 
Voiksfreunde. Kiel, 1787, vol. 2. 
1356 Ertel, A. W. Neu-eröffnete Schau-Bühne von dem Fürsten- 
Rechte. Nürnberg, 1702, in-4°. 
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1357 Essai sur le génie et le caractère des nations. La Haye, 1751. t ■ 
1358 Garve, Chr. Abhandlung über die Verbindung der Moral \6jL7 
mit der Politik. Breslau, 1788. I 
1359 Gaume, l'abbé. Le ver rongeur des sociétés modernes, ou le 
paganisme dans l'éducation. Paris, 1851. ! 
1360 Geist der Gesetze, der wahre. Frankfurt, 1766. \652,. 
1361 Guizot, M. L'Eglise et la société chrétienne en 1861. Paris, ijQC . 
1861. J 
1362 Hertzberg, le comte de. Œuvres politiques. Berlin, 1795, 
vol. 3. 
1363 Hobes, Thom. Œuvres philosophiques et politiques. Neu- : !<)L/ 
châtel, 1787, vol. 2. 
1364 Hoffmann, J. A. Politische Anmerkungen von der wahren und 6Z$- 
falschen Staatskunst. Hamburg, 1740. 
1365 Institution d'un Prince ou traité des qualités, des vertus et 
des devoirs d'un souverain. Leide, 1739, vol. 4. 
1366 Kastner, J. B. Ueber den Revolulionismus unserer Tage. '• 
Sulzbach, 1831. 
1367 La Mennais, Fr., de. Sur l'étude des autorités et sur l'auto- ; 
rité unique. Paris, 1829. 
1368 — — Le livre du peuple. En Suisse, 1838. •' ' ' K ' 
1369 Laurentie, M. Considération sur les constitutions démocra- -.8£4.1-724. 
tiques et en particulier sur les conséquences de la charte 
portugaise par rapport à la politique de l'Angleterre et de 
l'Europe. Paris, 1826. 
1370 — — De la justice au XIXe siècle. Paris, 1822. — — 
1371 Lecomte, Ferd. Eléments d'instruction civique et de droit -UU? 
public du canton de Vaud. Lausanne, 1855. 
1372 Lenormant, Ch. Des associations religieuses dans le catholi- i lO(j>. 
cisme, de leur esprit, de leur histoire et de leur avenir. 
Paris, 1845. 
1373 Machiacelli, Nie. Princeps ex Sylvestri Telii Fulginatis tra- ; J 
ductione diligente]- emendata, adjecta sunt ejusdem argu- 
menti aliorum quorundam contra Machiavellum scripta de 
potestate et ofïicio Principum contra tyrannos  1589. 
In eodem. Lipsi, Just. Epistolarum centuriae duo. 
Francofurti, 1591. ^ ^ ^ , 
1374 Mélanges politiques  — — — • — — « ** 
1375 Mémoires sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie 
dans le canton de Neuchâtel. Neuchàtel, 1866. 
1376 Millar, Joh. Bemerkungen über den Unterschied der Stände 
in der bürgerlichen Gesellschaft. Aus dem Englischen. 
Leipzig, 1772. 
13 
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yiÂ-ÎV, 2 <rf, J 1377 Montdembert, comte de. Trois discours sur la liberté de l'E¬ 
glise, la liberté d'enseignement et la liberté des ordres 
monastiques, prononcés à la Chambre des Pairs. Paris, 
1 1844
- t 1378 Moser, Fr. C., von. Der Herr und der Diener, geschildert 
mit patriotischer Freyheit. Frankfurt, 1761. 
^ tjt 1379 — — Versuch einer Staats-Grammatik. Frankfurt, 4 749. 
1380 — — Le maître et le serviteur, ou les devoirs réciproques 
d'un souverain et de son ministre, crayonés avec une 
liberté patriotique, traduit par le colonel chevalier de Cham- 
pigny. Hambourg, 1761. 
1^ : 1381 Müller, Adam. Von der Notwendigkeit einer theologischen 
Grundlage der gesammten Staatswissenschaften, und der 
Staatswirthschaft insbesondere. Leipzig, 1819. 
1382 Oetinger, Jo. Tractatus de jure et controversiis limitum ac 
finibus regundis. Augsburg, 1690. 
1383 Onesicritus. Versuch über die Mittel, in einer republika¬ 
nischen Verfassung unabhängig und glücklich zu leben. 
Bregenz, 1785. 
ytü 2#. 1384 Orsini, l'abbé. Le conseiller du peuple. Paris, 1849. 
1383 Paulus, P. Abhandlung über die Frage : In welchem Sinne 
' / kann man sagen dass die Menschen gleich sind ? und 
welches sind die Rechte und Pflichten welche daraus 
herfliessen? Leipzig, 1793. 
- 1386 Platon Polichinelle, ou la sagesse devenue folie pour se mettre 
à la portée du siècle. Genève, 1839. 
1387 Pufendorf, baron de. Les devoirs de l'homme et du citoyen 
tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle, traduits 
du latin par J. Barbeyrac. Amsterdam, 1723. 
62$. 1388 Beal, von. Die Staatskunst oder vollständige und gründliche 
Anleitung zur Bildung kluger Regenten, geschikter Staats¬ 
männer, etc., aus dem Französischen. Frankfurt, 1762-67, 
vol. 6. 
1389 Saint-Pierre, l'abbé de. Ouvrages de politique. Rotterdam, 
1733, vol. 17. 
1390 Sellon, de. Quelques observations sur l'ouvrage intitulé : 
Nécessité du maintien de la peine de mort tant pour les 
crimes politiques que pour les crimes privés. Genève, 
1831. 
6%7. 4 391 Snell, Ch. W. Die Sittlichkeit in Verbindung mit der Gliickse- 
>' ligkeit einzelner Menschen und ganzer Staaten mit Rück¬ 
sicht auf die Kantische Moralphilosophie. Frankfurt, 1790. 
1392 Taschenbuch für Regenten und Staatsmänner aus den 
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Werken eines Friederichs und Stanislaus gesammelt. 
Tübingen, 1797. 
1393 Troxler, J. P. V. Der Atheismus in der Politik des Zeitalters ; 'hJfSkg&.vffrT?/ 
und der Weg zum Heil, Programm einer besseren Zu- ' 
kunft. Bern, 1850. 
1394 — — Was verloren ist wie zu gewinnen, zwei Reden. \ 
Glarus, 1822. 
1395 Thiers, L. A. De la propriété. Paris, 1848.   « '10^ 
1396 — — Discours prononcés à l'Assemblée nationale dans ; fß 4. 
la discussion de la Constitution. Septembre et Octobre 
1848. — Droit du travail. — Papier-monnaie. — Rem¬ 
placement militaire. Paris, 1848. 
1397 Timon, vicomte de Cormenin. Feu! Feu! Paris, 1845. - — ;GCÛ\ 
Dans le même et ditmême auteur .-Petit pamphlet sur le projet 
de Constitution. Paris, 
1848. 
» » » » Ordre du joursurla corrup¬ 
tion électorale et parle¬ 
mentaire. Paris, 1846. 
» » » » L'éducation et l'enseigne¬ 
ment en matière d'in¬ 
struction secondaire. Pa¬ 
ris, 1847. 
» » Dairnvael, G. Très humble réponse aux 
litaniesdu citoyenTimon, 
ex-impérialiste, ex-roya- 
liste-ultra, ex-radical, ex¬ 
homme d'esprit. Paris, 
1845. 
1398 Transie, Joach., de. Intérêts des princes d'Allemagne, où : -tffef Sff. 
l'on voit ce que c'est que cet empire, la raison d'Etat, 
suivant laquelle il devrait être gouverné, les fautes qui 
s'y commettent contre la politique, etc. Freistade, 1712. 
1399 Ueberdie Ursachen und Folgen der Revolutionen mit Bezug 
auf die Revolution Frankreichs. Aus dem Französischen. 
Bern, 1797. 
1400 Ueber den Freimaurer-Orden, oder was ist nach dem Sturze : 1.^24 
Kapoleons noch zu thun übrig  1816. 
1401 Ueber Gebet, Gebetbücher und die Notwendigkeit einer 
geschärften Staats- und Kirchenpolizei in Hinsicht asce- 
lischer Schriften.... 1803. 
1402 Versuch überdie anwendbarsten Grundsätze bey Kulturs-Pro- 
zessen undTheiluugender Gemeinheiten. München, 1794. 
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U6 H 403 Vogt, J. J. Das Armenwesen und die diessfälligen Staatsan¬ 
stalten. Ein Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Lebens¬ 
fragen. Bern, 4853-54, vol. 2.' 
1404 Vues d'un citoyen. Paris, 1757. 
^SX, ; *1405 Weguelin. Considérations sur les principes moraux et carac¬ 
téristiques de gouvernemens. Berlin, 1766. 
-IV. 1406 Weil, Alex. De l'hérédité du pouvoir. Paris, 1849. 
fia 1407 Wolff, Chr. Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen 
?" Leben der Menschen lind in Sonderheit dem gemeinen We¬ 
sen zu Beförderung der Glückseeligkeit. Frankfurt, 4 740. 
I. 
Sciences médicales. 
143 Amburger, Dr. Les eaux de Geilnau, eaux minérales les plus 
remarquables qui existent en Allemagne, analysées et 
décrites, relation enrichie des nouvelles expériences, etc., 
par le D* Marchall, traduites de l'allemand par A. S. d'Arnex. 
Ofifenbach, 1819. 
M 144 Anleitung zur Rettung verunglückter scheintodter und ver¬ 
gifteter Menschen. Zürich, 1824. 
ß. $Û. ' 4 45 Anweisung zur Impfung und Behandlung der Kuh- oder 
Schutzpocken, verfasst aus Auftrag des Sanitäts-Rathes des 
Kantons Bern. Bern, 1804. 
!//. faß, ^ 46 Bauer, Joli. B. De aeris constitutionibus ad formandas indica- 
tiones rite aestimandis, tentamen inaugurale. Landishuti, 
1815. 
X. M l kl Beck, A. Notice sur les eaux ferrugineuses et salines de Mor- 
gines en Valais. Vevey, 1838. 
IP, %Û- 148 Beck, J. N. Dissertatio inauguralis medica de Petecbiis. 
Viennse, 1816. 
ß. $0. * 49 Begoz, F. Quelques idées sur l'inoculation de la petite-vérole 
et sur la vaccine. Lausanne, 4 832. 
W. Jô- 150 Böckh, Joh. Dissertatio inauguralis medica denonnullis circa 
morborum curam in genere. Viennœ, 1813. 
f ~ 151 Bonvin, C.J. Essai sur les eaux de Loëche. Genève, 1834. 
,,r 152 Braun, O. Ph. Anleitung zu der Krebs-Cur ohne Schnitt, 
" sammt andern Merkwürdigkeiten von Theoprasto Paracelso. 
Ulm, 1744. 
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153 Bruchmiller, L. M. Ueber die Harnverhaltung, eine medizi- ÊO.ff. 
' nisch-chirurgische Abhandlung. Landshut, 1808. 
154 Carl,Joh.S. Von der Diät für Gesunde und Kranke. Büdin- //$. 
gen, 1719. 
155 Caspflr, J. L. Traitement du choléra asiatique par le froid, Jü- f/fet-M- 
traduit par J. J. C. De la Harpe. Lausanne, 1832. 
156 Caiallo, Tib. Versuch über die Theorie und Anwendung der 
medicinischen Elektricität. Aus dem Englischen übersetzt. 
Leipzig, 1782. 
157 Clairal, M. Notice sur les eaux minérales de Saxon. Lyon, £û.I. 
1842. 
158 Clement, Fr. Ant., Rotundimontanus. De tinea capitis, dis- ^ 
sertatio inauguraiis. Landishuti, 1822. 
159 Delarue, DT. Le Vade llecum, ou guide de chaque complexion /tv 
pour prolonger la vie, avec tableau raisonné des différents 
tempéraments et de maladies occasionnées par le sang, la 
bile, etc. Paris, 1829. 
160 Dover. Legs d'un ancien médecin à sa patrie, contenant ce /4-f 
qu'il a recueilli pendant 49 ans de pratique, traduits de 
l'anglais. La Have, 1734. 
161 Eichheimer, G. F. Dissertatio inauguraiis de utilitate me- go. va 
thodi -curandi secundum incitationis theoriœ principia in 
Nosocomiis castrensibus. Wirceburgi, 1804. 
162 Engelhard, Joh. Fr. Der Croup in dreifacher Form mit 7$ 
Wahrnehmungen und der Geschichte von polyposen 
Erzeugnissen in den Luftwegen, nebst einer lithographirten 
Abbildung. Zürich, 1828. 
163 Eschke, E. A. Kleine Bemerkungen über die Taubheit. Berlin, 
1803. 
164 Etablissement destiné au traitement des déviations de la /û. f/l* 
colonne vertébrale et des autres vices de conformation 
chez les personnes du sexe féminin, dirigé par M. Chaley 
et M. "Bouchard-Jambon. Lyon  
165 Etschenreiitter, Gallus. Von der Natur, den Kräften und Wir- //^ 
klingen der Bäder und Heilquellen Deutschlands. Aus dem 
Lateinischen übersetzt. Strassburg, 1599. 
166 Fuchs, C. De Hydrothorace, dissertatio inauguraiis. Landis- 
huti... 
167 Ganser, Joh. Ad. De catarrho ejusque subdola et perniciosa %Û-K 
indole, dissertatio inauguraiis medica. Landiehuti.... 
168 Geiger, Seb. Nonnulla de podagra. Landishuti, 1807. Sû.V. 
169 Grass, Jos. L. De histeria, dissertatio inauguraiis. Landishuti, 
1816. 
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170 Groos, Fr. Untersuchungen über die moralischen nnd orga¬ 
nischen Bedingungen des Irrseins und der Lasterhaftigkeit. 
Heidelberg, 1826. 
$(? \1\ Hildtbrand, Fr. J. Dissertatio inauguralis de Catarrhis. 
Yiennse, 1812. 
vulrtv/l- /<?< 172 Instruction populaire abrégée sur le choléra asiatique. Lau¬ 
sanne, 1832. 
*2 173 Jœpserius, Juc. Jon. Isagoge seu manuductio ad vitam longio- 
rem, variis, de tuenda sperandaque valetudine, disserla- 
tionibus illiistrata, selectis, turn veterum, tum recentiornm 
medicorum scitis placitisque stabilita. ^orimbergœ, 1680, 
in-4°. 
M 174 Korhlin, Joh. R. Ueber die zur Erlernung und Ausübung der 
Wissenschaft und Kunst des Artzies, und zur Vorbereitung 
auf das eigentliche Studium der Heilkunde erforderlichen 
Eigenschaften und Kenntnisse. Zürich, 1832. 
f$6 175 Kopfschmerze, von dem, und insbesondere der Migräne, 
aus Krünitzens Encvklopädie. Prag, 1794. 
f.$â. 176 Kottmann, J. C. Der Weissenstein. Die Milch- und Molken¬ 
kuren, auch Molkenbäder auf dem Jura bei Solothurn. 
Solothurn, 1829. 
V/. ÎÛ- 177 Lindig, Mich. De peripneumonia vera acuta, dissertatio inau¬ 
guralis. Landishuti, 1816. 
t/ft. fß. *78 Magendie, F. Recherches physiologiques et médicalès sur les 
causes, les symptômes et le traitement de la gravelle. 
Paris, 1818. 
Y f. $0- *79 Mayor, Charts. De la localisation des bains et de l'applica¬ 
tion du froid et de la chaleur sur les diverses parties du 
corps humain. Lausanne, 1844. 
ßE%0. 180 — — Quelques mots sur un procédé pour l'administration 
de l'éther dans les opérations chirurgicales. Lausanne, 
1844. 
JtE.Xô. 181 Mayor, Math. Sur le cathétérisme simple et forcé, et sur le 
traitement des rétrécissements de l'urètre et des fistules 
urinaires. Paris, 1836. 
M.Jo. 182 — — Essai sur la ligature. Lausanne, 1821. 
183 — — Sur le cathétérisme en réponse à une lettre dite chi¬ 
rurgicale de M. Vidal. Paris, 1836. 
$0- 184 — — Fragments de chirurgie populaire. Lausanne, 1831. 
jizfû. 185 — — Sur l'hippophagie en Suisse, ou sur l'usage, comme 
aliment, de la chair de l'espèce chevaline. Lausanne, 1838. 
fa-186 — — De la cure radicale des hernies. Paris, 1836. 
187 — — Sur le coton et la charpie. Lausanne, 1834. 
jZT.Jä. 188 — — Sur ma suspension. Lausanne, 1833. 
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189 Meyer, Joh. Beschreibung des Bachteln- oder Allerheiligen- ftf. ?• 
Bades bei Grenchen, Kanton Solothnrn. Solothurn, 1825. 
190 Mittel und Belehrungen für harthörige Personen, wie auch 80-JC- 
fiir solche, die mit Sausen und Brausen der Ohren und 
Ohrenklingen beschwert sind, nebst Unterricht wie man 
das verlorne Gehör wiederum erlangen und das schwache 
verbessern kann, mit wirklichen Krankengeschichten. 
Leipzig, 1809. 
191 Movfetus, Thom. Nosomantica Hippocratea sive Hippocratis 
prognostica cuncta, ex omnibus ipsius scriptis methodice 
digesta, a mendis atque tautologiis pene infinitis repurgata et 
majore quam hactenus studio ordineque disposita. Franco- 
furti, 1588. 
Dans le même : Dornkcilius, Tob. Empirica sive rae- 
dicamenta varia, experientia diu- 
turna comprobata et stabilita, contra 
plerosque omnes corporis humani 
morbos quam externos in duos li- 
bros distributa, etc. Francofurti, 
1601. 
192 Müller, J. H. Anleitung zu einer vernünftigen Gesundheits- gg 
pflege für das Landvolk, in Gesprächen und Erzählungen. ^ 
Basel, 1809. 
193 Olloz, H. Notice sur les eaux minérales d'Yverdon. Lausanne, d#-7"« 
1840. 
194 Peither, Ant. De morbis pulmones prasertim infestantibus. 
Landishuti, 1817. 
195 Piens, Fr. Tractatus de febribus in genere et in specie ex ^ 
velerum et recentiorum scriptis perpensus, editio novis- 
sima notis observationibus, opusculis integris et remediis 
quibusdam selectioribus a Joh. Jac. Mangeto, adjutis. 
Geneva?, 1689, in-4°. 
196 Rœmy, H. Les eaux de Tarasp et Schuls et notices sur l'En- 
gadine. Fribourg, S., 1861. 
197 Ribbe,./. C. Natur und medizinische Geschichte der Hundes- 
wuthkrankheit bei Menschen und Thieren und deren 
Heilung. Leipzig, 1820. 
198 Ringseis, Seb. De morbi ortu atque natura, dissertatio inau- ga. i< 
guralis. Landishuti, 1812. 
199 Riolanus, Joh. Artis medicinalis theoretics et practicse sejunc- 
tum hactenus multotiesexcussesystema ab Em. Stupano, etc. 
Basilese, 1629. 
200 Samm, Dr. Ueber Gichtkrankheit und deren Heilung. Bern, 80.IK 
1808. 
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y/, fy. 201 Schefenacker, Fr. Ueber die nähere Bestimmung des Fiebers 
und der sicheren Heilart desselben, nebst einem Programm 
über die Natur und Heilung des Scirrhus oder Krebses. 
Landshut, 1802. 
//_ _ 202 Schmidtmiitler, Joh. Ant. De limpha, commentatio chemici et 
pathologici argumenti. Erlangae, 1801. 
IV. io, 203 Schneemann, M. W. De incitalionis secretionis nexu mutuo, 
dissertalio inauguralis. Landishuti  
ITJ/7 204 Schräder, Ant. Dissertatio inauguralis sistens differentias 
inter typhum putrem et nervosum. Landishuti, 1811. 
Pf M 205 Sœmmering, S. Th. Ueber die körperliche Verschiedenheit 
des Mohren vom Europäer. Mainz, 1784. 
C/- Jfi. 206 Spceth, Fr. Xav. Observationes medicse de morborum consti- 
tutioneadjectopleuritidisdecursupeculiari. Monachii, 1816. 
ff 207 Stahl, Ferd., von. Dissertatio inauguralis medica de examine 
aegri rite instituendo. Wirceburgi, 1791. 
t?/ä 208 Strack, C. Dissertatio de catarro epidemico. Moguntiae, 1782. 
ßf ftf, 209 Stutzer, Jos. A. Ideen über das Verhältniss der Seele zum 
ji/ Leib^, eine physiologisch-psychologische Abhandlung. 
Landshut, 1807. 
// %ß. 210 Textor, Knj. Ueber die Lungenschwindsucht, eine pathologisch¬ 
therapeutische Abhandlung. Landshut, 1808. 
yit. jfû, 211 Thiuly, F. Le nouveau dentiste des dames. Genève, 1855. 
f. & 212 Tingry. Analyse des eaux minérales, savonneuses d'Evian. 
Genève, 1808. 
213 Treyliiig, Jo. Jac. Tractatus medico-therapeuticus de fabrica 
et artiflciosa praescriptione formularum medicinalium. 
Ingolstadii, 1721. 
214 Urtheil eines altgläubigen Philosophen über die neumodischen 
Gedanken einiger Ueberklugen der heuligen Welt von der 
wunderbaren Heilungsart des Job. Jos. Gassners, Pfar¬ 
rers, etc.... 1775. 
VU- $0. 215 Volksschrift über die asiatische Cholera, auf Anordnung des 
Gesundsheits-Rathes des Kantons Zürich. Zürich, 1831. 
% 216 Vuerkervs, Joh. Jac. Antidolarium speciale et generale cum 
duobus elenchis locupletiss. Basileae, 1581. 
Vullyamoz, Dr. Second mémoire appuyé d'observations sur 
l'emploi de la grande eau en injection dans la rétention du 
placenta et spécialement dans son extrême adhérence. 
Moudon, 1840. 
W. $0. 218 Waschke, Er. Em. Dissertatio inauguralis medica de tussi 
convulsiva. Viennae, 1817. 
219 Wedekind, G. Chr. G. Abhandlung von der wahren Kenntniss 
und Kur der Krankheiten der ersten Wege, und von den 
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. Krankheiten die von der widernatürlichen Affection der¬ 




88 Auskunft, allgemeine, über die k. Hof- und Staatsbibliothek 
zu München für Besucher derselben. München, 1851. 
89 Bibliothek, die neu-eröffnete, worinnen der studirenden 
Jugend und andern curiosen Liebhabern guter Unterricht 
von Bibliotheken, nebenst bequemer Anleitung, dieselben 
anzulegen, wohl zu unterhalten und nützlich zu gebrauchen 
an die Hand gegeben wird, welchen angefügt die vor¬ 
nehmsten Bibliotheken in Europa. Hamburg, 1704. 
90 Katalog der Thurgauischen Kantonsbibliothek. Frauenfeld, 
1858. 
91 Katalog der Stadtbibliothek in Zürich. Zürich, 1864, vol. 4. 
92 Katalog der Bürgerbibliolhek in Luzern. Luzern, 1840-56, 
vol. 2. 
93 Katalog der Aargauischen Kantonsbibliothek, von H. Kurz. 
Aarau, 1857-64, vol. 3. 
94 Serna, de la, Sanlander. Dictionnaire bibliographique choisi 
du XVe siècle, ou description par ordre alphabétique des 
éditions les plus rares et les plus recherchées du XVe siè¬ 
cle, précédée d'un essai historique sur l'origine de l'im¬ 
primerie , ainsi que sur l'histoire de son établissement 
dans les villes, etc. Bruxelles, 1807, vol. 3. 
95 Verzeichniss der Bibliothek des schweizerischen Polytech¬ 
nikums. Zürich, 1866. 
L. 
Manuscrits. 
217 Capitula generalia et provincialia ordinis Cisterciensis Sœc.. 
XVII et XVIII, fol. 
218 Dematra, J. A., ancien doyen de Corbières. Flore fribourgeoise, : 2// 
ou catalogue systématique des plantes indigènes du canton 
de Fribourg tant de la plaine que des montagnes, avec 
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indication des lieux où on les trouve et quelques-unes de 
leurs propriétés. Vol. 2, in-4°. 
fZ. ' 219 Dupin, Jehan. Le livre de bonne vie, qui est appelé Manderie 
Mss. du XIVe siècle, fol. 
220 Gady, Jos. Sammlung seiner Manuscripten, historischen 
Inhalts in-fol., 64 vol. enthaltend : 
1. Municipal Ordnung der Stadt Freiburg. 
2. Geldstag Ordnung. 
3. Burgermeister Ordnung. 
4. Bupifordnung. 
5. Neue festgesetzte Constitutions-Punkte. 
6. 7, 8, 9, 10. Coutumier de Vaud. Vol. ä. 
11. Unterschiedliche Abschriften. 
12. Abschriften des ersten Burgerbuches. 
13. Registre des noms des familles du Ier vol. 
14. Abschriften des zweiten Burgerbuches. 
15. Registre des noms des familles du IIe vol. 
16. Reisgeld. 
17. Procès de l'avoyer Arsent. 
18. Die alte Constitution. 
19. Extracten aus den Raths-Manualen. 
20. Obsidio Friburgi an. 1447. 
21. Sempacher Schlacht. 
22. Grandsoner Schlacht. 
23. Murtner Schlacht. 
24. Ursprung der Städte Freiburg und Bern. 
25. Kriegsgeschichten der Städte Freiburg und Bern gegen 
den Herzogen Carl von Burgund, beschrieben von Lud. 
Sterner. 
26. Stiftungen. 
27. Verhaftung der Rätben. 
28. Landbrief. 
29. Renouvellement d'alliance. 
30. Chronique du pays de Vaud. 
31. Alte Freiburgische Geschichte. 
32. Handt Veste. 
33. Geistliche Freiheiten der Stadt Freiburg. 
34. Weltliche Freiheiten der Stadt Freiburg. 
35. Unterschiedliche Abschriften. 
36. Relation du complot de trahison contre la ville de Fri— 
bourg (1781). 
37. Histoire de la Bourgogne. 
38. Geschlechts-Register der Herzoge von Œstereich. 
39. Alte Freiburgische Geschichte von Francisco Rudella. 
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40. Richtungen, Verkomnisse und Yertragshandlung. 
41, 42, 43, 44. Comptes des Boursiers depuis 1402 à 1600, 
vol. 4. 
43. Succession des Seigneurs de Fribourg. 
46. Dépense pour la réception de Frédéric d'Autriche. 
47. Taille levée pour prêt dans la ville et sur le pays en 1445. 
48. Noms des anciennes et illustres familles de Fribourg. 
49. Origine des Bailliages du canton. 
50. Contribution pour l'acquisition de Gruyère et Corbières. 
51. Observations et traits historiques. 
52. Les trois ordres de l'Etat. 
53. Les hommes illustres de Fribourg. 
54. Procerum inclylse reipublicse helveto-Friburgensis tabula 
ab anno 1236 ad 1738. 
55. Projekten. 
56. Représentation des Suisses en France. 
57. Alliances entre-la France et la Suisse. 
58. Protocole du Collège. 
59. Alliances diverses. 
60. Alliance avec la Savoie. 
61. Alliance helvétique. 
62. Alliance des sept cantons catholiques. 
63. Alliance avec Neuchâtel, avec les évêques de Bâle, avec 
les papes, avec l'Autriche. 
64. Historische Auszüge. 
Gady, Jos. Manuscripten, historische, in-4°, vol. 59. 
1. i. Variétés historiques. 
3. i. Comtes de Gruyère. Mss. de M. Fr. Ig. de Castella. 
4. i. Extrait des anecdotes fribourgeoises. 
5. i. Coutumier de Gruyère. 
6. i. Lois éditales de Gruyère. 
7. i. Réponse d'un ami à ses citoyens. 
8. i. Alliances des 22 cantons. 
9. i. Procédures de Fr. Duc et consorts. 
10. i. Capitulation militaire. 
11. i. Acte de médiation. 
12. i. Constitution de Fribourg. 1814. 
1. f. Epitome de l'histoire des papes. 
2. f. Lausanne chrétienne, ou histoire des évêques de Lau¬ 
sanne, par B. E. de Lenzbourg, abbé d'Hatilerire. 
3. f. Catalogue des bailliages, paroisses et villages du can¬ 
ton de Fribourg. 
4. f. Recueil des fondations des églises, cathédrales, collé- 
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giales et des maisons religieuses de la Suisse, par 
M. J. Fr. Castella de Gruyère. 
5. f. Recueil des fondations pieuses qu'a arrachées de l'église 
l'hérésie des derniers temps. 
6. f. Supplément à l'histoire de Fribourg. 
7. f. Sendschreiben des Hw. P. Jegeren (Zehren) von 
Rechthalten, Missionair in Indien, anno 1680. 
8. f. Statuts de l'hôpital de Fribourg, en 1759. 
^ — — Diarium derParisischenNegociation en 1686, vol. 18. 
1. e. Conduite des baillifs. 
2. e. Directoire d'Estavayer. 
3. e. Sentences, droits et usages d'Estavayer. 
4. e. Statuts de la ville d'Estavayer. 
5. e. Etablissement des trois bannerets d'Estavayer. 
6. e. Registre casuel du coutumier d'Estavayer. 
7. e. Registre alphabétique du coutumier d'Estavayer. 
8. e. Coutumier d'Estavayer. 
9. e. Coutumier de Lausanne. 
10. e. Registre du coutumier de Lausanne. 
11. e. Livre des lauds d'Estavayer. 
12. e. Paye des chasseurs d'Estavayer. 
13. e. Paye des gardes côtes d'Estavayer. 
14. e. Paye des 5 piquets d'Estavayer. 
15-16. e. Grains livrés pour la subsistance des troupes d'Esta- 
vayer. 
<7. e. Achat et vente de graine d'Estavayer. 
18. e. Arrérages sur les renies d'Estavayer. 
19. e. Note des grains qui ont été exportés hors du canton 
par billets. 
20. e. Registre des séculiers et prêtres françois d'Estavayer. 
21. e. Ma dépense d'Estavayer. 
I,' — — Mein Landgericht-Schreiber Protocol. 
*■ — — Diverses annotations historiques. ■*- f 
" " * O — — Manuscripten verschiedenen Inhalts. In-4°, vol. 52. 
x — — Recueil des mandats de leurs Souverains de Fri¬ 
bourg. 1793, vol. 2. 
X — — Lettres sur différents sujets, vol. 7, 
^ — — Codex logicae, metaphisicse, geometrise, matheseos, 
paradigma concertationis litterariae, traités des arts et 
sciences. Fabeln, vol. ,7. é> 
* — — Dictionnairededroitetdepratique,vol.15(incomplet).a-ç 
ft t-gf^-rvC,— Annotations instructives, v l. ' 
9 i — — Persécution de l'Eglise et sectes schismatiques. 
■y %—f-t — — Abrégé historique de la religion, vol. 10. 
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— —Genealogische Annotationes und Stammen des Ga- 
dvschen Hauses mit Urkunden. 
221 Guillimaniis. Noctes friburgenses, ex originali in Oeniponte ; 
conservato fideliier descriptaî et vindicate, in-fol. 
222 Herzog. Gerardus monachus S. Urbani. Jesus melliflui eccle- : 5», 
siae Doctoris S. Bernardi primi Clara Vallis abbatis melleus 
cordis jubilus versibus latinis et germanicis in honorem 
eiusdem S. S. et augustissimi nominis Jesu attentatus 
(1670). 
223 Hie Nachvolgend Transsumpten und Warhafte coppyen aller 
der 13 Ordten pündten, Sampt der zugewandten pündt 
verkümnis und Contrachten auch der Könige aus Frankrych 
fryden und vereynung, Erbeyung mit den hüssern. ŒsLrych 
und Burgund. Mss. saeculi XVII. 
224 Jurisdictione, de, monasterii Altaripensis scripta varia ex 'fit. 
seculo XVII, in-fol. 
223 Miscellanea Turicensia, topographica, historica, etc., Mss. du 
commencement du XVIIIe siècle, avec des gravures, ar¬ 
moiries des villes, bailliages, etc., in-fol. (en allemand.) 
226 Sterner, Lvdw. Auszug aus Dr Schillings Chronik der Bur- J 
guilder Kriege gemacht, 1501, fol. 
227 Statuta projecta ordinis Cisterciensis, varia scripta ad finem ' !02>. 
saeculi XVIII, fol. 
APPEN BICE 
comprenant les livres entrés dans la bibliothèque pendant 
l'impression de ce Supplément du Catalogue. 
A. c. 
/&£ 1292 Hug, L. Vom Ursprünge der menschlichen Erkenntniss in 
Hinsicht auf die Grundsätze der kantischen Philosophie. 
Basel, 1796. 
A. d. 
1293 Conseil d'un militaire à son fils par le baron d'A.... 
1294 Erlach, L. R., d'. Code du bonheur renfermant les maximes 
/ et règles relatives aux devoirs de l'homme envers lui- 
môme, envers ses semblables et envers Dieu. Lausanne, 
1788, vol. 6. (incomplet.) 
1295 Liebe, von der, zum Vaterlande, ein philosophisch-histo- 
' rischer Versuch. Wien, 1793, vol. 2. 
-.1296 Mably, l'abbé. Unterredungen über die Verbindlichkeiten 
des geselligen Menschen, nebst einer ausführlichen Nach¬ 
richt von den Yerketzerungen welchen dieses Buch 
unterlag, aus dem Französischen übersetzt von J. Milbiller. 
Meissenfeld, 1785. 
1297 Molitor. Lehren aus dem Sanscrit für Jünglinge inden jetzigen 
Zeiten der Verführung. Hirschberg, 1797. 
1298 Reichlin, Fr. Aug., von. Philosophischer Inbegriff der Ge¬ 
schichte des Menschen in seinen Handlungen, als ein 
Beitrag zur Menschenkenntniss und Bildung seines 
Herzens. Augsburg, 1799. 
%/£_ 1299 Theorie, die, der Glückseligkeit, oder die Kunst glücklich 
zu werden. Aus dem Französischen. Basel, 1810. 
1300 Ziegesar, C. S., von. Ueber das alte Rillerwesen, das falsche 
Point d'honneur, die wahre Herzhaftigkeit in Rücksicht 
auf Duelle und die Nothvendigkeit einer guten Erziehung. 
Stuttgart, 1793. 
A. e. 
1301 ßasedovüis, J. B. Operis elemenlaris partes quatuor quœ 
habent scientise omnis necessarise penum rede dispositiam 
ad instituendam juventutem, ad erudiendos parentes, 
magislros, etc. Dessaviœ, 1774, vol. 2. 
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1302 Böttischer, J. G. Ein Beitrag zur Bildung der Schullehrer 
auf dem Lande. Königsberg, 1788. 
1303 Friedrich Christians Vermächtniss an seine lieben Söhne. 
Straubing, 1825. 
1304 Goes, C. G. Fr. Archiv oder Sammlung der wichtigsten Ver- J/é 
handlungen und Arbeiten meines Instituts für Schullehrer. 
Nürnberg, 1801. 
1305 Guida fedele de giovani adulti ad una vita saggia, onesta e 
civile. Basilea, 1759. 
1306 Himhj. Was hat zu aller Zeit als geleistete Erziehung gegol¬ 
ten? und wie möchte ein jeder erzogen sein? Neustadt, 
«813. 
1307 Le Noble. Welt-Schul, oder Unterricht eines Vaters an den ÛS~£ 
Sohn in der Welt wohl zu leben. Aus dem Französischen 
übersetzt von J. Ch. Boch. St. Gallen, 1756, vol. 3. 
1308 Rafn, C. Gotll. Versuch über den besten Plan zu einer 
praktischen Schule für den Ackerbau mit Rücksicht auf 
dasjenige was, und wie daselbst gelehrt werden soll. 
Altona, 1798. 
1309 Schmid, Jos. Erfahrungen lind Ansichten über Erziehung, 
Institute und Schulen. Heidelberg, 1810. 
1310 Unterricht, erster, vom Menschen und den vornehmsten 
auf ihn sich beziehenden Dingen. Ein Lesebuch für die 
niedern Stadt- und Landschulen. München, 1804. 
A. g. 
1311 Religion, de la, par un homme du monde. Paris, 1778, 
vol. 4. 
B. a. 
1 « 54 Blond, le. L'arithmétique et la géométrie de l'officier conte¬ 
nant la théorie et la pratique de ces deux sciences appli¬ 
quées aux différents emplois de l'homme de guerre,- 
IIe édition, corrigée et augmentée. Paris, 1767, vol. 2. 
1155 Karsten, W. J. G. Lehrbegrif der gesammten Mathematik. 
Greifswald, 1767, vol. 2. 
1156 Liebkunst, Joh. G. Grundsätze der gesammten mathematischen 
Wissenschaften und Lehren. Giessen, 1724. 
1157 Puissant, L. Traité de topographie, d'arpentage et de nivel¬ 
lement, Paris, 1804, in-4°. 
1158 Stricker, J. H. Abhandlung von den Dezimalbrüchen und 
deren Anwendung auf mancherlei Arten von Berech¬ 
nungen. Frankfurt, 1799. 
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1459 Versuch eines geometrischen Augenmaasses, oder Sammlung 
einiger geometrischen Aufgaben, die sowohl bey geo¬ 
graphischen , topographischen Vermessungen ganzer 
Länder, etc., angewendet werden können. Riga, 1785. 
4 460 Voch, L. Theorie und Praxis der Trigonometrie. Augsburg,' 
4779. 
4161 Wild, M. Fr. Anfangsgründe der Rechenkunst und Geo¬ 
metrie. Basel, 4799. 
B. b. 
4 4 62 Puissant, L. Principes du figuré du terrain et du lavis sur 
les plans et cartes topographiques. Paris, 1827., 
1163 — — Traité de géodésie, ou exposition des méthodes 
astronomiques et trigonométriques, appliquées soit à la 
mesure de la terre, soit à la confection du canevas des 
cartes et des plans. Paris, 1805, in-4°. 
1164 Späth, J. L. Die Visier-Kunst, oder die einfachste, etc., Art 
runde, ovale und Ey-Fässer, so wie eckichte Fässer aller 
Gattungen zu visieren. Nürnberg, 4810. 
B. c. 
44 65 Flammarion, Cam. La pluralité des mondes habités, étude 
où l'on expose les conditions d'habitabilité des terres 
célestes, discutées au point de vue de l'astronomie, de la 
physiologie et de la philosophie naturelle. Paris, 1866. 
4166 — — Les mondes imaginaires et les mondes réels, voyage 
pittoresque dans le ciel, revue critique des théories 
humaines, scientifiques et romanesques, anciennes et 
modernes sur les habitants des astres. Paris, 1866. 
B. f. 
4 467 Wölfer, M. Gründliche und zweckmässige Anweisung alle 
Land- und Communications-Wege in fahrbaren Zustand 
zu setzen, Sümpfe und Moräste auszutrocknen, etc., 
Gotha, 1827. 
B. g. 
4468 Gren, Fr. Alb. C. Grundriss der Naturlehre, herausgegeben" 
von E. G. Fischer. Halle, 1808. 
4169 Gütle,Joh.K. Lehrbuch der theoretischen Blitzableilungs- 
lehre in Vereinigung mit J. Fr. Luzens Abhandlung 
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vom Blitz und den Blitz- und Wetterableitern. Nürnberg, 
1804. 
1170 Gütle, Joh. K. Lehrbuch der praktischen Blitzableitungskunst, 
nebst den Angaben der neuesten Naturforscher, die Elek¬ 
trizität der Atmosphäre zu erforschen. Nürnberg, 1804. 
1171 Quesnay, Fr. Essai physique sur l'économie animale. Paris, 
1736. 
B. i. 
1172 Dematra, curé à Corbières. Essai d'une monographie des '• !o6 
rosiers indigènes du canton de Fribourg. Fribourg, S., 
1818. 
1173 — — Flore fribourgeoise. Voyez L. N° 218. 
1174 Histoire naturelle des animaux par MM. Arnault de Noble- 
ville et Salertie. Paris, 1756, vol. 6. 
1175 Hoffmanns, J. G. Unterricht von natürlichen Dingen, oder 
Geschöpfen und Werken Gottes zum Dienste der Unstu- 
dirten besonders aber der kleinern Schuljugend, verbes¬ 
sert, etc., von J. Chr. W. Nicolai. Halle, 1809. 
G. a. 
179 Abhandlungvon Holzsparenden Stuben-Oefen. Dresden, 1774. 
180 Asselin, M. Précis sur la tenue des livres de commerce. Paris, z# 
1810. 
181 Beantwortung der Preisfrage : Wie ist dem so sehr einreis- 2/KfK 
senden Holzmangel vorzubeugen, und eine zweckmässige 
Holzkultur auf Leeden, wüsten Bergen, etc., zu erzielen? 
Erfurt, 1794. 
182 ßrüel, Fr. Ueber die beste Art die Wälder anzupflanzen, zu lc-, 
nutzen und im Stande zu unterhalten.... 1795. 
183 Cours d'agriculture par maître Jean. Yevey, 1852. W 
184 Ehrenfels, J.M., von. Ueber die Krankheiten und Verletzungen 
der Frucht-oder Gartenbäume. Breslau, 1795. 
185 Frey, J. Jb. Kurze und vollständige Anleitung für Landwirth- 7J' 
schaft, Forstwesen, Strassen und Strombau. Zug, 1825. 
186 üartig, G. L. Anweisung zur Holzzucht für Förster. Marburg, 7/, 
1805. 
187 Hirschfeld, C. C. L. Handbuch der Fruchtbaumzucht. Braun- //f, 
schweig, 1788, vol. 2. 
188 Otthoeuss, C. F. Erprobter Versuch über das Beschneiden der 
Obstbäume. Augsburg, 1803. 
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Z&U- Radovan, J. Nouveau manuel complet théorétique et pratique des propriétaires d'abeilles, suivi de l'art d'élever et de 
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